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Tilastokeskus on uudistanut tuottajahintaindek- 
s it .  Uusien hintaindeksien hyödykevalikoima ja 
painorakenne perustuvat vuoden 1980 tuotannon, 
tuonnin ja viennin arvoihin. Hintakehityksen mit­
taustapaa on kehitetty. Lisäksi tuottajahinta- 
indeksejä on täydennetty uudella tukkuhintain- 
deksillä 1980=100.
Uudet indeksit ju lk a ist iin  ensimmäisen kerran 
kesäkuussa 1983. Toukokuusta 1983 alkaen vanhat 
tuottajahlntalndeksit (1975=100 ja 1949=100) on 
laskettu uusien Indeksien perusteella.
Uudistustyön on tehnyt THI-projekti, jonka joh­
toryhmässä ovat Tilastokeskuksen edustajien lisä k ­
si olleet Kaupan Keskusvaliokunnan, Teollisuuden 
Keskusliiton ja tu lliha llituksen  edustajat. Pro­
jektiryhmän puheenjohtajana on toiminut Jarmo 
Hyrkkö. Tilastokeskuksen h intatilasto ista  uudis­
tukseen on osallistunut Erkki Hakkarainen. Tieto­
jen käsittelyyn ja atk-suunnitteluun ovat o sa ll is ­
tuneet useat henkilöt Tilastokeskuksen hinta- ja 




The Central Statistica l Office has revised the 
producer indices. The new indices' commodity range 
and weight structure are based on output, import, 
and export values for 1980. The methods for 
measuring price development have been improved. In 
addition, the producer price indices have been 
supplemented by the new Wholesale Price Index 
1980=100.
The new indices were f ir s t  published in June 
1983. Since May 1983, the old producer price 
indices (1975=100 and 1949=100) have been 
calculated from the new indices.
The revision was carried out by a producer 
price index (PPI) project group headed not only by 
representatives of the Central Statistica l Office, 
but also by those of the Central Committee for 
Trade, the Confederation of Finnish Industries, 
and the National Board of Customs. The coordinator 
for the project group was Jarmo Hyrkko. Erkki 
Hakkarainen of the Central Statistica l O ffice 's 
Price and Wage Sta t ist ic s  D ivision helped carry 
out the revision. Several members of the Central 
Statistica l O ffice 's  Price and Wage Sta t ist ic s  and 
Data Processing Department helped with the data 
processing and ADP planning.
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1. JOHDANTO
Tuottajahinta- ja tukkuhintaindeksien laadin­
nalla on Suomessa pitkät perinteet. Ns. rahan ar­
von kertoimia on pystytty esittämään vuodesta 
1878 alkaen. Ensimmäinen virallisluontoinen tämän 
tyyppinen indeksi on tukkuhintaindeksi 1913=100, 
joka laskettiin  jälkikäteen ja ju lk a ist iin  vuonna 
1926. Vuodesta 1920 alkaen pistelukuja o li j u l­
kaistu jo aikaisemmin. Tukkuhintaindeksiä uudis­
te tt iin  sittemmin epäsäännöllisin välein siten, 
että myöhempien indeksien perusvuodet ovat olleet 
1926, 1935 ja 1949, sekä 1975. Tukkuhintaindeksin 
ohella on tuotettu v ienti- ja tuontitavaroiden 
hintaindeksejä. Valmistunut uudistus on s i i s  kuu­
des uudistus Suomen tukkuhintaindeksien h isto ria s­
sa.!) Tulevaisuudessa indeksit on tarkoitus uu­
distaa viiden vuoden välein.
Tilastokeskus on ju lka issut tuottajahintaindek- 
sejä 1975=100 ja 1949=100 kuukausittain. Uudistuk­
sen jälkeen lasketaan itsenäisinä indekseinä aino­
astaan tuottajahintaindeksejä 1980=100. Niiden 
avulla - ketjuttamalla - tuotetaan edelleen myös 
vanhempien indeksien pisteluvut. Uudet ja n iistä  
johdetut vanhat indeksit ovat seuraavat:
UUSI INDEKSI - NEW INDEX
Teollisuuden tuottajahlntaindeksi 1980=100 
Producer Price Index for Manufactured Products 
1980=100
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1980=100 
Basic Price Index for Domestic Supply 1980=100
Vientihintaindeksi 1980=100 
Export Price Index 1980=100
Tuontlhintaindeksi 1980=100 
Import Price Index 1980=100
Tukkuhintaindeksi 1980=100 
Wholesale Price Index 1980=100
Ketjutuskertoimet on esitetty liit te e ssä  2.
1) Ks. Tilastokatsauksia 1962:12, Tukkuhintaindek­
si 1949=100 vuosina 1949-1962. T ilastollinen 
päätoimisto, Helsinki 1963.
1. INTRODUCTION
Finland has a long tradition in the compilation 
of producer price indices and wholesale price 
indices. It has been possible to present what are 
called monetary value coefficients since 1878. The 
f ir s t  o ffic ia l index of th is kind was the 
Wholesale Price Index 1913=100, which was 
calculated retrospectively and was published in 
1926. Point figures had been published even 
earlie r, beginning in 1920. Wholesale price 
indices have been revised at irregular intervals 
ever since; later base years for the indices have 
been 1926, 1936, 1949, and 1957. In addition to 
the wholesale price index, Indices for export and 
import goods have also been compiled. The current 
revision is  thus the sixth of it s  kind in the 
history of Finnish price ind ice s!). In the future, 
the indices will be revised at five-year 
intervals.
The Central Sta tist ica l Office has published 
Producer Price Indices 1975=100 and 1949=100 
monthly. Since the revision, only Producer Price 
Indices 1980=100 have been and will be published 
as independent indices. These w ill s t i l l  be used - 
by sp licing - to produce point figures for older 
Indices. The new indices and the old ones derived 
from them are as follows:
VANHAT INDEKSIT - OLD INDICES
Teollisuuden tuottajahlntaindeksi 1975=100 
Producer Price Index for Manufactured Products 
1975 = 100
Tuotannon hintaindeksi 1949=100 
Production Price Index 1949=100
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1975=100 
Basic Price Index for Domestic Supply 1975=100
Vientihintaindeksi 1975=100 
Export Price Index 1975=100 
Viennin hintaindeksi (fob) 1949=100 
Export Price Index (F.0.B) 1949=100
Tuontihintaindeksi 1975=100 
Import Price Index 1975=100 
Tuonnin hintaindeksi (c if)  1949=100 
Import Price Index (C .I.F .) 1949=100
Tukkuhintaindeksi 1949=100 
Wholesale Price Index 1949=100
The sp licing coefficients are presented in 
Appendix 2.
1) See Bulletin of S ta t ist ic s,  1962:12, Wholesale 
Price Index 1949=100 for the period 1949-1962. 
Central S tatist ica l Office, Helsinki, 1963.
408400553C
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2. HINNANMUODOSTUS JA HINTAKÄSITTEET
2.1. Mitä tuottajahintaindeksit mittaavat?
Tilastokeskuksen laatimat hintaindeksit voidaan 
kuvata järjestelmänä, jonka tavoitteena on mitata 
hintakehitystä tuotannon ja jakelun eri vaiheissa. 
Tuottajahintaindeksitl) kuvaavat hintakehitystä 
tuotannossa ja jakelun varhaisissa vaiheissa tava­
roiden saapuessa maahan tai lähtiessä tuottajilta. 
Tukkuhintaindeksi sijo ittuu  jakelun seuraavaan 
vaiheeseen, jossa tavarat saapuvat tukkuostajille. 
Kulutustavaroiden lopputuotekäytön hintakehitystä 
mittaa kuluttajahintaindeksi.
2. PRICE FORMATION AND PRICE CONCEPTS
2.1. What do producer price indices measure?
The price indices compiled by the Central 
S tatist ica l Office can be described as a system 
aimed at measuring price developments in various 
phases of production and distribution. Producer 
price indices^) describe the price development in 
the early phases of production and d istribution 
when the goods arrive in the country or leave the 
producers. The wholesale price index covers the 
following phase of d istribution, in which the 
goods reach the wholesale purchasers. The price 
development of the final consumption of consumer 
goods is  measured by the consumer price index.
Taulukko 1. Hintaindeksi järjestelmä2) 
Table 1. The price index system2)
1) Tässä tuottajahintaindekseillä tarkoitetaan 
taulukon 1 vasemmassa laidassa olevia indekse­
jä. Muualla tässä julkaisussa tuottajahintain- 
dekseihin (lyhennettynä THI-indekseihin) lue­
taan myös tukkuhintaindeksi.
2) Taulukko on esitetty aikaisemmin hieman eri 
muodossa julkaisussa Tilastokeskuksen tutkimuk­
sia nro 86, 1983, s. 8.
3) Kustannusindekslt lasketaan nykyisin itsenäi­
sinä indekseinä eri a ine isto ista  (katso s. 23).
1) Here "producer price indices" refers to those 
on the le ft side of Table 1. The wholesale 
price index referred to elsewhere in th is 
publication is  also considered a producer price 
index (PPI).
2) The table was presented in a s ligh t ly  different 
form in the publication Central Statistica l 
Office Studies, no. 86, 1983, p. 8.
3) Cost indices are at present calculated as 




Laspeyres - tyyppisiä hintaindeksejä.
Indeksit mlttaavat:
- kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1980=100 
mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden 
hintakehitystä niiden lähtiessä markkinoille. 
Kotimaassa valmistettujen tavaroiden hinta on 
hyödykeveroton tehtaanhinta ilman tukipalkk io i­
ta ja tuontitavaroiden hinta vapaaseen liikkee­
seen luovuttamisen jälkeen (c if+ tu llit ,  tuonti­
maksut, tasausvero). Indeksi kattaa toimialat 
1-5.1)
- teollisuuden tuottajahintaindeksi 1980=100 mit­
taa Suomessa valmistettujen teollisuustavaroi- 
den tuottajahintojen kehitystä. Vientitavaroi­
den hinta on ns. viejän saama hinta (fob+ 
vientituki-vientimaksu). Kotimaassa käytettä­
v i l lä  tavaro illa  hinta on ns. tuottajan saama 
hinta, joka sisä ltää  saadut hyödyketukipalkki­
ot. Indeksi kattaa toimialat 2-4.
- vientihintaindeksi 1980=100 mittaa vientitava­
roiden fob-hintojen kehitystä (markoissa) to i­
m ia lo illa  1 - 3 .
- tuonti hintaindeksi 1980=100 mittaa tuontitava­
roiden cif-hintojen kehitystä (markoissa) to i­
m ia lo illa  1 - 4 .
- tukkuhintaindeksi 1980=100 mittaa Suomessa käy­
tettävien tavaroiden ostajahintojen e li ns. 
tukkuhintojen kehitystä. Kotimaassa valmistet­
tujen tavaroiden hintakäsite on seuraava:
- suora jakelutie (tuottajalta suoraan käyt­
tä jä lle ): vapaasti ensimmäisen ostajan va­
rastossa
- epäsuora jakelutie (tuottajalta tukkukaupan 
kautta käyttäjälle): vapaasti ensimmäisen 
tukkuostajan jälkeisen ostajan varastossa.
1) Ks. kohta 4.1.
Toimiala 1= Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet 
Toimiala 2= Kaivannaistuotteet 
Toimiala 3= Teollisuustuotteet 
Toimiala 4= Sähkö, kaasu, lämpö ja vesi 
Toimiala 5= Rakennukset, maa- ja vesirakenteet
The producer price indices are Laspeyres price
indices with fixed weights.
What the indices measure:
- The Basic Price Index for Domestic Supply 
1980=100 measures the price development for 
goods consumed in Finland at the point when 
they come into the market. The price of goods 
manufactured in Finland is  the price ex works 
excluding commodity tax and subsidies, and the 
price of import goods is  the market entry price 
(C.I.F. plus customs ta r if f s ,  import duties, 
and equalization taxes). The index covers 
industrial branches 1-5.1)
- The Producer Price Index for Manufactured 
Products 1980=100 measures the development of 
producer prices of goods manufactured in 
Finland. The price of export goods is  what is  
called the exporter's price (F.O.B. plus export 
subsidy minus export duty). The price of goods 
to be consumed in Finland is  called the 
producer's price, which includes commodity 
subsidies. The index covers industrial branches 
2-4
- The Export Price Index 1980=100 measures the 
development of F.O.B. prices (in marks) of 
export goods in industrial branches 1-3.
- The Import Price Index 1980=100 measures the 
development of C .I.F. prices (in marks) of 
import goods in industrial branches 1-4.
- The Wholesale Price Index 1980=100 measures the 
development of purchasers' prices, or wholesale 
prices, of goods to be consumed in Finland. The 
price concept of goods manufactured in Finland 
is  as follows:
- direct d istribution (from the producer 
direct to the consumer): ex the f ir s t  
purchaser's warehouse
- indirect distribution (from the producer 
through a wholesaler to the consumer): ex 
warehouse of the f i r s t  purchaser after the 
wholesaler
1) See section 4.1.
Industrial branch 1= Agricultural, forestry, 
and fish ing products
Industrial branch 2= Mining industry products 
Industrial branch 3= Manufactured products 
Industrial branch 4= E lectric ity , gas, heat, 
and water
Industrial branch 5= Construction
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Tuontitavaroiden hintakäsite on seuraava:
- suora jakelutie (tuonti maahantuojan omaan 
käyttöön): vapaasti maahantuojan varastossa
- epäsuora jakelutie (tuonti kotimaiseen 
jälleenmyyntiin): vapaasti ensimmäisen maa­
hantuojan jälkeisen ostajan varastossa.
Tukkuhintaindeksissä 1980=100 jakelutie määräy­
tyy to is s ija ise st i indeksiin valitun hyödykkeen 
pääasiallisen (yleisemmän) jakelutien mukaan. Tuk- 
kuhintaindeksi kattaa toimialat 1 - 4 .
2.2. Tuottajahintaindeksit ja hinnanmuodostus
Tukkuhintaindeksi 1980=100 ei ole tukkukaupan 
hintaindeksi, s i l lä  suuri osa tukkuhintaindeksin 
hyödykkeistä ei kulje varsinaisen tukkukaupan 
kautta. Koska tukkuhintaindeksi on laaditu 
tuotanto- ja tuontitietojen perusteella on jopa 
ilmeistä, että hintaseurantaan on valikoitunut 
muita kuin tukkukaupan (institutionaalisena toimi­
alana) vä litykse llä  liikkuv ia  hyödykkeitä.
Tukkuhintaindeksi s i i s  mittaa sekä tukkukaupan 
kautta että suoraan tuottajalta käyttäjälle kulke­
vien tavaroiden hintakehitystä. Tähän kysymykseen 
palataan käsiteltäessä jakelutien määräytymistä.
Taulukossa 2 on esitetty kaavamaisesti kulutus­
tavaran hinnan muodostuminen, mutta sitä  voi so­
veltaa myös raaka-aineisiin ja tuotantohyödykkei­
s iin  sekä investointitavaroihin. Esimerkiksi koti­
maisen raaka-aineen hinnanmuodostus suorassa 
jakelutiessä päätyisi tukkuostohintaan, mutta use­
ampi portaisessa jakelutiessä vähittäiskaupan s i-  
säänostohintaan, joka vastaisi "käyttäjän sisään- 
ostohintaa". Tällöin tukkumyynti hinnan ja valmis­
tavan toimipaikan alueella olevan toimitushinnan 
erotuksen kuvaamat tukkuportaan lisä t  kertautuisi­
vat jakeluportaissa.
Eri indekseihin sisä ltyy  samoja hyödykkeitä. 
Aineiston yhdistelyä on havainnollistettu taulu­
kossa 3.
The price concept of import goods is  as follows:
- direct distribution (import for the 
importer's own consumption): ex the 
importer's warehouse
- indirect distribution (import for domestic 
re ta ilin g): ex warehouse of the firs t  
purchaser after the importer.
In the Wholesale Price Index 1980=100, 
distribution is  determined secondarily according 
to the main (most customary) d istribution channel 
for the commodity chosen. The Wholesale Price 
index covers industrial branches 1-4.
2.2. Producer price indices and price formation 
stucture
The Wholesale Price Index 1980=100 is  not a 
price index for wholesaling, since a large 
proportion of the commodities in the wholesale 
price index do not go through actual wholesaling. 
Because the wholesale price index is  prepared on 
the basis of output and import data, i t  is  even 
obvious that commodities other than those going 
through wholesaling (as an institutional 
industrial branch) be selected for price 
monitoring.
The wholesale price index thus measures the 
price development for products which go both 
through wholesalers and direct to the consumer. We 
will return to th is question in the discussion of 
how distribution is  determined.
Table 2 presents in graphic form the price 
formation for consumer goods, but it  can also be 
applied to raw materials, output commodities, and 
investment goods. For example, the price formation 
for a domestic raw material in direct distribution 
would result in the wholesale purchase price, but 
in distribution on several levels it  would result 
in the retail purchase price, which would 
correspond to the "consumer's purchase price." In 
th is case, the wholesale margin, i.e . the 
difference between the wholesale sales price and 
the producer's price at factory would have an 
incremental effect on prices at the distribution 
levels.
The same commodities are included in different 
indices. Table 3 illu stra te s how the material has 
been combined.
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Taulukko 2, Kaavio hinnanmuodostuksesta 
Table 2. Diagram of price formation
Kotimaiset tavarat (vientitavarat): Muutokset mittaa:
Domestic goods (export goods)__________ Change indicator
Välituotekäytön ostajan hintaan 
aiheuttamat kustannukset
Cost incurred to purchasers' 
price by intermediate consum­
ption
Palkat ja sosiaalikulut 











Kiinteän pääoman kulumiskustannukset 






Ex works ulkomailla 













+ Tuottajan toimintaylijäämä 
producers' operating surplus
+ Välilliset verot pi. hyödykeverot" 




= TUOTTAJAN (VIEJÄN) SAAMA HINTA 
PRODUCERS' (EXPORTERS') PRICE
+ Tulli, tuontimaksu ja tasausvero :: 
Customs tariffs, import duties 
and equalization taxes

















HINTA TEHTAAN PORTILLA (FOB-hinta)










PRODUCERS' VALUES OF IMPORTED GOODS Wholesale
+ Rahti 
Freight
+ Muut toimituskohtaiset kustannukset 
Other delivery costs_______________
= MAAHANTUOJAN SISÄÄNOST0HINTA 
IMPOTER'S PURCHASE PRICE
Price Index 
























1980 = 100, 
direct
distribution
+ Maahantuojan toimintamarginaali 
Impoter’s operating margin
+ Muut jakelukustannukset 
• Other distribution costs
= TUKKUOSTOHINTA
WHOLESALE PURCHASE PRICE





























+ Muut hankintakustannukset 
Other purchase costs
= VÄHITTÄISKAUPAN SISÄÄNOSTOHINTA 
RETAIL PURCHASE PRICE

















= VÄHITTÄISKAUPAN SISÄÄN0ST0HINTA 
RETAIL PURCHASE PRICE
+ Välilliset verot " Kuluttajahintaindeksi
* Indirect taxes 1981 = 100
+ Vähittäismarginaali 





Lähde: Tilastokeskuksen tutkimuksia nro 86 Source: Central Statist ica l Office Studies, no, 86
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Taulukko 3. Hintakasitteet hyodykeryhmittain tuottajahintaindekseissa 
Table 3. Price concepts by commodity group in the Producer Price Indices
Hyödykkeet päätuottajatoimi alan 
(TOL) mukaan
Commodities according to the producer 
main industrial branch (SIC)
VIENTITAVARAT - EXPORT GOODS
1 Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet 
Agricultural, forestry, and fish ing 
products
2 Kaivannaistuotteet
Products of the mining industry
3 Teollisuustuotteet 
Manufactured products
4 Sähkö, kaasu, lämpö ja ve si1) 
E lectric ity, gas, heat, and water1)
KOTIMAISET TAVARAT - DOMESTIC GOODS
1 Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet 
Agricultural, forestry, and fish ing 
products
2 Kaivannaistuotteet
Products of the mining industry
3 Teollisuustuotteet 
Manufactured products
4 Sähkö, kaasu, lämpö ja vesi 
E lectric ity, gas, heat, and water
5 Rakennukset, maa- ja vesirakenteet 
Construction
TUONTITAVARAT - IMPORT GOODS
1 Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet 
Agricultural, forestry, and fish ing 
products
2 Kaivannaistuotteet
Products of the mining industry
3 Teollisuustuotteet 
Manufactured products
4 Sähkö, kaasu, lämpö ja vesi 
































































Varioimalla hintakäsitteitä saadaan eri indek­
sien laskennassa tarvittavat hintatiedot. Kerättä­
vät hintatiedot ovat:
- kotimarkkinatavarat:
- hinta tehtaan portilla










1) Toimialan 4 vienti vuonna 1980 o li n iin vähäis­
tä (runsaat 120 mmk), ettei s iitä  ole valittu  
hyödykkeitä hintaseurantaan.
The price data needed for calculating the 
different indices are obtained by varying the 
price concepts. The price data to be collected 
are:
- goods for domestic supply:
- approximate basic value










1) The exports of industrial branch 4 were so 
small in 1980 (over 120 Mnk) that no commodi­
tie s were chosen from it  for price monitoring.
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Kotimarkkinoiden perushintaindeksin tuontitava­
roiden tuontihintoihin lisätään tu l l i t ,  tuontimak­
sut ja tasausvero keskitetysti tu lliha llituksen  
veronkantotilaston tietojen mukaan. Vastaava l i ­
säys on tehty myös painorakenteeseen. Näiden 
erien osuus tuonnin arvosta vuonna 1980 o li noin
2,5 prosenttia.
Valuuttamääräiset vien ti- ja tuontihinnat muun­
netaan Suomen markoiksi yleensä y rityk s issä . Koska 
hinnat ovat kuukauden puolivälin hintoja, käyte­
tään muunnoksissa saman ajankohdan valuuttakursse­
ja.
2.3. Marginaalit
Tukkuhintaindeksin ja kotimarkkinoiden perus­
hintaindeksin oleellinen ero on, että tukkuhin- 
taindeksi pyrkii kattamaan hinnanmuodostuerät, 
jotka syntyvät tavaran s iirtye ssä  eri jakelutietä 
valmistajalta tai tu llis ta  vapaaseen liikkeeseen 
luovuttamisen jälkeen tukkukauppaan tai käyttäjäl­
le. Näitä hinnanmudostuseriä nimitetään jatkossa 
marginaaleiksi.
Hinnanmuodostusprosesseja ja marginaalien muo­
dostusta voidaan tarkastella to isaalta ns. vapaas­
t i muodostuvien hintojen ja toisaalta ve rtikaa li­
sesti sidottujen hintojen avulla.
Vapaassa hinnanmuodostusprosessissa hinnoittelu 
toteutuu jokaisessa valmistajan ja kulutta- 
jan/käyttäjän välisessä jakeluportaassa erikseen, 
joten marginaalinmuodostusta o lis i  tutkittava jo­
kaisen jakeluportaan s isä llä .  Jakelutien valinta 
s i i s  vaikuttaa hinnan muodostukseen ja hintaan. 
Myös toimitusehdoilla on vaikutusta: tukkuhintain- 
deksiin sisä ltyvien marginaalien p itä is i kattaa 
mm. hankintakustannukset, jo ita ovat rahti-ja va- 
kuutuskustannuset, hyödykeverot ja provisiot. Ja­
keluportaan s isä llä  nämä ovat hankintakustannuksia 
jos n iistä  aiheutuu kuluja.
Vertikaalinen hintasidonnaisuus on y le istä  
merkkitavaroilla. Tällöin valmistaja määrää j ä l­
leenmyyntihinnan sekä tukku- että vähittäispor- 
taassa tai jommassa kummassa.
2.4. Noteerausajankohdat ja alennukset
Alennukset voidaan jakaa seuraavasti:
- käteisalennukset, jo il la  pyritään maksutapahtu­
man nopeuttamiseen,
- toimitusalennukset, jotka myönnetään määrän, 
liikevaihdon, sesongin, uskollisuuden tai mm. 
myynti akti on perusteella,
- toiminta-alennukset, jotka ovat tukku- ja vä­
hittäiskaupan toiminnoista suoritettuja kor­
vauksia.
Customs ta r if f s ,  import duties, and 
equalization tax are added in a centralized manner 
to the import prices of import goods in the basic 
price index for domestic supply in accordance with 
tax collection s ta t is t ic s  from the Board of 
Customs. A corresponding addition was made to the 
weight structure. These items accounted for about
2,5 percent of the value of imports in 1980.
Export and import prices in foreign currencies 
are usually converted into Finnish marks by 
enterprises themselves. Since the prices are those 
at mid-month, the rates of exchange for the same 
point in time are used in conversions.
2.3. Margins
The essential difference between the wholesale 
price index and the basic price index for domestic 
supply is  that the wholesale price index endeavors 
to cover price formation items which are created 
when goods pass by various d istribution channels 
from the producer or from customs after market 
entry to a wholesaler or the consumer. These price 
formation items w ill hereafter be called margins.
Price formation processes and the formation of 
margins can be examined using "free ly  formed 
prices," on the one hand, and ve rtica lly  tied p ri­
ces, on the other.
In a free price formation process, prices are 
set separately at each d istribution level between 
the producer and the consumer/user, as a result of 
which margin formation should be studied within 
each distribution level. The choice of 
d istribution channel thus affects price formation 
and price. Terms of delivery also have an 
influence: margins included in the wholesale price 
Index should cover e.g. purchase costs, which 
Include freight and insurance costs, commodity 
taxes, and commissions. Within the distribution 
level, these are purchase costs i f  they give rise 
to expenditures.
Vertical price tying is  common for brand goods. 
In th is case, the producer sets the retail price 
on both the wholesale and the retail levels, or on 
either one of them.
2.4. Quotation times and discounts
Discounts can be c la ssified  as follows:
- cash discounts, intended to speed up payment,
- delivery discounts, granted for quantity, 
turnover, season, loyalty, or e.g. a sales 
campaign,
- activ ity  discounts, compensation made for 
wholesale and retail functions.
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Liikevaihtoon perustuvia , jälkikäteen myön­
nettäviä tolmltusalennuksia e1 tuottajahintain- 
dekseissä oteta huomioon. Muiden alennusten 
käsittelyssä pyritään siihen, että ne vaikuttavat 
kerättäviin hintatietoihin vain s i l lo in ,  kun alen­
nusten myöntämismenettelyssä (alennusten tasossa 
yleensä) tapahtuu muutoksia.
Tavaratoimituksien hintoja voidaan noteerata 
useina eri ajankohtina, jo ita  ovat:
- sopimuksentekoajankohta
- toimitusajankohta e li tavaran luovutusajankoh­
ta, joka määräytyy toimitusehdoissa
- laskutusajankohta e li toimitussopimuksen perus­
teella laaditun laskun bruttoklrjaamisajan- 
kohta, jossa määräytyy jo osa alennuksista
- laskun maksamisajankohta e li nettoklrjaamisa- 
jankohta, jo llo in  käteisai ennukset vähenne­
tään bruttolaskutuksesta.
Hintojen noteeraamlsajankohdalla on vaikutusta 
indekseihin. THI-indekseissä ei käytäntöä ole ky­
etty mm. hyödykevalikoiman monipuolisuuden ja y r i ­
tysten tietosysteemien erilaisuuden vuoksi täysin 
yhtenäistämään. Periaatteessa pyritään maksamisa- 
jankohdan hintatietoihin, m u tta  jos tämä ei ole 
mahdollista, on myös 1askutusajankohdan, toimitus- 
ajankohdan tai sopimusajankohdan hintatiedot hy­
väksytty. Tukkuhinta voi o lla  verollinen listah in - 
ta, jo llo in  kotimarkkinoiden perushintaindeksin 
veroton tehtaanhinta saadaan vähentämällä tukku­
hinnasta verot ja kaupan l isä t  (tai 
toiminta-alennukset). Jos veroton tehtaanhinta on 
listah inta, saadaan tukkuhinta lisäämällä vastaa­
vat erät.
THI-indeks1en hintakeruussa on noteeraamisajan­
kohta vakioitu siten, että saman hyödykkeen 
(kuukauden puolivälin) hinnat noteerataan aina sa­
man periaatteen mukaan. Sen sijaan eri 
hyödykkeillä noteeraamisajankohta voi vaihdella. 
Tällä on merkitystä mm. hintamuutosten rekisterö i­
tymiseen esimerkiksi valuuttakurssien muuttuessa.
Delivery discounts granted retroactively and 
based on turnover are not taken into account in 
the producer price indices. An effort is  made in 
dealing with other discounts to let them affect 
the price data compiled only in cases in which 
changes are made in the methods by which discounts 
are granted (in the level of discounts in 
general).
The prices of goods deliveries can be quoted at 
several different times, i.e .
- the contract time
- the delivery time, or the time at which the 
goods are handed over to the customer, which is 
defined in the terms of delivery
- the b illin g  time, or the gross entry date of 
the b ill prepared on the basis of the delivery 
agreement, which already defines some of the 
discounts
- the time at which the b ill  is  paid, or the net 
entry date, at which time the cash discounts 
are deducted from the gross b illin g .
The time at which prices are quoted has an 
effect on the indices. It has not been possible to 
arrive at a completely uniform procedure in the 
producer price indices, among other things because 
of the wide range of commodities and the different 
kinds of data systems used by enterprises. In 
principle, an effort is  made to arrive at price 
data at the time of payment, but i f  th is Is  not 
possible, the b ill in g  time, delivery time, or 
contract time are acceptable. The wholesale price 
may be the 11st price including tax; thus the 
price ex works without tax for the basic price 
index for domestic supply is  obtained by deducting 
taxes and trade increments (of activ ity discounts) 
from the wholesale price. I f  the ex works is  the 
l i s t  price, the wholesale price can be obtained by 
adding corresponding items.
The quotation time used in the compilation of 
prices for the producer price indices is  chosen so 
that the prices of the same commodity (at 
mid-month) are always quoted according to the same 
principles. The quotation times for different 
commodities, however, may vary. This is  important 
for registering price changes, for example as 
rates of foreign exhange fluctuate.
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2.5. Jakelutie
Jakelutien valinta vaikuttaa marginaaleihin ja 
hinnanmuodostukseen. Jakelutien määräytyminen tuk- 
kuhintaindeksin aineistossa tapahtui to is s ija ise s ­
t i ,  s i l lä  ensin on va littu  hyödykkeet ja sen jä l­
keen n i i l le  tyypillisimmät jakelutiet. Markkinoil­
la jakelutien valintaan vaikuttavat mm. in s t itu t i­
onaaliset tekijät ja tuoteominaisuudet. In s t itu t i­
onaalisia seikkoja ovat kaupan ketjuuntuminen, os­
totottumukset ja kauppatavat. Jakelutien valintaan 
vaikuttavia tuoteominaisuuksia ovat k ilp a ilu t ila n ­
ne, hintataso verrattuna substituuttien hintata­
soon, imago, ostajien lukumäärä ja alueellinen ja­
kautuminen, tuotteeseen liit ty v ie n  palvelujen mää­
rä, tuotteen paino, tilantarve, pilaantumisherk- 
kyys, kuljetettavuus ja varastoitavuus.
Koska tukkuhlntaindeksi laaditaan samoista 
hyödykkeistä kuin kotimarkkinoiden perushintain- 
deksi, ei hyödykeotosta poimittaessa jakelutien 
määräytymistä ole voitu ottaa huomioon. Tämä va i­
keuttaa marginaalien selvittäm istä e rity isesti 
s i l lo in  kun hyödykkeen jakelutie on epäsuora 
(useampiportainen) ja hinta vapaasti muodostuva. 
Tä lla is issa  tapauksissa tukkuhinnan määrittely 
ede llyttä isi tuotteen seuraamista eri jakeluteissä 
läpi jakeluportaiden. Tämä m erkitsisi THI-indek- 
sien tiedonantajaotosten eriyttämistä, tiedonanto­
velvollisuuden keskittymistä tukkuportaaseen ja 
tiedonantajien vastaamisrasituksen kasvua. Näistä 
syistä tukkuhintaindeksin hintakäsitteissä on 
joustettu.
3. PAINORAKENNE JA OTOSTEN LUONTI
3.1. Painorakenteen luonti
THI-indeksien hyödykkeet ja hintatietoja i l ­
moittavat yritykset on va littu  pääosin t u l l ih a l l i ­
tuksen ja Tilastokeskuksen teo llisuustila ston  ja 
yrity srek iste rin  aineistojen perusteella. Samoihin 
tieto ih in  perustuvat myös indeksien painoraken- 
teet, jo ita  on täydennetty kansantalouden t i l in p i ­
don t iedo illa .
2.5. Distribution
The choice of d istribution channel affects
margins and price formation. The distribution
channel in the wholesale price index was
determined secondarily, since the commodities were 
chosen f i r s t ,  and the distribution channels most 
typical for them thereafter. The choice of
d istribution channel on the market is  influenced 
e.g. by institutional factors and product 
characteristics. Institutional factors are the
extent to which stores have formed chains, buying 
habits, and business practices. The product
characteristics which affect the choice of
d istribution channel are the competition
situation, the price level compared with that of 
substitutes, image, the number of buyers and their 
regional d istribution, the number of services 
connected with the product, the product's weight, 
space reguirement, susceptib ility  to spoilage, and 
transport and storage properities.
Since the wholesale price index is  compiled 
using the same commodities as the basic price 
index for domestic supply, i t  has not been 
possible to take into account the determination of 
d istribution channel in commodity sampling. This 
makes it  more d iff ic u lt  to determine the margins, 
especially when the commodity goes through 
indirect (multilevel) d istribution and it s  price 
1f free lly  formed. In such cases, it  would be 
necessary to follow the product by various 
d istribution channels through the distribution 
levels in order to determine the wholesale price. 
This would mean d iversify ing the producer price 
indices' data source samples, concentrating the 
obligation to provide data on the wholesale level, 
and increasing the data sources' work load' 
involved in providing data. For these reasons, the 
price concepts of the wholesale price index are 
flexib le.
3. WEIGHT STRUCTURE AND CONSTRUCTING SAMPLES
3.1. Constructing a weight structure
The producer price indices' commodities and the 
enterprises which report price data were chosen 
mostly on the basis of data from the Board of 
Customs and from the Central Sta tist ica l O ffice 's 
industrial s ta t is t ic s  and enterprise register. The 
indices' weight structures, supplemented with data 
from the national accounts, are based on the same 
data.
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Painorakenteen ja otosten luonnin lähtökohtana 
on kolme otoskehikkoa: kotimarkkinatuotanto, vien­
ti ja tuonti. Kotimarkkinatuotannon arvon se lv it ­
tämiseksi yhd istettiin  tu lliha llituksen  ja te o ll i­
suustilaston tiedot vuodelta 1980. Koska ulkomaan­
kauppatilaston ja teo llisuustila ston  nimikkeistöt 
poikkeavat -to isistaan, laad ittiin  niiden vä lille  
linkki tarkimmalla mahdollisella yhteise llä  ta so l­
la. Linkki muodostuu ns. Thicccn-nimikkeistä, jo t­
ka ovat 7-numeroisia tu llitariffin im ikkeiden kal­
ta is ia  hyödykeryhmiä. Thicccn-nimikkeltä, joiden 
kotimarkkinatuotannon, viennin tai tuonnin arvo 
o li nollaa suurempi, o li yhteensä hieman alle  
11 000 kappaletta. Nimikkeitä, joiden arvo y l i t t i  
100 000 mk, oli 8 800 kappaletta.
Nimikkeet lu ok ite lt iin  päätuottajatoimialan mu­
kaan toim ialoihin. Toimialaluokitus on siten tava- 
raryhmäorientoitunut ja poikkeaa varsinkin tar­
ko illa  to lm ialatasoilla (5-numeroiset toimialat) 
jonkin verran toimipaikkaorientoituneesta luoki­
tuksesta.
Nimiketason arvot laskettiin  seuraavasti:
Viennin ja tuonnin arvot muodostettiin t u l l i ­
hallituksen tilastotiedostosta, joka sisä ltää  tu l- 
laustapahtumakohtaiset tiedot (n. 2,5 milj. 
tietuetta), erikseen viennille  ja tuonnille:
( 1) cccn 
X












yrityksen " lv "  tullaustapahtuman i 
viennin tai tuonnin arvo nimik­
keen cccn osalta v. 1980 (i s isä ls i 
myös korjauserät)
yrityksen " lv "  viennin tai tuonnin ar­
vo nimikkeessä cccn v.-80 
yrityksen " lv "  viennin tai tuonnin ar­
vo nimikkeessä thicccn v.-80 
thicccn-nimikkeen tuonnin tai viennin 
arvo v.-80
Three sample frames form the point of departure 
for the construction of the weight structure and 
samples: domestic output, exports, and imports. 
Data from the Board of Customs and from the 
industrial s ta t is t ic s  for 1980 were combined in 
order to define the value of domestic output. 
Since the headings in the foreign trade sta t ist ic s  
d iffe r from those in the industrial sta t ist ic s, a 
link  was formed between them on the lowest common 
level possible. The link  comprised the so called 
thicccn headings which are 7-di g11 commodity 
groups sim ilar to the customs ta r if f  headings. 
There were s ligh t ly  under 11 000 headings with a 
domestic output, export, or import value greater 
than zero. There were 8 800 headings with a value 
exceeding 100 000 mk.
Headings were c la ssified  into industries in 
accordance with the producer's main industrial 
branch. The industrial c la ssifica tion  is  thus 
oriented towards commodity groups and differs 
somewhat, especially for the lower industrial 
levels (at the 5 -d ig it level), from the 
establishment-oriented industrial c lassification.
The heading level values were calculated as 
fol 1ows:
The export and import values were formed from 
the Board of Customs' sta t is t ic s  f i le ,  which 
contains data on each clearance transaction (about













the value of exports or imports of
company " l v " ‘s clearance transaction 
for heading cccn in 1980 (i also
includes correction items) 
the value of exports or imports of
company " lv "  in heading cccn in 1980 
the value of exports or imports of
company " lv " in heading thicccn in 
1980
the value of imports or exports of the 
thicccn heading in 1980
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toimipaikan "tp" tuotannon arvo 
nimikkeessä teoll.cccn ns. yleisen 
tunnuksen y lt  eri luokissa 
toimipaikan "tp" tuotannon arvo 
nimikkeessä teoll.cccn lukuunottamatta 
tuotantoa omaan käyttöön v. -80 




thicccn thicccn-nimikkeen tuotannon brutto- 
arvo v. -80.
Kotimarkkinatuotannon arvo muodostettiin vähen­
tämällä thicccn-nimikkeen tuotannon bruttoarvosta 
viennin arvo.
THI-indeksien hyödyketason painojakauma muodos­
te tt iin  thicccn-nimikkeittäin toimipaikka- tai 
y r ity sta so lla  (kaavoissa (1) ja (2) "B ta so lla ").
Eräitä poikkeuksia edellä hahmoteltuun ratkai­
suun on tehty. Toim ialoilla 1 (maa-, metsä- ja ka­
latalouden tuotteet) ja 5 (rakennukset, maa-ja 
vesi-rakenteet) on käytetty tuotannon arvoina kan­
santalouden tilinp idon mukaisia kokonaistuotannon 
arvoja. Toim ialalla 4 sähkön ja lämmön arvoina on 
käytetty teo llisuustila ston  käytön arvo -tietoja 
v. 1980.
Toimialojen arvot saatiin laskemalla yhteen n i­
mikkeiden arvot erikseen kotimarkkinatuotannossa, 
viennissä ja tuonnissa.
Koska teo llisuu stila sto  ei kata pienteollisuut­
ta, mutta ulkomaankauppatilasto on tässä suhteessa 
peittävä, tulee kotimarkkinatuotannon arvo liia n  
pieneksi e lle i teo llisuustila ston  lukuja korjata. 
Samaan suuntaan on myös vaikuttamassa hintakäsit- 
teiden ero em. t ila sto is sa .  THI-indekseissä
Output values were formed from the data on each 
establishment in the industrial sta t ist ic s:
teoll.cccn tuotanto (output)
y = c




the value of the output of
establishment "tp" in the heading
mining and manufacturing 
teoll,cccn,(= 8-d ig it heading in the 
finn ish industrial sta t ist ic s) 
the value of the output of
establishment "tp" in the heading
teoll.cccn with the exception of
output for it s  own use in 1980 
the corresponding value of
establishment "tp" in the thicccn
heading
the gross value of the thicccn heading 
in 1980
The domestic output value was formed by 
deducting the export value from the gross value of 
output of the thicccn heading.
The weight structure of the producer price 
indices' commodity level was formed on the 
establishment or enterprise level by thicccn
heading (formulae (1) and (2) on the "B leve l").
Certain exceptions were made to the practice 
outlined above. For industrial branches 1
(agricu ltural, forestry, and fish ing products) and 
5 (construction), the values for total output in 
accordance with the national accounts were used as 
output values. Data for 1980 on the value of 
consumption in the sta t is t ic s  on mining and 
manufacturing were used for industrial branch 4 as 
the e lectr ic ity  and heat values.
The values for the industrial branches were 
obtained by adding together the values of headings 
separately for domestic output, exports, and 
Imports.
Since the industrial s ta t is t ic s  do not cover 
small industry, while foreign trade sta t is t ic s  do, 
the value of domestic output is  too small unless
y






1980=100 kotimarkkinatuotannon arvoja on korotettu 
pienteollisuuden osuudella. Pienteollisuuden kor- 
jauskertoimina käytettiin kansantalouden t i l in p i ­
don lukuja, jotka on laskettu yrity srek iste rin  ja 
teo llisuustila ston  perusteella.
the figures in the industrial s ta t is t ic s  are 
corrected. The differences between the price 
concepts of these s ta t is t ic s  have the same effect. 
In the Producer Price Index 1980=100, domestic 
output values were raised by the share of small 
industry. Figures from the national accounts, 
calculated on the basis of the enterprice register 
and industrial s ta t is t ic s ,  were used as the 
correction coefficients for small industry.
Taulukko 4. Pienteollisuuden osuus teo llisuustila ston  mukaisesta tuotannon bruttoarvosta 
to im ialoittain v. 1980
Table 4. Small industry 's share of the gross value of output according to the industrial 
s ta t is t ic s  by industrial branch in 1980
Toimiala 0/00 Toimiala 0/00
Industrial branch Industrial branch
311 + 312 13,3
313 +■ 314 1.2
321 + 322 15,4





351 + 352 1,6
353 + 354 0
355 + 356 42,4
36 45,7
37 0,9
381 + 382 29,5
383 + 385 11,0
384 14,8
39 121,9
Indeksien laskennassa käytettävät ns. edusta- 
vuusarvopainot muodostettiin eri otoskehikoissa 
siten, että toimialojen arvojen summa otoskehlkos- 
sa jaettiin  vaiheittain alemman aggregointitason 
to im ia lo ille , jo ista  oli va littu  hyödykkeitä hin- 
taseurantaan, toimialojen arvojen suhteessa. Vas­
taavasti muodostuivat nimike- ja hyödyke-(tiedon- 
antaja-) tason painot. Indeksien arvopainot ovat 
s i i s  add it iiv is ia .  Painorakenne Indekseittäkin on 
esitetty liitte e ssä  3.
Tukkuhintaindeksin 1980=100 palnorakenteeseen 
sisä ltyvät marginaalit la skettiin  nimiketasolla 
pääasiassa hintatilastojen aineistosta. Marginaa­
lien sisä ltöä havainno lliste ttiin  taulukossa 2. 
Tukkuhintaindeksin painorakenne muodostettiin ko­
rottamalla kotimarkkinoiden perushintajndeksin 
nimiketason painoja to im ia lo illa  1-4 marginaale­
ja vastaavilla a rvo illa . Marginaalien osuudet kes­
kimäärin eri to im ia lo illa  on esitetty taulu­
kossa 5.
The value weights used in calculating the 
indices were formed in the various sample frames 
by dividing in phases the sum of values of the 
industrial branches in the sample frame into 
between the lower aggregation-level industrial 
branches from which commodities had been chosen 
for price monitoring, in proportion to the values 
of the industrial branches. The weights of the 
heading and commodity (data source) levels were 
formed correspondingly. The value weights of the 
indices were thus additive. The weight structure 
by index is  presented in Appendix 3.
The margins included in the weight structure of 
the Wholesale Price Index 1980=100 were calculated 
on the heading level mostly from price sta t is t ic s  
data. The content of the margins is  illu strated  in 
Table 2. The weight structure of the wholesale 
price index was formed by ra ising  the weights of 
the heading level of the basic price index for 
domestic supply by values corresponding to the 
margins in industrial branches 1-4. The margin 
shares on average for the various industrial 
branches are presented in Table 5.
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Taulukko 5. Tukkuhlntalndeksln 1980=100 arvopalnoihin sisä ltyvien marginaalien osuudet tuotannon 
ja tuonnin arvoista
Table 5. The shares of margins Included in the value weights of the Wholesale Prise Index 
1980=100 of the value of output and imports
Toimiala Marginaali - Margin %
Industrial branch
Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
Domestic goods Import goods
Yhteensä - Total 22,7 39,4
1 Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet 
Agricultural, forestry, and fishing 
products 15,2 31,5
2 Kaivannaistuotteet
Products of the mining industry 20,6 2,1
3 Teol11suustuotteet 
Manufactured products 28,0 53,2
31 Elintarvikkeet, rehut, juomat ja 
tupakka
Foods, feeds, beverages, and tobacco 36,0 41,6
32 T e k st iil it ,  vaatetus- ja nahkatuotteet 
ja nahkatuotteet
Textile products, wearing apparel, and 
leather products 29,7 43,1
33 Puutavarat, -teokset ja kalusteet 
Wood and wood products 26,0 57,8
34 Paperi- ja graafisen teollisuuden tuotteet
Paper and paper products: products of the 
printing and publishing industry 18,4 30,6
35 Kemialliset, ö ljy -, kumi- ja muovituotteet 
Chemicals; chemical, petroleum coal, rubber
and p lastic  products 28,2 43,6
36 Savi-, la s i-  ja kivituotteet
Clay, glass and other non-metallic mineral
products 25,9 58,3
37 Metal l i t
Products of the basic metal industries 29,3 38,0
38 Metalli- ja konepajatuotteet 
Fabricated metal products 25,0 65,2
39 Muut teollisuustuotteet 
Other manufactured products 33,6 78,3
4 Sähkö, kaasu, lämpö ja vesi 
E lectric ity , gas, heat, and water 5,7 8,6
Indekseittäin painorakenteet s i i s  muodostuvat 
seuraavasti:
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1980=100
- toimialat 1 - 5
- kotimaiset tavarat : kotimarkkinatuotannon arvo
+ pienteollisuuden arvo
- tuontitavarat : tuonnin arvo
+ t u l l i t ,  tuontimaksut ja 
tasausvero
Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1980=100
- toimialat 2 - A
- kotimarkkinatavarat: kotimarkkinatuotannon arvo
+ pienteollisuuden arvo
- vientitavarat : viennin arvo
Tuonti hintaindeksi 1980=100
- toimialat 1 - 4  : tuonnin arvo
The weight structures by index are thus formed 
as follows:
Basic Price Index for Domestic Supply 1980=100
- industrial branches 1-5
- domestic goods : value of domestic output
+ value of small industry
- import goods : value of imports
+ customs tariffs,im port duties, 
duties, and equalization taxes
Industrial Producer Price Index 1980=100
- industrial branches 2-4
- domestic goods : value of domestic output
+ value of small industry
- export goods : value of exports
Import Price Index 1980=100
- industrial branches 1-4: value of imports
2 408400553C
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Vi enti hintaindeksi 1980=100
- toimialat 1 - 3  : viennin arvo
Tukkuhintaindeksi 1980=100
- toimialat 1 - 4
- kotimaiset tavarat : kotimarkkinatuotannon arvo
+ pienteollisuuden arvo 
+ marginaalit
- tuontitavarat : tuonnin arvo
+ marginaalit
3.2. Otosten luonti
Otokset poim ittiin vaiheittain. Ensin v a lit t i in  
otoskehikoittaln Indekseihin tulevat nimikkeet 
(thicccn). Toisessa vaiheessa va litu ista  
nimikkeistä v a lit t i in  tiedonantajat (yleensä 1 - 
3/nimike), jotka ovat kotimarkkinatuotannossa to i­
mipaikkoja ja ulkomaankaupassa y rityk siä . Kolman­
nessa vaiheessa v a l it t i in  indeksi seurantaan tuleva 
hyödyke ja s i l le  tarkka laatu.
Nimike- ja tiedonantajaotokset poim ittiin har­
kintaa käyttäen. THI-indeksien 1975=100 nimikeo- 
tokset poimitun PPES-otannalla, jota ei nyt so­
vellettu seuraavista syistä:
- otoskehikkojen rakenne, e rity ise sti ns. kaato- 
nimikkeiden kohdalla, aiheuttaa vääristymiä ja 
vaikeuksia hyödykeotoksia poimittaessa, jos 
käytetään todennäköi syysotantaa,
- otantamenetelmiä on mahdollista käyttää vain 
otannan ensimmäisessä vaiheessa, muissa val­
heissa on välttämättä käytettävä harkintaa,
- koska tiedonantovelvollisuus on määritelty epä- 
täsm ällisesti O  ja koska to isaalta tietojen 
laatu o lee llise st i riippuu tiedonantajien 
yhteistyöhalusta ja -kyvystä, ei otantaan 
liittyvää  painostusta kadon pienentämiseksi 
voida harrastaa kovin voim allisesti ilman, 
että hintatietojen laatu kä rs ii,
- tiedonantoasitusta on katsottu tarpeelliseksi 
jakaa eri y r ity k s ille ,
- vanha otos on pyritty mahdollisuuksien mukaan 
säilyttämään: poimittaessa nimikeotokset Ilman 
harkintaa o lis iva t  nimikkeet vaihtuneet, mutta 
suurin osa entis istä  tiedonantajista o lis i  sä i­
lynyt. Tämä o lis i  aiheuttanut tarkoituksetonta 
hyödykkeiden vaihtelua.
1) Laki (96/54) eräiden tietojen antamisesta v i­
r a l l is ia  tila sto ja  varten ei hintatilastojen 
laadinnan kannalta määrittele riittävän selväs­
t i ,  mitä tietoja elinkeinonharjoittajien on 
annettava.
Export Price Index 1980=100
- Industrial branches 1-3: value of exports
Wholesale Price Index 1980=100
- industrial branches 1-4
- domestic goods : value of domestic output
+ value of small industry 
+ margins
- import goods : value of imports
+ margins
3.2. Constructing samples
Sampling was done in phases. F irst the headings 
(thicccn) to be included in the indices were 
chosen by sample frame. In the second phase, data 
sources (usually 1-3/heading) were chosen from the 
headings selected; these sources were 
establishments 1n domestic output and enterprises 
in foreign trade. In the third phase, the 
commodity and it s  precise quality were chosen for 
index monitoring.
The heading and data source samples were 
purposefully selected. The heading samples for the 
Producer Price Indices 1975=100 were selected by 
PPES sampling, which was not applied now for the 
following reasons:
- The structure of the sample frames, especially 
for "collecting headings," causes distortion 
and d iff icu lt ie s  in commodity sampling i f  
probability sampling 1s used.
- It is  possible to use sampling methods only in 
the f i r s t  phase of sampling; in other phases, 
1t is  imperative that purposeful selection be 
used.
- Since the obligation to provide data is
unclearly definedl), and since the quality of 
the data depends sign ificantly  on the source's 
desire and ab ility  to cooperate, one cannot put 
too much pressure in sampling in order to
reduce the fa ll-out rate without the quality of 
price data suffering.
- It has been considered necessary to spread the 
work load involved in supplying data, among 
several enterprises.
- An effort has been made to preserve the old
sample as far as possible: heading sampling
without purposeful selection would have changed 
the headings, but most of the previous data 
sources would have remained. This would have 
resulted in an undesirable fluctuation in 
commodities.
1) The Act (96/54) on providing various data for 
o ffic ia l s ta t is t ic s  does not define with 
suffic ient c la r ity  what data enterprises must 
supply for the compilation of price s ta t is t ic s .
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Nimike- ja tiedonantajaotosten valintakritee­
reinä olivat:
- sisältyminen THI-1ndekseih1n 1975=100
- nimikkeen arvo ja osuus toimialan arvosta ja 
tiedonantajan arvo nimikkeessä
- monipuolisen ja "edustavan" hyödykevalikoiman 
varmistaminen toim ialoittain
- vastaamlsrasituksen jakaminen
- peittävyydeltään heikkojen ja hintakehityksel­
tään heterogeenisten toimialojen kehittäminen
- hintatietojen säännöllisen saannin turvaaminen. 
Tiedonantajayritykset va lits iva t hyödykkeet ja
laadut yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. 
Nimikkeestä p y ritt iin  valitsemaan yrityksen tai 
toimipaikan tuonnissa, viennissä tai tuotannossa 
merkittävä ja pysyvä, laadultaan määriteltävissä 
oleva hyödyke. Hyödykkeiden valintaa on tarkastel­
tu jäljempänä laadunmuutosten yhteydessä.
4. LASKENTAPERIAATTEET
4.1. Yleiset laskentaperiaatteet
THI-indeksit ovat kiinteäpainoisia Laspeyres- 
tyyppisiä hintaindeksejä. Indeksit lasketaan kaa­
valla 1)
The c rite ria  for choosing heading and data 
source samples were:
- inclusion in the Producer Price Indices 
1975=100
- the heading's value and share of the value of 
the Industrial branch, and the data source's 
value in the heading
- ensuring a varied and "representative"
commodity selection by industrial branch
- dividing the work load involved in providing 
data
- developing branches of Industry with poor 
coverage and a heterogenous price development
- ensuring the regular supply of price data.
The enterprises providing data chose the 
commodities and qualities together with the 
Central Statistica l Office. An effort was made to 
choose from the heading an Important and permanent 
commodity, whose quality can be specified, from 
among the establishment's or enterprise 's Imports, 
exports, or output. The choice of commodities is  
discussed below in conjunction with quality 
changes.
4. CALCULATION PRINCIPLES
4.1. General calculation principles
The producer price indices are Laspeyres price 
indices with fixed weights. The indices are 
calculated using the formula^)




Pl = hyödykkeen hinta vertailuajankohtana 
Po = hyödykkeen perushinta e li perusvuoden kes­
kihinta
PoQo = hyödykkeen arvo perusvuonna (edustavuus- 
arvopaino)
lPoQo= hyödykkeen arvojen summa
1) Laskentakaavat on esitetty tarkemmin ju lka isus­
sa: Tilastokeskuksen tutkimuksia nro 56, s 
28-33.
where
PI = current price of a commodity 
Po = basic price of a commodity 
PoQo = value of a commodity in base year 
(representative value weight)
£PoQo= sum of commodity values in base year
1) The calculation formulae were presented in more 
detail in the publication: Central Statistica l 
Office Studies, no. 56, pp. 28-33.
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THI-1ndeksejä lasketaan seuraavilla luokituk­
s il la :
- alkuperä (tuonti/kotimainen) ja markkina-alue 
(kotlmarkklnat/vlenti)
- toimiala (TOL, tavararyhmäorientoitunut pää- 
tuottajatoimiala, joka THI-indekseissä on tar­
kimmillaan viisinumeroinen taso)l)
- käyttötarkoitus (ICR): hyödykkeet on jaettu 
pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kolmeen 
ryhmään, jotka ovat
- raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet
- kulutustavarat
- investointitavarat.
- SITC-luokitus 2)» jonka mukaan julkaistaan p it­
kän ajanjakson indeksejä (1949=100). 
Toimialaluokitus on THI-indeksien pääluokitus,
jonka mukaan otokset on poimittu. Käyttötarkoitus- 
ja SITC-luokitukset ovat to is s ija is ia .  Ne ovat 
muodostuneet valittujen hyödykkeiden perusteella 
eikä n iitä  ole otettu huomioon otoksia poimittaes­
sa.
THI-indeks1t mittaavat kiinteän, kuukaudesta 
toiseen samana pysyvän hyödykekorln hintaa. Peri­
aatteen toteuttaminen käytännössä on kuitenkin on­
gelmallista tuotteiden ja yritysten poistuessa ja 
saapuessa markkinoille, tuotantotekniikan muuttu­
essa jne. Seuraavassa käsitellään eräitä e r ity is ­
ratkaisuja, jotka aiheutuvat em. ongelmista.
4.2. Laadunmuutokset
Hyödykkeen laatu voidaan määritellä hyödykkeen 
tuottamien palveluksien summaksi. Hyödykkeen tuot­
tamaa palvelusta voisi nimittää hyödykkeen laatuo­
minaisuudeksi. Laadun muuttuessa jokin hyödykkeen
1) Toimialaluokitus (TOL, Tilastokeskuksen käsi­
kirjoja nro 4,1979. Toimialaluokitus on laa­
dittu YK:n toimlalastandardin ISIC:n pohjalta: 
International Standard Industrial C la ss if ic a t i­
on of a li Economic Activ itie s. Statistica l Pa­
pers, Series M, No 4. Rev. 2, United Nations, 
New York 1968.
2) Standard International Trade C lassification, 
Revision 2, United Nations, New York 1975. P it­
kän ajanjakson Indeksejä julkaistaan SITC:n 
vanhan version mukaan, joka on linkattu SITC 
Rev. 2:een.
The producer price indices are calculated for 
the following c lassifications:
- origin (import/domestic) and marketing area 
domestic/export)
- industrial branch (SIC, a commodity group- 
oriented industrial c la ssifica tion  whose 
lowest level in producer price indices is  the 
five d ig it level 1)
- ICR c la ssifica tion  by intended use: commodities 
are divided into three groups by their main 
Intended use:
- raw materials and output commodities
- consumption goods
- investment goods
- SITC2), in accordance with which long-term 
indices are published (1949=100).
The Standard Industrial C lassification  is  the 
main c la ssifica tion  for producer price indices, 
according to which sampling is  carried out. 
C lassifications by intended use and the SITC are 
secondary. They are formed on the basis of 
selected commodities and are not taken into 
consideration in sampling.
The producer price indices measure the price of 
a fixed commodity basket which remains the same 
from month to month. Carrying out th is principle 
in practice is ,  however, problematic, as products 
and enterprises leave and enter the market, 
production technology . changes, etc. In the 
following, certain special solutions which have 
been devised to solve these problems w ill be 
discussed.
4.2. Quality changes
The quality of a commodity can be defined as 
the sum of the services produced by the commodity. 
The service produced by the commodity can be 
called the commodity's quality characteristics. As
1) Standard Industrial C lassification  (SIC,
Handbooks of the Central Statist ica l Office no. 
4, 1979. The industrial c la ssifica tion  was
drawn up on the basis of the U.N.'s 
International Standard Industrial 
C lassification  of a ll Economic Activities, 
Statistica l Papers, Series M, no. 4. Rev. 2, 
United Nations, New York, 1968.
2) Standard International Trade C lassification, 
Revision 2, United Nations, New York, 1975. 
Long-term indices are published in accordance 
with the old SITC version, which has been 
spliced into SITC Rev. 2.
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laatuominaisuus muuttuu, mutta hintaindeksien la s­
kennan kannalta oleellinen laadunmuutostilanne 
syntyy vasta kun hyödykkeen tuottamien palveluk­
sien summa muuttuu. Jotta laadunmuutokset vo ita i­
s i in  havaita, on hyödykkeen laatu määriteltävä. 
THI-indeksien hyödykkeiden määrittely on vaihe it­
tainen:
1. Ensin määritellään otoskehikko, to is in  sanoen 
se onko kyseessä kotimainen, vien ti- vai tuon­
titavara.
2. Seuraavaksi määritellään toimiala. THI- 
indekseissä käytössä oleva toim ialaluokitus on 
tarkimmillaan 5-numeroinen.
Edelleen hyödykkeen laadun määrittely etenee 
seuraavasti:
3. 7-numeroinen thicccn-nimike
4. y r ity s  tai toimipaikka
5. ulkomaankaupan 7-numeroinen tu llita r iff in im ike  
(CCCN) tai teo llisuustila ston  8-numeroinen 
nimike (thicccn-nimikkeeseen kuuluvista nimik­
keistä se, jossa yrityksen tai toimipaikan 
arvo on suurin)
6. yrityksen tai toimipaikan valitsema, kaupassa 
tai tuotannossa keskeinen tuoteryhmä em. nimik­
keen s isä llä
7. tuoteryhmästä va littu  edustava hyödyke
8. hyödykkeestä va littu  laatu
9. laadulle va littu  tyypillinen asiakas tai asia­
kasryhmä, jakelutie, kauppaerän koko jne.
Vaiheet 1 - 5  m ääriteltiin Tilastokeskuksessa ja 
vaiheet 6 - 9  y r ityk s issä  yhteistyössä T ilasto­
keskuksen kanssa.
Hyödykkeen laatu määritellään siten, että to i­
saalta peräkkäisiltä ajankohdilta saadut hintatie­
dot ovat vertailukelpoisia indeksin laskennan kan­
nalta, mutta toisaalta kuitenkin siten, että pe­
räkkäisiltä  ajankohdilta ylipäätään saadaan hinta­
tietoja. Äärimmäisen tarkasti määriteltyjen laatu­
jen hintaseuranta o lis i  mahdotonta ja l i s ä is i  v i i ­
veitä. Samalla toistuvat laadunmuutokset vaikeut­
ta is iva t "järkevien" hintasarjojen luontia koh­
tuuttomasti. Laadun määrittely onkin kompromissi 
puhtaan hintaindeksin periaatteiden ja käytännön 
indeksilaskennan v ä lil lä .
the quality changes, so do a commodity's quality 
characteristics, but a quality change sign ificant 
for the calculation of price indices does not take 
place until the sum of the services produced by 
the commodity also changes. In order for it  to be 
possible to observe quality changes, the quality 
of the commodity must be specified. Commodities in 
the producer price indices are determined in 
phases:
1. The sample frame is  f ir s t  specified, in other 
words, whether a domestic, export, or import 
good is involved.
2. Then the industrial branch i s  specified. The 
industrial c la ss ifica tion  used in the producer 
price indices is  lowest at the 5 -d ig it level.
A comnodity's quality i s  further specified as 
f ol 1 ows:
3. 7 -d ig it thicccn heading
4. enterprise or establishment
5. foreign trade 7-d ig it customs ta r if f  heading 
(CCCN) or 8 -d ig it heading of the Industrial 
s ta t is t ic s  (of the headings in the thicccn 
heading, the one whose value is  greatest in the 
enterprise or establishment)
6. the product group chosen by the enterprise or 
establishment within the above heading which is  
central in it s  trade or output
7. a representative commodity chosen from the 
product group
8. the quality chosen for the commodity
9. a customer or customer group, distribution, 
size of lo t, etc. typical for the quality 
chosen.
Phases 1-5 were specified by the Central 
Statistica l Office and phases 6-9 in the 
enterprises in cooperation with the Central 
Statistica l Office.
A commodity's quality is  specified so that on 
the one hand, the price data received for two 
consecutive periods must be comparable for the 
calculation of the Index, but on the other, price 
data must indeed be obtained for two consecutive 
periods. It would be impossible to monitor the 
prices of precisely specified qualities and would 
cause additional lags. At the same time, repeated 
quality changes would make it  unreasonably 
d iff ic u lt  to construct "sensib le" price series. 
Specifying quality is ,  1n fact, a compromise 
between the principles of a pure price index and 
practical index calculation.
Kuva 6. Laadunmuutokset ja indeksin kehitys 
Figure 6. Quality changes and index development
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Laadunmuutosten merkitys riippuu tuotteiden 
(laatujen) elinkaaresta. Jos elinkaari keskimäärin 
lyhenee, kuten nopean tuotantotekniikan kehityksen 
aikana tapahtuu, kasvaa laadunmuutosten merkitys. 
Kuvassa 6 on pyritty havainnollistamaan tilannet­
ta, jossa indeksin laskennassa joudutaan a rv io i­
maan laadunmuutoksien vaikutusta, ja arvioiden 
vaikutusta indeksin ' kehitykseen e rity ise sti 
p itkä llä  a ikavä lillä .
Kuvassa käyrät A kuvaavat hyödykkeen eri laatu­
jen hintakehitystä. Käyrä A esittää keskihinnan 
kehitystä oletuksella, että markkinaosuudet jakau­
tuvat tasan.
Käyrät I,  B ja C kuvaavat indeksin kehitystä 
eri 1 ai si 11 a 1 aadunmuutosarvi O llia :1)
- I: tapaus, jossa laadunmuutosta ei arvioida
olevan
- B: puolet hinnanmuutoksesta (Pl, P3) arvioidaan
laadun parantumisen aiheuttamaksi
- C: koko hinnanmuutos arvioidaan laadun parantu­
misen aiheuttamaksi.
Kuvassa on ajankohtana 7 jouduttu vaihtamaan 
laatua vanhan laadun poistuessa markkinoilta. Näin 
myös usein käytännössä tapahtuu, s i l lä  markkinoi­
den muutosten ennakointiin on vain vähän mahdolli­
suuksia. Esitetyssä tilanteessa ongelmaa ei voida 
ratkaista myöskään selvittämällä uuden laadun hin­
takehitys (esimerkiksi ajalta 7-8), s i l lä  s il lo in  
indeksi asettuisi jopa käyrän C alapuolelle.
1) Laadunmuutosten elim inointitekniikka on esite t­
ty Tilastokeskuksen tutkimuksissa nro 56.
The significance of quality changes depends on 
the l i f e  of the products (qualitie s). I f  the l ife  
is  shortened on average, which happens during 
times of rapid production technique developments, 
the significance of quality changes grows. Figure 
6 illu stra te s  a situation in which it  is  necessary 
to predict the effects of quality changes in
calculating an index, estimating the effect on the 
index's development especially over a long period 
of time.
In the figure, curves A depict the price 
development of the different commodity qualities. 
Curve A shows the average price development 
presuming that market shares are evenly divided.
Curves I,  B, and C depict the development of 
the index with different quality change 
evaluations1):
- I: a case in which no quality change is
considered to exist
- B: a case in which half of the price change
(PI, P3) is  considered to have been caused 
by an improvement in quality
- C: a case in which the whole price change is
considered to have been caused by an 
improvement in quality.
In the figure, it  has been necessary to change 
the quality at time 7 when the old quality was
taken off the market. This often happens in
practice as well, since there is  only limited 
scope for predicting changes in the market. In 
th is situation, the problem cannot be solved by 
determining the price development of a new 
quality, either (for example for the period 7-8), 
because the index would fa ll even below curve C.
1) The technique for eliminating quality changes 
was presented in Central Statist ica l Office 
Studies, no. 56.
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THI-indeksissä laadunmuutosongelmaa on lähes­
tytty luomalla yhteyshenkilöverkosto hintatietoja 
antaviin y r ity k s iin .  Indeksi hyödykkeiden suuresta 
määrästä ja laatuominaisuuksien lukuisuudesta (mm. 
teknisestä monimutkaisuudesta) johtuen laadunmuu- 
tosten merkityksen arvio inti on usein kuitenkin 
vaikeaa. Hyödykkeen tai laadun vaihtuessa y r ity s ­
ten tiedonantajat arvioivat 1aadunmuutoksen vaiku­
tuksen hinnanmuutokseen. Viime kädessä Tilastokes­




- puhelimitse saadut lisätiedot 1aadunmuutoksen
1uonteesta
- muiden samankaltaisten tuotteiden hintakehitys
- laadunmuutostuotteen hintakehitys pidemmällä
a ikavä lillä  verrattuna muiden vastaavien tuot­
teiden hintakehitykseen.
Edellä o llut esimerkkitapaus kuvaa yksikköar- 
voindeksin ja ns. puhtaan hintaindeksin eroa. Yk- 
sikköarvoindeksi muuttuisi keskihinnan muutoksen 
verran vaikka hyödykkeiden laadut poikkeaisivat 
to isistaan, jos hyödykkeet kuuluisivat saman hyö- 
dykemääritelmän p i ir i in  (esimerkiksi ulkomaankau­
pan yksikköarvoindekseissä hyödyke määritellään 
tu llitariffin im ikkeen ta so lla ). Puhtaan hintain­
deksin muutos riippuu puolestaan mm. laadun- 
muutosmenettelystä ja indeksin peittävyydestä.
Laadunmuutosongelma kytkeytyy myös kysymykseen, 
saako hintaindeksi muuttua, jos minkään hyödykkeen 
hinta ei muutu. Tarkastellaan kahden hyödykkeen 
tapausta: hyödykkeet ovat laadultaan samanlaisia 
e li tuottavat samat palvelut, mutta hinnat poikke­
avat. Mikäli toinen hyödyke poistuu markkinoilta, 
muuttuu hyödykkeiden keskihinta. Miten hintaindek­
sin  o lis i reagoitava? Jos indeksiä käytetään arvo­
jen deflatointiin (volyymin kehityksen lasken­
taan), o lis i  indeksin muututtava, s i l lä  muutoin 
keskihinnan muutos vaikuttaisi arvon muutoksen 
kautta volyymiin. Jos vain markkinoilta poistunut 
hyödyke o li indeksissä, joudutaan se vaihtamaan 
markkinoille jääneeseen hyödykkeeseen. Tällöin 
laadunmuutosongelma on ratkaistava. Jos laadut ar­
vioidaan samoiksi, y lia rv io i indeksi muutoksen. 
Jos molemmat hyödykkeet o livat indeksissä, joudu­
taan ratkaisemaan poistuneen hyödykkeen ongelma. 
THI-indekseissä poistuvat hyödykkeet pyritään 
korvaamaan uusilla  hyödykkeillä siten, että 
painorakenteeseen ei puututa. Jos kuitenkaan 
korvaavaa hyödykettä ei löydy - kuten esimerkissä
- indeksin ulkopuolelta, jouduttaisiin poistuneen
The quality change problem has been approached 
in producer price indices by creating a network of 
lia ison  personnel in the enterprises providing 
data. Because of the large number of Index 
commodities and the innumerable quality 
characteristics (e.g. technical complexity), it  
i s ,  however, often d iff ic u lt  to evaluate the 
significance of quality changes. As a commodity or 
quality changes, the enterprise 's data sources 
evaluate the effect of the quality change on price 
changes. In the last event, the Central 
S tatist ica l O ffice 's  Price and Wage S ta t ist ic s  
D ivision decides on the level of quality change 
corrections.
Decisions are Influenced by:
- the data source 's evaluation
- additional information obtained by phone on the
nature of the quality change
- the price development for sim ilar products
- the price development for the product in
question over a longer period of time compared
with that for sim ilar products.
This example illu stra te s  the difference between 
the unit value index and what is  called a pure 
price index. The unit value Index would change 
by the amount of the average price change even i f  
the qualities of the commodities differed 
providing that the commodities belonged within the 
same commodity specification. (For example, in 
foreign trade unit value indices, a commodity is  
defined at the level of the customs ta r if f  
heading.) A change in the pure price index, in 
turn, depends on e.g. quality change methods and 
the Index's coverage.
The problem of quality changes also involves 
the question of whether a price index may change 
1f the price of not a single commodity changes. 
Let us examine the case of two commodities: the 
commodities are sim ilar in quality, l.e . produce 
the same services, but their prices d iffe r. If  one 
of the commodities i s  taken off the market, the 
average price of the commodities changes. How 
should the price Index react? I f  the Index is  used 
to deflate values (calculate the development of 
volume), the Index should be changed, since 
otherwise the change in the average price would 
affect the volume through a change in value. If  
only the commodity taken off the market were 1n 
the index, i t  would be necessary to replace 1t by 
the commodity remaining on the market. In th is 
case, the problem of quality changes must be 
solved. If  the qualities are considered to be the
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hintakehitystä mittaamaan markkinoille jääneen 
hyödykkeen hintakehityksellä. Keskihinnan muutok­
seen nähden indeksi tä llö in  a lia rv io i hintakehi­
tyksen.
4.3. Ns. räätälintyötuotteet
Pitkän tuotantoajan vaativat, tilauksesta teh­
tävät tuotteet, jotka eivät ole sarjatuotannon 
p iir is sä ,  edellyttävät e rillis ra tka isu ja . Aidon 
hintasarjan muodostaminen nä ille  tuotte ille  on 
mahdotonta. T ä lla is ia  tuotteita nimitetään 
räätäli ntyötuottei k s i .
Räätälintyötuotteiden osuudet indekseittäin 
ovat seuraavat:
- kotimarkkinoiden perushintaindeksi 0,6 %
- teollisuuden tuottajahintalndeksi 1 ,8%
- vientihintaindeksi 3,3 %
- tuonti hintaindeksi 0,0 %
- tukkuhintaindeksi 0,5 %
THI-indeksien uudistuksessa räätälintyötuottei- 
ta on korvattu mahdollisuuksien mukaan sarjatuo­
tantoon kuuluvilla tuotte illa  tai niiden o s illa .  
Kuitenkin laivojen ja eräiden paperiteollisuuden 
koneiden hintakehitystä mitataan entiseen tapaan 
kustannusindeksien avulla. Kustannusindeksit la s ­
ketaan pääosin THI-indeksien alasarjojen ja palk­
katietojen avulla. Kustannusindeksien rakenteesta 
johtuen ei mm. tuottavuuden muutosten vaikutuksia 
pystytä mittaamaan.
Edellä mainitut räätälintyötuotteet vaikuttavat 
muihin THI-indekseihin kuin tuontlhintaindeksiin. 
Indekseihin sisä ltyy  kuitenkin myös multa räätä­
l i  ntyötuottei s11 n rinnastettavia tuotteita. Laivo­
jen tuontihintoja mitataan laivojen maailmanmark­
kinahintojen avulla. Ne kuvaavat enimmäkseen hypo­
teettisten laivojen hintakehitystä to isaalta ra­
kennuskustannusten, to isaalta todellisten hintano- 
teerausten avulla. Kotimarkkinoiden perushintain- 
deksissä käytetään toim ialalla 5 (rakennukset,
same, the Index would overestimate the change. If  
both commodities were in the index, it  would be 
necessary to solve the problem of the commodity 
which was deleted. An effort is  made in the 
producer price indices to replace deleted 
commodities with new commodities so that the 
weight structure does not change. If ,  however, no 
commodity can be found to replace it  - as in this 
example - from outside the index, it  would be 
necessary to measure the price development for the 
commodity deleted from the index by measuring the 
price development for the one remaining. In th is 
case, the index would underestimate the price 
development in relation to the change in the 
average price.
4.3. "Made-to-order products"
Special procedures are necessary for dealing 
with products outside the realm of serial 
production which require long production times and 
are made to order. It  is  impossible to form a true 
price series for these made-to-order products.
The percentages of made-to-order products by 
index are as follows:
- basic price index for domestic supply 0,6 %
- producer price index for manufactured products
1,8 %
- export price index 3,3 %
- Import price index 0,0 %
- wholesale price Index 0,5 %
In the producer price index revision, 
made-to-order products were replaced as far as 
possible by se r ia lly  made products or their 
components. However, the price development for 
ships and certain paper industry machines is 
measured in the old way from cost indices. Cost 
indices are calculated mostly from producer price 
index subseries and wage and salary data. Because 
of the structure of cost indices, i t  is  not 
possible to measure the effects of e.g. changes 1s 
productivity.
These made-to-order products affect other 
producer price indices than the import price 
Index. The Indices do, however, also contain other 
products comparable to made-to-order products. The 
import prices of ships are measured using the 
world market price of ships. They mostly depict 
the price development for hypotetical ships using 
shipbuilding costs, on the one hand, and true 
price quotations, on the other. The following 
construction cost indices calculated by the
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maa-ja vesirakenteet) Tilastokeskuksen laskemia 
rakennuskustannusindeksejä, jotka ovat rakennus­
kustannusindeksi, maatalouden tuotantorakennuksen 
rakennuskustannusindeksi, tierakennuskustannusin- 
deksi ja maarakennuskustannusindeksi (1980=100).
Suuria kokonaisuuksia koskevissa kaupoissa 
(esimerkiksi ns. projekti-viennissä) ei tuotekoh­
ta is ia  hintoja usein kyetä määrittelemään, vaikka 
toimitukset tapahtuisivat pidemmän ajan kuluessa. 
Periaatteessa ongelma on samankaltainen kaikissa 
n iissä  tuoteryhmissä, jo issa  tavaratoimitukseen 
sisä ltyy  palvelua.
4.4. Kausivaihtelu
Eräiden tuotteiden hinnat ja määrät vaihtelevät 
voimakkaasti vuodenaikojen mukaan. Tä lla is ia  kau­
si vai htel uhyödykkeitä ovat e rity ise sti maatalous­
tuotteet, elintarvikkeet ja tekstiilituotteet. 
Tekstiilituotteiden malliston muutokset, jotka 
ajoittuvat sesonkien mukaisesti, ovat luonteeltaan 
1aadunmuutoksia, jo ih in l i it t y y  kausivaihtelua.
THI-1ndeksien kiinteä painorakenne pysyy samana 
kuukausi-indeksejä laskettaessa. Kausivaihtelu py­
ritään huomioimaan ainoastaan hlntasarjoissa s i ­
ten, että sesongin ulkopuolisia tai muuten poik­
keuksellisia hintoja ei indeksin laskennassa käy­
tetä. Sesongin ulkopuolella pidetään voimassa se­
songin viimeistä hintaa. Menettelyä voidaan pitää 
yksinkertaisena verrattuna esimerkiksi kansainvä­
liseen varsin kirjavaan käytäntöön hintaindeksien 
kausivaihtelun käsittelyssä.
4.5. Viiveet
THI-indeksien hintatiedot kerätään pääasiassa 
postikyselynä suoraan y r ity k s iltä .  Osa tiedoista 
saadaan kuitenkin aggregoidussa muodossa mm. 
myyntiyhdistyksiltä ja järje stö iltä . V iiveitä syn­
tyy eri syistä, jo lta ovat mm. yritysten laskenta- 
ja seurantajärjestelmien hitaus, hintatietojen 
keruumenetelmä ja sovittu tiedustelutiheys.
Central Statistica l Office are used in the basic 
price index for domestic supply for industrial 
branch 5 (constructions): the construction cost 
index, the construction cost index for 
agricultural building, the road construction cost 
index, and the land construction cost index.
In trade involving large entities (for example, 
in "project exports"), it  is  often impossible to 
specify prices for particular products, even when 
deliveries are made over a long period of time. In 
principle, the problem is  sim ilar in a ll product 
groups where deliveries include services.
4.4. Seasonal variation
The prices and amounts of certain products 
fluctuate sharply from one season to the next. 
Such commodities whith seasonal variation Include 
especially agricultural products, foodstuffs, 
textile  products, and wearing apparel. Changes in 
textile  and wearing apparel models which occur 
from season to season are quality changes in 
nature which Involve seasonal variation.
The fixed weight structure of the producer 
price Indices remains the same in the calculation 
of seasonal Indices. An effort is  made to take 
note of seasonal variation only in price series: 
prices outside the season or otherwise exceptional 
are not used in calculating the index. The 
season's last price 1s kept 1n force outside the 
season. This method can be considered simple 
compared e.g. with the highly irregular 
international practice of treating seasonal 
variation in price indices.
4.5. Lags
The price data for the producer price indices 
are collected mostly direct from enterprises using 
postal questionnaires. Some of the data are, 
however, obtained in aggregated form from e.g. 
sales associations and organizations. Lags result 
for various reasons, e.g. the slowness of the 
enterprises' calcualtion and monitoring systems, 
the method by which price data are collected, and 
the frequency with questionnaires are sent.
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Keskimäärin hintoja tiedustellaan noin joka 
toinen kuukausi. Koska mm. kausi vaihteluhyödykkei- 
den hintoja ei sesongin ulkopuolella kerätä, on 
muiden tuotteiden keruutiheys hieman mainittua 
suurempi. Keskeisten, paino-osuudeltaan merkittä­
vien tuotteiden hinnat pyritään keräämään kuukau­
s itta in . Keskimäärin kuukaudessa tiedustellaan lä ­
hes 1900 hyödykkeen hintatiedot kokonaismäärän o l­
lessa noin 3 250.
5. THI-INDEKSIEN HINTATIEDOT JA MITTAUSTAPA
Liitteessä 3 on esitetty THI-indeksien painora- 
kenne ja hintatietojen lukumäärä toim ialoittain. 
Taulukossa 6 on verrattu THI-indeksejä 1980=100 ja 
1975=100. Uudistuksessa on aitojen hintatietojen 
lukumäärä kasvanut ja mm. räätälintyötuotteisiin  
sisä ltyvien kustannussarjojen määrä ja merkitys 
vähentynyt.
Hintatietojen lukumääriin on s isä lly te tty  vain 
THI-indeksien laskentasysteemiin syötettävät t ie ­
dot sekä räätälintyötuotteiden mittauksessa käy­
tettävät kotimarkkinoiden perushintaindeksin 
alaindeksit. Siten to im ialalla 38 (konepajatuot- 
teet) aitojen hintojen lukumäärä on esitettyä pie­
nempi, mutta monilla muilla to im ia lo illa  suurempi. 
Esimerkiksi to im ia lo illa  1 ja 5 käytettäviin in ­
dekseihin sisä ltyvien hintasarjojen lukumäärää ei 
ole laskettu erikseen mukaan. Myöskään muihin agg- 
regoftuihin tieto ih in  sisä ltyvien  y r ity s -  ja hyö- 
dykekohtaiSten tietojen määriä ei ole erikseen 
laskettu.
Uudistuksessa on pyritty kehittämään hintakehi­
tyksen mittaustapaa. Hyödykkeittäin ja to im ialoit­
tain on tarkennettu hintakäsitteitä, noteerausa- 
jankohtia ja hyödykkeiden 1aatumääritelmiä. Lisäk­
s i on pienennetty katoa, täydennetty otoksia ja 
vaihdettu hyödykkeitä.
Seuraavassa tarkastellaan eräitä tärkeitä to i­
mialoja ja niiden mittaustavoissa Ilmeneviä e r i­
koistapauksia.
Price data are requested on average every 
second month. Since the prices of e.g. commodities 
with seasonal variation are not collected outside 
the season, the frequency with which the price 
data for other products are collected is  s ligh t ly  
greater. An effort is  made to collect data on the 
prices of important products with sign ificant 
weights each month. On average, price data items 
of nearly 1 900 commodities are requested each 
month, with the total number being about 3 250.
5. PRICE DATA AND THE METHOD FOR CALCULATING
PRODUCER PRICE INDICES
Appendix 3 presents the weight structure and 
number of price data items by industrial branch 
for the producer price Indices. Table 6 compares 
Producer price Index 1980=100 with Producer Price 
Index 1975=100. In the revision, the number of 
true price data items has grown and the number and 
significance of e.g. cost series containing 
made-to-order products has been reduced.
The numbers of price data Items contained only 
the data fed into the system for calculating the 
producer price indices and the subindices for the 
basic price index for domestic supply used in 
measuring the prices of made-to-order products. 
Thus the number of true prices in industrial 
branch 38 (fabricated metal products) is  smaller 
than presented, while i t  is  larger in many other 
industrial branches. For example, the number of 
price series Included in the indices used for 
Industrial branches 1 and 5 1s not calculated in 
separately. Neither are separate calculations made 
for the numbers of data items for each enterprise 
and commodity included in the other aggregated 
data.
An effort was made in the revision to Improve 
the method for measuring price development. Price 
concepts, quotation times, and commodity quality 
specifications were adjusted by commodity and by 
Industrial branch. In addition, losses were 
decreased, samples were supplemented, and 
commodities were changed.
A number of important industrial branches and 
special ways of measuring their prices are 
examined in the following.
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Maataloustuotteiden (toimiala 11) kotimarkkina­
hintoja mitataan kotimarkkinoiden perushintain- 
deksissä maataloustuotteiden tuottajahlntaindek- 
s i l lä  (MTTHI, 1980=100)1) ja vihannesten hintaseu- 
rantajärjestelmän2) tiedo illa .
Tukkuhintaindekslssä käytetään MTTHI:1in s is ä l­
tyvien hyödykkeiden ja vihannesten tukkuhintoja 
(jakotukkuhintoja), joskin hintakäsitteet ovat 
jossakin määrin vaihtelevia. Tiedot Tilastokeskus 
saa tilastoaineistona ilman omaa tiedonkeruuta. 
Vienti- ja tuontitavaroiden hinnat kerätään pos­
t it se  suurimmilta tuojilta  ja v ie j iltä .  Toimialan 
tuotte ille  on ty y p illis tä  voimakas kausivahtelu.
Metsätaloustuotteiden (toimala 12) hintakehi­
tystä mitataan Metsäntutkimuslaitoksen neljännes­
vuosittaisen raakapuun hintatilaston ja y r it y k s il ­
tä kerättävien tietojen avulla. Kotimarkkinoiden 
perushintaindeksissä raakapuun hintakäsitteenä on 
kantohinta. Tukkuhintaindeksin hintakäsite o lis i 
tehdashinta, mutta koska tehdashintoja ei o llut 
saatavissa, käytetään hankintahintatietoja. Met­
säntutkimuslaitoksen laskemat kanto- ja han- 
kintahintaindeksit Tilastokeskus saa ainoastaan 
aggregoidussa muodossa. Neljännesvuosittainen a i­
neisto kattaa n. 85 prosenttia yksityisluontoisten 
metsien pysty- ja hankintakaupoista, mutta n iitä  
täydennetään lisä k s i y r ity k s iltä  tiedusteltavilla  
hintatiedoilla. Raakapuun vien ti- ja tuontihinnat 
tiedustellaan y r ity k s iltä .
Kaivannaistuotteiden (toimiala 2) kotimarkkina­
hintojen mittausta vaikeuttaa tuotannon vertikaa­
linen integroituminen: tuotannon eri vaiheet to­
teutuvat saman yrityksen s isä llä  ilman että mark­
kinahintoja voisi noteerata. Hintakehityksen mit­
tareiksi onkin jouduttu valitsemaan myös maailman­
markkinahintoja, lähinnä Lontoon metallipörssin 
noteerauksi a.
1) Indeksi lasketaan Maatalouden Taloudellisessa 
Tutkimuslaitoksessa
2) Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitos. Järjes­
telmän kehittämiseen on osallistunut mm. 
m aatilahallitus.
The domestic prices of agricultural products 
(Industrial branch 11) are measured in the basic 
price Index for domestic supply from the Producer 
Price Index for Agriculture 1980=1001) and from 
data from the systm for monitoring vegetable 
prices^).
The wholesale prices (d istribution wholesale 
prices) of commodities and vegetables included in 
the producer price index for agriculture are used 
in the wholesale price indices, even though the 
price concepts vary to some extent. The Central 
Statistica l Office obtains the data as statistica l 
data without having to compile them on it s  own. 
The price data for export and import goods are 
collected by mail from the largest exporters and 
Importers. The products of the industrial branch 
are characterized by a marked seasonal variation.
The price development of forestry and logging 
products (industrial branch 12) is  measured from 
data collected from the Forest Research 
In st itu te 's  quarterly price s ta t is t ic s  for logs 
and from data collected from enterprises. The 
price concept for logs in the basic price Index 
for domestic supply 1s the stumpage. The price 
concept for the wholesale price index 1s the price 
ex works, but since prices ex works are not 
available, delivery price data are used. The 
Central Statistica l Office receives the stumpage 
and delivery price Indices calculated by the 
Forest Research Institute only in aggregated form. 
The quarterly data cover about 85 percent of the 
stumpage and delivery trade for private forests, 
but they are supplemented by price data obtained 
from enterprises. Data on the export and import 
prices of logs are requested from enterprises.
The vertical integration of output makes it  
d if f ic u lt  to measure the domestic prices of mining 
Industry products (industrial branch 2): the 
various phases of production take place within the 
same enterprise, making it  impossible to quote 
market prices. It has, in fact, been necessary to 
choose world market prices. It  has, in fact, been 
necessary to choose world market prices, mostly 
quotations from the London Metal Exchange, in 
order to measure price developments.
1) The index is  calculated by the Agricultural 
Economics Research Institute.
2) The Market Research Institute of Pellervo 
Society. E.g. the National Board of Agriculture 
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Varsinaisten teollisuustoim ialojen (toimiala 3) 
hintatiedot kerätään pääsääntöisesti toimialaan 
valittujen nimikkeiden suurimmilta tuottajilta, 
v ie j iltä  ja tuo jilta . Tämän lisä k s i t i la s to l l is t a ,  
aggregoitua aineistoa käytetään kotimarkkina- ja 
vientihintojen mittareina e rity ise sti to im ia lo illa  
33 (puutavarat) ja 34 (selluloosa ja paperi). 
Näillä to im ia lo illa  osa hintatiedoista on luon­
teeltaan yksikköarvoja muistuttavaa, joskin "hyö­
dyke" on määritelty tu llita r iff in im ike ttä  tarkem­
malla taso lla. Metallien (toimiala 37) hintakehi­
tyksen mittauksessa on jouduttu joissakin 
hyödykkeissä - lähinnä värimetalleissa - käyttä­
mään maailmanmarkkinahintoja.
Konepajatuotteisiin (toimiala 38) s isä ltyy  rää- 
tälintyötuotteita, jo ita  on käsitelty edellä (s. 
20).
Sähkön ja lämmön (toim ialalla 4) hintakehitystä 
mitataan ositta in  myös aggregoidulla a ine isto lla , 
joten todellinen hintatietojen määrä on o le e ll i ­
sesti taulukoissa esitettyä suurempi.
Rakennukset ja maa- ja vesirakenteet (toimiala 
5) sisä ltyvät vain kotimarkkinoiden perushintain- 
deksiin. Toimialalla sovelletaan Tilastokeskukses­
sa laskettavia kustannusindeksejä.
6. HINTAKEHITYS 1980 - 1983 JA VERTAILU MUIHIN IN­
DEKSEIHIN
Price data for manufactured products
(industrial branch 3) are collected mostly from 
the largest producers, exporters, and importers in 
the headings chosen for the branch. In addition, 
sta t is t ic a l,  aggregated data are used to measure 
domestic and export prices especially in
Industrial branches 33 (wood and wood products) 
and 34 (paper and paper products). Some of the 
price data in these industrial branches resemble 
unit values, even though the "commodity" has been 
specified on a lower level than the customs ta r if f  
heading. In measuring the price development for 
products of the basic metal industries (industrial 
branch 37), it  has been necessary for some 
headings - mostly colour metals - to use world 
market prices.
Fabricated m eta l products (industrial branch 
38) include made-to-order products, which were 
discussed above (p. 20)
The price development for e lectr ic ity  and heat 
(industrial branch 4) is  also measured partly from 
aggregated data, as a result of which the number 
of true price data items is  considerably larger 
than that presented in the tables.
Construction (industrial branch 5) is  included 
only in the basic price index for domestic supply. 
The cost indices calculated by the Central 
Statistica l Office are used for th is branch.
6. PRICE DEVELOPMENTS 1980-1983, AND COMPARISONS
WITH OTHER INDICES
THI-indeksien 1980=100 tu loksia on verrattu 
taulukossa 7 ja kuvissa 7-10 yksikköarvoindeksei- 
hin ja THI-indekseihin 1975=100. Tuonti- ja vien- 
tihintaindeksejä on verrattu tu lliha llituksen  nel­
jännesvuosittaisiin tuonnin ja viennin yksikköar- 
voindekseihin (1980=100). Osa indeksien kehityksen 
eroista se littyy  indeksien laskentaperiaatteiden 
eroista:
- yksikköarvoindeksit ovat liukuvapainoisia ket- 
juindeksejä, THI-indeksit kiinteäpainoisia 
kantaindeksejä
- yksikköarvoindekseissä "hyödyke" on määritelty 
hintaindeksejä karkeammalla nimiketasolla, jo l­
lo in nimikkeen s isä ise t laadunmuutokset va i­
kuttavat indeksiin. Yksikköarvoindekseissä hin­
taa vastaava yksikköarvo on usein arvo paino- 
yksikköä kohti, jo llo in  esimerkiksi tuotteiden 
keveneminen nostaa yksikköarvoa. Tämä se lit tä ­
nee varsinkin konepajatuotteiden kehityseroja.
The results of Producer Price Indices 1980=100 
are compared in Table 7 and in Figures 7-10 with 
the unit value indices and the Producer price 
Index 1975=100. Import and  export price indices 
are compared with the Board of Customs' quarterly 
unit value indices for imports and exports 
(1980=100). Some of the differences in the 
Ind ices' development are explained by the
differences in the principles according to which 
the indices were calculated:
- The unit value indices are chain indices with 
moving weights, while the producer price 
indices are basic indices with fixed weights.
- In the unit value Indices, the "commodity" is  
specified on a higher heading level than in 
price indices, as a result of which the 
heading's internal quality changes affect the 
index. In the unit value indices, the unit 
value which corresponds to the price is  often 
the value per weight unit. Consequently, for 
example, lightening the product's weight would 
raise the unit value. This probably explains 
the differences in development especially for 
fabricated metal products.
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Viennin yksikköarvoindeksl poikkeaa vienti- 
hintaindekseistä selvästi v. 1980 - 1981, minkä 
jälkeen kehitys on samansuuntaista. Tavararyhmit- 
täin erot ovat sen sijaan monessa ryhmässä huomat­
tavia myös v. 1982. Edellä mainittujen syiden l i ­
säksi eroja aiheuttavat mm. kausivaihtelun käsit­
tely, hinnanmuutosten rekisteröitymisen e ria ika i­
suus indekseissä, THI-indeksien otosten mahdolli­
set vinoutumat jne.
Tuonnin yksikköarvoindeksi ja tuontihintaindek- 
si poikkeavat to is i taan vähemmän kuin vastaavat 
viennin indeksit. Tavararyhmittäiset erot ovat 
merkittäviä yleensä painoltaan vähäisissä ryhmis­
sä.
Teollisuuden volyymi-indeksin laskennan yhtey­
dessä syntyvä yksikköarvoindeksi ja teollisuuden 
tuottajahintaindeksi muuttuivat vuodesta 1980 vuo­
teen 1981 lähes yhtä paljon. Yksikköarvoindeksin 
laskennassa käytetäänkin THI-indeks1en tietoja 
suoraan (lähinnä konepajatuotteissa) ja v ä l i l l i ­
sesti 1aadunmuutosten arvioinnissa. Kuitenkin 
eräiden toimialojen poikkeamat ovat huomattavan 
suuria.
The unit value index for exports d iffers 
clearly from the export price indices during the 
period 1980-1981, since which developments have 
been sim ilar. The differences by commodity group, 
on the other hand, were considerable in many 
groups in 1982 as well. In addition to the reasons 
noted above, differences are due e.g. to the way 
in which seasonal variation is  handled, the 
different times at which price changes are 
registered in the indices, possible d istortions in 
the producer price index samples, etc.
The unit value index for imports and the import 
price index d iffer less than the corresponding 
indices for exports. The differences by commodity 
group are usually sign ificant in groups with 
1it t le  weight.
The unit value index resulting from the 
calculation of the volume index of industrial 
production, and the producer price index for 
manufactured products changed from 1980 to 1981 by 
almost the same extent. In calculating the unit 
value Index, the data from producer price indices 
are, in fact, used direct (mostly for fabricated 
metal products), while they are used indirectly 1n 
evaluating quality changes. Nonetheless, the 
deviations in certain industrial branches are very 
large.
Taulukko 7. Hintaindeksien ja yksikköarvoindekslen vertailu (1980=100)



































1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1981
1 108,8 115,1 102,7 88,8 106,0 110,0 100,5 109,0
2 102,1 109,0 98,9 102,6 132,4 134,0 129,7 130,5 107,0 105,9
3
s iitä  
of which
108,0 114,3 111,0 119,2 106,5 111,5 106,6 113,0 110,8 110,6
33 99,4 99,5 104,6 104,8 108,6 116,2 105,6 113,0 103,0 103,9
34 113,5 121,5 112,1 119,0 110,2 113,3 107,1 120,8 113,6 113,3
35 108,5 111,3 113,0 113,7 109,4 116,1 109,0 116,4 117,2 118,6
37 101,5 109,3 100,0 103,3 98,2 101,6 97,1 98,9 99,4 99,2
38 106,8 113,4 115,9 132,5 106,2 111,6 107,2 114,0 107,8 107,8
Yhteensä
Total 108,0 114,3 110,7 118,2 112,8 117,0 112,0 117,1 111,9 111,7
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7. THI-INDEKSIEN JULKAISEMINEN
Kuukausittain julkaistaan Tilastokeskuksen In- 
deksitiedotuksissa (sarja TH)
- THI-indeksit 1980=100 to im ialoittain, alkuperä- 
tai markkina-aluejaolla ja käyttötarkoitus- 
luokittain
- THI-indeksit 1975=100 toim ialoittain ja 
käyttötarkoltus-luokittain (to ista ise ks i)
- pitkän ajanjakson Indeksit 1949=100 seuraavas­
t i :
- viennin ja tuonnin hintaindeksit SITC:n (ns. 
vanha versio) mukaan
- tukkuhintaindeksl SITC:n ja käyttötarkoituk­
sen sekä alkuperän mukaan
- tuotannon hintaindeksi SITC:n, ISICrn ja 
markkina-alueen mukaan.
Lisäksi THI-1ndeksejä julkaistaan Tilastokat­
sauksissa, aikasarjatietokannassa ja Suomen t i la s ­
to llise ssa  vuosikirjassa.
Lain 96/1954 mukaan Tilastokeskuksen saamat 
hintatiedot ovat sa la is ia . Myöskään indekseinä ei 
julkaista tai anneta yksittä isten yritysten tieto­
ja. Julkaistuja tietoja tarkemmalla taso lla  anne­
taan indeksien pistelukuja ehdolla että n iih in  s i ­
sältyy vähintään v i i s i  hintatietoa. Vuoden 1984 
aikana kehitetään tietopalveluohjelmisto, jonka 
avulla o lis i  mahdollista tuottaa nopeasti käyttä­
jien ta rpeisiin  erikoisindeksejä THI-indeksien a i­
neistosta.
Tilastokeskuksen erityisse lv itysyksikön  kautta 
on mahdollista t ila ta  THI-indeksien a ineistoista 
julkaisu ih in  sisältymättömiä indeksejä edellyttä­
en, että aikaisemmin mainitut salassapitosäännöt 
täyttyvät. Myös Tilastokeskuksen hintatilastojen 
tietopalvelu on varsin laajaa, mutta rajoittuu 
työmäärältään pienempiin se lv ityksiin .
7. PUBLISHING PRODUCER PRICE INDICES
The monthly publications in the Central 
Statistica l O ffice 's Index Report Series (TH 
series) are
- Producer Price Indices 1980=100 by industrial
branch, origin  or marketing area, and
c la ssifica tion  by intended use
- Producer Price Indices 1980=100 by Industrial 
branch and c lassification  by intended use 
(until further notice)
- long-term indices 1949=100 as follows:
- export and import price indices by SITC 
("old version")
- wholesale price index, by SITC, intended 
use, and origin
- production price index by SITC, ISIC , and 
marketing area.
In addition, producer price indices are 
published 1n the Bulletin of S ta tist ic s series, 
the Time Series Database, and the Statistica l 
Yearbook of Finland.
Under Act 96/1954, the price data received by 
the Central Statistica l Office are secret, and 
neither are the data provided by individual 
enterprises published or given out as indices. 
Index point figures containing at least five price 
data items are provided on a more detailed level 
than the published data. In 1984, a data service 
program will be developed which w ill make it  
possible to produce special indices quickly from 
the producer price Index material to meet users' 
needs.
It  1s possible to order indices not covered in 
the material published in the producer price 
indices throuhg the providing that the above 
regulations on secrecy are obeyed. The Central 
Statistica l O ffice 's  price s ta t is t ic s  information 
service is  quite extensive, but lim its it s e lf  to 
reports which require only a small amount of work.
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TAVARARYHMÄT TO IM I- VUOSI-
ALOITTAIN ITOLI JA INOEK-
MARKK.ALUEITTAIN SI
TUKKUHINT AINDEKS1 1980 «  100;




















































































































IN0EKS1LUVUT VUOSILTA 1980 - 1903 L IIT E  1 
APPENDIX
K U U K 
T4HMX
A U S 
HELMI
I T T A I
HAALI S
N
HUHU TOUKO KESÄ HEINÄ ELC SVVS LOKA MARRAS JOULU
93.0 94 .8 97 .0 98 .6 99.6 100.1 101.1 102.0 102.3 103.3 103.7 104.5
105 .9 108.1 110.5 111.0 111.8 112.6 113.7 114.2 115.8 116.4 117.0 117.1
116.7 119.5 • 120.0 120.0 119.8 120.1 120.1 120.2 120.S 122.6 123.5 124.2
125.3 125.6 125.6 125.6 125.9 127.2 128.1 128.3 129.3 129.9 130.5 130.9
92 .7 94.9 97.1 98.1 99.4 99.7 100.5 102.0 103 .2 103.6 104.0 104.7
106.3 107.9 110.7 111.2 111.8 112.4 113.9 114.5 116.6 117.6 118.7 118.8
120.8 121.6 123 .0 122.9 122.6 122.7 122.4 122.7 122.9 123.7 124.1 125.3
126 .6 127.7 127 .8 127 .8 127.9 129.4 130.0 130.1 131.1 131.7 132.4 132.9
93 .8 94.5 96.8 99 .6 100.1 101.1 102.3 102.0 100.5 102.4 103.0 104.0
104.9 108.6 110.1 110.4 111.6 113. 1 113.3 113.5 114.0 113.7 113.1 113.2
113.9 114.7 113.3 113.5 113.5 114.3 114.8 114.6 115.1 120.9 122. 1 121.9
122.4 120.8 120.7 120.5 121.2 122 .4 123.7 124.4 125 .4 125 .6 126.2 126.4
91.5 93.7 97 .0 99 .0 99.9 100.3 101.3 102.3 102.5 103.5 104.0 105.1
106.0 109.4 112.4 112.6 113.5 114.5 115.0 115.7 117 .4 117.7 118.5 118.4
119.6 120.4 120.6 120.1 119.8 120.2 120.3 120.3 120 .6 123.1 124.2 125.3
125.4 125.3 124 .9 124.4 125.3 126 .3 127.2 127.5 129.0 128.9 129.6 129.8
91.1 93.9 97 .4 98.5 99.6 99 .6 100.3 102.2 103.8 104.1 104.5 105.3
106.4 108.9 112.3 112 .7 112.9 113.5 114.2 115.1 117.5 118.3 119.9 119.7
121.2 121.8 123.4 122.6 122.2 122.2 121.9 122.2 122.3 122.3 123. 1 125.1
125 .3 126.6 126.4 125.8 126.6 127. 7 128.2 128.2 129.7 129.6 130.3 130.6
92 .3 93.2 96. 1 100.1 100.6 101.9 103.2 102.4 100.0 102.4 103.1 104.6
105.3 110.5 112.4 113.0 114.8 116.5 116.6 116.9 117.0 116.5 115.7 115.6
116.5 117.6 115.0 115.1 115.0 116.1 116.9 116.5 117.1 124.5 126.3 125.6
125.5 122.5 122.0 121.5 122.8 123.6 125.2 126.0 127.4 127.6 128.3 128.2
95.7 96.5 96.6 97 .7 99.0 99 .8 100.8 101.7 102.3 103.0 103.3 103.5
105.8 106.1 107.9 100.4 109.3 110.1 112.7 112.8 114.4 115.7 115.8 116.1
118.6 119.4 120 .5 121 .3 121.2 121.3 121.3 121.5 121.7 123.6 123.5 123.0
126.6 127.6 128.2 129.0 128.0 129.8 130.8 130.9 131.1 133.0 133.5 134.1
95.2 96.2 96.4 97 .3 99.0 99.8 101.1 102.1 102.5 103.2 103.4 103.7
106.5 106.5 108.6 109.5 110.6 111.2 114.5 114.4 116.3 118.0 110.2 116.5
121.6 122.5 123.7 124.7 124.3 124.5 124.4 124.7 125.0 127.0 126. 7 126.8
130.1 130.9 131.7 132.6 131.5 133.1 134.1 134.1 134.3 136.5 137.2 137.9
97.3 97 .5 98.2 98.9 98.7 99 .6 100.1 100.5 101.5 102.4 102.6 102.7
103.0 104.5 105.6 104.6 105.0 106.3 106.6 107.2 107.7 100.1 107.5 106.0
108.4 109.0 109.5 110.0 110.7 110.7 110.6 110.8 110.7 112.3 112.7 113.7
114.7 116.3 116.5 116.7 116.4 118.7 119.6 119.9 120.3 121.1 120.9 121.3
95.4» 96.7 98.1 98 .6 99.4 99 .9 100.7 101.2 101.3 102.3 103.1 103.4
104 .9 105.8 106.2 106.7 107.1 107.4 107.7 108.1 109.0 109.5 110.0 110.5
112.2 112 .0 113.4 113.9 114.3 114.5 114.4 115.0 115.6 117.9 118.4 110.5
119.9 120.4 12 1.4 122.0 122.3 124.4 125.1 125.4 125.5 126.2 126.6 127.1
95 .3 97.2 98.1 98 .9 99.5 99 .9 100.2 100.7 101.0 102.3 103.2 103.9
105.0 106.0 106.6 106.9 107.4 107.9 108.3 109.0 109.3 110.4 110.9 111.8
114.3 115.3 115.8 L16.5 117.1 117.2 117.3 110.3 118.4 115.1 120.0 119.8
120.6 121.1 121.6 122.4 122.7 125.9 126.5 126.9 127.1 127.7 128.0 128.3
95 .5 96.0 9d.2 98.3 99.3 99 .9 101.3 101.9 101.7 102.3 102.9 102.9
104.7 105.7 105.8 106.6 106.7 106.9 106.9 107.0 108.5 108.6 109.0 100.9
109.6 109.7 110.5 IL O .7 110.0 111.0 110.9 110.9 112.1 116.5 116.4 116.9
110.9 119.5 121.0 121.5 121.0 122.6 123.3 123.5 123.5 124.4 124.9 125.7
93.4 96.3 96.8 98 .7 98.3 9b. 1 99.1 101.0 104.0 105.2 104.4 104.6
105. 1 105.1 106. 7 108.1 106.7 106.7 110.3 111.1 117.5 119.7 120.3 121.0
121.7 122.4 125.8 126.2 124.8 124.5 123.1 124.4 125 .0 128.6 127,8 128.2
120.0 128.2 130.9 130.4 120.4 130.3 128.5 128.1 127.1 131.1 1 j 2. 8 133.8
92.8 96.2 96.4 98.2 97.7 97.3 5B.8 100.9 104.6 105.7 105.6 105.6
106.1 105.7 109.2 108 .3 100.8 108.3 110.2 111.0 119.0 121.2 122.2 123.0
123.7 124.2 128. 1 128.5 126.0 126.2 124.6 126.0 126.8 130.8 129.9 130.3
13U. 1 130.1 133.2 132.6 130.2 132.0 130.0 129.1 127.7 132.0 134.2 135.1
96.9 97.3 99.5 101.7 101.6 102.4 101.0 101.6 100.2 102.3 96.9 98.4
99.1 101.6 106.0 107.1 100.3 110.7 110.7 112.2 106.1 110.5 10b .9 100.6
109.5 111.5 111.6 112.4 112.7 114.4 113.9 114.5 113.0 114.9 w * . a 1 1 5 .j
115.2 117.0 116.9 117.2 117.1 120.2 119.9 121.9 123.6 126.0 124.0 12o.2
95.2 95.7 96.6 99 .8 99.6 99 .0 99 .0 101.0 102.0 103.9 103.5 103.9
104.4 105.3 L08.6 108.2 109.4 109.2 111.5 112.1 117.7 120.3 121.5 122.4
123.5 124.7 128.2 129 .2 127.5 126.7 124.6 126.2 120.0 133.1 131.6 132.4
132.1 132.5 135.7 134.7 131.5 133. 1 131.1 1JO.O 131.4 138.8 141.7 142.6
94 .3 95.1 95.6 99.1 99.1 98.2 98.6 100.9 103.6 104.4 105.4 105.6
106.1 106.7 109.5 108.7 109.9 109.0 111.0 112.2 120.6 123.2 125. 1 126.3
127.4 128.3 132.8 133.7 131.6 130. 1 127.5 129.4 131.9 138.4 13o. 0 137.5
137.2 137.1 141.0 139.7 135.6 136.7 134.2 132.3 133.6 142.2 146.5 147.0
90.7 97.8 100.4 102.3 101.5 102.% 100.5 101.3 99.0 102.1 95.8 97.5
97.6 99.9 105 .0 106 .3 107.3 110.0 110.1 111.7 106.0 109.3 107.4 107.4
108.2 110.5 110.5 111.4 111.7 113.7 113.2 113.9 L 13.0 112.4 112.3 112.6
112.4 114.9 115.1 115.3 115.7 119.3 110.9 120.9 122.9 125.6 123.3 125.7
90.1 97.4 97.4 97.7 97.9 97.9 100.7 100.4 104.6 105.1 105.3 105.3
105.5 105.7 108.6 108.8 108.9 100.9 109.6 109.9 110.0 110.5 116.7 110.8
118 .8 118.8 122.2 122.2 122.2 122.2 121.2 121.7 121.6 122.3 122.4 122.5
122.4 122.4 124.6 124.6 124.4 126.9 125.4 125.5 121.0 120.1 120.0 121.2
90 .3 97.6 97 .6 97.6 97.6 97 .6 100.5 100.2 104.9 105.2 105.4 105.4
105.3 105.3 108.6 108.6 100.6 10b. 6 109.3 109.6 118.1 118.5 l ld .8 110.9
118.9 118.9 122.4 122.4 122,4 122.4 121.4 121.9 121.7 121.9 121.9 121.9
121.9 122.0 124.3 12%.4 124,4 127.0 126.3 125.3 120.7 119.7 119.6 120.7
31
TUKKUHINTAINDEKSI 1SÖ0 = lOOi INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 - ISb3
TAVARAKYHMÄT T U IH I- VUOSI- K U U K 4 U S I T T 4 j[ N
ALCITTAIN (TOL1 JA INDEK­
MARKK.ALUE IT TA IN SI T4MMI HELMI H44LIS HUHT1 TüUKü KESÄ hEINA ELC SYYS
LCK4 MARRAS JOULU
TUCNTIT 4V4KAT
I960 100.0 85.5 93 .6 93 .8 96.2
1981 114.4 108.3 112. 1 112.1 112. 1
1982 121.7 116.2 118.3 118.4 L lü .4
1983 128.4 132.4 130.5 128.5 128.7
2 KAIVANNAISTUOTTEET
MALHERAAMIRA N1NERALISKA ÄMNEN
1980 100.0 76.5 81.8 90 .7 102 .7
1981 130.0 109.5 122.6 127.2 128 .3
1982 132.3 130.9 132.8 123.0 123.1
1983 137.1 142.5 133.6 131.0 130.0
KGT IMARKKINAT4VARAT
1980 100.0 95.8 102.2 108.5 102.2
1981 108.4 102.3 103.5 104.8 105.4
19 82 113.9 108.7 113.4 113.9 113.0
1983 126.0 119.7 124.3 123.2 123.2
t u o n t it a v a r a t
I960 100.0 76.5 79.5 88.7 102.7
1981 132.4 110.3 124.7 129.8 130.9
1982 134.4 133.4 135.0 124.0 124.2
1983 138.4 145.0 134.7 131.9 130.8
3 TEOLLISUUSTUOTTEET
INDUSTR1PRODUKT ER
1980 100.0 94 .2 95.3 97.5 98 .3
1981 110.7 105.4 106.4 108.7 109.3
1982 117.9 115.3 116.0 116.9 116.8
1983 126.6 122.9 124.0 123.9 124.0
KCT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 92 .6 94.0 96. 9 98.1
1981 112 .4 106.1 106.9 110. 1 110.9
1982 120.6 117.9 118.7 119.6 119.6
1963 129.8 125.5 127.0 126.5 126.8
TUONTITAVARAT
1980 100.0 97.5 97.9 98. 7 98.7
1961 107. 1 104.0 105.3 105.9 105.9
1982 112.0 109.7 110.3 110.9 111.0
1983 120.0 117.3 117.6 118.3 118.3
31 EL INTAPV.»REHUT»JUOMAT¿TUPAKKA
LIVSMECEL » FODER»URYOKERATOBAK
1980 100.0 93.2 93.9 94 .2 95.1
1981 115.1 107.1 107.6 111.7 113.1
1982 125.1 120 .8 122.2 124.0 125.4
1983 135.3 129.6 129.9 131.1 132.2
KCT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 93.5 94.3 94 .5 95.5
1981 114.3 106.7 107.1 110.9 112.2
1962 125.3 120.3 121.7 123.7 125.2
1963 136.5 130.1 13L.0 132.2 133.5
TUONTITAVARAT
1980 100.0 90.0 69.9 90.6 91.0
1981 124 .4 112.3 112.7 120.4 122 .8
1982 122.6 126.9 127.5 128.0 127.2
1983 121.9 124.2 117.7 118.6 118.1
311 ELINTARVIKKEET -  LIVSMEOEL
1980 100.0 92.3 92.6 93 .3 94.2
1981 115.8 107.7 107.8 112.0 113.7
1982 1 2 5 .t 121.4 122.1 124.6 126.2
1983 134.4 129.5 128.9 130.3 132.0
KGTIMARKKINAT AVARAT
1980 100.0 92.7 93.1 93 .8 94 .8
1981 114.5 106 .9 107.1 110.9 112.5
1982 125.4 120.2 120.9 123.6 125.5
1983 135.5 129.6 129.8 131.4 133.2
TUONTITAVARAT
1980 100.0 87.8 87.4 88. 1 87 .8
1981 129.6 116.0 116.1 124 .3 127.1
1982 127.7 133.9 134.8 135.3 133.6
1983 122.5 126.1 119.2 119.1 119.4
3111 TEURAS- JA LIE4NJAL0STUSTU0TT.
SLAKT- OCH KÖTTPROCUKTER
1980 100.0 95.7 95 .6 9 e .6 97.1
1981 112.1 103.9 104.5 107.3 110.2
1982 119.0 113.8 114.9 117.0 118.6
1983 127.4 121 .9 121.8 123 .3 125.5
KOT1M4RKKIN AT4VARAT
1980 100.0 95.3 95.3 96.5 97.1
1981 112.3 104.1 104.6 107.7 110.6
1982 119.3 114.0 115 .0 117.3 118.9
1983 127 .5 122.1 121.9 123.4 125 .7
3112 MAIOGKJALOSTUSTUOTTEET
MJÜLKFOKÄDLINGSPRODUKTER
1980 100.0 93 .3 93.3 93.3 95 .6
1981 114.1 106. 7 106.6 111.4 112.4
1982 130.5 122 .6 122.8 128 .6 130.0
1983 141.3 135.3 135 .8 138. 7 139 .8
KGTIMARKKINAT AVARAT
1980 100 .0 9 3 .3 93 .3 93 .3 95 .6
1981 114.1 106.7 106.6 111.4 112.4
1982 130.5 122.7 122 .8 128.6 130.0
1983 141.3 135 .4 135 .9 138 .7 139.8
312 MUUT ELINTARVIKKEET JA REHUT
ANDRA LIVSFdRNOOENHETERAFQOER
1980 100 .0 95 .0 98.5 96.9 98.3
1981 111.8 103.8 105.1 107.4 108.5
1982 121.1 117.4 119.1 119.5 121.0
1983 135 .8 127.5 129.7 130.9 130.5
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100 .0 9 4 .9 98.6 96 .8 98 .0
1961 111 .7 103 .9 105.2 106 .8 107 .8
1982 122.6 118.6 120.7 121.2 122.5
1983 137 .7 129.6 132.0 132 .6 132 .7
103.2 102.7 103.8 103.8 10 3 .b 103.9 103.9 103.9
114.4 114.0 114.7 114.8 116.1 118.2 118.2 117.5
118.7 116.4 116.4 116.4 116.7 131.0 131.0 132.6
1*25.9 125.7 126.4 128.4 128.4 126.4 126.3 126.8
102.8 105.4 107.4 104.3 104.6 106.0 106.6 109.1
132.3 137.2 135.3 135.4 136.6 133.6 130.7 131.0
122.1 127.1 129.4 130.0 132.1 145.5 147.7 144.0
133.3 133.9 138.4 139.2 140.9 140.3 141.8 140.4
98.3 94 .4 94.6 98 .1 100.0 100.8 101.7 103.3
107.7 109.7 109.8 112. 1 114.6 111.9 110. 1 108.2
114.7 113.7 110.4 111.5 113.5 113.6 119.6 120.2
126.1 126.2 128 .* 129.5 130.6 126.2 125.0 124.5
103.3 106.7 108.8 105.0 1C5.2 106.5 107.4 109.8
135.1 140.3 138.2 138.1 139.1 136.1 133.0 133.6
123.0 128.7 131.6 132.0 134.2 149.1 150.9 146.7
134.2 134.6 139.4 140.3 142.0 141.6 143.7 142.2
99.7 100.3 101.3 101.9 101.7 1 0 2 .to 105.3 104.1
109.9 110.7 111.5 112.0 113.1 113.6 113. 7 113.7
117.3 117.4 117.6 117.6 117.6 119.9 120.7 122.0
124.7 126.2 127.3 127.6 129.0 129.6 130 .ü 130.4
100.0 100.5 101.4 102.2 102.7 103.2 103.8 104.6
111.6 112.4 113.4 113.9 115.2 115.9 116.1 116.0
120.2 120.4 120.8 120.9 121.1 122.3 123.1 124.6
127.7 129.3 130.7 130.9 132.5 133.1 133.6 134« L
99.1 99 . 7 100.9 101.3 59.5 101.4 102.3 103.0
106.4 107.0 107.7 107.9 108.5 108.7 108.7 108.8
111.4 m . o 111.0 110.5 110.8 114.7 115.9 116.6
118.4 119.6 120.2 120.7 121.6 122.1 122.3 122.7
96.5 99.4 101. V 103.1 104.2 104.8 105.6 105.9
113.9 115.4 115.9 116.4 119.2 120.4 120.5 120.6
125.8 125.1 125.1 125.0 126.0 126.9 127.3 127.4
134.2 136.1 136.5 130.6 137.7 136.6 140. 1 141.1
99.0 100.0 101.1 102.5 103.7 104.5 105.6 105.7
112.9 114.4 114.8 115. 3 116.3 115.5 119. 7 119.5
125.6 125.5 125.7 125 .7 126.7 127.7 127.9 127.8
135.5 137.3 137.7 138.1 139.0 139.9 141.4 142.5
92.8 92.7 110.4 109. 7 109.9 107.9 107.6 107.3
124.6 126.7 126.1 129.2 129.4 129.9 129.0 127.9
127.6 119. 7 118.0 117.7 117.1 116.4 120.8 122.6
119.4 122.9 122.5 122.7 122.9 124.0 124.6 124.8
98.2 99.2 102.2 103.8 104.8 105.8 106.8 106.9
114.4 115.8 116.2 116.9 120.4 121.4 121.5 121.6
126.3 125.3 125.3 125.4 126.7 127.0 128.0 126.1
134.2 135.1 135.3 135.5 136.9 138.1 138.2 139.2
98.9 100.1 101.1 103.0 104.1 105.4 106.4 106.6
113.0 114.3 114.6 115.2 119.0 120.0 120.3 120.5
125.5 125.4 125.6 125.6 127.2 128.1 128.3 128.2
135.5 136.2 136.4 136.8 136.2 139.4 135.5 140.7
90.0 8 9 .4 113.1 112.9 113.1 110.3 110.3 109.9
129.0 132.5 133.8 135.2 135.5 136.1 135.4 134.0
134.0 124.1 121.4 121.1 120.9 i  22 .2 124.2 126 .6
120.4 123 .4 122.9 122.5 123.1 123.6 124. 1 123.6
99 .2 100.1 100.9 101.5 101.9 103.7 103.6 103.9
111.2 113.0 113.4 114.1 115.5 116.9 117.4 117.4
119.3 119.6 119.6 119.7 120 .6 121.4 121.6 121.7
128.6 129. 1 129.0 129.3 129.2 129.3 129. 1 132.3
99.1 100.2 101.0 101.6 102.1 103.8 103.9 104.1
111.7 113.4 113.7 114.4 115.8 117.1 117.6 117.6
119.7 120.0 120.1 120.1 121.3 122.0 121.8 121.6


































































































































TUKKUHINT4 INDEKSI 1980 « 100; INDEKSILUVUT VU0SILT4 1980 - 1983
TAVARARYHMÄT TC IM I- VUOSI- K U U K A U S I T T A 1 N
ALGITTAIN (TOLi JA 
MARKK.ALUEITTAIN
INDEK­
SI TAMMI HELMI MAALIS HUHTl TOUKO KESÄ HEINÄ ELO
SYYS LOKA MARRAS JOULU
313 JUCMAT -  DRYCKER
1960 100.0 9 4 .6 94.9 95.1 95.7 99.9 100.0 100.2 100.7 103.7 103.7 105.7 105.8
1981 116.4 106.4 107.6 114.4 115.1 116.6 119 .0 119.4 118.7 115.4 120.1 119.9 119.9
1982 126.7 120.1 125.4 125.7 125.9 127.4 127.4 127.6 126 .9 127.0 126.9 129.0 129.1
1963
. KCT1M4RKKINATAVARAT
138.6 130.9 134.9 135.1 135.2 135.9 140.2 140.3 140.6 135.8 139.6 144.6 145.7
1980 100.0 94.5 94.8 95 .0 95.5 99.9 99 .9 100.1 100.7 103.8 103.9 105.9 106.0
1981 116.9 106 .8 107.9 114.9 115 .6 117.1 119.6 120.0 119.2 120.0 120.6 120.4 120.4
1982 127.4 120.7 126.3 126.4 126.7 128.2 128.3 128.5 127.7 127.9 129.6 129.5 129.5
1983
TUONTITAVARAT
139 .3 131.3 135.5 135.8 135.9 136.7 141.0 141.2 141.6 140.6 140.6 145.5 146.6
1960 100.0 97.8 97 .6 98 .4 98.4 98.5 102.3 102.2 101.9 101.2 100.7 101.0 100.0
1981 104.3 98.3 100.9 103. 1 103. 8 103.4 104.1 104.8 105.6 105.4 108.6 107.2 106.7
1962 108.5 106.6 104.9 107 .0 107.8 107.0 105.1 106.5 106.7 104.5 112.4 114.9 116.9
1983 120.5 119.7 119.8 119.2 119.4 117.8 119.8 119.9 122.1 122.3 121.7 122.1 122.4
314 TUPAKKATUOTTEET - TCB4KVAR0K
99.91960 100.0 99 .9 99.9 100.1 100.0 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.0 99.9
1961 110.8 110.7 110.7 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.7 110.8 u o . a 110.8 110.8
1982 124.5 124.1 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.6 124.6 124.6
1983
KQT(MARKKINATAVARAT
140.0 134.0 134 .0 134.0 133.9 133.9 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4 151.7 151.9
1980 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1961 111.3 111.3 U I . 3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3
1982 125.2 125.2 125.2 125.2 125.2 125.2 125.2 125.2 125.2 125.2 125.2 125.2 125.3
1983
TUONTI TAVARAT
141.2 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 142.6 142.6 142.6 142.6 142.6 153.2 153.2
1960 100.0 97.3 97.3 103. 1 99 .9 101.1 101.7 102.0 101.6 101.4 100.0 98.0 96.7
1981 96.3 96 .3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 9 6 .3 56.3 96.3 96.3 96.3
1982 106.7 96 .3 107 .7 107.7 107.7 107.7 107. 7 107.7 107.7 1G7.7 107.7 107.7 107.7
1983 109.8 107.7 107.7 107.7 107.7 107.6 110.5 110.5 110.5 110.5 110 .5 110.5 116.1
32 TEKSTI U IT»VA4T.-AN4H K4TU0TT.
TEXTILIERtKLÄUER 8 LÄOERVAKUK
1980 100.0 96 .6 97.5 98 .3 98 .6 98.5 99 .3 100.9 102.3 101.9 102.0 102.1 102.4
1981 106.6 103.4 103.5 104.5 105.2 105.5 106.0 106.3 107.4 108.5 109.4 109.2 110.0
1982 115.0 111.0 112.1 112.7 113.3 114.2 113.9 114.7 115.0 115.7 118.5 119.4 119.8
1983
KGTIMARKKINATAVARAT
124.7 120.4 121.5 122.4 122.6 123.0 124.9 125.6 126.3 126.7 127.0 127.7 126.0
1960 100.0 9 6 .0 97.1 97.9 98.1 98.7 9 9 .1 101.6 102.7 102.3 102.2 101.9 102.5
1981 108.3 103.8 104 .9 106 .5 107.3 107.7 108.0 108.7 109.5 110.5 111.1 110.8 111.4
1982 117.8 113. 1 114.1 115.3 116 .2 117.0 117.0 116.2 116.9 119.7 121.0 121.6 121.6
1983
TUONTITAVARAT
127.3 122.2 123.6 124.4 124.6 125.3 127.8 128.4 129.2 129.7 130 .0 131.3 131.5
1980 100.0 97 .3 98 .0 98.1 9 9 .2 96.3 99 .6 100.1 101.8 101.4 101.6 102.3 102.3
1981 104.3 102.9 101.7 101.9 102.6 102.8 103.3 103.1 104.5 105.9 107.2 107.1 108.1
1982 111.3 108.3 109.5 109.3 109.4 110.6 109.8 110.0 109.6 110.6 115.2 116.3 117.1
1983 121.2 118.1 118.7 119.8 120.0 120.0 121.1 122.0 122.4 122.8 123.1 123.0 123 .4
321 TE K STIIL IT  -  TEXTILIER
1980 200 .0 95.7 97 .3 98 .3 98.9 98.9 99.3 99.7 101.6 102.2 102.0 102.9 103 .2
1981 107.5 104.0 104 .6 105 .3 106.1 106.6 106.9 106.9 108. 1 109.4 110.5 110.1 111.1
1962 116.6 112.4 114.2 114.3 114.5 115.4 115.5 116.4 116.1 116.2 120.3 121.6 122.5
1983
KOTIMARKKINATAVARAT
127.3 123 .3 123.8 125 .1 125 .3 125.9 126.0 128.7 129.0 129.4 129.4 129.9 130.2
1980 100.0 94.6 96.7 98. 1 98.1 96.9 99 .7 99.7 101.2 102.9 102.7 103.6 103.9
1981 110.6 105.8 108.2 109.2 110.1 110.8 110.9 111 .0 111.9 112 .5 112.9 112.5 113.7
1982 121.6 116.3 118.3 118.9 119.3 120.4 120.8 122.5 122.7 122 .7 124.6 126.1 126.3
1983
TUONTITAVARAT
131.8 126 .7 126.9 127.8 126.3 129.6 132.8 133.5 134.3 134.9 134.6 136.2 136.3
1980 100.0 96 .7 97 .9 98.5 99 .6 98.8 99 .0 99 .8 102.0 101.5 101.4 102.3 102.5
1981 104.5 102.5 101.5 101.8 102 .6 103.0 103.4 103.2 104.7 106.7 108.3 106.0 108.9
1982 112.3 109.0 110.5 110.3 110.4 110.9 110.8 111.0 110.2 110.4 116.4 118.0 119.2
1983 123.3 120.4 121.0 122.6 122.6 122.6 123.7 124.4 124.2 124 .6 124.8 124.3 124.8
322 VAATTEET -  KLÄOER
1980 100.0 96 .5 95 .9 96.1 96 .2 95.8 96 .3 104.3 105.4 102.8 103.2 102,3 103.3
1981 108 .0 104.6 103 .7 106.1 107.1 107.0 107.2 107.9 109.0 110 .8 110.6 110.6 111.3
19 82 116.1 112 .0 112.0 113.4 113.9 115.1 114.5 115.3 118.0 119 .6 120.0 120.0 119.6
1983
KOTIMAPKKINATAVARAT
125.0 120 .0 123.2 123.2 123.6 123.5 124 .7 125.5 126.6 126.9 127.3 127.4 127.5
1980 100.0 96.9 96 .2 96 .5 96 .6 96.7 96 .9 104 .9 106.2 102.2 102.8 101.6 102.8
1981 109.3 104.4 104.0 106 .9 108.4 108.5 108.4 109.4 110.2 112.9 113.0 112.9 113.1
1982 118.2 113 .7 113.6 115.5 116.1 116.2 116.2 117.3 120 .0 122.2 122.6 122.6 122.4
1983
TUONTITAVARAT
127.6 122 .9 126.9 126.9 126 .8 126.9 126.1 128.7 129.3 129.5 129.5 129.3 129.5
1980 100.0 9 5 .3 94 .9 94 .9 94 .9 93.0 102.5 102.4 103.2 104.9 104.7 104.7 104.7
1981 103.9 105 .0 102.8 103.5 103.1 102.3 103.7 103.3 105.1 104.4 103 .2 104.3 105.7
1982 109.7 106.9 107.1 107.1 107.1 111.7 109.2 109.2 m . 6 111.6 112.1 U 2 .1 111.0
1963 116.1 111.0 112.1 112. i 113.7 112.8 114.2 115.8 119.1 119.0 120.3 121.4 121.3
323 NAHAT »TURKIKSET A NAHKATEOKSET
L4DER- OCH PALSVAROR
1980 100.0 103.2 102.7 100.8 101.3 102.5 101.1 100.5 99 .9 98.5 98.9 95.4 95 .3
1961 93 .6 94 .4 94.0 93 .0 92 .3 92.5 93 .0 94 .9 9 5 .0 93 .5 93.6 93.6 93 .7
1982 100.3 9 5 .0 96.0 9 6 .8 100.1 101.0 101.1 101.7 101.8 102.0 102.5 102.8 102.7
1983
KOTIMARKKINATAVARAT
108.6 102.7 103.1 104 .8 105.2 106.1 108.4 108.8 109.8 111.1 112.2 115.1 116.4
1980 100.0 101.6 101.8 100.9 102.0 104.4 102.3 101.2 100.4 96 .9 98 .9 93 .5 94.1
1981 9 2 .4 92 .6 91.9 9 1 . 8 90 .8 90.7 91 .4 95.1 94 .9 92 .3 92.6 92 .2 92.2
1982 101 .8 9 4 .3 95.6 96 .5 101.5 103.0 103 .0 104.0 103.8 104.1 105.2 105.5 105 .4
1983
TUONTITAVARAT
112.5 105 .1 105 .3 107 .9 106.4 109.6 112.5 112.5 113.3 114.7 116.5 121.3 122.7
1980 100.0 105.8 104.1 100.6 100.1 99.4 9 9 .3 99.3 99.1 97.8 99.0 98 .5 97.1
1981 95.6 97 .2 97 .2 9 4 .9 9 4 .6 95 .2 95 .5 94.7 95 .2 95.4 95 .2 95 .7 96.0
1982 97 .8 96 .1 96 .3 97 .2 97 .8 97.8 96 .0 98.0 9 8 .6 98.8 96 .3 98.6 98.3
1963 102 .5 9 6 .9 99.5 99 .9 100.1 100.5 102.1 102.9 104 .2 105.2 105.4 105.3 106 .5
324 KENGÄT -  SKOR
1980 100 .0 9 6 .0 97 .4 98 .4 9 9 .8 99 .9 100.2 100.3 100.7 101.4 101.3 102.3 102.2
1981 109.1 104.9 104 .7 106.1 107 .0 107.0 108.6 108.6 110.1 110.5 113.6 113.6 114.3
1982 115.8 114.3 114.0 115.5 115 .8 116.9 114.2 114.2 112.9 115 .6 118.0 118.5 119.1
1983
K0TIMARKKINAT4VARAT
122 .8 119.9 119.8 120.3 120 .2 120.2 121.9 122.9 123.8 124 .5 126 .0 126.8 126.9
1960 100.0 95.1 97 .4 98 .7 98 .8 98 .6 100.6 100.6 101.1 103.2 101 .4 102 .2 102.2
1981 108 .4 103.2 104.1 106 .0 106.1 106.0 108.2 108.2 109.7 110.1 113.2 113.2 113.2
1982 114 .3 113.3 112.8 115 .5 116.1 116.3 114 .6 114 .6 112.5 112.6 113.9 114.6 114.6
1983 119.4 115.5 115.4 116.7 116.3 116.3 116 .6 119.8 120.7 121.2 123.5 124.5 124 .7
33
TUKKUHINTAINDEKSI 1960 » 100i INDEKSILUVUT VUOSILTA 1900 - 1983
T AVAR4RYHMÄT TO IM I- VUOSI- K U U K A U S I T T A I N
ALOITTAIN (TOL) JA 1N0EK—
MARKK.ALUEITTAIN SI TAMMI HELMI MAALIS HUUTI
33 PUUTAVARAT »-TEOKSET ¿KALUSTEET
THAVAROR QCH —IhREONINC
1960 100 .0 92.1 93.8 94 .9 97.1
1961 107 .9 107.5 107.2 106.8 107.1
1982 116 .0 110.0 111.0 111.8 112.8
1983 126 .6 121.9 122.3 122 .7 123.1
KOT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 91 .9 93.6 94 .6 96.9
1981 107 .9 107.8 107.4 106.9 107.1
1982 116.1 109 .9 110.9 111 .8 112.9
1983 126.6 121.9 122*3 122.7 123.0
TUONTITAVARAT
1980 100.0 95.1 95.7 90.5 98.9
1961 107.9 103 .9 105.0 106.0 107.5
1982 114 .6 111.9 111 .9 111.6 112.1
1983 126.0 122.5 122.5 122 .6 123.9
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET
TRÄV4RCR
1980 100.0 91.6 93 .3 94.6 97 .1
1981 107.2 107.7 106 .9 106.1 106.4
1982 114.1 107.8 109.2 110.2 110.7
1983 124.5 119.7 120.0 120.5 L21.0
KOT¡MARKKINATAVARAT
1980 100 .0 91 .5 93 .2 94 .3 97.0
1981 107.2 107.9 107.0 106.1 106.4
1902 114.0 107.6 109.0 110.1 110.6
1983 124.2 119.3 119.7 120.2 120 .6
33111 SAKATUT JA HÖYLÄTYT PUUTAVARAT
SÄGACE OCH HVVLAOE TRÄVARUK
1980 100.0 91 .9 92.1 93.1 97.2
1981 104.5 106.8 106.6 105 .6 105 .9
1982 109.4 104.6 105.7 106.7 107 .4
1903 119 .9 114.8 115.2 115.9 116.1
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 ' 100.0 92 .2 92.3 92 .9 97.2
1981 104.1 106.8 106.5 105.5 105 .8
1982 108.7 103.8 104.9 106.0 106 .8
1983 119.1 113.9 114.4 115.1 115.3
3311S PUULEVYT -  TRKSKIVOR
1980 100.0 92 .7 94.5 94 .7 94 .7
1981 110.4 106.7 106.5 108.3 107.5
1982 123.0 116.0 116.6 119.1 119.5
1983 130.4 128.5 128.0 127.4 127.9
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 92 .4 94.3 94.5 94 .5
1981 110.0 106.9 106.7 108.6 107.7
1982 123.8 116.5 117.4 119.8 120.1
1983 131.3 129.4 128.9 128.3 128.7
332 KALUSTEET (E I METALLIA]
INDKECMNG < ICKE METALLI
1980 100.0 93.6 95 .4 9 5 .9 97.0
1981 110.2 107.1 100.3 109.0 109.2
1982 121.7 116.5 116.5 116.7 119.2
1963 132.8 128.7 129.3 129.3 129.3
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 93.2 95 .1 95 . 7 96 .9
1981 110.3 107.5 100.0 109 .3 109.2
1902 122.4 116.9 117.0 117.2 119.9
1903 134.1 129.7 130.3 130.3 130 .3
34 PAPERI-JA GK4AF.TE0LL. TUOTTEET
MASSA.PAPPER A GRAFISKA PROD.
1980 100.0 93.4 95.1 95.4 98 .7
1981 113.3 105.5 106.6 107. 7 109.2
1902 121.2 119.6 119.3 120.9 120.5
1983 128.2 121.5 121.7 122.0 125.4
KOT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 93 .4 94.9 95 .1 98 .7
1981 113.6 105.7 106.7 107.9 109.5
1982 121.8 120.1 119.9 121 .6 121.1
1963 126.7 121.8 121.9 122 .3 125 .8
TUONTITAVARAT
1980 100.0 94.2 97.1 99 .6 100.2
1901 107 .4 102.5 103.1 103.8 103.9
1982 110.0 110.9 108.8 108.7 109.1
1983 119.4 115.8 117.9 117.4 119.4
341 SELLU-J4 PAPERITEQLL. TUOTTEET
MASSA.PAPPER OCh PAPPEKSV4R0R
1980 100.0 9 4 .0 95.4 95 .6 96.8
1981 114.4 106.0 106.9 108.6 110.1
1982 118.4 120.0 119.7 121.4 1 2 0 .*
1983 121.3 114.8 114.2 114.4 118.3
KGT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 94.0 95.3 95.4 98.9
1981 114.6 106. 1 107.0 108.7 110.2
1982 118.5 120.2 119.9 121.7 120.6
1983 121.2 114.5 113.7 114.0 118.0
34111 SELLLLCCSAT -  CELLULOSA
1980 100.0 92.7 94.8 95.0 101.0
1981 116.6 105.2 105.8 109.2 111.3
1962 114.0 118.6 118.2 120.3 118.8
1983 115 .6 106.5 104.0 105.2 112.5
KOT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 92.6 94.7 94.9 101.0
1981 116.6 105.2 105.B 109.2 111.3
1982 114.0 118.0 118.2 120.3 118.8
1983 115.2 106.3 104.3 104.9 112.0
34112 PAPERIT JA KARTONGIT
PAPPEK QCH KARTONG
1980 100.0 95.7 96.9 96 .6 97.4
1981 110.5 105.7 107.3 106.9 107.2
1982 123.4 121.4 120.5 123.3 122. 7
1983 126.6 124.0 124.1 123.6 123.4
TOUKU KESÄ HEINÄ ELO SVYS LOKA MAARAS
JOULU
98.1 9 9 .5 101.3 103.2 103.9 104.1 105.7 106.5
107.7 108.2 109.1 108.5 106.7 108.0 106.3 106 .0
114.0 115.6 116.9 118 .6 119.3 120.3 121.2 120 .7
123.6 126.2 128.8 129.3 130.6 130.6 129.6 130.5
97.0 9 9 .4 101.4 103.4 104.1 104.2 105.9 106.6
107.6 108.2 109.2 108.4 108 .6 107.9 108.1 107.9
114.1 115.0 117.1 119.0 119.7 120.2 121.2 120 .6
123.6 126.1 128.9 129.4 130 .8 130.8 129.7 130.5
100.9 100.6 1Ö1.1 101.0 101.0 101.9 102.6 102.7
108.1 108.2 108.6 109 .0 109 .4 109.4 109.9 110.0
112.4 113.1 113.8 113.6 113.9 120.8 121.1 121.3
123.8 127.0 127.0 127.1 128.2 128.2 129.5 130 .0
98 .4 99 .5 101.4 103 .7 104.0 104.1 106.1 106.3
106.7 107.6 106.9 107.8 107.7 106.8 106.6 106.6
111.7 113.5 115.2 117.3 117.7 118.7 119.3 116.4
121.7 124 .2 126.5 127.0 126.8 126.8 127.6 126 .7
98.1 99 .4 101.3 103 .8 104.2 104.3 106.4 106 .6
106.7 107.6 109.0 107.8 107.6 106.7 106.4 106 .6
111.6 113.5 115.2 117.5 117.9 118.5 119.1 116.1
121.4 123. 7 126.2 l f e . 8 128.6 128.6 127.2 128.3
90 .8 99 .7 102.5 104.9 105.0 105.0 105.0 104.0
105.4 104.8 106.1 104.6 103.4 101.3 101.5 101.5
108.5 109.2 110.7 111.1 111 .7 112.1 112.4 112.5
118.0 119.9 121.6 122.5 123.1 123.3 123.5 125.3
98.5 99 .5 102.4 105 .0 105.1 105.1 105.1 104.9
105.1 104.5 105.8 104.2 102.9 100.6 100.7 100.7
108.0 108.6 110.2 110.6 111.2 111.2 111.5 111.6
117.3 119.0 120.9 121.9 122.3 122.6 122.5 124.4
95.2 99 .2 101.4 103 .8 104.2 104.7 107.3 107.6
107.9 110.6 110.6 112.5 113.2 112.7 113.4 115.3
120.1 122.4 124.9 125.7 127.0 127 .7 128.6 127.8
126.5 129.9 131.8 131.3 134.1 133.1 131.6 132.8
95.1 99 .2 101.5 104 .0 104 .4 104.6 107.5 107.9
108.2 110.9 111.2 112.9 113.6 113.1 113.9 115.6
121.0 123.4 125.6 126.9 128.1 126.7 129.7 126.8
129 «A 130 .8 132.7 132.1 135 .0 133.9 132.4 133.5
97.0 99 .3 101 .3 101.9 103.5 103.8 104.4 106.9
110.5 109.9 110.0 110.5 111.7 111.7 113.3 111.6
121.0 121.7 122.1 122.7 124.1 125.1 127.1 127.6
129.2 132.2 135 .9 136.0 136.0 136.0 135.9 135.9
96.9 99.3 101.4 102.2 103.0 104.1 104.4 107.1
110.5 109.0 109.0 110.4 111.6 111.7 113.4 111.6
121.8 122.6 123. 1 123.7 125.2 125.7 127.8 128.4
130.3 133.4 137.4 137.5 137.5 137.5 137.3 137.3
100.0 190.3 101.8 102.3 102.0 103.2 103.4 103.6
110.9 112.6 115 .6 116 .4 117.7 119.4 119.5 117.9
121.3 120.6 122.3 122 .2 122 .0 122.1 121.5 122.5
125.2 126 .9 130 .9 131.3 132.9 133.7 133.2 133.6
100.0 100 .3 102.0 102.4 102.9 103.2 103.4 103 .7
111 .2 112.9 115 .9 116.7 118.1 119.9 120.0 118.3
122.1 121.3 123.1 123.0 122.8 122.5 121.8 122.9
125 .6 127.2 131.5 131.9 133.5 134.4 133.8 134.3
100.2 100.2 99 .7 100.3 101.9 102.5 102.0 102.0
104.8 105.8 109.7 110.7 111.9 111.0 110.9 111.2
106.5 107.1 107.4 107.4 107.5 114.1 116. 1 116.0
117.7 119.8 119.1 120.0 121.8 121.0 120.7 121.6
100.7 100.5 100.7 101.5 102.7 103.2 103.4 103.6
110.8 113.4 116.2 117.4 119 .6 122.3 122.2 119.3
120.2 119.0 117.5 117.2 116.8 116.3 115.4 117.3
110.2 120.4 122.0 124.0 126 .6 127.8 126.9 127.6
100.0 100.5 100.8 101.5 102.7 103.1 103.4 103.6
111.1 113.8 116.4 117.6 119.9 122.7 122.5 119.5
120.6 119.2 117.7 117.3 116 .9 116.1 115.2 117.1
110.0 120.3 122.9 124.0 126.6 128.0 127.0 127.8
102.8 101.5 101.1 101.0 101.7 102.1 102.6 103.6
112.9 116.0 120.1 121.9 124.0 126.2 125.6 120.0
117.3 114.4 111.3 111.0 110.5 109 .0 108.0 111.1
111.9 114.6 116.8 119.0 123.2 124.5 122.4 124.6
102.9 101.6 101.1 101.0 101.7 102.1 102.6 103.6
112.9 116.9 120.1 122.0 124.1 126.3 125.9 120.1
117.4 114.4 111.3 110.9 110.4 100.8 107.0 110.9
111.7 114.4 116.7 118.9 122.8 124.4 122.2 124.5
98.1 9 0 .8 98 .5 102.2 L04.2 105.1 104.3 102.1
107.2 107.8 111.2 111.3 112.0 116.5 116.2 116.3
124.2 124. 8 124.4 124.3 123.4 124.4 123.1 124.0
124.0 125.0 128.0 127.6 129.6 129.9 130.1 129.3
34
TUK KUHINTÄINOEK S1 1900 « 1005 INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 -  1983
TAVARARYHMÄT TOIMI­







K A U S 
HELMI
I T T »  I N
HALL IS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS
JOULU
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 9 5 .9 9 6 .8 96 .4 97 .4 98.1 9 6 .8 98.5 102.3 104.4 105.2 104.3 102.1
1981 110.3 105.0 107.4 106.8 107.1 107.2 107.6 110.6 110.7 111.6 116.3 116.1 116.3
1982 123.3 121.5 120.5 123.3 122 .6 124.5 124.8 124.4 124.3 123 .6 124.2 122.1 123.6
1983 126.3 123.8 123.0 123.1 123.0 123.6 125.6 127.9 127.3 129 .4 129.6 130.0 129.0
342 GRAAFISET TUOTTEET 
GRAF ISKÄ PRODUKTER
1980 100.0 92.7 94.5 95.1 98 .6 99.0 100.1 103 .3 103.5 103 .0 103.2 103.4 103.1
1981 111.7 104 .9 106.0 106 .6 108.1 110.9 111.4 114.6 114 .9 115.1 115.5 115.9 116.1
1962 125.1 119.1 118.8 120.3 120 .7 122.8 122.8 128.9 129.1 129.2 130.0 129.8 129.6.
1983 137.6 130.8 132.0 132.4 135.3 135.0 135.7 141.9 141.4 141.6 141.7 141.8 141.8
k o t im a r k k in a t  avar at
1980 100.0 92 .7 94.4 94 .8 98 .3 98.8 100.0 103.5 103.7 103.1 103 .4 103.5 103.9
1981 112.1 105.1 106.3 106 .9 L06.5 111.3 111.7 115.3 115.4 115.6 116.0 116.4 116.6
1982 126.4 119.9 119 .9 121.5 121 .9 124.2 124.2 130.6 130.9 131.0 131.4 131.0 130.9
1963 136 .9  
35 KEM.-»CLJY— »KUMI-A HUOVITUOTT. 
KEM.-f PETR.-»GUMMI-APLASTPRQO.
132 .0 133.2 133 .7 136.6 136.2 136.8 143.4 142.8 143.1 143.2 143.2 143.2
1980 100.0 9 1 .0 91.7 99 .5 99 .7 102.0 102.3 102.3 102.1 99.0 101.9 102.8 105.0
1981 116.7 107.5 110.2 116 .6 116.9 117.5 118.0 118.7 118.8 119.0 119.1 119.0 119.1
1982 122.9 122.6 123.5 123 .7 120.6 120.6 120.9 120.7 120.2 120.5 124.5 125.8 130.7
1983 130 .9 130.9 131.9 131.6 128.3 128.0 128 .8 129.5 129.2 132.5 132.9 133.2 133.5
KOTIMARKKINAT AVARAT
I960 100.0 65.4 86.6 99 .0 99 .7 102.7 103.0 103.3 103.3 103.3 103.4 103.6 106.9
1981 120.1 109.1 110.2 120 .3 120.7 121.2 121.7 122.3 122.8 123.3 123.4 123.3 123.4
1982 126.5 1*7 .7 127 .9 128.2 123.5 123.6 124.0 123.6 123.7 124 .0 127.5 128.5 136.0
1983 135.9 136.5 137.3 137.3 132.6 133.4 133.3 134.3 133.6 137.8 138.1 130.5 130.6
TUONTITAVARAT
I960 100.0 100.2 100.1 100.3 99.8 101.0 101.2 100.6 100.2 91.9 99.3 101.6 103.9
1981 111.0 104.8 110.3 110.4 110.7 111.6 111.7 112.7 112.1 111.6 112.1 112.0 112.1
1982 116.8 114.2 116.2 116.4 115.8 115.7 115.8 115.9 114.3 114.8 ¿1 9 .4 121.5 122.1
1983 122.6 
351 KEMIKAALIT -  KEMlKALIER
121.7 122 .9 122. 1 121.2 121.2 121.2 121.5 121.9 123.7 124.3 124.6 125.1
1980 100.0 94.3 96.5 100.3 101.7 101.0 101 .7 102.4 101.3 100.0 100.1 59.0 100.1
1981 106.5 102. 1 104.3 104.7 105.4 105.9 106.3 107.1 107.4 108.2 109.0 109. 1 108.6
1982 112.2 111.5 112.0 112.2 112.1 111.8 111.7 110.0 110.0 110.2 113.3 115.0 116.2
1983 116.6 114.9 116.1 115.9 115.8 116.3 117.2 118.1 119.1 120.3 121.6 12 3 .2 123.9
KOT IMARKKINATAVARAT
1980 100.0 94.3 97*3 99.2 100 .9 101.0 101.1 102.0 100.9 99.7 100.8 101.1 101.8
1981 110.4 104.8 106.9 107.8 108.6 109.1 109.9 110.8 111.7 113.2 114.0 114.2 114.1
1962 116.8 117 .3 117.9 118 .0 118.0 117.7 117.6 114.2 114.2 114.5 116.1 117.7 118.7
1983 124.5 120.2 122.3 121.7 121.5 122.3 122*7 123.6 124.8 126.6 128.0 129.9 130.4
TUONTITAVARAT
I960 100.0 9 4 .4 95.6 101.8 102.7 102.7 102.4 102.9 101. a 100.4 99.2 58.2 96.1
1901 101 .8 9 6 .0 101.1 100.9 101.5 102.2 101.9 102.5 ¿02.1 102.1 103.0 102.9 102.5
1962 106.5 104.4 104.9 105.1 105 .0 104.7 104.6 104.8 104.0 105 .0 109.9 111.7 113.0
1983 111.4 108.4 108.7 100.9 108.9 109.1 110.5 111.3 112.3 112.7 114.4 115.1 116.0
3511 t e o l l is u u s k e m ik a a l it  
INDUSTRIKEMlKALIER
I960 100.0 91 .3 93.1 96 .6 100.9 100.9 102.4 102.7 103.1 102.2 102.0 101.2 101.7
1981 110.0 104.0 107.5 107 .6 108.8 109.3 109.6 111.0 111.6 112.4 113.3 113.0 112.3
1982 118.8 116.3 117.2 117.7 117.6 117.7 117.6 110.3 116.2 110.5 121.5 122.0 123.3
1963 121.5 119.6 120.1 119.9 120 .0 120.7 121.4 121.5 122.2 122.2 122.7 123.0 123.9
KOT IMARKKINATAVARAT
1980 100.0 91.1 94.0 96 .4 9 9 .5 99.6 102.4 102.6 103. 7 102.9 102.8 102.4 102.8
1961 113.4 105 .6 108.9 109.3 I L l . l 111.0 112.4 114.5 116.0 117.7 118.1 110. 1 117.9
1982 124.6 123.4 124.0 124.7 124.4 124.4 124.0 124.8 124.3 124.7 125.1 125.3 126.3
1983 129.6 127.4 129.2 128.8 128.4 129.7 130.0 130.1 130.2 130.1 130.1 130.1 130.7
TUONTITAVARAT
1980 100.0 91.6 92.1 101 .1 102.4 102.4 102.3 102.8 102.5 101.4 101.1 99.8 100.6
1981 106.2 102.1 105.9 105.6 106.2 107.3 106.3 107.1 106.5 106.5 107.8 101.2 106.0
1982 112.3 108.3 109.5 109. Ü 109.9 110.0 110.3 111.0 111.3 111.5 117.3 110.3 119.9
1983 112.3 110.6 
3513 TEKOKUIDUT »-KOMIT ¿HU0V1A1NEET 
KONSTFIBRER» SYN.GUMMI¿PLASTER
109.8 109.8 110.5 110.5 111.6 111.9 113.1 113.3 114.3 115.9 116.3
1980 100.0 9 9 .2 102.0 103 .7 104.0 104.4 102.7 102.4 99 .2 96.1 95.9 95.3 95.1
1981 97.4 9 5 .9 96.5 96.9 96 .7 97.5 9 7 .9 9 7.6 97 .3 96.0 98.5 98.2 98.1
1982 99.7 100 .0 99.7 99 .4 90.9 98.2 97 .9 97.7 97 .6 97.6 101.5 103.5 104.2
1983
KOTlMARKKINATAVARAT
110.9 105 .6 106.8 106.4 106.1 106.8 108.0 110.2 i l  1 .0 114.3 116.9 118.4 119.3
1980 100.0 9 9 .3 103.1 104.5 104.9 105.0 101.9 102.3 97.6 53.9 55.7 55.5 96.3
1961 99.0 97.7 98.0 98. 7 97.8 99.1 99.6 90.9 9 8 . 7 100.1 100.5 99.7 99.4
1982 100 .0 101.0 100.6 99 .9 99.0 98.2 98 .4 98.4 98 .4 98.1 100.8 103.7 104.0
1963 113.0 106.5 107.7 106 .6 106.4 107.6 106.3 111.7 114.0 116.1 120.8 124.Û 124.1
TUONT¡TAVARAT
1980 100.0 99 .2 101.0 103 .0 103.2 103.8 103 .5 102.5 100.6 98.2 96.0 95.0 94.0
1981 95.9 94.1 95.2 95.2 95 .8 96.0 96 .3 96 .4 9 6 .0 96.0 96 .6 96.9 97.0
19 62 99 .4 99.1 98.9 99.0 98 .8 98.2 97 .5 97.2 96 .9 57.2 102.0 103.4 104.5
1983 109.0 
352 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 
ANORA KEMISKA PRODUKTER
104 .8 105 .9 106.2 105 .8 106.1 107.8 100.9 109.7 110.0 113.4 113.3 114.8
1980 100.0 95.6 97 .3 96 .4 9 6 .8 99.0 100.0 100.Û 101.2 102.1 102.5 102.4 102.7
1981 106.0 103.2 104.6 105 .5 106.7 107.7 108.6 109.6 110.6 109.9 109.9 109.5 110.1
1982 116.5 112.0 112.6 113.1 113.7 114.5 115.4 115.6 117.4 118.5 120.7 121.5 121.9
1983 126.7 122.9 123.3 123.5 123 .6 124.5 125.9 126.6 129.1 129.2 125.4 129.8 130.7
KOT¡MARKKINAT AVARAT
1960 100.0 94 .5 95.3 96 .7 96 .7 97.5 100.0 100.9 102.6 104.3 103.7 103.5 104.3
1981 111.6 104 .9 107.4 108.2 109.4 111.0 112.5 114.0 114.8 114.0 114.4 113.4 115.1
1962 122.4 118.3 117.6 118.4 119 .2 121.3 122.5 122.7 125.2 126.1 125.8 125.8 126 .2
1963 134.3 126.0 128.6 129 .4 129.8 131.7 133.6 137.5 138.6 138.2 130.L 130.6 139.6
TUONTITAVARAT
1980 100 .0 96 .5 99.0 99.8 100.6 100.3 100.0 99.2 100.0 100.2 101.5 10L.5 101.4
1901 105.0 101.7 102.7 103.2 L04.5 105.0 105.4 106.2 107.0 106.5 106.0 106. 1 106.0
1982 111 .4 108.2 106.3 108.6 109.0 100.8 109.3 109.7 11U.9 112.0 116.4 117.5 118.3
1983 L20.4 116.7 110.6 110.6 116.0 118.5 119.4 121. 1 121.1 121.7 122.1 122.4 123.2
353 KAAÖLJYJALCSTEET 
PETROLEUMPROOUKTER
1980 100.0 05.9 65.1 100.1 99 .4 104.1 104.3 103.3 103.1 96.2 102.6 104.6 111.1
1901 120 .8 113.0 117.0 131.2 130.9 131.5 1J1.7 131.7 131.7 131.9 131.7 131.5 131.5
1982 134.7 136.9 136.6 130.7 131.0 130.9 131.2 131.8 130.0 130.1 134.5 136.3 146.9
1983 144.0 148.4 149.3 148. 7 141.1 141.8 139 .9 140.3 138.6 145.3 145.1 14%. 9 144.6
35
TUKKUHINTAINOEKSI 1980 = 100; INDEKSILUVUT VUGSILTA 1980 -  1983
tav a r a r yh m ä t  t o im i­
a l o it t a in  (TOL) JA 






K A U S 
HELMI
I T T A 1 N
MAALIS HOHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 77.9 78.4 99.8 100.1 104.9 104.8 104. b 104.9 104.8 104.7 104. 8 110.1
1981 126.3 112.6 113.0 130.9 130.9 131.2 131 .4 131.4 131.8 132.0 131.8 131.6 131.5
1982 134*1 137.2 137.5 137*6 128 .8 128.6 129. 1 129.8 129.5 129 .6 135.2 130.2 149.6
1983 144.1 149*4 149.5 149.5 140.6 141.4 140. 1 140.6 138.5 145.2 145.0 144.7 144.5
TUONTITAVAHAT
1980 100.0 115.8 110.5 101.3 96.6 101.2 102.2 97.7 96 .7 63.5 94 .b 104.9 114.9
1981 130*4 114*6 132.3 132 .3 131.0 132.9 132.8 132.8 131.1 131.3 131.4 130.9 131.7
1962 137.2 135*4 142.8 142.8 139.1 139.2 139.2 139.2 131.9 131.9 131.9 136.4 136 .4
1983 143*8 
354 MUUT CL JY-JA KIV IHIIL1TU0TTEET 
ANORA PETROLEUM- OCH KOLPROO*
144 .7 148.6 145.5 143.2 143*2 139* 1 139.2 139*1 145 .6 145.7 145.7 146.1
I960 100.0 94*8 95.6 97 .1 96 .6 98*6 100.  1 101.1 101.5 102.4 103.2 104.3 104.7
1981 109.1 105.8 106.4 106.2 106.4 107.1 108.7 112.5 110.5 111.5 111.3 111.7 111.7
1982 116*2 110.9 111.2 111.6 112.6 112*9 114.0 113.6 112.6 114.3 126.4 127.0 126.9
1983 117*5 119* 7 119.9 119.3 117.8 117*8 118.3 116.5 116*7 116.5 116.2 116.0 115.3
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 93 .5 95.7 96 . L 96.0 99.0 100.4 100.0 100.1 102.8 102.8 106*1 107.6
1981 112.6 107*2 107.3 107 .7 107.7 106.0 LL1.0 114.5 115.3 118.2 118.2 118.3 118.4
1982 116.7 112*5 112.5 113.3 115.2 115.9 117.4 117.3 117.5 117.7 120.8 120.9 119.8
1983 125.8 119.8 119.8 119.8 125.3 125.3 126.3 128.8 129.5 130.1 128.8 128*0 128.0
TUONTITAVARAT
1980 100.0 95.2 9 5 .6 97 .4 96 .8 98.7 100.0 101.4 102.0 102.3 103.3 103*7 103.7
1981 108.0 10 5*4 106.1 105.7 106.0 106.8 107.9 111.8 109.0 109.3 104.1 109.6 109.5
1982 116.0 110.4 110.7 111.0 111.7 111*9 112.9 112.4 111.0 113.1 126.2 129*0 129.2
1983 114*8 
355 KUMITUOTTEET -  GUMMIVAROR
119.7 119.9 119.1 115.3 LL5.4 115.8 112.4 112.5 112. 1 112.U 112.1 111.2
1980 100.0 94.6 95*8 95 .5 97 .8 98.6 9b. 7 101.3 102.4 103.0 102.9 104.3 105.2
1981 115.1 110.2 112*5 113.2 113.3 113.2 115.1 117.6 117.9 116.6 116.6 117.1 117.8
1982 120.9 118.9 119.3 120.1 120.4 120.4 120.8 121.3 121.7 121.4 122.0 122.2 122.8
1983 129 .5 125.4 125.8 126.6 126.1 126.1 130*3 131.4 131 .3 131.9 133.2 133.0 132.9
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 95.5 96 .2 96.1 96.5 98.6 98 .6 100.3 101*6 103.0 103.0 103.9 106.2
1981 113.8 109.3 110.6 110.7 110 .7 110.6 114.2 116.7 116.7 116.3 116.2 116.5 117.8
1982 123.3 120.7 121.8 122. 1 122.2 122.2 123.3 124.3 124.4 124.2 124.4 124.5 125.3
1983 135.2 129.6 130.8 130.8 130.8 130.8 136.5 137.9 137.9 138.1 139.9 139.9 139.9
TUONTITAVARAT
1980 100 .0 93 .8 95.5 95.1 98.7 98.6 96 .8 101.9 102.9 103 .0 102 .9 104.5 104.5
1981 115*9 110.9 113.8 114 .8 114.9 114.9 115.6 116.2 118.6 116 .7 116.9 117*5 117.7
1982 119.4 117.8 117 .7 118.8 119.2 119.2 119.2 119.3 119.9 119*6 120.3 120.6 121.2
1983 125*7 
356 MUOVITUOTTEET -  PLASTVARGR
122.6 122.5 123.9 123.0 123.0 126.2 127.1 126*9 127.9 128.8 128.5 128.4
I960 100*0 96 .3 97.5 97.7 99 .2 100.8 100.7 101.4 101*3 101.4 101.2 100.9 101.6
1981 104.1 102.4 102.4 103 .0 104.7 104.9 134.5 104.4 104.5 104.2 104.5 104.6 104.6
1982 107.8 106.3 106.4 106.6 107.8 107.2 107.0 107.1 107.1 108.3 110.4 110.4 108.9
1983 115.3 109.9 112.1 112.2 113.5 113.8 115.8 116.0 116.6 118.2 118.0 118.7 119.1
KOTIMARKKINATAVARAT
I960 100.0 94.9 96.1 96 .7 99 .0 101.2 101.4 101.6 101.5 101.7 101.7 101.7 102.5
1981 104.1 102.6 102.6 103 .3 104 .9 105.2 104.2 104.2 104.2 104.4 104.7 104.7 104.7
1982 107.9 106.7 106.9 L07.0 108.6 107.7 107.5 107.5 107.5 1G9.1 109.4 1G9.4 107.2
1983 114.0 108.1 110.2 110.3 111.6 111.6 113.9 L14.1 114.8 117.7 117.7 118.6 119.1
TUONTITAVARAT
1980 100 .0 99 .5 100.4 LOO.O 99 .7 100.0 99 .2 101.0 100 .6 100.9 100.0 99.3 99.5
1981 103 .9 102.0 101.7 102 .5 104.4 104.2 105.1 105.0 105.3 103 .6 104.3 104.4 104.4
1982 107.6 105.5 105.3 105.9 106.1 106.2 105.9 106.1 106.2 106.4 112.6 112.6 112.7
1983 118.3 113.7 116.2 116.2 117.6 118.5 120.0 120.2 120.b 119 .5 118.8 119.0 119.0
36 SAVI”  »L A S I-  JA KIVITUOTTEET 
LER—« GLAS—tOCH STENPROOUKTER
1980 100.0 93.8 95.7 97 .9 98.2 99.3 99 .5 101.2 100.7 101.5 102.8 104.8 104.6
1981 112.2 108*3 108.6 109.9 110*3 110.2 110.6 112.6 114 .0 114.4 115.5 115.8 116.8
1982 121 .5 118.2 118*5 118.6 119 .5 121.0 123.3 123*2 123.4 119.6 120.5 126.0 125.9
1983 130.5 128.4 126.2 126*9 126*9 127.6 130.4 132.3 132.6 132.7 133.5 134.5 134.7
KOTIMARKKINATAVARAT
I960 100 .0 93.0 95*3 • 97 .9 98*3 99.3 9 9 .5 101.6 100.5 101.5 102.9 105.3 105.01981 113.5 109.2 109 .5 110.9 111.2 111.0 111.5 113*9 115 .4 115.7 117.3 117. 7 118.8
1982 124.0 120*6 121.0 120.8 122 .0 124.5 126.5 126.2 126.6 121.5 122.2 128.5 128.21983
TUONTITAVARAT
133.0 130 .9 126*3 128.9 129.0 129.9 132.8 134.8 135.3 135.3 136.0 137.3 137.5
1980 100 .0 97.1 97*3 97 .9 98.2 99.5 99.4 99.7 101.3 101.3 102.2 102.9 103.21981 107.0 104*4 104 .8 105.9 106.2 106.7 106.6 107.0 108.5 109.0 107.9 108.2 108.4
1982 111.1 108*1 108.0 109.4 109.3 110.4 110.5 110.8 110.2 111.5 113.6 115.5 116.4
1963 120.4 
361 POSL I IN I TEOKSET JA SAVIASTIAT 
VAROR AV PORSLIN OCH LERA
116.0 117*9 118.4 118.5 118.0 120.6 121.0 121.4 122.0 122.8 122.9 123.0
i960 100.0 97.8 99.1 99 . 1 99 .1 99.1 99 .2 99.2 9 9 .6 102.8 102 .8 101.4 100.01981 104.3 100*8 101.0 101.0 102.6 103.6 104.6 104.5 105.2 1Ô7.1 107.3 10 b .9 106.91982 114.6 113*4 113*4 113 .5 113 .5 114.2 114.2 114.2 114.5 115.9 115.9 116.2 116.21983 127.4 122.6 123.0 122.9 122 .9 123.1 129.3 129.3 128.9 129 .3 130.2 133.7 133.7
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 96.2 98.5 9 8 .5 98.5 98.5 98 .5 98 .5 9 8 .5 103.7 103.7 103.7 103 .71981 105 .6 103 .7 103.7 103*7 103.7 103 .7 105.3 105.3 105.3 108.4 108.4 108.4 108.41982 119 .5 116*7 118.7 118 .7 118.7 116.7 116.7 116.7 118.7 121.2 121.2 121.2 121.2
1903 134 .5  
362 LAS1TU0TEET -  GLASVAROR
131.8 131.8 131 .8 131 .8 131.8 134.8 134.8 134.8 134.8 134.8 140.4 140.4
1980 100.0 96 .3 96 .8 98 .8 99 .0 99.4 99 .4 99 .7 9 9 .0 100.3 101.4 105.1 105.1
1981 107.5 107*3 105.7 107.4 107.5 106.4 106.5 104.6 107.6 100.3 109.0 109. 7 109.61962 109.2 110.4 111.8 109.3 109.2 108.6 111*5 106.6 106.4 107.2 100.0 108.2 1 10.9 
116.61983KOTIMARKKINATAVARAT
116.8 114*6 113.3 113.6 L14.0 114.6 118.3 116 .9 119.4 116.6 118.3 118.6
I960 100.0 96.2 97.1 100.4 100.4 100.4 100.4 lo o .a 9 6 .5 96.5 100.5 104.5 104.51981 106.0 106.4 105 .7 106.5 106.8 104.9 104.9 101.6 104 .4 105.7 106.9 108. 1 108.01982 106.9 109.3 111.7 106.4 106.4 105.1 110.2 105.1 104.1 105.2 105.2 105.3 109.41983 116.7 115.5 113.5 113.5 114.0 115.0 118.1 118.4 119.8 118.3 117.7 118.3 1 1
TUONTITAVARAT
1980 100.0 96 .3 96 .3 96.7 97 .0 98.1 98.1 96.3 102.3 102 .6 102.6 105.9 105.91981 109 .5 105 .9 105.8 108.5 108 .6 108.5 108.6 106.5 112.0 111 .6 111.9 111.9 111.9
113.01982 112.3 112.0 112.0 113.4 113.2 113.4 113.4 113.5 109.4 109 .9 111.8 112.11983 116 .8  
369 MUUT SAVI- JA KIVITUOTTEET 
ANORA LER- OCH STENPROOUKTER
113*3 113 .0 114.1 114.1 114.1 116.6 119.6 118.9 118 .9 119.1 119.1 119.1
1980 100 .0 93 .1 95.2 97 .6 98 .0 99 .3 99 .6 101.7 101.1 101.7 103.1 105.0 104.71981 113.8 108.9 109.7 1LL.0 111 .3 111.4 111.8 114.8 116.0 116.2 117.4 117.7 119.0
129.81962 124.7 120.2 120.3 121.0 122.2 125.2 126.5 127.0 127.7 122.6 123.6 130.5
1983 133.8 131*8 129.3 130.0 130.1 130.8 133.2 135.4 135.6 136 .1 137.1 138.1 130.3
36
TUKKUHINTAINOIKSI 1980 - 100 INDEKSILUVUT VUOSILTA 1960 - 1983
TAV4R4RYHMÄT TO IM I- VUOSI- K U U K A U S I T T A I N
ALOITTAIN IT 0L ) JA INDEK­
N4RKK.ALUEITTAIN SI TAMMI HELMI MAALlS HUHTI
KOTI HARKKINATAVARAT
1980 100.0 92 .4 94 .9 97 .5 97.9
1981 115.0 109.6 110.4 111 .8 112.2
19 82 126.8 122.4 122.5 123.0 124.5
1983 135.4 133. 1 130.3 131. 1 13L.1
37 FET4LL IT -  M6TALLER
1980 100 .0 97.8 100.4 101.1 100.9
1981 100.0 99 .3 99.1 98 .7 99.3
1982 104.2 1J1.5 102.5 103 .6 104.1
1983 109. 8 106.2 106. 1 105.7 107.0
KGTIMARKKINATAVAKAT
1900 100.0 96 .3 99 .9 101.0 100.7
1981 100.5 100.0 100.1 9 9 .4 100.1
1982 106.0 102.8 104.1 105 .7 106.1
1983 1 LO.8 107.2 106.7 106.5 108. 1
TUONTITAVARAT
1980 100.0 100.9 101.4 101.3 101.3
1981 98 .9 97 .8 97.1 97 .3 97 .5
1982 100.5 98.9 99.1 99 .0 99 .8
1983 107.9 104.2 105.0 104.1 104 .8
371 RAUT A i TERÄS JA FERRGSEOKSET
JAKN.STÄL och FERROLEGERINGAR 
1980 100.0 97.1 99.2 99.4 100.4
1981 101.1 100.5 100.7 100.6 100 .8
1982 106.9 105.1 106.3 100.0 108.8
1983 110.0 108. 7 107 .9 107.6 107.5
KOTIHARKKINATAVARAT
1980 100.0 96 . 1 98. 7 90 .9 100.0
1981 101.7 100.9 101 .3 101.2 101.5
1982 110.4 105 .9 107.5 109 .8 110.3
1983 111.3 110.0 109.0 106.7 108.6
TUONTITAVARAT
1980 100.0 99 .9 100.6 100.8 101*4
1981 99.5 99.2 99.1 9 6 . 7 98 .7
1982 105.1 103.0 103.1 103.4 104 .7
1983 106.2 105.4 104.8 104.6 104.4





100 .0  96.7 101.1 100.6 101-3
1981 100.0 99.8 99.9 99.9 100.0
1982 101.1 100.5 100.1 100.5 101.0
1983 100 .2 100.9 96 .4 96 .0 96.1
27103 RAUTA- JA TERÄSV4LUT
JÄKN- OCH sta lg ju tg o d s  
1980 100.0 94 .0 96.2 97 .2 96 .7
1981 108.5 106.8 105.0 106.5 104 .8
1962 118. 1 111. 7 110.8 114.2 114.4
1983 127.9 123.7 121.8 123 .0 122.4
KOTIHARKKINATAVARAT
1980 100.0 93 .5 96.0 97.1 96 .5
1981 108.8 107.5 106.4 107. 1 105.2
1982 119.3 112.0 111.1 114.9 115. L
1983 129.2 124.6 122.4 123.8 123.1
37104 VALSSATUT TERÄSTUOTTEET 
VALSADE STALPROOUKTER 
1980 100.0 97.6 98.6 99. 1 100.3
1981 101.0 100.2 100.6 100.4 1 0 0 .a
1982 111.4 106.4 108.5 110.6 111.6
1983 112.5 110.7 111.4 L I I .  1 111.0
KOTIHARKKINATAVARAT
1980 100.0 96 .6 97.8 98.2 100.0
1981 101 .6 100.7 101.3 101.0 101.7
1982 114.4 108.0 110.9 114.0 114.7
1983 115.5 113.4 114.5 113.8 113 .8
TUONTITAVARAT
1960 100 .0 99 .5 100 .2 100 .8 101.0
1981 99.7 99 .2 99 .4 99 .0 99 .0
1982 105.6 103 .4 103.9 104.1 105.5
1983 106.7 105.7 105.5 105.6 105.6
372 HUUT METALLIT
ICKE-JÄRNMETALLEA
1960 100 .0 9 9 .4 103.4 105.4 102 .0
1981 97.1 96.5 95 .2 9 4 .3 95 .6
1982 9 2 .5 9 2 .8 93 .0 9 2 .6 92.4
1983 109.5 100 .0 101 .8 101.1 105.9
KOTIHARKKINATAVARAT
1980 100.0 97 .0 104.0 108.1 102 .7
1981 96.4 97 .0 96 .0 93 .4 95 .5
1982 91.7 92 .8 92 .9 92 .7 92 .2
1983 108.9 98 .0 99 .0 99 .2 106.4
TUONTITAVARAT
1980 100.0 102.3 102 .6 102.1 101.1
1981 97 .9 95 .8 94.2 95.3 95 .8
1982 93 .5 92.8 93 .2 92 .6 92 .6
1983 110 .4 102.5 105.3 103 .4 105 .3
38 METALLI- JA KONEPAJ4TU0TTEET 
KETALL-GCH VERKSTAOSPROOUKTER 
1980 100.0 96.2 97 .1 98 .2 98 .6
1981 106.6 104.3 105.3 105 .5 105.4
1982 112.9 110 .0 110 .5 111.2 111.8
1983 122.0 118.1 121.1 119.6 119 .9
KOTIHARKKINATAVARAT
1960 100.0 9 5 .6 97 .0 9 7 .8 9 8 .7
1981 106.5 104.7 106 .6 107.0 107.4
1982 116.3 113.1 114.2 114.5 115.3
1983 124.7 119 .9 126.7 121.4 121 .9
TUONTITAVARAT
1980 100.0 96 .6 97.1 9 8 .4 98.4
1981 105.2 104 .0 104.3 104.4 103.9
1982 110.6 107.7 107.7 108.7 109.3
1983 120.0 116.7 116.9 118 .2 118.4
TOUKO KESÄ FEINÄ ELO SVYS LOKA HARRAS
JOULU
99.2 9 9 .5 101.8 101.2 101.9 103.2 105.5 105.1
112.2 112.8 116.1 117.4 117.5 119.2 119.5 120.9
127.7 129.2 129.7 130.2 124.0 124.6 132.3 131.3
132.0 134.9 137.2 137.7 137.8 130.8 140.0 140.2
100.1 100.1 99 .6 100.3 100.2 99.8 99.9 59.8
99.4 99 .4 99.8 100.6 101.0 100.6 101.4 101.0
104.4 104.4 104.5 104.0 103.5 105.0 106.7 106.2
100.3 110.5 110.9 111.5 113.1 113.7 112.7 112.4
L00.5 100.2 99 .7 100.4 100.9 100.2 100.1 100.1
100.4 100.0 100.1 100.8 101.4 101.1 101.5 101.1
106.6 106.6 106.5 105.8 105 .6 106.2 108.2 107.4
109.2 111.5 111.3 112.0 114.3 115.2 114.0 113.5
99.3 99 .0 99 .5 100.1 98.8 98.9 99.5 99.3
97.3 98.1 99 .2 100.2 99.9 99.7 101.2 100.9
99.8 99 .7 100.2 100.2 99.2 102.5 103.3 103.6
106.5 100.6 109.9 110.6 110.5 110.5 109.9 110.0
100.3 100.8 100.2 100.9 100.8 100.2 100.4 100.3
100.7 100.5 100.6 101.0 101.1 101.6 L02.9 102.7
109.5 110.2 110.5 110.2 109.4 110.1 110.2 109.1
107.7 109.2 109.2 110.0 111.9 113.0 113.4 113.4
100.6 100.8 100.3 100.9 101.5 100.8 100.8 100.7
101.7 101.2 101.4 101.5 101.6 102.3 103.2 102.9
U I . 0 111.3 111.9 111.7 111.2 111.7 111.7 110.2
109.2 110.5 110.2 111.0 113.5 114.6 115.3 115.3
99.7 100.6 99.9 101.0 96.8 98 .8 99.2 99.3
98.0 98 .3 99 .4 99 .5 99.7 99.5 101.9 102.0
105.5 107.0 106.5 105.9 104.2 105.8 106.3 106.2
103.7 105 .8 106.2 107.2 107.7 106.1 108.3 108.3
101.1 101.1 99.7 99 .6 99.6 99.7 99.9 99.8
99.9 100.0 99 .8 9 9 .8 100.0 100.1 100.9 100.2
100.8 100.8 101.1 101.1 101.0 102.2 102.5 101.9
96.4 98 .4 97 .8 97 .8 103.7 106.0 106.3 106.1
99.1 100.5 100.9 101.4 101.9 104.6 105.1 102.5
107.6 109.2 109.2 100.3 111.6 111.1 11U.3 110.3
117.7 119.8 120.1 120.7 121.7 121.8 121.2 122.7
126.5 133.8 130.8 130.8 132.8 127.9 130.9 130.5
98.9 100.5 100.9 101.6 101.9 105.0 105.6 102.6
100.6 109.2 109.2 108.2 112.0 11L.4 110.4 110.4
118.6 121.6 122.0 122.6 123.3 123.4 122.6 124.4
127.7 135.6 132.3 132.3 134.5 129.0 132.4 132.4
100.1 100.7 100.4 101.4 101.2 100.1 L00.2 100.4
100.5 99 .9 100 .6 100.6 100.6 101.4 103.1 103.0
112.4 113.3 113.5 113.0 111.6 112.4 112.5 111.0
110.8 111.6 112.0 113.2 113.5 114.7 114.9 115.0
100.6 100.9 100.2 101.2 102.3 100.7 100.6 100.9
101.7 100.8 101.0 101.4 101.0 102.4 103.4 103.4
115.6 115.9 116.7 116.3 115.4 116.1 116.0 113 .7
114.2 114.6 114.9 116.1 116.4 116 .0 118.2 118.3
99.1 100.2 100.7 101.8 99.2 98 .8 99 .3 99.3
98.1 98 .2 99 .6 99 .8 99 .8 99 .6 102 .4 102.4
106.3 108.1 107.4 106 .7 104.8 105.3 105.8 105.7
104.3 106.0 106.5 107.7 108.1 108.4 108.7 108.6
99.5 9 8 .5 98.2 9 6 .7 98 .0 98 .8 98 .8 98.6
96.1 9 6 .8 97.3 99 .8 100.7 96.3 97.7 96 .9
91 .8 9 0 .2 89.7 88 .9 89.2 92 .4 97 .9 99.1
109.7 113.7 115.1 115 .4 115.9 115 .2 110.9 109.8
100.1 98 .4 97.7 98 .6 96.9 98.4 97.9 98.0
96.1 96.1 96 .0 98 .5 101.1 96.9 95.8 95.0
92.3 91 .2 88 .9 66.7 67.1 06.2 97.1 98.1
109.0 114.6 114.8 115.2 116.8 116.2 109.9 107.6
98.6 98 .5 96 .9 9 8 .7 98 .8 99.2 99.8 99.4
96.2 9 7 .8 98 .9 101.3 100.2 100.1 100.0 99.4
91 .3 88 .8 90 .8 91 .6 91.7 97 .6 98 .9 100 .4
110.5 112 .7 115.4 115.6 114.7 114.1 112.2 112 .6
99 .1 99 .8 100.5 101.0 101.5 102.2 102.7 103.1
105.7 106.2 106.8 107.2 107.9 108.3 108.4 106.7
112.4 112.6 112.7 112.7 113 .0 115.5 116.1 116 .7
120.1 121.9 122.6 123.1 123 .7 124.1 124 .7 125.1
99.5 100.0 100.4 100.9 101.4 102.4 102.9 103.4
107.7 108.1 108.9 109.3 109.8 110.5 110.9 111.4
115.9 116.6 116 .7 116 .8 117.0 117.9 118.5 118 .7
122.3 124.7 125.5 125.9 126.4 126.7 127.5 127.9
98.9 99 .7 100.6 101.1 101.6 102 .0 102.6 102.9
104.3 104.8 105.3 105.6 106.5 106.7 106.5 106.7
109.7 109.7 109.7 109.6 109.9 113.8 114.4 115.1
118.4 119.8 120.4 121.0 121.7 122.2 122.6 123.1
37
TUKKUHINTA INDEKSI 1980 - 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 - 1983
tav arar yh m ät  t o im i­
a l o it t a in  (TOL) JA
VUOSI- 
INDEK-
K U U K A U S I T T A 1[ N
MARKK.ALUEITT4IN SI TAMMI HELMI MAALIS HUHTI
381 METALLITUOTTEET -HETALLVAROR 
1960 100.0 97.2 97 .9 98 .6 99 .1
1981 106.2 104.5 104.7 105.1 105 .8
1982 112.4 109.7 110.1 110.6 l i l . 2
1983 121.7 117.5 116.3 119.3 119.6
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100 .0 96.3 97 .2 97 .9 98 .8
1981 107.6 105.5 105.8 106.2 106.8
1982 114 .6 112.2 113.0 113.3 114.1
1983 123.1 117.7 118.6 120.3 120.7
TUONTITAVARAT
1980 100.0 99.4 9 9 .7 100.1 9 9 .9
1981 102.9 102.2 102.1 102.3 103 .3
1962 107.3 103.6 103.2 104.2 104.3
1983 118.5 117.0 117.7 116.9 117.0




94 .2 95 .6 97 .4 97 .9
1981 109.1 105.3 106.9 107.1 107 .9
1982 115.5 112.6 112.6 113.7 114.2
1983 126.1 121.2 129 .0 123.1 123 .6
KOT(MARKKINATAVARAT
1980 100 .0 94 .8 96.7 97.7 98 .5
1981 110.2 104.8 107.5 108 .6 109.1
1982 117.7 115.0 115.2 115.7 116.7
1983 127.0 121.5 139.4 122.7 122.9
TUONTITAVARAT
1980 100.0 93 .8 94.7 97 .2 97 .4
1981 106» 3 105.7 106.5 106.0 107.0
1982 114.0 110.8 110.8 112.3 112.5
1983 125.4 121.0 121.3 123.4 124.1
3822 MAATALOUSKONEET
JOROepUKSMASKINER
1980 100 .0 97.5 99 .5 99 .4 99 .2
1981 109.1 102.7 106.9 108.5 109.8
1962 113.3 112.6 112.9 113.0 113.0
1983 122.4 114.2 114.6 118.6 121 .4
k o t im a p k k in a t a v a r a t
1980 100.0 97.6 99 .8 99.9 99 .9
1981 113.3 101.4 110 .3 113 .9 113.9
1982 120.2 119.6 119.6 119.9 120.0
1983 124 .8 120.8 121.4 122.1 122.1
TUONTITAVARAT
1980 100.0 97.5 99 .2 99.1 98 .7
1981 105.7 103.7 104.2 104.1 106 .5
1982 107.8 107.0 107.5 107.4 107 .4
1983 120.4 108.9 109.1 115.7 120.8
3825 TIETO- JA KONTTORIKONEET 
DATA- OCH KONTORSMASKINER 
1980 100.0 90.0 89.8 95 .3 98.7
1981 105. 1 105.9 105.8 101.5 99 .5
1962 118.1 111.4 111.3 119.1 119.4
1983 130.3 127.3 127.5 127.6 127.7
TUCNT¡TAVARAT
1980 100.0 89.8 89.5 96.4 97.7
1981 104.7 106.5 108.4 101.1 96.5
1982 119.5 110.9 110*9 120.4 121.2
1983 133.7 130.7 131.0 131.1 131 .0
3B2A TEOLL. KONfcET jA  LAITTEET 
382 (ILMAN 3622 JA 3825)
MASK1NER AAPPAR.fUR 1NDUSTRIN 
382 (ITAN 3822 CCH 3825)
1980 100*0 99 .3 95.7 97 .4 97 .6
1981 109.5 105.6 107.1 107.5 108.6
1982 115.5 112.7 112.8 113.2 113.8
1963 126.0 121.4 130.8 123.1 123.4
KOT IMARKKINAT AVARAT
1980 100.0 94.6 96 .6 97 .8 98 .1
1981 110.0 105.3 107.4 108.2 108.7
1962 117.6 114.5 114.6 115. 3 116.5
1983 127.8 122.0 142.9 123.2 123.5
TUONTITAVARAT
1980 100.0 94 .0 95.0 97.1 97.2
19al 109.2 105.8 106.8 107.0 108.4
1982 113.6 111.3 L l l . L 111.5 111.6
1983 124.8 120.8 121.2 123.0 123.3
383 SÄHKÖTEKNISET KCNEETALAITTEET 
ELEKTRCTEKN.MASKINER A -APPAR 
1980 100.0 98 .0 98.1 96 .9 99 .4
1981 103.3 101.9 102.2 102. 1 102.2
1982 106.0 106.6 106.7 106.8 107.4
1983 114.5 113.2 112.6 112.6 112.6
KOTIMARKKINAT AVARAT
1980 100.0 96.5 96.7 97.8 99.1
1981 105.9 105.0 105.0 104.7 104.4
1982 111.2 1 LO. 5 110.5 110.8 111.4
1-983 117.3 113.9 114 .0 114.2 114.9
TUONTITAVARA!
1980 100.0 99.1 99.2 99. 7 99 .7
1981 101.4 9 9 .7 100. 1 100.2 100.7
1982 105.7 103.7 103.8 103.9 104.5
1983 112.4 112.7 111.6 111.8 11L.3
3822 V1IHCE-¿TIETOLIIKENNEVÄLI NEET 
UNDEPhALLNlNGS-A TELEPROOUKTER 
1980 100.0 99 .3 99.3 99.9 100.0
1981 101.6 99 .8 99 .8 99 .9 100.2
1982 L05.3 104.2 104 .2 104.3 104.6
1963 109.1 111.4 109.1 108.5 108.3
KOTIMAPKKINATAVARAT
1980 100.0 98 .4 98.6 99.4 99.6
1961 106.3 101.0 101.0 100.8 101.0
1982 114.3 113.0 113.1 114.2 114.3
1963 121.6 117.8 118.7 116.8 121.3
TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYVS LOKA MARRAS JOULU
99.4 99 .5 99 .7 100.0 100 .9 101 .8 102.9 103.1
106.1 106.4 106.6 106.7 106.8 107.0 107.3 107.3
111.7 112.0 112.1 112.1 112.4 114.8 116.0 116.5
119.9 122.1 123.0 123.1 123.5 124.1 125.1 125.2
99.6 9 9 .6 99 .8 100.3 101.4 102 .4 103.1 103.5
107 .2 107.7 108.0 106.0 106.2 106 .9 109.3 109.5
114.8 114.6 114.9 114.9 115.0 115.6 116.2 116.0
120.9 123.3 124.7 124.9 125.3 126.1 127.2 127.3
98.7 9 9 .3 99 .5 99 .2 99.6 100.4 102.2 102.1
103.5 103.4 103.4 103.7 103.3 102.4 102.4 102.3
104.2 105.3 105 .6 105.6 106.1 113.0 115.4 117.6
117.5 119.1 116.9 118.9 119.1 119.1 120.1 120.2
99.3 100.3 101.2 102.0 102.3 102.8 103.4 103.6
108.6 108.9 109.6 110.0 111.3 111.2 111.1 111.4
114.7 114.9 114 .9 114.9 116.0 118.6 119.3 119.8
123.8 125.8 126.2 127.2 127 .7 128.0 128.4 128.8
99.5 99 .9 100.5 101.5 101.6 102.3 102.9 103.6
109.8 110.0 110.6 111 .3 111 .9 112.2 112.8 113.5
117.1 117.5 117.7 117.9 118.4 119.8 120.5 120.8
123.2 126.6 126.9 127 .3 127 .9 128.1 126.4 128.8
99.1 100.5 101 .7 102.3 102.7 103.2 103.7 103.7
107.7 108.1 106.7 109.0 110.9 110.4 109.8 109.6
113 .0 113.0 112.9 112.8 114.3 117.8 118.4 119.1
124.3 125.2 125 .8 127.2 127.6 128.0 128.4 128.8
99.3 99.4 99 .5 100.5 100.8 101.3 101.8 101.7
109.8 109.7 109.7 109.6 109.6 1X0.2 110.6 112.X
113.1 113.1 113.2 113.3 113.5 113.8 114.1 114.0
121.9 124.4 124.5 124.5 125.0 125.6 125.7 128.1
99.9 99 .9 99 .9 99 .9 100.2 100.9 100.9 100.9
113.9 114.0 114.0 114.0 114.0 115.5 115.5 119.2
120.0 120.0 120.3 120.3 120.6 120.8 120.8 120.8
122.1 125 .9 125.9 125.9 126.8 128.2 128.2 128.2
98.8 98 .9 99.2 101.0 101.3 101.6 102.6 102.3
106.5 106.2 106.2 106.1 106.0 105.9 106.6 106.5
107.5 107.6 107.6 107.8 107 .8 108.3 108.7 106.6
121.8 123.2 123 .4 123.3 123.6 123.5 123.6 128.0
98.7 101.8 101.6 101.6 104.5 106.2 106.2 105 .8
100.2 100.4 103.2 103.9 109.9 110.5 110.1 110.1
119.3 118. 1 117.7 117.9 118.6 120.2 120.2 123.8
128.8 129.5 129.8 133.0 132.9 133.2 133.3 133.4
97.7 101.5 101.2 101.2 104.8 106.9 106.9 106.4
99.3 99 .6 103.1 103.9 109.3 109.9 109.4 109.4
121.1 119.6 119.1 119.4 120.2 122.2 122.2 126.4
132.3 133.2 133.3 136.1 136 .0 136.4 136.5 136.6
99.3 100.2 101.4 102.2 102.2 102.6 103.3 103.8
109.4 109.8 110.3 110.7 111.7 111.3 111.2 111.4
114.4 114.8 114.8 114.8 116.0 119.0 119.8 120.1
123.5 125 .6 126.0 126.9 127.4 127.7 128. 1 128.4
99.3 99 .8 100.5 101.6 101.9 102.4 103.2 104.2
109.6 109.8 110.8 111.3 111.6 111.8 112.4 112.8
117.0 117.5 117.7 117.9 118.4 120.1 120.9 121.2
123.8 127.3 127.6 127.8 128.5 128.5 126.8 129.3
99.4 100.5 102.1 102.6 102.5 102.8 103.4 103.5
109.2 109.8 109.9 110.2 111.7 111.0 110.3 110.3
112.3 112.6 112.5 112.3 114.0 118.2 119.0 119.1
123.3 124.2 124.6 126.2 126.6 127.2 127.6 127.6
99.5 9 9 .9 100.4 100.5 100.7 101.6 101.5 101.4101.5 101.9 103.2 104.2 104.6 105.1 105.2 105 .6107.5 107.4 107.5 107.6 107 .4 110.1 110.3 110.8113.3 114.2 114.8 114.9 115.7 116.1 116.6 116.9
99.7 100.0 100.5 100.5 100.9 102.8 102.8 102.7103.2 103.6 105.7 106.7 107.3 108.0 108.2 106.7110.9 110.9 110.9 111 .0 111.0 111.8 111.9 112.6115.6 116.7 117.9 118.6 119.3 120.3 120.9 121.6
99.4 99 .9 100.3 100.5 100 .6 100.6 100.5 100.4100.3 100.6 101.3 102.3 102.6 102.9 103.0 103.3105.0 104 .9 104.9 105.1 104.7 108.9 109.1 109.5111.5 112.3 112.5 112.2 113.0 113.0 1 1 * .4 113.4
99.3 99 .7 99.6 100.1 100.9 101.1 100.5 100.2100.0 100.4 102.5 103.2 103.2 103.2 103.3 103.4105.1 104.7 104.7 104.7 104.5 107.3 107.5 108.2108.2 109.1 109.4 106.7 108.5 108.9 109.1 109.8
100.0 100.3 100.3 100.3 100.5 100.7 100.6 100.8101.7 101.9 110.7 111.1 111.6 l l l . b 111.9 111.9114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.5 114.5 116.1121.3 122.6 123.1 123.3 122.7 122.7 122.8 124.1
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TAVARARYHMÄT TO IM I- VUOSI- K U U K A U S I T T A I N
TUKKUHINTA1N0EKSI 1980 ** 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 - 1983
ALOITTAIN ITOL) JA INDEK­
HARKK.ALUEITTAIN S I TAMMI HELMI MAAL1S HUHTI
TUONTITAVARAT
r
1980 100.0 99 .6 9 9 .6 100.1 100.1
1961 9 9 .5 9 9 .3 99 .3 9 9 .4 99 .8
1982 101.5 100.4 100.5 100.1 100.5
1983 103 .8 108.6 105.0 104.1 102.8
3833 KOTlULOUSSJShKCKONEETlL/UTTEET
ELEKTR.HUSHALLSMASK.i-4PP4K.
1980 100 .0 97.8 97.4 98 .2 98 .7
1981 102.4 101.7 102.2 102.3 102.3
1982 106.2 103.6 103 .9 104.3 105.6
1983
KOTIMAPKKINATAVARAT
114.0 111.0 112.2 112.3 112.7
1980 100.0 95 .3 95 .3 97 .7 97 .8
1961 107 .8 106.2 106 .6 106.6 106.7
1982 114.2 111.4 111.5 111.3 112 .6
1983
TUONTITAVARAT
124 .8 121.4 122.7 122.7 122.8
1980 100.0 99 .2 98.5 98 .5 99.2
1981 99 .3 9 9 .1 99 .8 99 .9 99 .8
1982 101.7 99 .2 99 .6 100.4 101.7
1983 107.9 105.2 106.4 106.5 107.1
383A TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -L A IT
383 < ILMAN 3632 JA 3833)
ELEKTR.H»SKINER«APPAR.FÖR INO.
383 (UTAN 3832 OCH 3633)
1980 100 .0 97 .2 97 .6 98.4 99 .3
1981 104.6 103.4 103. 7 103.5 103.5
1982 110.2 108.9 108.9 109.0 109.7
1983
KOT¡MARKKINATAVARAT
118.1 115.0 115.0 115.7 115.7
1960 100.0 96 .0 96 .3 97 .2 99.1
1981 105.3 106.3 106.1 105.6 105.2
1982 109 .5 109.5 109.5 109.5 110.1
1983
TUONTITAVARAT
114 .5 111.2 110.7 111.1 111.2
1980 100.0 98.5 99.0 99 .7 99.4
1981 103 .9 100.3 101.0 101.0 101.7
1982 110.8 108.2 108.3 108.5 109.2
1983 121.9 119.0 119.5 120.6 120.5
384 KULKUNEUVOT -  TR4NSP0RTMEDEL
1980 100.0 96.8 97 .6 98.5 96.5
1981 106.7 105.1 106.3 106.7 104.4
1982 114 .5 110.3 111.7 112.6 113.4
1983
KOTIMARKKINATAVARAT
123.3 119.0 119.5 121.1 121.4
1980 100.0 95.4 97.1 98 .0 98 .6
1981 110.0 103. 7 107.9 108.1 108.6
1982 121.7 114.4 118.4 118.7 118.9
1983
TUONTITAVARAT
130.9 126.5 127 .8 128.3 129.5
1980 100.0 97.5 97.9 98.8 98 .4
1981 105. 1 105.8 105.5 106.0 102.4
19 82 111 .0 108.3 108.5 109.6 110.7
1983 119.7 115.4 115.5 A1 7.6 117.6
3841 LAIV4I# VENEET JA NI10EN OSAT
EARTYGr BATAR A OELAR I .  OESSA
1960 100.0 96 .0 96.1 98.4 99 .3
1981 109.4 104.4 106.8 107.9 108.6
1962 117.4 112.6 114.6 116. 1 117.1
1983 128.5 122.9 125.8 126.3 126.8
3843 AUTOT# PERÄVAUNUT JA KORIT
flILAR.SLÄPVAGNAR A KAROSSER1ER
1980 100.0 97.0 98.2 98.5 98 .3
1981 103.2 105.0 104.6 104.8 101.1
1982 107.5 105.6 105.7 106.6 107.6
1983
KOTIMAAKKINATAVARAT
113.4 110.4 110.4 111.3 111.7
1980 100.0 93 .4 97.6 97 .9 98 .5
1981 105.6 103.5 104.2 104.2 104.5
1982 110.8 109.8 110.6 110.7 110.5
1983
TUONTITAVARAT
116.7 111.2 112.4 112.6 114.7
1980 100.0 97 .9 98 .3 98 .7 98.2
1981 102.5 105.4 104.7 104.9 100.2
1982 106.7 104.5 104.5 105 .6 106 .9
1983 112.6 110.2 109.8 111.0 1L1.0
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET
FINMEK4NISKA PROOUKTER
1980 100.0 97.4 98.1 98 .3 98 .0
1981 102.6 101.1 101. 7 102.7 103.0
1982 106.3 104.3 104.7 104.3 105.0
1983
KOTIMAAKKINATAVARAT
114.9 110.8 112.9 113.3 113. 1
1980 100.0 98 .0 9 9 .0 99. 1 9 8 .9
1981 101.2 101.0 100.8 100.9 101.2
1982 106.2 103.6 105.2 104.5 104.6
1963
TUONTITAVARAT
114.1 109.7 111.2 111.2 111.3
1980 100.0 97.3 97.9 98.1 98 .8
1981 102.8 101.1 101.9 103.1 103.4
1982 106.3 104.5 104.6 104.2 105.1
1983 115.0 111.1 113.2 113.7 113.5
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET
ANDRA INDUSTRIPROOUKTER
1980 100.0 95.4 99.3 100 .J 100.1
1981 104.5 10-3.2 102.6 102.7 102.6
1982 111.2 106.8 106.6 109.4 109 .7
1983
K0TIMARKK1N4T4V4R4T
121 .8 117.8 119.0 119.9 120.3
1980 100.0 94.2 103.0 104.4 104.2
1981 99.8 101.0 99.0 99 .0 99 .2
1982 103.1 101.2 100.9 102.1 102.3
1983 113.5 109.4 109.7 112.0 112.7
TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS
LOKA MARRAS JOULU
99.0 99 .5 99 .3 100.0 101.1 101.3 100.4 100.0
99.3 99 .8 99.1 9 9 .0 99 .7 99.6 99.7 99.7
101.2 100.6 100.7 100.7 100.3 104.2 104.5 104.9
102.7 103.4 103.6 102.5 102.4 103.0 103.3 103.7
99.6 100.1 102.0 100.6 100.5 101.6 101.5 102.0
101.9 102.1 102.1 102.2 102.4 103.0 103.3 103 .3
106.2 106.0 107.0 107.0 106.0 106.9 100.2 108.7
113.0 115.3 115.0 115.0 115.0 114.7 115.4 116.0
97.9 98 .3 101.8 101.8 101.7 104.1 104.1 104.2
106.6 107.1 107.1 107.0 109.0 110.3 110.4 110.5
114.0 114.4 115 .0 115 .0 114 .9 116.3 116.3 117.9
122.9 125.5 126.6 126 .6 126.7 126 .4 126.4 126.5
100.6 101.1 102 .2 1D0.0 99 .8 100.2 100.0 100.7
99.2 99 .3 99 .4 9 9 .4 98 .6 90 .9 99.3 99.2
101.0 102.5 102.5 102.6 101.0 101.7 103.6 103.6
107.5 109.6 108.6 108.6 108.5 100.2 109.2 110.0
99.6 100.0 100.5 100.7 100.7 102.0 102.1 102.0
102.4 102.7 103.8 105.3 106.0 106.0 106.9 107.6
109.3 109.3 109.3 109 .e 109.6 112.7 112.6 113.0
116.5 117.1 118.2 118.8 120.4 121.1 121.6 121.7
99.9 100.2 100.3 100.4 100.9 103.3 103.3 103.2
103.1 103.6 103.6 105. 1 105.5 106.3 106.4 107.2
109.1 109.1 109.0 109.2 109.1 110.0 110.2 110.4
112.3 113.0 114.5 115.4 116.8 118.4 119.2 119.9
99.4 9 9 .8 100.7 101.1 100.4 100.5 100.8 100.7
101.6 101.8 104.1 105.6 106 .6 107.3 107.3 108 .0
109.6 109.6 109.7 110.1 110.1 115. b 115.3 115.7
121.0 121.5 122.1 122.5 124.3 123.9 124.1 123.6
98.4 99 .4 100.1 100.5 101.4 102.0 103.0 103.9
105.3 106. 1 106.4 106.8 107.2 108.3 108.0 109.3
114.3 115.1 115.2 115.0 114.6 116.7 117.2 118.0
121.2 123.3 124.1 124.5 125.5 126.0 126.7 127.6
90.8 100.5 100.8 101.0 101.2 102.5 103.0 103.2
109.9 110.1 110.4 110.7 111.5 112.5 113.0 113.8
120.7 123.6 123. 7 123.9 124.0 124.3 124.8 125.2
129.8 131.7 132.0 132.4 132.6 132.1 133.5 134.1
98.1 98 .9 99 .8 100.2 101.5 101.8 103.0 104.2
103.1 104.2 104.5 104.9 105.2 106.3 106.0 107.1
111.3 111.0 111.0 110.7 110.0 113.0 113.6 114.6
117.1 119.2 120.4 120.7 122.0 123.0 123.5 124.4
99.4 99 .9 100.5 101.0 101.5 102.1 102. 7 103.1
109.2 109.6 110.2 110.4 110.6 111.0 111.7 112.2
117.5 118.1 117.9 117.7 117.9 118.7 120.0 120.6
127.3 128.3 129.2 129.4 129.8 131.5 131.5 133.1
98 .0 98 .7 99.6 100.1 101.0 102.5 103. o 103.7
101.6 102.0 102.1 102.3 102.6 103.8 103.6 104.4
108.2 107.7 107.9 107.5 106.5 108.4 108.9 109.6
111.2 112.8 113.8 114.2 115.2 116.1 116.9 117.3
98.8 100.5 101.2 101.2 101.2 103.0 103.4 103.4
105.3 105.2 105.2 105.7 106.7 107.8 108.2 109.3
110.7 110. 7 110.9 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2
114.0 117.9 116.0 118.0 118.0 119.4 121.2 122.1
97.8 90 .3 99.2 99 .8 102.0 102.3 103.7 103.8
100.7 101.2 101.3 1U1.4 101.6 102.6 102.7 103.2
107.5 107.0 107.1 10o.6 105.4 107.7 108.3 109.2
110.4 111.5 112.0 113.3 114.5 115.2 115.6 116.2
99.8 100.0 100.6 101.6 101.0 101.9 100.9 101.0
102.2 102.8 103.4 101.6 103.7 104.0 102.2 102.2
105.4 105.5 105.3 105.7 105.7 110.1 109. 1 109.9
113.2 114. 7 115.9 116.6 116.8 117.1 117.0 117.0
100.3 100.3 100.2 100.6 101.0 101.5 100.6 100.6
99.3 101.5 101.4 101.2 101.0 101.2 102.5 102.5
105.0 105.8 105.8 106.7 106.7 100.7 109.0 109.3
111.3 114.8 115.3 116.4 116.7 117.2 117.2 117.2
99.7 99 .9 100.6 101.0 101.9 102.0 101.0 101.0
102.8 103.1 103.8 101.6 104.2 104.6 102.2 102.2
105.5 L05.4 105.2 105.6 105.4 110.4 109.9 110.0
113.6 114.7 116.0 116.6 116.8 117.1 I l o . 9 117.0
99.>1 96. 8 98.2 100.4 102.2 102.1 101. 7 102.4104..9 105. 0 105.2 104.0 106.1 105.7 106. 1 105.311U.>9 111. 0 111.0 110.6 111.5 113.6 116.5 116.6120.»5 121. 8 123. 0 123.4 123.6 123.9 124.3 124.6



















108.2112.> 7 113. 9 114.9 114.9 114.9 115.1 115.3 116.2
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TUKKUHINTAINDEKS1 1980 = 1UU; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 -  1983
TAVARARYHMÄT TOIM I- 







K A U S 
HELMI
I f  T A 
MAALI S
I N 
HUHTI TOUKO KESÄ htINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU
TULNTIT AVAK AT
1980 100.0 9ü. 1 97.1 97 .8 97.7 98.9 99 .0 57.7 101.5 103.7 103.8 103. 1 103.6
19öl 107.3 104.5 109.7 105.0 104.6 108.3 108.3 108.4 107.6 110.0 108.7 ' 109.6 108.1
1982 118.0 110.2 110.1 I I 3 .9 114.1 116.1 116.4 116.2 116.0 116.6 119.1 122.3 121.6
L98i 126.9 122.8 124.6 124. 7 124.9 125.2 126.6 127.9 128.5 128.9 125.2 129.7 129.7
A SÄHKÖ» KAASU* L ÄMPC JA VESI 
EL* CAS* VARMfc CCh VATTEN 
1980 100.0 93.3 97.7 97.6 98 .0 98.1 97.9 97.8 103.0 104.3 104.2 104. 1 104.0
1981 119.9 108.3 L16.1 116.2 116.5 116.7 116.7 121.1 121.6 121.8 123.7 130.3 130.3
1932 130.7 139.1 135.5 135.7 135.9 l i i . 9 132.1 130.2 130.2 129.3 124.1 124.2 124.3
1983 127.0 129.9 129.3 129.2 129.1 127.3 126.9 L26.9 127.0 12ö. 6 123.9 124.4 124.4
KOT ¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 93.2 98 . 1 98.1 97.9 97.9 97 .8 97.7 102.9 104.3 104.2 104.0 104.0
1981 120.0 108.3 116.3 116.2 LL6.6 116.7 116.8 121.2 121.6 121.8 123.8 130.4 130.5
1982 130.8 136.2 135. 7 135.9 136.1 132.0 132.2 130.3 130.3 129.4 124.1 124.1 124.1
1983 126.9 129.3 129.2 129.2 129.1 127.1 126. 7 126.6 126.6 126.5 123.8 124.3 124.3
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TEOLLlSUUDfcN TUOTTAJ4H1NT4INDEKS1
TAVARARYHM AT T O IM I­ V U U S I-
A L O IT T A IN  (T O L >  JA I NOEK­
M A R K K .A L U E IT T A IN S I
2 -  A K O K O N A IS IN D E K S I - TOT AL1NDEX
1980 1 0 0 .0
1981 1 1 1 .9
1982 1 1 9 .9
1983
K O T ¡M A R K K IN A T A V A R A T
1 2 5 .9
1980 1 0 0 .0
1981 1 1 3 .5
1982 1 2 2 .3
1 9 8 3
V IE N T IT A V A R A T
1 2 8 .1
1980 1 0 0 .0
1981 io a .1
1982 1 1 4 .3
1983 1 2 0 .6
R A A K A -A IN E E T
1980 1 0 0 .0
1981 1 1 2 .1
1982 1 1 8 .5
1983
K O T ¡M A R K K IN A T A V A R A T
1 2 3 .0
1980 1 0 0 .0
1981 1 1 4 .5
1982 1 2 1 .5
1983
V 1 E N T IT  AVARAT
1 2 5 .6
1980 1 0 0 .0
1981 1 0 7 .3
1982 1 1 2 .5
1983 1 1 7 .7
k u l l t u s t a v a r a t
1980 1 0 0 .0
1981 1 1 2 .4
1982 1 2 3 .5
1983
K O T IM A R K K IN A T A V A R A T
1 3 1 .9
1980 1 0 0 .0
1981 1 1 2 .8
1982 1 2 4 .6
1983
V IE N T IT A V A R A T
1 3 2 .9
1980 1 0 0 .0
1981 1 1 0 .6
1982 1 1 8 .2
1983 1 2 7 .0
IN V E S T O IN T  ¡T A V A R A T
1980 9 9 . 9
1981 1 0 8 .8
1982 1 1 7 .4
1983
K O T IM A R K K IN A T  AVARAT
1 2 5 .0
19 8 0 1 0 0 .0
1981 1 0 8 .9
1982 1 1 7 .0
1983
V IE N T IT A V A R A T
1 2 3 .  7
1980 9 9 . 6
1981 1 3 8 .7
1982 1 1 8 .0
1983 1 2 6 .9
2 k a i v a n n a i s t u o t t l e t
MALHERAANURA M IN E R A L IS K Ä  ÄMNEN
1980 1 0 0 .0
1981 1 0 7 .0
1982 1 1 2 .6
1983
k o t i m a r k k i n a t a v a r a t
1 2 4 .2
1980 1 0 0 .0
1981 1 0 7 .7
1982 1 1 3 .1
1983
V IE N T IT A V A R A T
1 2 5 .1
19 8 0 1 0 0 .0
1981 1 0 2 .1
1982 1 0 9 .0
1983 1 1 7 .5
3 T E O L L IS U U S T U O T T E E T
IN D U S TR IPR O D U K TE R
1 9 6 0 1 0 0 .0
1981 1 1 0 .8
1982 1 1 8 .5
1 9 8 3
K O T IM A R K K IN A T A V A R A T
1 2 5 .8
1 9 8 0 1 0 0 .0
1981 1 1 2 .2
1 9 8 2 1 2 0 .6
1983
V IE N T IT A V A R A T
1 2 8 .5
1 9 8 0 1 0 0 .0
1981 1 0 8 .1
1982 1 1 4 .3
1 9 6 3 1 2 0 .6
31. E L IN T A R V .* REHUT »JU O N A TA TU R A K K A  
L IV S M E O E L fF O O E R tO R Y C K E R A TG B A K
1 9 8 0 1 0 0 .0
1961 1 1 4 .8
1 9 8 2 1 2 7 .1
1 9 8 3
K O T IM A R K K IN A T A V A R A T
1 3 7 .0
1980 1 0 0 .0
1981 1 1 4 .4
1982 1 2 6 .5
1983
V IE N T IT A V A R A T
1 3 6 .4
1 9 8 0 1 0 0 .0
1981 1 2 0 .6
1982 1 3 6 .0
1983 1 4 5 .9
1980 = 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 - 1983
K U U
TAMMI
K A U S 
H ELM I
1 T T A : 
M A4L1S
[ N 
HUHT1 TOUKO KESÄ H E IN Ä ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU
9 3 . L 9 5 .3 9 7 . 9 9 8 . 5 9 9 .6 1 0 0 .0 1 0 0 .8 1 0 1 .8 1 0 2 .4 1 0 2 .8 1 0 3 .5 1 0 4 .1
1 0 5 .7 1 0 7 .3 1 0 9 .2 1 1 0 .0 1 1 0 .5 1 1 1 .5 1 1 2 .9 1 1 3 .5 1 1 4 .6 1 1 5 .1 1 1 6 .3 1 1 6 .2
1 1 7 .5 1 1 8 .3 1 1 9 .2 1 1 9 .4 1 1 9 .5 1 1 9 .7 1 1 9 .7 1 2 0 .0 1 1 9 .9 1 2 1 .0 1 2 1 .9 1 2 2 .9
1 2 3 .7 1 2 3 .9 1 2 3 .8 1 2 4 .5 1 2 5 .4 1 2 5 .5 1 2 6 .1 1 2 6 .4 1 2 7 .6 1 2 7 .6 1 2 6 .1 1 2 8 .4
9 2 . 7 9 4 .9 9 7 .2 9 6 .1 9 9 .5 1 0 0 .0 1 0 0 .7 1 0 2 .3 1 0 3 .0 1 0 3 .4 1 0 3 .6 1 0 4 .5
1 0 6 .4 1 0 8 .3 1 1 0 .6 1 1 1 .4 1 1 2 .1 1 1 2 .6 1 1 4 .4 1 1 5 .0 1 1 6 .1 1 1 7 .1 1 1 8 .7 1 1 6 .6
1 2 0 .4 1 2 1 .2 1 2 2 .2 1 2 2 .  1 1 2 1 .9 1 2 2 .2 1 2 2 .1 1 2 2 .4 1 2 2 .4 1 2 2 .5 1 2 3 .1 1 2 4 .6
1 2 6 .0 1 2 6 .5 1 2 6 .4 1 2 6 .9 1 2 7 .8 1 2 7 .4 1 2 8 .1 1 2 8 .3 1 2 9 .8 1 2 9 .7 1 3 0 .0 1 3 0 .3
9 4 . 0 9 6 . 4 9 9 .  7 9 9 .5 9 9 .8 1 0 0 .2 1 0 1 .2 1 0 0 .7 1 0 0 .9 1 0 1 .5 1 0 2 .7 1 0 3 .1
1 0 4 .0 1 0 4 .7 1 0 5 .6 1 0 6 .6 1 0 6 .7 1 0 8 .2 1 0 9 .1 1 1 0 .0 1 1 0 .9 1 1 0 .4 1 1 0 .5 1 1 0 .5
1 1 0 .6 1 1 1 .5 1 1 1 .9 1 1 2 .9 1 1 3 .7 1 1 3 . 8 1 1 3 .9 1 1 3 .9 1 1 3 .7 1 1 7 .4 1 1 9 .2 1 1 8 .7
1 1 6 .0 1 1 7 .4 1 1 7 .5 1 1 8 .7 1 1 9 .6 1 2 0 .7 1 2 1 .3 1 2 1 .7 1 2 2 .2 1 2 2 .7 1 2 3 .3 1 2 3 .6
9 1 . 8 9 4 .7 9 6 .  7 9 9 . 0 9 9 .9 1 0 0 .  L 1 0 0 .9 1 0 2 .0 1 0 2 .4 1 0 2 .8 1 0 3 .5 1 0 4 .3
1 0 5 .6 1 0 7 .6 1 1 0 .0 1 1 0 .7 1 1 1 .0 1 1 2 . 1 1 1 2 .8 1 1 3 .7 1 1 4 .7 1 1 4 .8 1 1 6 .4 1 1 6 .1
1 1 6 .7 1 1 7 .5 1 1 8 .  A 1 1 8 .2 1 1 7 .9 1 1 0 .2 1 1 0 .1 1 1 8 .2 1 1 7 .7 1 1 9 .0 1 2 0 .1 1 2 1 .8
1 2 1 .2 1 2 1 .2 1 2 0 .7 1 2 1 .3 1 2 2 .2 1 2 2 .4 1 2 2 .9 1 2 3 .3 1 2 4 .9 1 2 4 .6 1 2 5 .2 1 2 5 .5
9 0 . 8 9 3 .7 9 7 . 6 9 6 . 6 9 9 .9 1 0 0 .1 1 0 0 .6 1 0 2 .6 1 0 3 .5 1 0 3 .7 1 0 3 .9 1 0 4 .9
1 0 6 .4 1 0 9 .4 1 1 2 .6 1 1 3 .2 1 1 3 .6 1 1 4 .4 1 1 5 .1 1 1 5 .7 1 1 6 .9 1 1 7 .6 1 2 0 .0 1 1 9 .7
1 2 0 .8 1 2 1 .6 1 2 2 .5 1 2 1 .6 1 2 0 .7 1 2 1 .2 1 2 1 .1 1 2 1 .4 1 2 1 .0 1 2 0 .7 1 2 1 .3 1 2 4 .2
1 2 4 .3 1 2 4 .8 1 2 3 .9 1 2 4 .3 1 2 5 .1 1 2 4 .8 1 2 5 .1 1 2 5 .5 1 2 7 .6 1 2 7 .2 1 2 7 .4 1 2 7 .8
9 3 . 8 9 6 .5 1 0 0 .7 9 9 . 8 1 0 0 .1 1 0 0 .2 1 0 1 .4 1 0 0 .4 1 0 0 .3 1 0 1 .1 1 0 2 .6 1 0 3 .1
1 0 3 .8 1 0 4 .1 1 0 4 .6 1 0 5 .9 1 0 5 .9 1 0 7 .5 1 0 8 .5 1 0 9 .6 1 1 0 .2 1 0 9 .3 1 0 9 .3 1 0 9 .1
1 0 6 .7 1 0 9 .4 1 1 0 .2 1 1 1 .5 1 1 2 .4 1 1 2 .3 1 1 2 .3 1 1 2 .0 1 1 1 .3 1 1 5 .5 1 1 7 .8 1 1 6 .9
1 1 5 .2 1 1 4 .1 1 1 4 .2 1 1 5 .5 L 1 6 .4 1 1 7 .8 1 1 8 .4 1 1 9 .0 1 1 9 .6 1 2 0 .0 1 2 0 .7 1 2 1 .2
9 5 . 0 9 6 . 3 9 6 . 6 9 7 . 4 9 8 .9 9 9 . 8 1 0 1 .0 1 0 1 .7 1 0 2 .8 1 0 3 .0 1 0 3 .6 1 0 3 .9
1 0 6 .5 1 0 7 .1 1 0 8 .5 1 0 9 .5 1 1 0 .5 1 1 1 .1 1 1 4 .0 1 1 4 .3 1 1 5 .5 1 1 6 .9 1 1 7 .3 1 1 7 .6
1 2 0 .4 1 2 1 .0 1 2 1 .6 1 2 2 .8 1 2 3 .3 1 2 3 .5 1 2 3 .6 1 2 3 .8 1 2 4 .4 1 2 5 .4 1 2 5 .8 1 2 5 .6
1 2 9 .1 1 2 9 .5 1 3 0 .0 1 3 1 .0 1 3 1 .9 1 3 1 .4 1 3 2 .4 1 3 2 .5 1 3 3 .1 1 3 3 .5 1 3 4 .0 1 3 4 .3
9 5 .1 9 6 . 2 9 6 . 4 9 7 .2 9 9 .0 9 9 . 8 1 0 1 .0 1 0 1 .8 1 0 2 .8 1 0 3 .2 1 0 3 .7 1 0 4 .0
1 0 6 .7 1 0 7 .2 1 0 8 .3 1 0 9 .5 1 1 0 .6 1 1 1 .3 1 1 4 .6 1 1 5 .0 1 1 6 .1 1 1 7 .6 1 1 8 .0 1 1 6 .3
1 2 1 .5 1 2 2 .0 1 2 3 .  1 1 2 4 .3 1 2 4 .8 1 2 4 .9 1 2 4 .9 1 2 5 .  1 1 2 5 .5 1 2 6 .1 1 2 6 .4 1 2 6 .5
1 2 9 .9 1 3 0 .4 1 3 1 .1 1 3 2 .2 1 3 3 .0 1 3 2 .3 1 3 3 .4 1 3 3 .6 1 3 4 .3 1 3 4 .5 1 3 5 . 1 1 3 5 .3
9 4 . 7 9 6 .7 9 7 .4 9 8 . 2 9 8 .6 9 9 . 7 1 0 1 .0 1 0 1 .3 1 0 2 .9 1 0 2 .5 1 0 3 .5 1 0 3 .4
1 0 5 .7 1 0 6 .7 1 0 9 .3 1 0 9 .4 1 0 9 .6 1 0 9 .9 1 1 1 .1 1 1 1 .3 1 1 3 .0 1 1 3 .5 1 1 3 .7 1 1 4 .0
1 1 5 .6 1 1 6 .3 1 1 5 .6 1 1 5 .8 1 1 6 .6 1 1 6 .7 1 1 7 .5 1 1 7 .9 1 1 8 .9 1 2 2 .0 1 2 2 .6 1 2 2 .9
1 2 5 .  1 1 2 4 .9 1 2 4 .9 1 2 5 .6 1 2 6 .4 1 2 7 .0 1 2 7 .6 1 2 7 .7 1 2 7 .7 1 2 8 .5 1 2 9 .2 1 2 9 .8
9 4 . 9 9 6 .6 9 7 .9 9 9 . 3 9 9 .8 1 0 0 .1 1 0 0 .4 1 0 0 .9 1 0 1 .1 1 0 2 .0 1 0 2 .7 1 0 3 .3
1 0 4 .1 1 0 5 .5 1 0 6 .2 1 0 7 .0 1 0 7 .7 1 0 9 .2 1 0 9 .5 1 1 0 .1 1 1 0 .7 1 1 1 .3 1 1 2 .1 1 1 2 .3
1 1 2 .9 1 1 4 .9 1 1 5 .6 1 1 6 .4 1 1 6 .9 1 1 7 .1 1 1 7 .3 1 1 6 .2 1 1 8 .5 1 1 9 .7 1 2 0 .6 1 2 0 .7
1 2 1 .7 1 2 2 .4 1 2 3 .2 1 2 3 .9 1 2 4 .3 1 2 5 .3 1 2 5 .7 1 2 6 .0 1 2 6 .4 1 2 6 .6 1 2 7 .0 1 2 7 .4
9 5 .3 9 7 . 2 9 8 . 2 9 0 . 9 9 9 . 5 9 9 . 9 1 0 0 .2 1 0 0 .7 1 0 1 .0 1 0 2 .2 1 0 3 .1 1 0 3 .8
1 0 4 .9 1 0 5 .9 1 0 6 .8 1 0 7 .6 1 0 8 .2 1 0 8 .8 1 0 9 .3 1 1 0 .0 1 1 0 .4 1 1 0 .9 1 1 1 .6 1 1 2 .0
1 1 2 .6 1 1 4 .4 1 1 5 .3 1 1 6 .1 1 1 6 .7 1 1 6 .9 1 1 7 .0 1 1 8 .1 1 1 8 .2 1 1 6 .9 1 1 9 .9 1 1 9 .6
1 2 0 .8 1 2 1 .4 1 2 2 .0 1 2 2 .4 1 2 2 .6 1 2 3 .9 1 2 4 .5 1 2 4 .9 1 2 5 .0 1 2 5 .4 1 2 5 .7 1 2 6 .1
9 4 . 3 9 5 .5 9 7 .4 9 9 . 9 1 0 0 .2 1 0 0 .5 1 0 0 .6 1 0 1 .1 1 0 1 .3 1 0 1 .8 1 0 2 . 1 1 0 2 .4
1 0 2 .9 1 0 5 .0 1 0 6 .2 1 0 6 .2 1 0 6 .9 1 0 9 .8 1 0 9 .9 1 1 0 .2 1 1 1 .2 1 1 1 .9 1 1 2 .5 1 1 2 .6
1 1 3 .2 1 1 5 .7 1 1 5 .9 1 1 6 .7 1 1 7 .1 1 1 7 .5 1 1 7 .9 1 1 8 .3 1 1 8 .8 1 2 0 .9 1 2 1 .  7 1 2 2 .5
1 2 3 .2 1 2 4 .0 1 2 5 .0 1 2 6 .1 1 2 6 .7 1 2 7 .4 1 2 7 .5 1 2 7 .7 1 2 8 .5 1 2 8 .4 1 2 6 .9 1 2 9 .4
9 6 .5 1 0 2 .0 1 0 7 .5 1 0 2 .7 9 9 .3 9 4 . 8 9 4 .6 9 7 . 1 9 9 .6 1 0 0 .8 1 0 2 .2 1 0 2 .9
1 0 2 .0 1 0 2 .6 1 0 3 .7 1 0 4 .1 1 0 5 .0 1 0 7 .4 1 0 7 .4 1 1 0 .4 1 1 2 .9 1 1 0 .7 1 0 9 .6 1 0 8 .6
1 0 8 .5 1 1 2 .2 1 1 2 .8 1 1 1 .4 1 1 2 .5 1 1 1 .6 1 0 6 .3 1 1 3 .1 1 1 2 .6 1 1 2 .7 1 1 8 .0 1 1 7 .9
1 1 7 .5 1 2 1 .5 1 2 1 .4 1 2 1 .7 1 2 3 .6 1 2 5 .9 1 2 6 .3 1 2 6 .8 1 2 8 .1 1 2 6 .0 1 2 5 .2 1 2 4 .7
9 5 .7 1 0 2 .0 1 0 8 .3 1 0 2 .2 9 8 .4 9 4 . 5 9 4 .9 9 8 . 2 1 0 0 .0 1 0 0 .8 1 0 1 .7 1 0 3 .3
1 0 2 .3 1 0 3 .4 1 0 4 .9 1 0 5 .0 1 0 6 .0 1 0 0 .0 1 0 8 .1 1 1 1 .3 1 1 4 .1 1 1 1 .5 1 0 9 .4 1 0 8 .4
1 0 8 .3 1 1 2 .5 1 1 3 .1 1 1 1 .9 1 1 3 .1 1 1 2 .1 1 0 8 .5 1 1 4 .2 1 1 3 .6 1 1 3 .0 1 1 8 .1 1 1 6 .5
1 1 8 .0 1 2 3 .0 1 2 3 .0 1 2 2 .1 1 2 4 .3 1 2 7 .0 1 2 7 .6 1 2 8 .2 1 2 9 .5 1 2 8 .6 1 2 5 .4 1 2 4 .6
1 0 1 .8 1 0 1 .8 1 0 1 .8 1 0 6 .1 1 0 6 .1 9 6 . 4 9 1 .7 8 9 . 0 9 8 .7 1 0 0 .4 1 0 6 .4 9 9 .6
1 0 0 .0 9 6 .7 9 5 . 0 9 7 . 6 9 7 .8 1 0 2 .3 1 0 2 .3 1 0 4 .1 1 0 4 .1 1 0 4 .7 1 1 0 .4 1 1 0 .3
1 1 0 .3 1 1 0 .3 1 1 0 .3 1 0 7 . 9 1 0 7 .9 1 0 7 .9 1 0 6 .6 1 0 5 .4 1 0 5 .8 1 0 5 .0 1 1 7 .1 1 1 3 .6
1 1 3 .6 1 1 0 .3 1 1 0 .3 1 1 8 .1 1 1 0 .1 1 1 8 .2 1 1 6 .8 1 1 6 .6 1 1 7 .9 1 2 2 .2 L 2 3 .8 1 2 3 .6
9 3 .1 9 4 . 9 9 7 . 8 9 8 . 6 9 9 .9 1 0 0 .4 1 0 1 .4 1 0 1 .7 1 0 2 .1 1 0 2 .6 1 0 3 .4 1 0 4 .1
1 0 5 .4 1 0 6 .1 1 0 8 .3 1 0 9 .2 1 0 9 .8 1 1 0 .9 1 1 1 .8 1 1 2 .5 1 1 3 .6 1 1 4 .0 1 1 4 .3 1 1 4 .3
1 1 5 .1 1 1 6 .0 1 1 6 .9 1 1 7 .2 1 1 7 .8 1 1 6 .  1 1 1 8 .4 1 1 8 .6 1 1 6 .0 1 2 0 .6 1 2 1 .7 1 2 2 .9
1 2 3 .0 1 2 3 .2 1 2 3 .1 1 2 4 .0 1 2 4 .9 1 2 5 .3 1 2 6 .1 1 2 6 .4 1 2 7 .8 1 2 6 .3 1 2 8 .7 1 2 9 .1
9 2 . 6 9 4 . 2 9 6 . 9 9 8 .1 9 9 .9 1 0 0 .5 1 0 1 .4 1 0 2 .2 1 0 2 .8 1 0 3 .2 1 0 3 .7 1 0 4 .6
1 0 6 .1 1 0 6 .6 1 0 9 .6 1 1 0 .5 1 1 1 .3 1 1 2 .2 1 1 3 .1 1 1 3 .7 1 1 4 .9 1 1 5 .8 1 1 6 .3 1 1 6 .2
1 1 7 .4 1 1 8 .2 1 1 9 .4 1 1 9 .3 1 1 9 .9 1 2 0 .3 1 2 0 .6 1 2 0 .9 1 2 1 .3 1 2 2 .4 1 2 3 .0 1 2 5 .0
1 2 5 .5 1 2 6 .1 1 2 5 .9 1 2 6 .6 1 2 7 .6 1 2 7 .7 1 2 8 .5 1 2 8 .8 1 3 0 .6 1 3 1 .1 1 3 1 .4 1 3 1 .6
9 4 . 0 9 6 . 4 9 9 . 7 9 9 . 5 9 9 . 8 1 0 0 .2 1 0 1 .3 1 0 0 .7 1 0 0 .9 1 0 1 .5 1 0 2 .7 1 0 3 .1
1 0 4 .1 1 0 4 .7 1 0 5 .7 1 0 6 .6 1 0 6 .7 1 0 6 .2 1 0 9 .2 1 1 0 .0 1 1 0 .9 1 1 0 .4 1 1 0 .5 1 1 0 .5
1 1 0 .6 1 1 1 .5 1 1 2 .0 1 1 2 .9 1 1 3 .8 1 1 3 .8 1 1 4 .0 1 1 3 .9 1 1 3 .7 1 1 7 .4 1 1 9 .2 1 1 8 .7
1 1 8 .0 1 1 7 .4 1 1 7 .6 1 1 8 .7 1 1 9 .6 1 2 0 .7 1 2 1 .3 1 2 1 .7 1 2 2 .2 1 2 2 .7 1 2 3 .3 1 2 3 .8
9 3 . 4 9 4 . 3 9 4 . 5 9 5 . 6 9 8 . 8 9 9 . 9 1 0 1 .1 1 0 2 .5 1 0 3 .8 1 0 4 .7 1 0 5 .7 1 0 5 .9
1 0 6 .6 1 0 7 .4 1 1 0 .7 1 1 2 .3 1 1 3 .5 1 1 4 .7 1 1 5 .3 1 1 6 .1 1 1 8 .3 1 2 0 .0 1 2 1 .0 1 2 1 .5
1 2 2 .2 1 2 3 .1 1 2 5 .0 1 2 6 .7 1 2 7 .3 1 2 7 .2 1 2 7 .4 1 2 7 .5 1 2 6 .7 1 2 9 .6 1 2 9 .9 1 3 0 .3
1 3 1 .9 1 3 2 .9 1 3 4 .2 1 3 5 .6 1 3 8 .0 1 3 7 .5 1 3 7 .1 1 3 7 .1 1 3 8 .3 1 3 9 .4 1 4 0 .5 1 4 1 .2
9 3 . 2 9 4 .0 9 4 . 3 9 5 . 4 9 8 .8 1 0 0 .0 1 0 1 .2 1 0 2 .7 1 0 3 .9 1 0 4 .8 1 0 5 .8 1 0 5 .9
1 0 6 .6 1 0 7 .4 1 1 0 .0 1 1 1 .6 1 1 3 .0 1 1 4 .2 1 1 4 .9 1 1 5 .6 1 1 8 .0 1 1 9 .8 1 2 0 .6 1 2 1 .1
1 2 1 .7 1 2 2 .6 1 2 4 .5 1 2 6 .3 1 2 6 .8 1 2 6 .8 1 2 6 .9 1 2 6 .9 1 2 6 .2 1 2 6 .9 1 2 9 .2 1 2 9 .5
1 3 1 .3 1 3 2 .3 1 3 3 .6 1 3 5 .1 1 3 7 .5 1 3 6 .9 1 3 6 .5 1 3 6 .5 1 3 7 .8 1 3 8 .9 1 4 0 .0 1 4 0 .6
9 6 . 4 9 8 . 5 9 7 . 3 9 8 . 9 9 7 . 6 9 9 . 1 9 8 . 2 9 9 . 0 1 0 2 .3 1 0 3 .0 1 0 4 .3 1 0 5 .6
1 0 7 .3 1 0 8 .4 1 2 1 .7 1 2 3 .0 1 2 2 .1 1 2 2 .2 1 2 2 .6 1 2 3 .3 1 2 3 .6 1 2 3 .9 1 2 4 .3 1 2 7 .6
1 3 0 .1 1 3 1 .6 1 3 3 .1 1 3 3 .4 1 3 5 .6 1 3 4 .6 1 3 5 .4 1 3 5 .9 1 3 7 .3 1 4 0 .8 1 4 1 .4 1 4 2 .4
1 4 0 .6 1 4 2 .3 1 4 3 .7 1 4 4 .5 1 4 5 .8 1 4 7 .2 1 4 6 .8 1 4 7 .8 1 4 6 .5 1 4 6 .5 1 4 8 .3 1 5 1 .0
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TEOLLISUUDEN TUOTTAJ4HINTÀIN0EKS1 1980 » 100s INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 - 1983
TAVARARYHMÄT TOIMI­





K U U K 
TAMMI
A U S 
HELMI
I T T A
MAALIS
1 N 
HUHT1 TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU
311 ELINTARVIKKEET -  LIVSHEOEL 
1980 100 .0 93*0 93.5 94 .0 95.1 98.8 100 .0 100 .9 102 .7 104 .0 105 .3 106.3 106.6
1 9 0 1 1 1 » . 1 106 .9 107 .5 111.4 113.0 114.1 115.1 115.6 116.2 110 .6 120.2 121.2 121.91982 127.3 122 .3 123.0 125 .3 127.2 127.6 127.5 127.7 127.9 129.5 130.5 130.6 131*21983
KOT¡MARKKINATAVARAT
136.7 132.2 132.7 134 .3 136 .0 138.6 137.1 136.3 136.5 137 .9 139.2 139.6 140.3
1980 100 .0 92.8 93.1 93 .8 94 .9 98.9 100.0 101.2 103.0 104.1 105.5 106.4 106.51981 114.6 106.8 107.4 110.5 112.2 113.4 114.5 115.0 115.6 118.2 119.8 120.9 121 .31982 126.7 121.6 122.3 124 .6 126.6 126.8 126. 8 126.9 127.1 126.7 129.5 129.6 130.21983
VIENTITAVARAT
135.9 131.5 131.9 133.5 135.3 138.0 136.3 135.4 135.5 137.2 138.5 138.0 139.4
1980 100 .0 96.5 98 .5 96.8 98 .5 97 .0 99 .0 97.2 9 6 .3 102.8 103 .6 105.1 106 .71981 122. 7 108.3 109.0 125.1 125.7 124.4 124.5 125.0 124.5 124.9 125.2 125.6 130.31982 139.6 133. 1 134.4 136.3 136.5 139.6 138.5 139.4 139.2 141.6 144.7 145.4 146.81983 148 .4 143.6 144.2 145.8 146.4 147.9 149.7 149.3 150.7 149 .0 149.0 151.2 154.4
3111 TEURAS- JA L1HANJALCSTUSTU0TT. 
SLAKT- OCH KOTTPROOUKTER 
1980 100.0 96.1 96.1 9 7 .0 97 .6 99.3 100.3 100.7 101.1 101.6 103.2 103.3 103.8
1 9 0 1 112.3 103.8 105.2 106.8 109.6 111.4 112.6 113.8 114.4 115.1 116.7 118.9 119.91982 125 .8 120.1 121.3 123.2 125.2 126.2 126.2 126.3 126.5 128.1 120.9 128.8 129.01983
K0TIMARKKINATAV4RAT
134.6 129.3 129.2 130.8 132.9 137.1 137.1 135.9 136.0 136.5 136.6 136.4 137.7
1980 100.0 95 .3 95.3 96.5 97 .2 99.2 100.3 101.0 101.6 102.1 103.0 103.6 104.01981 112.4 104.0 104.9 106.6 109.5 111.4 112.7 113.9 114.6 115.1 116.8 119.0 119.71982 125. 5 119 .9 121.0 122.7 124.8 125.7 125 .9 126.0 126.2 126.2 128.6 120.5 126.41983 133.6 120.6 128.4 129.9 132.1 136.3 136.2 135 .0 134.8 135.3 135.4 135.2 136.0
3112 MA1DCMALCSTUSTU0TTEET
MJCLKFÖRÄDLINGSPRQDUKTER 
1980 100.0 93.5 93.8 93. 8 96 .0 100.1 100.7 100.9 101 .7 103.2 104.3 106.0 106.1
1981 115.2 106 .3 106.3 112.1 113.9 114.6 114.7 114.7 114.7 119 .4 121.3 121.7 122.4
1982 130.6 122 .9 L22.8 127.4 129.2 130.9 131.1 131.1 131.2 133.6 135.1 135.5 136.9
1983 140.4 137.3 136.1 141 .0 142.2 143.9 139.7 138.3 137.7 139.7 141.3 143.0 143.1
K0T1MARKK1NATAVARAT
198Q 100.0 93 .4 93 .5 9 3 .6 9 5 .6 100.1 1 0 0 . 0 100 .9 101.8 103.4 104.4 106.3 106.4
1981 113.3 106 .5 106.4 109.5 111.5 112.3 112.3 112.3 112.3 117.3 119.2 119.7 119.9
1982 127.7 120.1 120.0 124.8 126.7 128.0 128.1 128.1 126.1 130.5 131.9 132.3 133.8
1983 136.0 134.6 135.7 130.6 139.8 141.7 137.2 135.7 135.0 137 .2 136.9 140.4 140.4
312 MUUT ELINTARVIKKEET JA REHUT 
ANORA LlVSFORNCCENHETERAFODER 
1980 100 .0 94.7 98.2 96 .6 97.9 97.9 99. 7 102.3 102.7 103.0 101.9 102.6 102.5
1981 113.9 104.4 106.6 108.1 110.1 110.6 112.8 114.3 115.9 118.0 121.0 122.4 122.3
1982 126.0 122.4 123.4 124.0 125 .9 126.7 126.7 126.7 126.9 126.7 127.3 127.6 127 .6
1903 139.5 131.5 1J4.J 134.9 135. 1 137.3 140.0 142.0 141.4 142.0 142.6 145.9 146.6
KOT IM ARKKINATAVARAT
1980 100.0 94.8 98.2 96 . 5 97.8 97.9 99.7 102.2 102.5 103.1 102.0 102.6 102.6
1981 113 .8 104.3 106.5 107.9 110.1 110.6 112. 7 114.3 115.9 117.9 120.9 122.3 122.3
1982 126. 1 122.2 123.4 124.1 126.0 126.9 126.9 126.9 126.9 127.0 127.1 127.7 127.7
1983 139.6 131.7 134.7 135.3 135.4 137.6 140.3 142.3 141.7 142.3 142.9 146.3 147.0
313 JUOMAT -  DRYCKER _ .
1980 100 .0 94.3 94 .0 94 .1 95.1 99. B 99.7 99.9 100.4 104.4 104.6 106.9 107.0
1981 113.5 107.4 107.9 108.0 109.3 113.9 114.7 115.4 115.4 117.2 117.7 117.7 117.2
1982 12 2 . 1 118.0 120. 7 120.9 121.2 123.4 123.5 123. T 122.0 122.2 123.0 123.3 123.5
1983 129.0 124 .8 126.9 127.4 127.0 129.2 130.7 130.3 129.4 126.9 129.0 130.6 132.3
KOTIM ARKKI NATAVARAT
1980 100.0 94.0 93.6 93 .7 94 .0 99.9 9 9 .8 99.9 100.5 104.6 104.7 107.2 107.3
1981 113.6 107.8 108.2 108.4 106.7 113.6 114. 5 115.3 115.3 117.6 118.2 116.2 117.6
19 82 123.1 110.8 121.0 121.9 122.3 124.7 124.8 125.0 123.0 123.2 124.2 123.7 123.9
1983 129.0 124.6 126.9 127.4 127.7 129.3 130.9 130.5 129.5 129.0 129.0 131.0 132.6
314 TUPAKKATUOTTEET -  TCBAKVARGK 
loan  100.0 99.2 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 99.7 99.7 99.7 99. 7
99.7
1981 111.4 107.5 109.5 109.6 109.6 109.7 109.7 109.7 114.4
114.4 114.4 114.5 114.5
19 82 135.4 132.2 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.8 135.8 135.8
135.9 135.9 135.9
1983 162.9 149.6 155.0 155. 8 155.8 155.8 166.3 166.3 165.6 165.6 16 5 .6
176.4 176.4
KOT1MARKKIN4T AVARAT 
1980 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0
1961 111.3 111.2 111.2 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3
111.4 111.3
1982 136 .6 136.5 136.6 136.6 136.6 136.6 136.6 136.6 136 .6 136 .6
136.7 136. 7 136. 7 
187.1
1963 167.8 156.4 156.4 156.4 156.4 156.4 171.5 171.5 171.5 171.5
171.5 187.1
32 TEKSTIILIT,VAAT.-ANAhKATUOTT. 
TEXTlLlERtKLACER A LADERVARÜR 
1980 100.0 95 .0 96.5 97 .9 98.2 90.6 99 .3 101.5 102.4 103.3 102.5 102.4 102.4
1981 109.3 104.6 106.1 107 .0 107.3 10 7 .o 100.1 109.6 110.3 112.3 112.5 112.9 112.9
1982 118.3 114.2 115.3 115 .8 116.0 116.9 116.2 118.1 118.6 119.4 122.6 122.8 123.3
1983 126.3 123.5 123.7 123. 8 124.3 124.0 125.7 126.9 127 .4 128.1 128.6 129.3 129.8
KCTIMARKK1NATAVARAT
I960 100.0 95.4 96.8 90 .2 98.4 99.0 99.4 101.0 102.1 102.5 102.4 102.2 102.7
1981 108.8 104.2 105.3 107.1 107.7 100.0 100.6 109.1 110.1 111.4 111.4 111.2 111.6
1982 117.3 112.5 113.6 114.4 115.7 116.4 116.4 117.9 118.2 119.5 120.8 121.4 121.5
1983 124.1 121.4 12L.4 122.0 122.4 123.0 L24.2 124.7 125.1 125.5 125.7 126.6 127.2
VIENT ITAVARA7
1980 100.0 94.4 96 .2 97.4 98.1 98.0 9 9 .3 102.1 102.9 104.3 102.5 102.7 1Û2.1
1961 109.8 105.2 107.1 106.8 106.7 107.1 107.6 110.3 110.5 113.4 113.9 115.0 114.6
1982 119.6 116.3 117.4 117.5 110.2 117.6 115.9 118.4 119.1 119.3 124.9 124.6 125.6
1983 129.1 126.3 126.6 126.1 126. 7 127.1 127.7 129.7 130.4 131.5 132.3 132.4 133.0
321 TE K STIIL IT  -  TEXHLIER
1980 100.0 95.3 97.3 90 .3 90.8 99.9 100.0 100. 1 101.0 101.9 102.2 102.7 102.5
1981 109.9 104.7 106.9 107.2 1Q8.2 100.8 100.9 109.6 111.1 113.2 113.5 113.3 113.2
1962 121.1 114.0 116.8 117.0 119.0 119.2 118.6 122.1 122.6 122.6 125.6 126.6 128.7
1983 131.3 128.1 128.4 128.5 128 .9 129.5 130.0 132.6 133.4 133.9 133.1 133.8 134.3
KOT¡MARKKINATAVARAT 
1980 100.0 94.7 96.9 96.2 98.1 99.0 99 .7 99 .6 101. 1 102.9 102.6 104.5 103.8
1981 111.2 105. 7 108.6 109.5 110.4 111.1 111. 1 111.1 112.3 113.4 114.0 113.6 114.0
1982 121.5 115.4 117.7 110. 1 119.5 120.3 120.6 122.9 122.9 122.7 125.1 126.4 126 .7
1983 129.7 125 .9 126.2 127.1 127.8 120.7 130.3 130.6 131.2 131.7 131.5 132.4 132.8
VIENT1TAVARAT
1980 100.0 96.5 97.9 98.5 100.0 101.6 100.5 101.0 100.9 100.3 101.5 101.2 100.2
1981 107.5 103.0 103.9 103.2 104.4 105.0 104.9 107.0 109.0 112.9 112.7 112.6 111 .7
1982 120.4 113. 1 115.3 115.2 118.1 117.3 115.2 120.6 122.0 122.2 127.1 127.1 132.1
1983 134.1 132.0 132 .1 130.9 130.9 131.1 131.7 136.1 137.3 137 .9 135.9 136.3 136.9
322 VAATTEET -  KLÀCER
I960 100.0 94 .0 95.2 95.9 96.1 95.5 97 .8 103.4 104.9 106.1 103.7 103.7 103.7
1981 111.5 107.1 108.0 109.3 109. 1 109.1 109.7 112.3 112.1 114.6 115.2 116.0 116.2
1902 117.7 117.0 116.8 117.0 116.6 116.3 1L5.6 116.6 116.9 118.7 121.2 120.6 119.5
1983 122.2 119.9 119.6 119.7 120.4 120.8 121.3 122. 1 122.3 123.5 125.2 125.5 126.1
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TAVARARYHMÄT T O IN I-  VUOSI- K U U K 4 U S 1 T T 4 I N
TEOLLISUUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 1980 = 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 - 1983
4L0ITT4IN  ITO U  J4 INDEK-
H4KKK.ALUEITTAIN S I T4HMI HELMI M44LIS HUHT1
KOTIMARKKINAT 4VARAT
1980 100.0 95 .0 95.5 97.1 97 .2
1981 111.1 105.7 104.9 108 .9 109.9
1982 118.3 115.6 115.2 115 .8 116.1
1983 123.3 123 .0 122.2 122 .1 122.0
VIENTITAVARAT
1980 100 .0 93 .1 95 .0 94.9 95.1
1981 111.9 108.2 110.6 109 .6 108.4
1982 117.2 118.2 118.2 117.9 117 .1
1983 121.3 117.2 117.8 117.7 119.1
323 NAH4T»TURKIKSET 8 N4HKATE0KSET
LÄDER- OCH PÄLSVAROR
1980 100.0 101.4 101 .3 100.4 101.9
19dl 94 .0 94 .4 94 .4 94.3 93 .7
1982 103.7 99 .3 100.3 100.7 103.9
1983 112.6 106.1 107.6 109.1 110.1
KOT IMARKKINATAVARAT
1980 100.0 102.0 102.3 101.1 102.3
1981 90 .9 92.3 91 .3 91 .3 90 .0
1982 99 .7 92.2 93.6 94.1 98.3
1983 109.6 103.1 103.4 105.4 106.6
324 KENGÄT -  SKQR
1980 100. 1 93.2 95.5 101 .0 101.1
1981 108.6 102.6 104.0 106.4 106.4
1982 119.2 112.6 114.0 116.5 117.3
1983 130.5 129.7 129.3 129.5 129.1
KOTIHARKKINATAVARAT
1980 100.1 9 3 .9 95.5 99.2 99 .2
1981 107.6 103.7 104.3 105.6 105.7
1982 112.2 109.3 109.2 112.2 113.5
1983 115.7 113.4 114.2 114.9 114.4
33 PUUT AVARAT»-TEOKSET ¿KALUSTEET
TRÄVAROB OCH -INRE0N1NG
1980 99 .9 91 .4 93.2 94 .9 97.2
1981 103 .0 105.1 104.8 104.9 104.6
1982 106.6 100. 1 101.3 102.3 104.1
1983 118.1 113.3 113.6 114.6 115.6
KOT IM ARKKINATA VARAT
I960 100.0 91 .9 93.6 94.6 97.0
1961 107.7 107.8 107.6 106.9 107.1
1982 115.8 109.5 110.7 111.4 112.5
1983 125.4 121.5 122.2 122.7 123.0
VIENTITAVARAT
1980 9 9 .8 91 .0 92 .9 95.1 97.4
1981 9 9 .4 103.0 102.7 103.3 102.7
1982 99 .5 92 .8 94.1 95 .4 97.7
1983 112.5 107.1 107.1 106.3 109.9
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET
TRÄVARCK
1980 99 .9 91.1 92 .9 94 .8 97.4
1981 101.1 104.4 L 03.9 103.9 103.4
1982 103.4 96 .6 96. 1 99 .3 101.2
1983 115.4 109.9 110.4 111 .6 112.9
KOTIHARKKINATAVARAT
1980 100.0 91 .5 93.2 94 .3 97 .0
1981 106.5 107 .9 107.0 106.2 106.2
1962 114.1 107.4 109.0 109.6 110.5
1983 123.9 119.6 120.4 120.9 121.4
VIENT¡TAVARAT
1980 99 .8 90 .9 92 .8 95.2 97.7
1981 97 .8 102.1 102.0 102.5 101.6
1982 96.7 89.8 91.3 92 .6 95.3
1983 110.0 103.7 104.1 105.3 107.6
33111 sah atu t  ja  h ö ylä ty t PUUTAVARAT
sag ace  uch h yvlad e TKÄVAROK
1980 100.0 91 .7 93.3 95.2 97.1
1981 96.3 102.4 102.4 102.1 101.9
1982 95.1 68.1 89.0 91.6 93.9
1983 108.3 102.4 102.6 103.7 105.5
KOTIHARKKINATAVARAT
1980 100.0 92.1 92 .2 92 .8 97.2
1981 104.1 106.8 106.8 105.7 105.9
1982 108.7 104.2 104.6 105.6 106.4
1983 118.8 114.2 115.3 116.0 116.2
V1ENT[TAVARAT
1980 100.0 91 .4 93.8 96.3 97.1
1961 92. 5 100 .3 100.3 100.3 100.0
1982 88.5 80.2 81.4 84.8 87.8
1983 103.3 96.7 96.5 97.7 100.3
33119 PUULEVYT -  TRÄSKIVOR
1980 100.0 93 .8 95.0 96 . 8 97.1
1981 109.1 107.3 106.6 108.6 105.6
1982 116.3 111.3 113.8 110.1 112.2
1983 126.8 120.9 122.8 125.6 125.1
K0T1H4RKKIN4TAVARAT
1980 100.0 92 .6 94.5 94 .7 94 .6
1981 110.4 106.6 106.3 106.0 107.2
1982 123.9 115.4 116.4 118.3 120.8
1983 131.3 129.2 129.6 128.9 129.4
VIENTITAVARAT
1980 100.0 94 .3 95.2 97.6 98 .0
1981 108.6 107.5 106.7 106.8 105.0
1982 113.5 109.8 112.8 107.0 109.0
1983 125.1 117.6 120.2 124.3 123.4
332 KALUSTEET (E I METALLI AI
INORECNINb (1CKE METALLI
1980 100.0 93 .2 94 .9 95.4 96 .2
1981 114.3 109.7 110.2 110.8 112.3
1962 126.3 121.5 121.1 121.5 122.4
1983 135.0 134.9 133.7 132.6 132.5
TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA HARRAS JOULU
97.3 97 .5 103.2 104.4 102.6 103.4 102.9 103.7
110.0 110.5 111.6 112.3 114.9 115.0 114.4 115.2
116.3 116.4 117.3 117.6 122.0 122.7 122.7 122.4
122.1 122.6 123.7 123.8 124.0 124.0 124.7 124.9
94.0 98.2 103.6 105.2 106.8 104.0 104.3 103.7
108.4 109.1 112.6 111 .8 114.4 115.4 117.3 117.0
116.3 115.0 116.1 116.3 116 .0 119.8 116. 8 117.1
119.6 120.2 120.7 121.0 123 .1 126.2 126.2 127.2
103.6 101.3 100.7 100.0 58.9 99.3 95.6 95.5
92.6 93.1 96.2 9 5 .3 93.8 92.4 94.1 94.1
106.0 103.4 104.2 104.6 104 .8 105.7 105.7 105.7
111.1 112.3 113.1 113.6 114.4 115.7 118.9 119.6
104.4 102.4 101.0 100.2 96 .6 96.6 93.1 93.6
89.6 90 .2 92 .4 93 .0 91 .0 89.2 90.2 90.2
101.1 100.6 101.9 102.4 102.7 103.8 103.0 103.0
107.9 109.6 109.6 110.3 111.3 113.0 117.0 116.0
100.6 100.7 100.7 101.1 101.7 101.2 101.6 102.0
107.2 109.3 109.4 110.5 112.7 112.3 112.5 113.0
117.7 117.3 117.3 116. J 119.5 125.9 126.6 127.1
129.2 130.4 130.7 131.4 131.2 131.6 132.0 131 .8
99.3 101.0 101.0 101.5 103.7 101.6 102.7 102.7
105.5 107.9 107.9 109.4 110.8 110.0 110.0 110.0
113.7 112.3 112.3 113.3 113.5 111.6 112. c 112.6
114.4 115.3 115.9 116.1 116. 1 117.1 116. 1 116.3
99.2 100.7 102.2 103.2 103.7 104.0 105.0 104.1
102.8 104.8 104.0 102.8 104.4 99.4 99.0 98.9
105.1 106. o 107 .9 109.1 105.3 109.8 111.0 111.8
116.5 117.6 119.1 119.5 120.9 121.4 122.2 123.0
97.9 99.4 101.4 103.4 104.0 104.2 105.9 106.7
107.2 107.4 108.1 107.7 108.7 107.6 107.9 108 .0
113.8 115.0 116.1 119.1 119.7 119.8 121.6 120.4
123.5 124.6 126.3 127.0 128 .6 128.6 127.6 129.1
100.1 101.7 102.6 103.0 103.5 103.8 104.3 102.1
99.4 102.8 100.9 99.1 101.1 93.0 52.2 92.0
98.5 100.2 101.6 101.5 101.4 102.0 104.2 105.2
111.2 112. 1 113.6 113 .8 115.1 115.8 116. 1 118.2
99.3 100.9 102.2 103.6 103.9 104.2 104.8 103.4
101.0 103.3 102.5 101.2 102.2 96.3 55.7 95.8
101.6 103.3 104.7 106.1 106.2 106.7 106.7 108.6
113.8 114.8 116.4 116.8 116.4 118.9 119.9 120.6
98.2 99 .4 101.4 103.6 104.1 104.2 106.4 106.6
106.0 106.2 107 .U 106.5 107.1 105.9 105.5 105.9
111.6 113.0 114.2 116.0 116.4 118.4 120. 1 118.3
121.9 123. 1 124.6 125.3 127.4 127.5 126. 1 128.1
100.0 101.8 102.8 103.4 103.6 104.1 103.6 101.4
97.8 101.5 55.7 97.6 55.1 90.3 85.5 89.4
95.4 97.2 98.6 98 .6 56.5 95.3 101.6 102.3
106.6 109.6 111.2 111.5 112.7 113.5 H o .  1 116.2
99.7 101.6 103.3 104.2 104.2 104.3 103.9 101.7
58.0 9b . 1 97.0 96 .3 95.9 87.6 66.6 66.8
94.4 96 .5 97.5 97.3 57.0 97.1 95.0 95.8
107.0 109.2 109.6 109.8 110.6 112.0 113.3 114.3
98.5 99 .5 102.5 105.1 105.1 105.1 105. 1 104.9
105.1 104.5 105.5 104.2 103.0 100.6 100.5 100.5
107.6 106.6 110.4 111.0 111.3 111.3 111.6 111.7
116.1 118.9 119.5 120.1 121.2 121.5 121.4 123.3
100.2 102.6 103.7 103.7 103.8 103.9 103.3 100.2
94.6 96 .0 92.9 92.4 52.4 81.4 60. 1 80.1
86.0 90.5 91.2 90.6 50.1 90.2 92.5 94.0
101.6 104. 5 104.8 104.8 105.5 107.4 109.4 110.0
97.4 96 .5 59.9 102.5 103.9 104.7 105.5 105.1
106.4 113.3 112.4 10/.2 112.2 109.5 109.7 110.4
112.2 115.1 117.1 116. 1 119.4 122.0 123.3 123.7
125.3 121.4 126.7 127.6 131.5 128.6 132.0 133.3
95.3 99 . 1 101.4 104.0 104.3 104.7 107.3 107.7
107.6 110.2 110.6 112.0 113.5 114.0 112.5 115.6
121.5 124 .2 126.6 127.5 126.4 128.6 129.8 129.5
128.9 129.4 130.8 130.9 134.7 133.4» 130.2 139.5
98.2 96.3 59 .4 101.9 108.7 104.6 104.8 104.2
105.8 114.5 113.0 105.4 111.6 107.8 106.5 108.4
106.7 106.8 113.5 114.6 115.9 115.5 120.6 121.5
123.9 118.4 129.1 126.6 130.3 127.1 132.6 130.9
98.3 99.7 101.6 100.7 102.6 102.8 106.3 106.4
113.6 114.2 113.3 l b . O 118.J 118.6 115. 1 116.5
126.6 127.2 127.2 127.9 129.0 126.6 13Ü. 6 131.3
133.7 134.6 136.3 136.2 136.6 136.6 136.4 136.4
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TAVARAKVHHiT TC IM I- VUDSI- K U U K A U S I T T A I N
TEOLLISUUDEN TUOTTAJAHINTAINOEKS1 1980 = 1001 INDEKSILUVUT VUCSILTA 1980 - 19BJ
ALGITTAIN (TU L) JA INDEK-
MARKK* ALUE 1TTA1N S I TAMMI HELMI MAAUS HUHTI
KOT INARKKINATA VARAT
1980 100.0 93.2 95.1 95 . 7 96.9
1981 111.6 107.4 109.3 109 .3 110.0
1982 121.5 116.7 116.3 1 lo . ö 118.8
1983 130.4 127 .9 126.1 126.4 128.4
34 P4PERI-J4 GR44F.TE0LL. TUOTTEET
KASSA,PAPPER A GR4FISK4 PRGD.
1980 100.0 93 .5 95.3 96.2 99.5
1981 113.6 105.6 106.6 108.0 109.6
19 82 121.4 119.6 119.8 120.9 120.6
1983 125.0 122.4 L21.5 121.1 123 • 2
K0TIMARKKINATAVAR4T
1980 100.0 93 .5 94.9 95.1 98.6
1981 113.7 105.7 10Ö.9 108.1 109.6
1982 121.3 119.2 116.9 120.5 120.8
1983 126.8 121.2 121.2 121.6 124.9
VIENT17 AVAR AT
1980 100.0 93.6 95.7 97 .3 100.5
1981 113.5 105.5 106.4 107.9 110.0
1982 121.5 120.0 120.6 121.3 120 .4
1983 123.2 123. 7 121.9 120.6 121.5
341 SELLU-J4 P4PEAITEOLL. TUOTTEET
H4SS4 »P4PPER GCH P4PPERSV4R0R
1980 100.0 93 .7 95 .5 9 6 .6 99 .9
1981 114.1 105.8 106.6 108.2 110.2
1982 120.5 120.0 120.2 121.3 120.3
1983 122.0 120.5 119.0 118.3 120.3
K0TIH4RKKIN4T4V4H4T
1980 100.0 94 .0 95 .3 95*4 98 .9
1981 114.7 106.1 107.1 108.6 110.3
1982 118.4 119.7 119.2 120.8 119.7
1983 119.6 114.6 113.8 114. 1 117. 8
V IENT1TAVARAT
1980 100 .0 93.5 95.6 97 .3 100.5
1981 113.7 105.5 106.4 107-9 110.1
1982 121.8 120.2 120*8 121.6 120.6
1983 123.4 124.0 122*2 120.9 121.7
34111 SELLULOOSAT -  CELLUL0S4
1980 100.0 93 .0 94.1 94 .2 101.7
1981 115.8 104.7 105 .0 107.0 U I . 2
1982 115.1 119.0 116.7 119.6 117.4
1983 113.7 10 8 .ö 107.3 106.3 111 .8
KOT MARKKINATAVARAT
1980 100.0 92.8 94.7 94*9 101.1
1981 116.8 105*2 105.8 109.2 111.4
1982 114.7 118.5 116.0 119.6 118.2
1983 114.5 107.4 105.6 106.2 113.0
V1ENT IT4V4R4T
1980 100 .0 93 .2 93.2 93 .2 102.5
1981 114.4 103.8 103.6 103.6 111.0
1982 115.7 119.6 119.6 119*6 116.4
1983 112 .4 110.4 109.8 106.4 109.9
34112 P4PER1T J4 KARTONGIT
P4PPEA OCH KARTONG
1980 100.0 93.8 96.6 98 .2 99 .6
1981 110.8 104.8 106.4 106.9 107.6
1982 119.9 117.0 117.7 119.1 118 .6
1983 122.7 122.2 122.3 121*9 121.9
KOT IMARKKIN4T4VARAT
1980 100.0 95 .9 96.8 96 .3 97 .3
1981 110.2 105.7 107.4 106*9 107*2
1982 120.6 118.8 116.0 120.7 120*2
1983 122.8 121.2 121.3 120.8 120.5
VIENTITAVARAT
1980 100.0 93 .3 96.6 98 .6 100.3
1981 110.9 104.6 106.1 106.8 107. 7
1982 119.7 116.6 117.6 118 .7 118.3
1983 122 .7 122.4 122.6 122.1 122.2
342 GRAAFISET TUOTTEET
GRAFISKA PROOUKTER
1980 100 .0 93 .0 94 .6 94 .9 98 .2
1981 112.0 105.2 106.5 107.2 106.6
1982 124.4 118.2 118.2 119.6 121.6
1983 135 .2 126*9 130.1 L30.5 133.1
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 92*6 94.5 94 .8 98 .2
1981 112.3 105.2 106.5 107 .2 108.6
1982 125 .2 116.5 118*5 120 .0 122.2
1983 136.5 130.1 131.2 131.7 134*4
35 K E M .-,flLJY -, KUN I—A MUOVITUOTT.
K E N .-, PE T Ä .-, GUMM-4PLASTPA0D.
1980 100.0 87 .6 90.3 102.8 99*9
1981 117.2 107.6 108*7 115 .6 116.5
1982 122.0 122.1 121.9 121. 7 118 .7
1983 129.1 130.2 130.2 127 .2 126.2
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 86.3 67*6 98 .9 99 .8
1961 119.9 109.1 110.2 119.7 120.1
1982 125 .4 126 .3 127.0 127.3 122*1
1983 133.6 136.1 137*0 132*5 130 .6
VIENTITAVARAT
1980 100 .0 91*9 98*8 115.1 100 .4
1981 108 .5 103.5 103*9 102 .4 104*7
1982 111.3 108.5 105.7 103.8 107 .7
1983 114 .5 111.2 108.4 110.3 111 .9
351 KEMIKAALIT -  KEMIKALIER
1980 100 .0 9 3 .5 96.1 97.5 101.1
1981 110 .4 104 .5 106 .8 106 .8 109 .0
1982 115.6 114.9 115.8 116.5 116.8
1983 119.9 116*8 118*2 118.4 118.6
K0TIMARKKINAT4VAAAT
1980 100.0 94*2 97*2 99.1 100 .9
1981 110.6 105*1 107*5 108 .0 108 .9
1982 117 .4 116*1 117*9 118*4 119.1
1983 123.6 120*6 123*2 123*0 123.4

































100.0 100.2 101.1 101.9 102.1 102.5 103.4 104.3
111.1 112. 7 115.5 116.9 117.7 119.5 120.3 119.5
121.2 121.3 121.1 121.2 120.2 122.8 124.4 124.0
123.9 124. 3 126.4 126.5 127.3 128.0 127.6 127.9
99.9 100.3 102.0 102.4 102.9 103.3 103*5 103.7
111.3 113.0 116.0 116.7 118.1 120*0 120.4 118.4
121.4 121.3 122.9 122.6 122.2 121.8 121.6 122.1
124.8 125.0 129.0 129.6 130.6 131.4 130.9 131.3
100.1 100.2 100.3 101.4 101.3 101.7 103.3 104 .8
110.9 112.3 115.0 117.1 117.2 118.9 120.2 120.6
120.9 121.3 119.2 119.6 118.1 123.9 127.2 126.0
122.9 123.5 123.8 123.3 123.9 124.5 124.2 124*3
100.3 100.3 100.5 101*5 101.6 102.3 103.4 104*4
111.1 113.0 115. 7 117.4 116.3 120.6 121.5 120*5
120.6 120.6 119.1 119*2 117.8 121.2 123.3 122.8
121.2 121. 7 122.7 122.9 123.9 124.8 124.2 124.5
100.8 100.5 100*8 101.5 102.7 103.2 103.4 103*6
111.2 113.9 116.3 117.5 119.8 122.6 1^3.3 119.8
119.5 119.3 116.5 118.2 117.0 116.1 116.0 117.0
116.0 118.3 120*4 121.8 123.5 124.7 123.8 124*4
100.0 100.2 100.3 101*4 101.3 101.7 103.3 104*9
111.0 112.4 115.3 117.4 117*5 119 .3 120.4 120*9
121.2 121.5 119.4 119.6 116.2 124.3 127.7 126.4
123.1 123.7 124.1 123.5 124.1 12-4.8 124.5 124*6
102.7 101.9 101.4 101.3 101.7 102.3 102.6 103*2
112.2 LL4.8 119.6 120.7 121.9 125*6 125.6 121*7
116.4 115.9 112.7 112*6 110.9 112.8 112.4 113.2
111.5 112.0 114.2 117.0 119.2 118.9 117.5 119.8
102*9 101.5 101.1 101 .0 101.7 102.1 102*6 103.6
113.0 117.0 120.3 122.1 124.2 126.7 126.7 120.1
116.4 115.5 113*6 113.6 110.7 109*8 110.5 111.8
112.8 112.9 115.1 117.9 120.5 121.7 119.5 121*6
102.5 102.5 101.7 101.7 101.7 102*6 102*6 102.6
111.0 l i i .  7 118.7 118.7 116.7 124*0 124.0 124*0
116.4 116.4 111.2 111.2 111.2 117*2 115.3 115.3
109.6 110.6 112.8 115.8 117.4 114*7 114*6 116.9
99.0 99 .3 9 9 .6 101.7 101.9 102.1 104.1 103.7
108.6 109.3 111.3 113.5 113.7 115.2 115.9 116.5
119.5 119.5 118*9 119.1 117.2 123*3 125.4 123*7
121.7 122.3 123.2 122.9 123.5 124*2 123.6 123.0
98.0 98.7 98.4 102.2 104.6 105 .4 104.5 102*1
107.2 107.4 109.9 110.1 111.3 116.0 116*7 116*3
121.9 122.2 121.8 121.4 121.5 121.6 120.2 121.1
121.4 122.2 123.6 123.2 124.6 124.7 125.1 124*6
99.3 99 .5 9 9 .9 101.6 101.3 101*4 104.1 104*1
108*9 109.7 111.6 114*3 114*2 115.0 115.7 116*6
118.9 116.9 118.2 118.6 116.2 123.7 126.6 124.2
121.8 122.3 123.1 122*8 123.2 124.1 123.2 122*7
98.9 100.0 103.4 103.5 103.0 103*3 103.5 103*8
111.3 111.7 115.1 115*2 115.4 115.7 116.1 116*3
123.4 123.4 127.6 128.1 126.2 126.4 128.0 127*9
133.0 133.0 139.1 138 .6 138.8 138.9 139.0 139*0
98.7 9 9 .9 103.5 103.7 103*1 103*4 103*6 103.9
111.5 111.9 115.6 115.7 116.0 116.3 116.3 116*5
124.0 124.1 128.7 129.0 129.1 129*5 129.1 129.0
134.1 134. 1 140*6 140.0 140*3 140*4 140.5 140*5
101.9 101.9 103.0 100*9 100.8 102*2 103.2 105*6
117.5 118.4 118*9 120.4 120*8 120.8 120.5 120.3
119*3 119 .3 119.6 119.5 120.2 124 .9 125.7 131*4
126.9 126.6 126.9 127.6 131*5 131.6 132*1 132*4
102.4 102.7 103.1 103.1 103.1 103*2 103.4 106*4
120.8 121.5 121*6 122.5 123.0 123.3 123.3 123.5
122*1 122.2 122.0 122.2 122*5 126.5 127.7 136*7
131.4 130.1 130*5 130*9 135*8 136.0 136.4 136*6
100*3 99.1 102*7 93*7 93.5 99.1 102*6 103.0
106.9 108.5 110.4 113.4 113*4 113.0 111.4 109*9
110.5 109.9 111*8 110.9 112.6 119.7 119.5 114.6
112.1 115 .2 115.7 117.2 117*8 117.3 110.4 118.8
101.0 101.3 103.9 101 .2 100.0 101*3 101.3 101*9
110.1 111.0 110*6 111.9 112*6 113*7 113*8 113*7
116.1 116.3 113.6 113*8 113*6 115*6 117.1 116*7
119.2 ¿18 .8 117.3 116*4 121.2 122.3 124.5 125*0
101.0 101.0 102.0 101.0 99*8 100 .9 101.2 101*8
109 .8 110.6 110*3 111.3 112.9 114*2 114.5 114*5
118.7 118*8 114.0 115*1 115*3 116*8 116.5 119*6
123.8 122*9 121*2 122*2 124*0 125*5 127.4 126.0
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TtULLISUUOtN TUUTTAJAHINTAINDEKSI 1980 = 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980
rAKAKYhMAT TO IM I -  





K U U K 
TAMMI
A U S 
HELMI
1 T T A 1 
MAALI S
[ N
HUHT1 TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA HARRAS
VIENTITAVARAT
1980 100.0 92 .0 93 .7 9 4 .1 101.6 101.0 101.7 107.9 101.7 100.5 102.1 101.6
1981 109.9 103.2 105.2 104.3 109.3 110.9 111.6 111.9 113.3 112. 1 112.7 112.4
1982 111.6 112.5 111.4 112.4 111.8 110.7 111.0 110 .9 111.1 110.1 113.1 114.1
1963 111.7 106.4 107.6 106. 7 108.3 109.5 110.2 109.1 110.5 115.2 115.6 118.3
3511 TEOLLISUUSKEMIKAALIT 
INDUSTKIKEHIKALIEA
1980 100.0 89.3 90.8 92.5 99.4 99.1 101.6 105.4 105 .0 104 .0 104.5 103.8
1981 116. 5 106.3 110.3 110.2 1L4.5 115.3 117.3 118.5 120.5 121.0 122.0 121.5
1982 124.5 122.5 123.9 125.2 125.0 124.5 124.9 124.3 124.8 124.3 125.8 125.0
1983 123.9 123. 1 123.5 124.4 124.3 124.5 124.0 122.4 122.4 123 .9 123.8 125.2
KCTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 91 .0 94 .0 96 .4 99.5 99.6 102.4 102.6 103.7 102.9 102.8 102.4
1981 114.0 105.6 109.7 U 0 .3 112.0 111.8 113.5 114.2 116.0 117 .6 119.3 119.4
1982 125.2 120.9 123.9 125.7 125.5 125.4 124.9 125.6 125.5 125.6 126.0 126.2
1983
VIENTITAVARAT
128.6 126.2 130.0 129.5 129.5 129.5 127.9 128.0 127.9 127.7 127.9 128.4
1980 100.0 86.2 64.9 65 .3 99 .3 98.1 100.1 110.7 107.5 106.2 107.6 106.5
I9 d l 12L.2 107.7 111.3 110.2 119.1 121.6 124.5 126.5 128.8 127.5 127.2 125.3
1962 123.2 125.5 123.8 124.4 124.0 122.7 124.9 122.0 123.4 122.0 125.4 122.6
1983 115.1 113.7 111.4 114.9 114.6 115.3 116. 7 112.1 112.3 116.7 116.3 119.2
3513 TEKOKUIDUT,-KUMIT AMUOVIAINEET 
KUN STFIBRER»SYN.GUMHIAPLAST ER
1980 100.0 98 .8 103.3 104.3 104.8 104.8 102.5
L981 96 .5 96 . 1 98 .3 98.5 98.2 99.3 99*0
1982 98 .8 9 9 .2 98.7 98.8 97 .0 96.9 96 .6
1983 109.7 104.2 105.6 104.0 103.7 105.0 104.7
KCTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 99 .2 103.4 104.8 105.2 105.2 101.9
1981 99 .0 9 7 .8 98.0 98.8 97.9 99.1 9 9 .5
1962 98 .6 99 .8 99. 1 98 .4 97.3 56.4 97 .0
1983 110.1 105 .0 106 .7 105.1 104.7 105.7 105.3
VIENTITAVARAT
I960 100.0 98. 1 103.1 103.5 104.1 104.2 103.6
1981 97.9 98 .5 98.7 98 .0 98 .9 99.5 9 8 .0
1982 99.1 9 8 .4 90 .0 99.5 98 .6 97.6 9 b .0
19d3 109. 1 103.0 103.6 102.2 101.8 103.7 103.8
? MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 
ANOKA KEMJSKA PRCDUKTER 
1980 100.0 94 .6 95.7 97 .2 97 .3 97.9 99 .7
1981 110.3 105.9 106.0 107.3 107.9 109.7 110.5
1982 116.6 115.2 114.3 115.3 115.7 117.5 118.3
1983 129.0 123.6 123.9 125.7 125.8 128.0 128.7
KOT IMARKKINATAVARAT
1980 100.0 94 .5 95 .4 96 .7 96 .7 97.4 100.1
L98L 110.3 104.9 105.1 105.7 106.5 109.3 110.2
1982 121 .3 117.6 116.8 117.7 118.3 120.2 120.9
1963 132 .4 126.7 127.4 128.4 128 .9 130.6 131.3
i MAAÖLJYJALCSTEET 
PfcTRGLEUMPKODUKTER
I960 100.0 80.5 83.9 100 .6 100.2 103.9 103.1
IS d l 125.2 U I . 2 111.4 125.5 125.5 12b.5 127 .4
1982 129.0 131.0 130.3 129.0 122.1 123.6 122.9
1983 136.8 143 .2 142.2 135.2 132.5 133.0 132.3
KGTIMARKKINATAVARAT 
1980 100.0 78 .8 79.3 99.9 100. 3 104.7 104.6
1961 126.8 112 .8 113.4 131.4 131.3 131.6 131.9
1982 132.5 136.3 136.6 136.6 126.0 125.7 125.7
1983 141.3 149.6 149.8 141 .0 136.7 137.7 135. 1
• MUUT CLJY-JA K IV1H1ILITUOTTE ET 
ANDRA PETROLEUM- OCH KCLPROO. 
1980 100.0 91 .4 93.3 96 .9 96.7 99.4 100.6
1981 113.4 107.5 106.6 108 .6 109 .0 109.8 111 .4
1982 123.1 117.9 117 .8 110.3 119. 1 121.4 122.8
1983 135.6 129.0 129.0 129.1 136.5 136.6 137.1
KOTIMARKKINATAVARAT
I960 100 .0 9 3 .4 95.6 96.1 9 5 .9 99.1 100.4
1981 112.2 107.3 107 .3 107 .4 107.8 108.1 110.0
1982 121.4 116.6 116.2 116.8 117.5 120.0 121.6
1983 131.3 125.9 125.9 125 .9 132 .3 132.3 132.8
i KUMITUOTTEET -  GUMM1VAR0R 
1980 100.0 96.2 96.4 9 6 .4 96 .6 98.5 9 8 .6
1981 112.3 106.2 109.2 109.3 109.3 109.3 112. 1
1962 121.1 116.6 119.5 119.6 119.9 119.8 120.6
1983 129.5 127.3 127 .2 127.2 127.2 127.2 126.9
K0TIR4RKKINAT4VARAT _
1980 100.0 95 .9 96 .2 96 .1 96 .5 98 .6 9 8 . r
1981 113.8 109.3 110.5 110.6 110.7 110.6 114.2
1982 123.7 121.1 122.2 122.5 122.6 122 .6 123.8
1983 132.6 130.2 130.2 130 .2 130.2 130.2 132.4
> MUOVITUOTTEET -  PLASTVAROR 
I960 100.0 96.5 9 7 .4 97 .6 99 .1 100 .9 101.0
1981 104.1 100.5 101.5 102.2 104.3 104.6 104.6
1962 106 .4 104.4 104.3 105 .7 106.9 105.4 106.0
1983 112.3 108 .4 109.6 110 .6 111.5 111.4 111.8
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 9 4 .9 96.1 96 .6 99 .0 101.3 101.4
1981 106.1 102 .5 104 .0 L04.6 106.5 106.7 106.7
1982 108 .9 107.2 108 .3 106.4 ILO . 1 109.0 108.3
1983 114.2 109.4 111 .6 111.7 113.0 113.0 113.9
S A V I- ,L A S I-  J »  KIVITUOTTEET 
LER-iG LiS -fO Ch  STENPROOUKTER 
iqflO 100*0 93 .8 95.7 96 .1 98 .8 99.7 100.5
1981 111 .7 107 .9 108.1 109.5 110.5 110.1 110.4
1902 121.6 115 .2 115.8 116 .0 117.9 121.4 123.5
1963 131 .6 128.9 129.0 129 .7 L29.9 130.2 131.7
KOTIMARKKINATAVARAT ___ .
1980 100.0 9 3 .2 95.2 98 .0 9 8 .4 99.4 100.4
1901 113.7 109.1 109 .7 111 .2 111.9 111.3 111.6
1962 124 .9 118. 1 118.7 119 .0 120 .8 124.9 127.2
1983 134.9 132 .3 132 .2 132 .9 133.1 133.4 135.1
VIENTITAVARAT _ . . .  .
1960 100.0 97 .6 98 .9 99 .2 101.2 101 .3 101.0
1981 9 8 .8 100.3 98 . 0 9 6 .4 101.3 101.6 102 .4
1962 99 .7 96.1 96 .6 9 6 .6 9 8 .5 98 .6 9 8 .8
























































































































































































































































































































































































































K U U K A U S i  r t  a i[ N
MARKK. ALUE ITTAIN S I TAMMI HELMI HAALI S HUHTI
361 POSL 1IN I TEOKSET JA SAVIASTIAT 
VAROR AV PORSLIN OCH LERA 
1980 100.0 96 .3 98.9 98 .9 99 .21961 109.2 104.1 107.6 107.6 108 .9
1982 121 .0 118.1 119.0 119.0 119.41983 136.0 133.5 133 .3 133 .3 133-7
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 96 .0 98.4 98 .4 98 .4
1981 104.5 103.9 103 .9 103.9 103.91982 116.9 116.0 116 .0 116.0 116.01983 131.0 129.1 129.1 129.1 129.1
362 LASITICTEET -  GLASVAROR
1980 100 .0 96 .4 97.0 99 .0 100.41981 100.1 104 .9 100.1 100.4 104 .01982 9 8 .7 98 .4 99.1 98.1 99 .4
1963 107.8 105.8 104.9 105.7 106.2
KOTIMARKKINATAVARAT
1960 100.0 95.8 96 .8 100.1 100.11981 104.1 107.6 104.4 104.4 107.7
1982 104.0 106.0 107.2 105.2 105.21983 112.9 112.1 110.2 110.2 110 .7
369 MUUT SAVI- JA KIVITUOTTEET 
ANURA LER- OCh STENPROOUKTER 
1980 100.0 93 .0 95.2 97 .9 96 .4
1981 114.4 108.9 109.9 111.6 112.0
1982 126.6 118.7 119.2 119 .7 121.8
1983 136.6 133.6 134 .0 134 .8 134.8
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100 .0 92.7 94 .9 97.7 98 .2
1981 115.3 109.5 110 .6 112.3 112.7
1982 127.9 119.7 120.3 120.6 123.0
1963 137.8 135.0 135.1 135 .9 136 .0
37 METALLIT -  METALLER
1960 100.0 96 .0 99 .0 100 .6 100.3
1981 99 .4 100.7 99.3 99 .0 98.6
1982 106.0 100.8 103.3 105.5 107.1
1963 109.5 106.7 106.6 106.2 107.7
K0TIMARKK1NATAVARAT
1980 100.0 96.1 99 .9 101.1 100.7
1961 98 .4 100.0 98.6 97 .7 97 .7
1982 104.6 101.0 102.5 104.0 104.7
1983 109 .4 106.3 106 .0 106.2 107 .6
VIENTITAVARAT
1980 100.0 95 .6 97 .0 99.5 99 .4
1981 101.5 102.4 101.0 i o i . e 100.6
1982 109.3 100.4 105.2 108 .9 112.4
1983 109.9 107.4 107.8 106.2 108.0
371 RAUTA,TERÄS JA FERROSEOKSET 
JÄKN« STAL CJCh f  ERROLEGERINGAR 
1980 100.0 95 .6 98.0 99 .0 99.4
1981 96 .6 101.1 98.7 98 .4 97 .9
1982 110 .6 102.0 105.4 108.9 111.3
1983 109.9 109.9 108 .9 108.8 108.7
KOT IMARKKINATAVARAT
1980 100.0 9 5 .8 98.5 98 .7 100.0
1981 99 .2 101.1 99.1 9 6 .9 98 .6
1982 106.9 103.1 105.2 107.9 109.1
1963 109.7 109.4 108.5 108.2 107.6
VIENTITAVARAT
1980 100.0 94.9 96.5 99 .8 97.6
1981 96.6 101.3 97.6 96.8 95.4
1982 115.8 9 8 .7 106.0 111.8 116.1
1983 110.6 111.7 110.3 110.9 111.5





100.0 94.3 100.8 100.5 100.9
1981 96 .9 100.0 96.3 96.0 96.2
1982 97.3 97.0 9d .9 97.2 97.9
1983 95.4 98.3 91.5 91 .8 92.2
KOTIMARKKINAT AVARAT
1980 100.0 94 .3 100.9 100.5 100.9
1981 96. 6 100.2 96.2 96 .3 96.5
1982 97. 1 96 .8 96.6 96 .8 97.6
1983 95 .3 98.2 91.5 91 .6 92.1
37103 RAUTA- JA TERÄSVALUT
JÄRN- OCh STALGJUTGGOS 
1980 100.0 93.1 95.3 97.2 96.7
1961 110.6 107.7 108.6 109.9 107.6
1982 120.9 115.9 115 .0 116.8 117.0
1963 129.4 126.0 123.o 124.9 124.2
3710« VALSSATUT TERÄSTUGITEET 
VALSAOE STALPRGUUKTER 
1980 100.0 96.2 97.5 98 .7 99 .2
1981 9 8 .0 100.9 98.5 98.1 97.6
1982 113.3 102.2 106.9 111.4 114.4
1983 112.2 111.7 112.4 112. L 111.8
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 96.6 97 .9 98.2 100.0
1961 9 8 .8 100.6 99.1 9 8 . 7 96.7
1982 112.1 104.0 107.5 111.1 112.6
1983 112.9 111.6 113.2 L12.6 111.3
VIENTITAVARAT
1960 100.0 95.1 96 . 7 99.8 97 .5
1981 96 .2 101.3 97.3 96.8 95 .3
1982 116.0 98.2 105.6 111.9 118.3
1963 110.8 111.8 110.7 111.1 111.9
372 MUUT METALLIT
ICKE-JiRNHETALLER
1980 100.0 96. 1 101.1 104. 1 102.1
1981 101.1 100.0 100 .5 100.0 99.8
1982 96 .6 98 .4 99.1 98 .6 98.4
1983 106.6 100.0 101.7 100.7 105.8
TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU
99.3 98 .3 98.3 96 .8 102 .6 102.7 102.7 104.1
106.8 110.2 110 .2 111.5 111.5 109.8 110.1 110 .2
1L9.4 119.5 119.5 120.1 121 .8 125.7 125.5 124.8
133.7 135.0 135.9 137.2 137.2 136.6 140.6 141.8
98.4 98 .4 96 .4 9 6 .4 103 .9 103.9 103.9 103.9
103.9 103.9 103.9 103.9 105 .7 105.7 105.7 105.7
116.0 116.0 116.0 116.0 118.7 118.7 118.7 118.7
129.1 131.0 131 .0 131.0 131.0 131.0 135.7 135.7
100.3 100.3 100.5 9 6 .7 99.8 101.1 103.3 103.4
102.1 101.3 100.5 9 7 .8 97.7 96.9 97.8 97.6
97.8 101.1 97 .8 9 7 .4 97 .4 98.3 98.6 101.4
107.3 106.7 109.0 109.7 106.9 108.4 109.5 109.5
100.1 100.1 100 .6 9 6 .6 98 .7 101.0 105.1 105.1
103.5 101.9 103.6 101.4 101.4 103.1 105.1 104.6
102.4 108.2 102.2 101.1 101.1 101.1 101.9 106.4
111.8 114.3 114.5 115.7 114.2 113.4 114.0 114.3
99.6 100.7 101.1 101.2 102.0 103.0 103.1 104.9
111.9 112.4 114.9 116 .2 117.1 118.6 119.3 120.6
126.8 128.6 129.1 131.0 129.6 130.8 131.8 132.1
135.0 136.6 137.8 137.8 137 .8 138.3 139.1 139.2
99.4 100.5 101.3 101.4 102.2 103.3 103.3 105.2
112.7 113.2 115.8 117.1 116.0 119.7 120.4 121.7
126.1 130.1 130.6 132.5 131.1 131.9 132.9 133.3
136.3 137.8 136.6 139.1 139.2 139.5 140.4 140.4
100.4 100.3 101.1 101.2 101.2 99.5 99.8 100 .7
96.3 99.1 98.9 99 .1 100.1 100.5 99.9 59.3
108.0 107.1 107.1 106 .3 106 .2 105.8 107.2 108.2
108.1 109.9 109.8 110.8 112.0 112.6 112.0 112.0
100.5 100.2 99.7 100.4 101.0 100.2 100.1 100.1
98.0 9 6 .1 96.1 97 .8 98.8 98.7 99.2 98.9
105.6 105.5 105.2 104.9 104.9 104.9 105.7 106.3
108.6 110.3 110.0 110.1 112.1 112.5 111.6 111.0
100.2 100.3 104.2 103.0 101 .8 98.0 99. 1 102.1
99.1 101.5 100.6 101.9 102.9 104.6 101.6 100.4
113.5 110 .7 111.4 109.5 108.9 107.8 110.4 112.3
107.0 109.1 109 .3 112 .4 111 .6 112.7 112.7 114.5
100.2 100.5 101.2 101.6 102.1 100.7 100.7 100.6
97.7 97 .8 97 .4 97 .5 56.0 98.7 99. 7 99 .9
113.1 112.9 113.2 112.8 112.6 112.0 112.1 111.1
106.0 108.6 106.7 109.4 L10.7 111.7 112.9 112.9
100.6 100.9 100.4 101.0 101.7 100.9 100.9 100.8
98.5 96 .7 96.7 96 .3 98.7 99.3 100.3 100.1
110.2 110.2 110.4 110.5 110.5 110.4 110.7 109.2
108.4 109.1 108.7 108.7 111.0 111.7 112.6 112.7
99.1 99 .5 103.9 104.4 103.1 100.3 100.3 100.7
95.1 95.2 93.6 95 .3 95.9 96.7 97.9 98.9
122.3 121.4 122.0 120.0 119.2 116.7 116.7 117.2
106.9 107.0 108.7 111.7 109.9 111.9 113.3 113.5
100.9 100.7 100.4 100.4 100.2 100.0 101.1 100.0
96.2 96 .5 96.4 96 .6 56.7 96.6 98.0 96.8
97.3 9 7 .0 97.5 97 .6 97 .9 96.8 97 .8 97.0
91.7 9 2 .7 91.8 91 .6 98 .3 99.6 102.5 102.4
100.9 100 .8 100.5 100.3 100.3 100.1 100.3 100.1
96.3 96 .3 96.3 96 .3 96.3 96.4 97.8 96 .6
97.0 9 6 .8 97.2 97 .2 97.8 96.7 97.7 96.8
91.5 9 2 .6 91.6 91 .6 98.3 99.5 102.5 102.3
99.0 100.4 100.8 101.4 101.6 105.3 105.9 103.0
109.6 108.5 110.2 112.1 112.5 113.4 114. 1 113.1
119. L 121.7 122.9 123.5 124.5 124.6 124.2 125.9
128.6 135.4 132.2 132.2 133.6 128.5 131.7 131.6
100.1 100.5 101.5 102.3 102.6 100.5 100.2 100.8
97.1 97.3 96.6 9 6 .5 97.1 98 .0 98.9 99.5
116.9 116.5 116.7 116.0 115.6 115.0 115.0 113.7
110.7 110.6 111.3 112.3 112.1 113.6 114.1 114.1
100.7 100.9 100.2 101.2 102.3 100.7 100.5 100.8
98.1 96 .5 96.3 97 .5 98.1 98.8 99.6 100.0
114.2 114.0 114.0 114.0 113.6 114.0 114.0 112.0
112.4 112.3 112.5 112.4 113.1 114.3 114.4 114.4
99.0 99 .6 104.1 104.5 103 .3 100.2 99.5 100.7
95.0 94 .7 93 .0 94 .6 95.1 96.1 97.4 96.5
122.7 121.6 122.4 120.3 114.6 117.0 117. 1 117.5
107.0 107.0 108.8 112.0 110.0 112.0 113.5 113.6
100.7 99 .7 100.6 99 .9 99.5 97.1 97.8 100.5
99.6 101.8 101.8 102.3 104.3 104.4 100.4 98.3
97.6 95 .2 94.5 93 .0 92.9 93.1 96.9 102.1
108.2 112.6 112.0 113.6 114.5 114.2 110.0 110.3
4 408400553C
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TE0LL1SUU0EN TUOTTAJAHINTAIN0EKSI 1980 = 100;
TAVARARYHMÄT TOIMI­
ALOITTAIN ITQLI JA 
MARKK.ALUEITTAIN
VUOSI- K u U K A U S 
INOEK-
SI TAMMI HELMI
INDEKSILUVUT VUOSILTA 1960 
i  T T A I N
MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ
1963
ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100 .0 97 .1 103.9 106 .0 102.7 100.2 96 .5 97 .7 96.7 96.9 98 .4 97 .9 98.11981 9 6 .4 97.0 97.0 94.2 9 4 .5 96.4 96 .4 96 .5 96 .7 99.0 57.2 96. 1 95*31982 9 2 .3 95 .3 94.6 9 2 .9 92.3 92.7 92 .3 90 .3 89.0 69.2 89.3 91 . 7 98.11983
VIENTITAVARAT
100.3 97 .8 99.1 100.4 107.2 109.1 113.6 113.6 114.0 115.4 114.6 108.3 106.0
1980 100 .0 96.3 97.6 99.3 101.4 101.4 101.2 104 .5 101.3 100.3 95.4 97 . 7 103.61981 107 .0 103.6 104.9 107 .3 106.3 103 .6 106.4 106.5 109.3 110.8 113.3 105.6 101.91962 102.0 102.2 104.3 105.5 106.0 103.7 98 .7 99 .6 97 .9 57.5 97.9 103.3 106.9109.1
38 METALLI- JA KGNEPAJATUOTTEET
102.6 105.0 101.1 104.1 107.2 111.5 U O .O 113.1 113.4 113.7 112.1 115.5
m e t a ll- och v er k sta d spr o d u k te r
1960 100.0 9 5 .9 97 .3 98 .4 99.1 99.6 100 .0 100.3 100.8 101.2 102.0 102.5 102.9l?O i
1982
10« .  9 104.0 105.4 106.1 106 .6 107.3 107.8 100.3 108.6 109.3 105.8 110.4 110.8115.3 111.3 113.0 113.5 114.2 114.5 115.5 115.7 116.0 116.1 117.4 118.2 118.51983
KOTIMARKKINATAVARAT
123.4 120.1 120 .8 121.7 122.3 122.9 123.7 124.0 124.3 124.0 124.9 125.7 126.1
1980
1981
100.0 95.6 96 .9 97 .8 96 .7 99.4 100.0 100.4 100.9 101.4 102.4 102.9 103.4108. 6 104.7 106.1 106 .9 107.4 107.8 100.3 109.1 109 .5 110.0 110.4 111.2 111.61962 116.6 112.0 113.9 114.8 115.5 115.9 1L7.1 117.2 117.5 117.7 116.6 119. 1 119.41983
VIENTITAVARAT
123. 7 120.6 121.5 122.2 122.6 123.0 123.8 124.3 124.6 125.0 125.2 125.9 126.3
1980 100.0 96 .4 98 .0 99 .4 99 .6 99.9 100.1 100.1 100.6 100.8 101.3 101.8 102.01981
1982
106.8 102.8 104 .4 104.9 105.4 106.4 107.1 107.1 107.2 108.3 100.8 109.3 109.6113.4 110. 1 111.6 111.4 112.0 112.4 113.1 113.4 113.5 113.7 115.7 116. 7 117.31983 122.9 119.2 119.7 120.9 121.8 122.8 123.6 123.6 123.0 124.3 124.4 125.3 125.7
38 L METALLITUOTTEET -METALLVAROR 
i960 100.0 96 .4 97.4 97 .9 90 .9 99.6 9 9 .5 99 .7 100.5 101.6 102.5 103.0 103.2
1981 107.0 104.7 105.1 105.8 106.1 106.3 106.9 107.2 107.1 107.9 108.4 108.7 109.4
1982 112.7 109.8 110.0 111.4 111.9 112.8 112. 7 112.9 113.0 113.2 114.1 114.0 114.7
1983 120.5 117. 1 117.6 118.7 119.2 119.6 120.4 121.1 121.1 121.7 122.2 123.3 123.4
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 96.3 97.2 97 .9 9 0 .8 99.6 99 .6 9 9 .8 100.3 101.4 102.5 103.1 103.4
1981 107.4 105.4 105 .9 106 .3 106.5 106.7 107.4 107.7 107.0 107.9 108.5 109.0 110.1
1982 113.5 110.3 111.0 112.4 112.8 113.7 113.7 114.0 114.2 114.4 114.7 115.2 115.0
1983 120.8 117 .6 118.4 119.6 119.0 120.1 120.5 121.2 121.2 121.5 122.3 123.5 123.6
VIENT ITAVARAT
1980 100.0 96.5 97.7 97 .7 99 .0 99.3 99.5 99.5 101.0 102.4 102.4 102.6 102.5
1981 105.7 102.8 103 .0 104.5 105.1 105.3 105.6 105.5 105.3 107.9 106.0 107. 7 107.4
1982 110.3 108.2 108.0 108.8 109.2 110.2 109.8 109.8 109.8 109.9 112.4 113.7 113.7
1983 119.6 115.0 115.2 116.5 117.5 118.2 120.4 120.6 120.6 122.1 122.1 122.8 123.0
382 KONEET JA LA ITTEET( E 1 






95 .4 97.1 98 .3 98 .9 99.8 100.0 100.3 101.1 101.3 102.0 102.6 103.3
1981 109 .3 104.4 105.5 106.6 107.4 108.9 109.6 110.2 110.6 111.7 111.5 112.6 112.8
1982 117.9 113.3 114.5 115.6 116.7 117.0 117.9 118.2 118.8 110.8 120.6 121.4 121.9
1983 125.7 122.9 123.4 124.4 124.6 124.9 126.0 126.1 126.5 127.2 127.1 127.4 128.0
KOT IMARKKINA!AVARAT
1980 100.0 94.6 96.6 9 7 .6 90.5 99.5 99 .9 100.5 101.5 101.9 102.4 103.0 104 .0
1981 109.9 105.0 105.8 107 .5 106.4 109.4 109.9 110.8 111.3 111.9 112.0 113.0 113.1
1982 117.8 113.7 114.3 115.9 L 16.9 117.4 117.9 117.9 110.5 L18.5 120.1 121.0 121.2
1983 124.4 121.5 122.2 122 .8 123.1 123.3 124. 7 125.0 125.4 125.9 125.9 126.0 126.4
VIENTITAVARAT
1980 100.0 96.5 97 .9 99 .3 99.6 103.2 100.1 100.0 100 .5 100.4 101.5 101.9 102.2
1981 108.5 103.6 104.9 10 5.2 105 .9 100.1 109.3 109.2 109.6 111.2 110.9 112.0 112.2
1982 118.1 112.7 114.7 115.3 116.3 116.5 110.1 118.5 119.3 119.3 121.0 122.1 123.0
1983 127.7 124.0 125.2 126.7 127.0 127.2 120.0 127.6 120.2 129.2 129.0 129.5 130.3
3822 MAATALOUSKONEET
JOROeRUKSMASKINER
1980 100.0 97 .8 99.9 99 .8 9 9 . 7 99 .8 99.9 99.9 9 9 .9 100.1 100.5 101.4 101.3
1981 110.4 102.0 106.0 108.9 111.7 111.7 111.6 111.7 111.6 111.9 112.6 112.5 112.5
1982 115.1 113.2 113.6 114.0 114.1 115.2 115.2 115.4 115.4 115.9 116.5 116.4 116.6
1983 120.0 117.8 116.4 119.0 119.0 119.3 120.0 120.2 120. 1 120.9 121.7 121.9 121.9
KOTIMARKKINATAVARAT
1960 100.0 97.6 99.8 99 .9 99 .9 99.9 99 .9 99.9 99 .9 100.2 100.9 100.9 100.9
1981 111.9 101.4 106.7 110.2 113.5 113.5 113.6 113.6 113.6 113.6 114.3 114.3 114.3
1982 115.7 114.4 115.0 115.4 115.5 115.5 115.5 115.9 115.9 116.2 116.4 116.4 116.4
1983 118.7 116.4 116.9 117.5 117.5 117.5 119.0 119.0 119.0 119.6 120.6 120.6 120.6
3825 TIETO- JA KONTTORIKONEET 
DATA- OCH KONTORSMASKINER 
1980 100.0 9 4 .0 94 .0 94 .3 LOI .9 101.9 101.9 101.9 101.9 102.1 102.1 102. 1 102.1
1981 109.5 102.1 102.1 102.1 109.4 109.4 109.4 109.4 109.4 115.1 115.0 115.0 115.0
1982 115.3 115.0 115.0 115.0 115.4 115.4 115.4 115.4 115.4 115.4 115.5 115.5 115.5
1983 120 .2 1L6.0 116.8 118.8 119.6 119.2 119.2 119.6 122.6 122.6 122.5 12¿.5 122.5
282A TEOLL. KONEET JA LAITTEET 
382 < ILMAN 3822 JA 3825)
MASK IKER AAPPAR.FÙR INUUSTRIN 
382 (UTAN 3822 OCH 3625)
1980 100.0 95 .2 97.0 98.3 98.7 99 .7 99 .9 100.3 101.2 101.4 102.1 102.7 103.5
1581 109.2 104.8 105.6 106 .6 136.9 100.6 109.5 110-1 110.6 111.5 111.3 112.5 112.7
1982 118.3 113.3 114.5 115.6 117.0 117.3 118.3 116.6 119.3 119.3 121.4 122.2 122.7
1983 126.5 123.6 124.2 125.1 125.4 125.7 126.9 127.0 127.3 128.1 127.9 128.1 126.8
KOTIMARKKINAT AVARAT
1980 100.0 94.4 96 .5 97.7 98.1 99.3 99 .6 1Û0.4 101.7 102.0 102.5 103.3 104.4
1981 109.8 105.5 105.8 107.4 108.0 109.1 109.7 110.0 111.4 111.7 111.6 112.9 113.0
1982 116.3 113-7 114.3 116.1 117.2 117.8 U Ü .4 118.4 119.1 119.L 120.9 121.9 122.2
1983 125.4 122.6 123.3 123.0 124.1 124.4 125.9 126.2 126.4 126.9 126.0 126. 8 127.3
VIENTITAVARAT
1980 100.0 96 .3 97.7 99 .3 99 .6 100.2 100.1 100.0 100.5 100.4 L O I.6 101.9 102.3
1981 106.4 103 .7 105 .2 105.5 105.4 107 .8 109.1 109.0 109.4 111.2 1 1 0 .« 112. Ü 112.2
1982 116.3 112.7 114.6 115.4 116.6 116.5 116.2 110.7 119.6 119.5 122.2 122.5 123.4
1983 128.1 125.0 125.4 127 .0 127.3 127.5 128.4 126.2 128.7 129.7 129.4 129.9 130.8
383 SÄHKÖTEKNISET KOKEETALAITTEET 
ELEKTRCTEKN.MASKINER A -APPAR 
1980 100.0 97 .3 97 .9 99.1 99 .4 99.7 100.0 100.4 100.4 100.6 101.4 101.7 101.7
1981 104.4 103.1 103.5 103.7 103.8 103.1 103.4 104.2 104.9 105.2 105.6 106. 1 106.2
1982 109.1 106.3 106.3 100.5 109.0 108.6 108.0 108.6 100.8 108.0 110.6 111.4 111.8
1583 117.7 114.3 114.7 115.3 116.1 110.0 110.1 118.5 118.0 119.0 119.5 119.0 120.1
KOT 1 «ARKKINATAVARAT
1980 99 .9 96 .4 96 .7 97 .0 9 9 .0 99.7 100.0 100.5 100.6 100.9 102.5 102.6 102.5
1981 106.0 104.7 104.7 104.8 104 .9 103.7 104.0 105.7 107.0 107.4 107.6 100.5 108.5
1982 111.8 108.9 111.1 111.4 112.3 111.5 111.6 111.5 111. 7 111.9 112.8 112.6 113.5
1963 118.0 115.0 115.1 115.7 116.3 117.2 117.2 118.1 118.8 119.5 120.3 120.9 121.4
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TEOLLISUUDEN TUOTTAJ4HINT»INDEKSI 1980 = 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 -  1983
T4V4R4RYHN4T TOIMI- 





K U U K 4 U S 
TAMMI HELMI
I T T A 1 
MAAL IS
 N
HJHTI TOOKo  k e s ä  h e i n ä e l c s m LLK4 MARRAS JUULU
VIENTITAVARAT
1980 100.0 98.3 99.6 100.8 99.9 99.7 100.1 100.1 100.3 100.1 100.0 100.6 100.61981 102.3 100 .9 101.9 102.4 102.4 102.4 102.5 102.3 102.2 102.2 102.8 103.0 103.21982 105.7 103.0 104.5 104.8 104.6 104.8 104.8 105.3 L04.9 104.9 107.7 109.7 109.7
117.3 113.1
3832 VIIHDE-¿TIETOLIIKENNEVÄLI NEET 
UNOERHALLN1NGS-4 TELEPRODUKTER
114.0 114.8 115. 7 119.0 119.3 119.0 118.9 L18.3 118.4 11b. 4 116.3
1980 100.0 99 .8 99.9 100.2 100.4 100.2 99.9 99 .9 99.9 99.9 99.9 100.0 99.9
1981 101.7 100.0 100.0 100.1 100.0 100.4 100.4 103.1 103.1 102.9 103.4 103.3 103.6
1982 105.5 103.7 104.3 104.5 104.3 104.5 104.4 104.0 104.0 104.1 107.4 110.4 111.0
1983 115.9 115.7 115.9 116.0 116.6 116.5 117.0 116.6 116.4 114.5 115.3 115.2 115.2
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 98 .5 98 .6 99 .5 99.6 100.0 100.3 100.3 100.3 100.5 100.7 100.8 100.8
1981 105.0 100.9 100.9 100.9 101.0 101.9 101.4 106.5 10ö. 7 106.7 106.9 109.0 109.0
1982 111.5 109.3 110.9 111.5 111.6 111.6 111.6 111.6 111.5 111.6 111.7 111.9 113.0
1983 115.8 113 .5 114.3 114.3 115 .9 115.9 116.0 116.1 l l b . l 115.9 117.3 117.3 117.3
VIENTITAVARAT
1980 100.0 100.8 100.8 100.7 100.7 100.4 9 9 .7 99 .7 99 .6 99.5 99.4 99.4 99*3
1981 99.2 99 .3 99 .3 99.5 99 .3 99.3 99. 7 99.0 98 .9 98.6 99.2 59. 1 99.6
1982 101.1 99.5 99.3 99.3 98 .8 99.1 99.1 98.4 98 .4 98.4 104.2 109.3 109.5
1983 115 .9  117.3 
3833 KOTITALOUSSÄHKÖKONEET¿LAITTEET 
ELEKTR.HUSHÄLLSM4SK.J-APPAR.
117.1 117 .3 117.1 116.8 117. 7 116.9 116.5 113.5 113.8 113.6 113.7
1980 100.0 95.6 96 .0 97 .9 98.0 98.2 9 6 .5 101.4 101.4 101.7 103.7 103. 7 103.7
1981 107.6 105.7 107.0 107.1 107.1 107.2 107.6 107.6 107.6 108 .8 108.8 109.4 109.5
1982 115.6 109.8 111.4 112. I 114.8 114.9 117.3 116.4 116.7 116.6 118.6 118.9 120.2
1983 127.6 124. b 126.3 126.4 126.5 126.5 127.5 129.0 129.0 129.1 128.5 128.5 128-6
K0T1MARKKINATAVARAT
1980 100.0 95 .3 95.3 97.7 97 .8 97.9 9 8 .2 101.8 101.7 101.7 104.2 104.2 104.2
1981 107.5 106.3 106.6 106. 7 106.7 106.6 107.1 107.1 107.1 108.5 108.6 109.4 109.5
1982 114.4 109.4 L09.5 110.3 113.6 113.6 116. 7 115.2 115.5 115.4 117.3 117.4 119.0
1983 125 .2
3834 TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -L A IT  
383 (ILMAN 3832 JA 38331 
ELEKTR.MASKINERAAPPAR.FÖR INO 
383 (UTAN 3832 OCH 38331
122.4
>•
123.6 123.6 123. 7 L23.6 125. 1 126.9 126.9 127.0 126.2 126.2 126.4
1980 99 .9 96.2 97.2 96 .7 99.1 99.6 100.3 100.4 100.6 100.7 101.8 102.3 102.3
1981 105.3 134.2 104.7 105.1 105.2 103.9 104.3 104.3 105.4 105.8 106.3 107.1 107.0
1982 110.0 107.2 109.8 110.0 110.5 109.8 109.7 110.2 110.0 110.1 111.0 110.9 111.1
1983 117.2 112. 1 112.4 113.4 114 .4 117.6 117.3 117.9 118.6 119.8 120.3 120.9 121.3
KGT1HAPKKIN4T4VARAT
1980 99 .9 95 .9 96.2 97.1 99 .0 99.9 100.2 100.4 100 .4 100.9 102.9 103.0 102.9
1981 106.0 105.7 105.7 105.8 105 .9 103.8 104.4 104.5 106.3 106.8 107.2 108.2 108.1
1982 111.4 106.7 111.5 111.6 112.4 111.1 111.0 110.8 111.0 111.3 112.3 112.3 112.6
1983 117.4 114.1 113.9 114.7 115.1 116.5 116.1 117.1 118.1 119.3 120.3 121.2 121.9
VIENTITAVARAT
1980 100.0 96 .6 98.7 101.0 99.4 99.2 100.3 100.5 100.8 100.5 100.2 101.4 101.4
1981 104.1 102 .0 103.2 104.0 104.2 104.1 104.1 104.1 104.1 104.3 104.8 105.4 105.4
1982 106.0 104.9 107.3 107.7 107.7 107.8 107.8 109.2 108.5 108.4 109.1 108.8 108.8
1983 116.8 
384 KULKUNEUVOT -  TR4NSP0RTME06L
109 .0 110.2 111.3 113.3 119.2 119.1 119.1 119.2 120.5 120.3 120.4 120.3
1980 100.0 95 .2 9 7.1 98 .3 99 .0 99.2 100.4 100.6 100.9 101.2 102.2 102.8 103.1
1981 109.2 103.8 106.9 107 .2 107.8 108.8 109.3 109.6 109.8 110.3 111.7 112.1 112.6
1982 118.8 113.4 116.8 116 .0 116.5 117.1 119.9 120.1 120.1 120.4 120.9 121.8 122.4
1983 127 .4 123.3 124.8 125.7 126.5 127.0 127.7 128.0 128.4 128 .6 126.5 130.1 130.6
KOT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 95.5 97.2 98 .0 96 .6 96.6 100.4 100.7 100.9 101.1 102.5 103.0 103.3
19B1 110.2 103.8 108.1 108.3 108.9 110.1 110.6 110.9 U M 111.7 112.6 113. 1 113.5
1982 122.3 114.0 118.5 119.0 119.4 119.8 124.5 124.6 124.9 125.2 125.5 126.0 126.5
1983 131.1 127.6 129.2 129.8 130 .3 130.6 131.5 131.7 132.2 132.4 131.7 132.9 133.5
VIENTITAVARAT
1980 100 .0 94.7 97 .0 98 .8 99 . 5 99.6 L00.4 100.4 100.9 101.3 101.8 102.5 102.9
1981 107 .7 103.9 105.3 105.7 106.4 107.0 107.6 107.8 106.1 108.4 110.6 110.7 111.5
1982 113.9 112.5 114.5 111.8 112.4 113.4 113.6 113.8 113.5 113.9 114.5 116.0 116.8
1983 122.3 
3841 LAIVAT, VENEET JA NIIDEN OSAT 
FARTYCtBÄTAR a o e lar  t .  o essa
117.4 116.7 120.0 121.2 122.0 122.5 122.9 123.3 123.4 124.1 126.2 126.4
1980 100.0 95-5 95 .6 97 .9 99.1 99.4 100.0 100.1 101.0 101.6 102.4 103.3 104.0
1981 109 .7 104.4 106.8 107.4 108.4 109.3 110.0 110.6 111.0 111.3 112.0 112.2 113.0
1982 119.1 113.6 116.2 117.1 118.0 119.1 119.5 119.8 119.4 119.8 120.6 122.6 123.5
1983





126.6 128 .0 128.7 129.7 130.4 131.0 131.5 132.0 132.7 133.1 133.4
1960 100.0 93.1 96 .8 9 8 .9 99.3 99.5 100.6 100 .9 100 .9 100.9 102.2 102.5 102-5
1981 105.1 103.4 103.5 103.5 103.7 103.9 104.4 104 .4 104.4 105.3 107.9 106. 1 108.3
1982 107.1 109.2 109.9 106 .2 106.3 106.4 106.3 106.4 106.8 107.0 106.9 106.9 107.2
1983 111.6 107.8 109.1 109.3 110.5 110.5 111.5 m . s 111.6 111.6 112.9 116.2 116.8
KOTIMARKKINATAVAKAT
1980 100.0 93 .4 97.8 98 .0 98 .6 99.0 100-4 100.9 100.9 100.9 103.1 103.5 103.5
1981 105.2 103.6 103.6 103.6 104.1 104.4 105.2 105.2 105.2 106.4 107.0 107.4 107.3
1982 109 .4 107.3 108.4 108.9 109.1 109.2 109.2 109.3 110.0 110.3 110.5 110.5 110.5
1983 1L4.3 
385 HIEN0HEKA4NISET TUOTTEET 
F1NHEK4N1SK4 PRODUKIER










100.0 98.2 99 .2 99 .4 98 .8 99.9 9 9 .9 99.9 100.4 100.8 101.5 101.1 101.1103 .4 101.5 102.2 102.3 102.7 101.7 103.0 103.3 103.3 104 .7 104.9 105.5 105.5109.9 106.2 106.4 108.1 108.2 108.5 109.6 109.6 110 .8 110 .9 112.6 112.9 113.0i i / . e
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 
ANDRA INDUSTRIPRODUKTER
113.6 115.5 115.8 115.6 116.1 118.3 116.9 119.2 119.6 120.1 120.5 120.7
1980 100 .0 94 .2 99 .8 101.4 101.0 98.1 100.1 100.3 99 .8 100.5 101.3 101.4 102.1
1981 102.7 102 .6 102.3 102.8 102 .6 102.6 102.8 103.0 102.9 102.9 102.8 102.3 102.6
1982 106.1 103.6 103.6 104.4 104 .9 105.1 104.8 104.8 104.6 105.3 108.9 111.1 112.11963 117 .8 113.1 113 .6 115 .2 116.8 116.5 116.5 116.6 119.4 119.3 116.6 119.3 120.2
KOT MARKKINATAVARAT
1980 100 .0 93 .7 103.6 105.1 104.8 99.3 98 .5 98 .9 9 8 .3 99 .3 99 .0 99.3 100.3
1981 99 .6 101.0 99 .8 99 .7 9 9 .3 99.2 99 .6 100.0 9 9 .6 99 .4 99.2 98 .7 99 .2
1962 101.7 99.7 99 .3 100 .6 100 .8 100.8 100.6 100.6 100.3 101.7 102.8 105.9 107.3
1983 112.2 108.9 109.2 112.1 112 .8 112 .6 113 .0 113 .3 U 3 .J 113.3 112.1 112.6 113.6
48
TAVARARYHMÄT TOIMI— VUOSI- K U U K A U S I T T A I N
ALOITTAIN (TOL) JA INOEK-
TEOLLISUUDEN TUOTTAJAHINTÄINDEKSI 1980 = 100# INDEKSILUVUT VUOSILTA 1960 - 1963
MARKK.4LUE1TTAIN SI TAMMI HELMI MAALIS HUHTI
VIENTITAVARAT
1960 100.0 94 .8 95.4 9 7 .0 96 .5
1901 106.3 104.6 105.2 106 .4 106.4
1982 111.3 108.6 100 .6 108.9 109.7
1983 124.3 
4 SiHKC, KAASUt L4MPC JA VESI 
EL, GAS. VÄRME OCh VATIEN
116 .0 119.2 116 .9 125.9
1960 100.0 92 .9 90 .0 98 .0 97 .8
1901 119.7 106.3 115. 7 115.6 116.0
1982 130.4 135 .3 135.5 135 .8 136.1
1903 126.6 129.0 126.9 120.9 128 .8
KOTIMARKKINATAVARAT
1900 100.0 92.9 98.0 98 .0 97 .8
1981 119.7 108.3 115.7 115.6 116.0
1902 130.4 135.3 135.5 135.8 136.1
1983 126.6 129.0 128.9 128.9 128.0
TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU
96.6 102.0 102.0 101 .6 101.9 103.9 104.0 104.2
106.5 106.5 106.5 106.8 107 .0 107.0 106.4 106.7
110.2 109. 7 109.7 109.6 109 .5 116.1 117.2 117.7
125.2 125.0 125.3 126.6 126 .5 126.6 127.1 127.9
97.8 97 .8 97 .6 103.1 104.4 104.3 104.2 104.1
116.2 116.2 120.9 121.3 121.5 123.6 130.5 130.5
131.7 132.0 130.0 130.1 128.2 123.5 123.5 123.5
128.8 126.2 126.1 126.2 126.0 123.2 123.8 123.8
97.8 9 7 .0 97 .6 103.1 104.4 104.3 104.2 104.1
116.2 116.2 120.9 121.3 121.5 123.6 130.5 130.5
131.7 132.0 130.0 130.1 128.2 123.5 123.5 123.5
128 .0 126.2 126.1 126.2 126 .0 123.2 123.8 123.8
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KOTIMARKKINOIDEN PEROShINTAINUfcKSI 1980 = 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 -  1983
TAVARARYHMÄT TOIM I­ VUOSI- K U U K A U S I T T A 1I N
ALOITTAIN (TO L) JA INDEK­
MARKK.ALUE ITTA1N SI TAMMI HELMI HAAL1S HUHT1 TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SVVS LOKA MARRAS JOULU
1 - 5  KOKONAISINDEKSI - TOTALINOEX
1960 100.0 92.6 94.5 96 .6 98.2 99.4 100.2 101.2 102.1 102.6 103.6 104.1 104.9
1981 112.6 106.2 108.4 IL O .3 111 .0 111.7 112.4 113.6 114.2 115 .2 116.3 117.0 117.2
1962 120.8 118.2 119.1 119.0 119.4 119.3 120.1 120.2 120.6 120.6 123.4 124.4 125.0
1983
KGT1MARKKINATAVARAT
127.6 125.7 125.4 125.4 126.0 126.7 126.9 127.7 128.2 129.1 129.7 130.2 130.6
1980 100.0 92 .7 95.0 96 .8 97 .6 99.1 9 9 .8 100.7 102.1 102.8 104.0 104.4 105.1
1981 112.9 106.6 108.1 110.1 110.8 111.4 111.9 113.3 113.9 115.0 116.6 118.2 118.3
1982 122. I 119.7 120.4 121.2 121.8 121.6 122. 1 122.0 122.5 122.3 123.1 123.8 125.1
1963
TUONT1T AVARAT
128.8 126. 1 126.5 126.8 127.6 128.2 128.3 126 .0 129.2 130.1 130.8 131.3 131.7
1980 LOO.O 92 .3 93.2 96 . 1 99 .8 100.3 101.6 102.8 102 .2 101.9 102.5 103.1 104.3
1981 112.5 105. 1 109.4 110.9 111 .6 112.5 114.0 114.3 115.0 115.6 114.7 113.6 114.0
1982 116.7 114.0 115.0 112.1 112.2 111.9 114.3 115.0 114.7 115.5 124.6 126.2 124.9
1983 124.2 124.3 122.2 121.2 121.2 122.2 122. 7 124.1 125.2 126.1 126.3 127.0 127.3
RAAKA-AINEET
1980 100.0 90.8 93.5 96.7 98.9 100.1 100.6 101.5 102.4 102.8 103.6 104.0 105.1
1981 114.0 106.0 109.4 111 .9 112.6 113.1 114.1 114.5 115.2 116 .6 117.3 116.3 118.4
1962 120.8 119.1 120.0 119.3 119.2 118.4 119.7 119.9 120.2 119.9 123.5 124.6 125.5
1983
KOTI MARKKINATAVARAT
125.9 125.3 124.4 123.7 124.0 125.0 125.1 125.6 126.2 127.5 127.8 128.2 126.6
1980 100.0 90 .9 94.3 97.4 98.2 99.8 9 9 .9 100.5 102.3 103.1 104.1 104.3 105.2
1981 113.8 106.4 108.7 111.6 112.4 112.6 113.1 113 .7 114.2 115.9 117.6 119.7 119.6
1982 122.0 120. 7 121.5 122 .3 122 .2 121.5 121.9 121.7 122.2 121.4 121.7 122.3 124.6
19d3
TUCNTITAVARAT
126.3 124. 7 125.0 124.7 125.3 126.0 125.9 125.6 126.1 127.5 127.8 128.1 126.5
1980 100.0 90.7 91.8 95 .3 100 .3 100.8 102.2 103.7 102.6 102.0 102.6 103.3 105.0
1981 114.3 105.4 111.0 112.7 113.2 114.3 116. 1 116.3 117.3 117.9 116.5 115.3 115.8
1982 118.2 115.6 117.0 112.7 112.7 112.0 115.2 116.3 116.0 116.7 127.3 129.4 127.4
1983 125.2 126.4 123.0 121.7 121.3 122 .9 123.3 125.1 126.5 127.7 127.6 128.5 128.7
KULUTUSTAVARAT
1960 100.0 95.6 96.4 96 .7 97.5 98.7 99 .6 100.6 101.4 102.2 103.6 103.7 104.0
1981 112.0 106.5 106.8 108.1 109.2 110.1 110.6 113.7 113 .7 114.8 116.5 116.6 116.9
1982 122.4 119.3 119.9 120.9 121.9 122.2 122.4 122.0 122.3 122 .6 124.9 125.1 125.3
1983
KOTIMARKKINATAVARAT
130 .8 128. 1 128.8 129.3 130.3 130.3 130.0 130.7 130.6 131.3 133.0 133.3 133.7
1980 100.0 95.2 96.2 96 .4 97.1 98.7 99 .5 100.7 101.6 102.4 103.9 104.1 104.3
1981 112.7 107.1 107.2 108.5 109 .5 110.6 110.9 114.3 114.3 115.6 117.6 116.0 116.3
1982 124.4 121.4 122.0 123.0 124 .1 124.3 124.5 124.1 124.5 124.7 126.4 126.7 126.8
1983
TUONTITAVARAT
132.6 130.1 130.6 131 .3 132.3 132.4 L31.6 132.4 132.4 133.0 134.7 135.2 135.5
1980 100.0 97.1 97 .4 98.3 99 .0 98.6 99 .8 100.4 100.8 101.4 102.3 102.2 102.4
1981 108.8 104.0 104.6 106.2 107.8 108.3 110. 1 110.9 110.9 111 .0 111.9 110.2 110.4
1982 113. 5 109.8 110.6 111.2 111.8 112.6 113.2 112.6 112.7 113.1 117.9 118.1 118 .7
1983 122.6 119.2 120.4 120. 7 121.5 121.2 122.6 122.8 123.4 124 .0 125.0 125.0 125.8
INVESTOINTITAVARAT
1960 100.0 93 .9 95.2 96 .4 97.2 98.3 99 .8 101.0 102.1 102.4 103.6 104.9 105.3
1981 110.6 106.3 107.7 108.4 100.8 109.6 110 .0 110.6 111.8 112.0 113.4 114.3 114.4
1982 119.0 114.7 115.6 116.1 117.3 118.4 118.6 119.0 119.7 120.3 121.7 123.0 123.5
1983
KOTIMARKKINATAVARAT
128.5 124.0 124.3 125.4 126.1 127.1 126.2 129.7 130.5 130.7 131.2 132.0 132.6
1980 100 .0 93 .7 95.1 96 .1 9 7 .0 98.1 9 9 .8 101 .0 102 .2 102.5 103.8 105. 1 105.7
1961 111.2 106.5 107.8 108.7 109.0 110.0 110.5 111.5 112.6 112.6 114.2 115.2 115.3
1982 120.0 115.6 116.6 117.1 118.4 119.7 119.8 120.3 121.1 121 .6 122.2 123. 7 124.3
1983
TUONTITAVARAT
129.6 124.7 125.0 126.3 127.0 128.2 129.5 131.2 132.1 132.4 132.6 133.7 134.4
1980 100.0 95.1 95.6 98 .2 98.3 99.3 100.0 101.2 102.0 101.9 102.4 103.1 103.0
1981 107.0 105 .0 106.7 106.4 107.1 106.9 106 .6 106.6 106 .7 107.4 107.7 108.6 108.3
1982 l l l . B 108.7 106.8 109.7 109 .6 109.9 110.0 109.8 109.6 111.4 118.0 118.3 116.0
1963 119.6 118.7 119.2 119. 1 120.1 119.4 119.2 119.6 119.6 119.4 120.0 120.5 120.8
1 MAA-»METSA-JA KALAT4L. TUOTTEET
JQKD-4 SKCUS8RUKS—AF ISKER1PROO.
1960 100.0 92.5 96.5 97.1 9 7 .4 99.3 99 .2 9 9 . 9 100.4 101.1 106.1 1C4.9 105.6
1981 110.4 106.0 105 .9 107.8 109.0 108.6 108.2 io a . e 108.5 111.9 117.0 116.3 117 .3
1982 121.1 118.3 119.0 119.3 121 .5 120.7 121.4 119.9 121.2 119.2 124.0 124.5 124.6
1983
KOTIMARKKINATAVARAT
126.6 124.9 125.0 125.8 127 .5 126.2 127.1 125.1 125.1 124 .5 129.8 130.0 130.9
1980 100.0 91.7 9 6 .3 9 6 .6 96 .7 98 .8 9 6 .8 99 .7 100.2 101 .3 106.6 106.2 106.8
1961 110.9 106.9 106.4 106.3 109 .6 108.8 108.1 106.8 108.2 111 .7 117.4 110.2 119.1
1982 122.6 120.1 120.6 121.0 123.4 122.5 122.8 121.5 122.9 120.5 125.2 125.6 125.7
1983
TUONTITAVARAT
127.5 126.2 126.0 127.1 128.9 127.2 128.0 125.8 125.5 124.3 130.0 130.3 131.0
1960 100.0 97 .4 97.7 100.3 102.1 102.0 102.4 100.9 101.5 9 9 . 9 101.6 96.4 97.9
1981 107.2 100.3 102.6 104 .7 105.6 107.1 109.4 109.2 110.6 113.0 114.6 104.1 105.5
1982 111.2 106.4 108.4 108 .2 108 .8 109.3 112.6 109.9 110.1 110.6 116.6 116 .8 117.0
1983 122.3 116.4 118.1 117.4 118.3 119.3 121.0 120.2 122.9 126.3 126.6 128.0 130.5
11 MAATALOUSTUOTTEET
LANTBRUKSPROOUKTER
1980 100.0 95 .4 95.3 96 .3 96 .8 100.3 100.1 99 .6 9 9 .2 99.3 106.2 105.2 106.4
1981 111.3 106.6 107.3 107 .9 110.4 110.0 109.3 110.0 108.8 111.0 118.2 117.2 118.5
1982 124.7 120.0 121.0 120 .8 124 .5 123.9 124.7 122.5 124.0 123.3 129.8 130.6 130.7
1983
KOT IM4RKKINAT AVARAT
134.0 131.2 131 .3 131.6 134 .2 132.2 132.8 130.7 130.4 131.5 140.1 140.6 141.4
1980 100 .0 94 .5 94.6 9 5 .2 9 5 .5 99.9 9 9 .5 99 .4 9 8 .8 99 .3 107.3 107.4 106 .5
1961 112.5 108 .3 108.7 108.9 111 .7 110.9 109.5 110.4 108 .6 110 .8 119.1 120.6 121.9
1982 128.1 123.4 124.2 124 .0 128 .3 127.5 127.7 125.6 127.4 126 .4 133.4 134.3 134.4
1983
TUONTITAVARAT
136.9 135.2 134 .8 135.1 138.1 135.4 135.7 133.3 132 .4 132.6 142.7 143.4 143.8
1980 100.0 99 .1 9 8 .4 101 .3 102 .6 101.9 102.4 100.5 101.1 9 9 .3 101.3 95.3 97.0
1981 105.9 99 .1 100 .9 103 .4 104.4 105.8 108 .3 108.1 109 .8 112.3 114.0 101.7 103.3
1982 109.4 104.5 106.8 106.5 107.2 107.7 111.6 108.5 106.7 109.2 113 .7 114.0 114.1
1963 120.9 113.5 115.4 115 .4 116.5 117.7 119 .7 118.7 121.7 125.7 128 .6 127.7 130.4
12 METSÄTALOUSTUOTTEET
SKOGSBRLKSPROOUKTER
1980 100.0 86 .6 98 .8 9 8 .9 99.1 99 .3 99 .3 101.9 101.7 103 .3 103 .6 103.7 103.8
1981 109 .4 103.9 104 .2 107 .3 107 .3 107 .5 107.5 108.0 108.2 114.2 114.6 114.9 115.0
1962 115.1 114.9 114.9 1L6.4 116 .4 116.5 116.4 115.5 115.9 112.9 113 .8 113.9 113.9
1983
KOTIMARKKINATAVARAT
114 .4 113.9 113 .9 116.0 116.1 116 .0 117.4 115.5 115 .5 112.3 111.6 111.5 112.6
1980 100 .0 86 .6 99.1 99.1 99.1 99.1 99 .1 101.8 101 .6 103 .3 103 .6 103.7 103.8
1981 109.0 103.7 103 .7 107 .0 107 .0 107.0 107.0 107.5 107.7 114 .0 114.3 114.6 114.7
1982 114.7 114.7 114.6 116.3 116 .3 116.3 116.3 115.3 115.7 112 .6 112.7 112.7 112.7
1983 113.5 112.7 112.8 115.3 115 .3 115.3 116 .8 114.7 114.7 111 .4 110 .6 110.6 111.6
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TAVARARYHMÄT T O IN I- VUOSI- K U U K A U S I T T A I N
KOTINARKKIN01DEN PERUSHINT4INDEKS1 1960 » 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1960 - 1963
ALOITTAIN ITOL) JA INOEK-
HARKK.ALUEITTAIN SI TAMMI HELMI MAALIS HUHT1
TUONTIT/VARAT
1980 100 .0 85 .4 9 3 .3 9 3 .5 98 .6
1981 116.2 108 .3 114.0 114 .0 114.0
1982 123.8 119.2 119.6 119.7 119.7
1983 131 .5 136.2 136.4 130.4 130 .6
2 KAIVANNAISTUOTTEET
NALMER4AKDKA NINEKALISKA ANNEN 
1980 100.0 78 .0 81 .3 90 .3 102 .8
1981 130.2 109.5. 122.9 127.7 128.7
1982 132.2 130 .8 133.7 122.2 122.3
1983 136.7 142 .4 133.4 130.6 129.1
KOT IMARKKINATAVARAT
1980 100.0 95.7 102.0 108.3 102.2
1981 107.7 102.3 103.4 104.9 105 .0
1982 113.1 108.3 112.5 113. 1 111.9
1983 125.1 118.0 123.0 123.0 122.1
TUONTITAVARAT
1980 100 .0 76.3 79.3 68 .6 102.9
1961 13 2 .A 110.2 124.8 129 .9 131.0
1982 134.0 133.0 135.7 123.1 123.3
1983 137 .8 144 .7 134.4 131.3 129 .8
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 
INDUSTRIPROOUKTER
1960 100.0 9 4 .0 95.2 97 .4 98 .3
1981 110.5 105 .4 106.2 108 .3 109.1
1982 118.0 114 .7 115.5 116.4 116.3
1963 126.0 123.4 123.9 123.7 124.4
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 92 .6 94.2 96 .9 98.1
1981 112.2 106.1 106 .8 109.7 110.5
1962 120.8 117.5 118.4 119.5 119.4
1983 126.6 125.7 126.3 126 .0 126.8
TUONTITAVARAT
1980 100.0 97 .3 97.6 98 .5 98 .6
1981 106.3 103.6 104.8 105 .0 105.5
1982 1L1.3 106. 1 108.5 108.7 108.7
1983 119.6 
31 EL1NTARV., REHUT, JLOHATATUPAKKA 
LIVSMEOEL t FOOER» DKVCKERATOBAK
118.0 118.3 118.1 116.5
1960 100 .0 93 .0 93.6 9 3 .9 94 .9
1981 113.7 106.6 107.4 109.9 111.0
1982 124.7 120.4 121.3 123.0 124.5
1963 134.3 129.1 130.1 131.5 132.8
KOT¡MARKKINATAVARAT
1980 LOO.O 93.2 94.0 94 .2 95.3
1981 114.5 106.6 107.4 110.1 111 .8
1982 127.1 122.2 123.1 125. 1 126.9
1983 137.1 132.0 133.0 134.3 135.8
TUONTITAVARAT
1980 100 .0 90 .0 90.1 90.6 91 .0
1981 105.5 106.1 106.8 107.6 102 .6
1982 98 .6 101.5 102.1 101.8 99 .0
1983 104.6 
311 EL 1NTARVIKKEET -  LIVSMEOEL
99 .0 100.7 101.6 101.2
1980 100.0 92 .4 92 .6 93.3 94 .2
1981 113.8 107.0 107.5 110.4 111.3
1982 124.6 120.1 120.9 123.0 124 .7
1983 133.6 129.0 129.6 131.1 132.9
KOT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 92.6 93.1 9 3 .8 9 4 .8
1981 114.8 106.9 107.5 110.6 112.3
1982 127.5 122.2 123.0 125.4 127.4
1983 136.9 132.4 132.8 134.4 136.3
TUONTITAVARAT
1980 100.0 88.1 87.7 86.3 87 .9
1981 103.2 107.5 107 .6 107.8 100.7
1982 94.5 97 .5 98 .6 97 .9 95.1
1983 96 .6  93 .1  
3111 TEURAS- JA LII-4NJ4LCSTUSTU0TT. 
SLAKT- OCH K0TTPROOUKTER
95.1 95.5 9 5 .9
1980 100 .0 95.7 95 .6 96 . 7 97 .2
1981 112 .0 193.7 104.7 106.2 109.2
1982 124.6 119.6 120.6 122.2 124.2
1983 133.0 128 .0 127.9 129.3 131.5
k o t im a r k k in a t a v a r a t
1980 100.0 95.3 95 .3 96.5 97.2
1981 112.4 104.0 104.9 106.6 109.5
1962 125.5 119.9 121.0 122.7 124.8
1983 133. b 
3112 HAIDCKJALCSTUSTUOTTEET 
MJULKFURÄDLINGSPRODUKT EK
126.6 128.4 129.9 132.1
1980 100.0 93.4 93 .3 93.4 95.5
1981 113.7 106.7 106.6 109.8 111.9
1982 130.0 121.8 122.0 126.9 128.9
1983 140.6 137.3 136 .2 141.2 142.5
k o t ih a n k k in a t a v a r a t
1960 100 .0 93 .4 93 .3 93 .4 95.5
1981 113.7 106. 7 106.6 109.8 111.9
1962 130.0 121.8 122.0 126.9 128.9
1983 140.6 
312 MUUT ELINTARVIKKEET JA REHUT 
ANORA LIVSFORNCOENHETERAFODER
137.3 136.2 141.2 142.5
1980 100.0 94 .6 98.1 96 .6 98.1
1961 113.9 104.2 106.4 108 .0 110.0
1962 124.5 121.6 122.5 123.2 124.5
1963 138.1 130.0 132.7 133. 7 133 .3
KCT1HARKMN4TAV4H4T
1960 100.0 94.8 98.2 96 .5 97 .8
1981 113 .8 104.3 106.5 107 .9 110.1
1982 126.1 122.2 123.4 124.1 126 .0
1983 139.6 131. 7 134.7 135.3 135.4
TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA
MARRAS JOULU
103.1 102 .6 103.9 103.9 103.9 104.0 104.0 104.0
116.1 116.5 116.5 116.5 117.6 120.4 120.4 120.4
119.9 119.6 119.6 119.6 119.9 136.2 136.3 136.4
130.1 130.0 130.8 130.6 130 .6 130.6 130.5 131.1
103.0 105.7 107.7 104.5 104 .8 L06.0 106.8 109.2
131.6 137.7 135.5 136.0 137.5 133.8 130.5 131.0
120.1 126.9 129.3 129.9 131.5 146.6 148.3 144.3
132.6 133.5 137.8 138.6 140.5 139.9 141.5 140.1
98.4 9 4 .5 94.9 9 0 .2 100.0 100.8 101.7 103.3
106.0 108.0 108.1 111.3 114.1 111.5 109.4 108.4
113.1 112.1 108.5 114.2 113.6 113 .8 118.1 118.5
124.3 127 .0 127.6 128.2 129 .5 128.8 125.4 124.6
103.4 106.8 106.9 105.1 105.2 106.5 107.3 109 .8
134.1 140.6 138.1 138.4 139.7 135.9 132.6 133.1
120.8 128 .3 131.3 131.4 133.2 149.7 151 .2 146.7
133.4 134. 1 138.8 139.6 141.5 141.0 143.1 141.6
99.6 100.3 101.3 101.9 102.2 102.6 103.3 104.1
109.7 110.2 l i i . 3 111.9 112.8 113.4 113.9 113.9
116.8 117.3 117.6 117.7 116 .1 120 .9 121.8 123.1
125.1 125.2 125.9 126.4 127.9 128.3 128.7 129.2
99.9 100.5 101.4 102.2 102.8 103.2 103.7 104.6
111.4 112.2 113.2 113.7 115.0 115.8 116.3 116.2
120.0 120.4 120.8 121.1 121.5 122.6 123.2 125.1
127.8 127.8 128.7 126.9 130.7 131 .3 131.6 132 .0
99.0 99.7 100.9 101.3 100.9 101.3 102.2 103.0
105.6 105 .4 106.7 107.5 107 .6 107.6 108.0 108.2
109.0 109.6 109.8 109.4 109.9 116.8 116.5 116.0
118.6 118.9 119.3 120 .3 120.9 121.2 121.5 122.3
98.3 99 .3 102.1 103 .3 104.5 105.1 106.0 106.1
112.3 113.3 114.2 115.0 117.2 118.7 119. 7 119 .9
125.0 124.8 124.9 124.9 126 .0 126.6 127.1 127.4
135.1 134.5 134.4 134 .4 135.8 137.0 138.0 138 .7
98.8 100.0 101.2 102.7 103.9 104.8 105.8 106.0
113.1 114.3 115 .0 115.7 118.2 120 .0 121.0 121.3
127.4 127.4 127.5 127.6 128.0 129.6 129.9 130.2
138.3 137.5 137.2 137.1 138.5 139.6 140.7 141.4
92.6 92 .4 110.6 109 .9 109.9 108.0 107.7 107.2
103.9 102.4 105.6 106.9 107.3 105.7 106.2 104.4
99 .4 97 .9 96.9 97 .3 96.2 95.5 98.1 97 .6
101 .8 102.8 105.9 105.7 107 .0 109.1 109.7 110.2
98.1 99.1 102.2 103.8 104.8 105.9 106.7 106.9
112.5 113.3 114.1 114.6 117.1 118.5 119.5 119.8
124.9 124.8 124.0 125.0 126.4 127.1 127.5 127.8
135.3 133.7 133.2 133 .2 135.0 136 .4 136.8 137.3
98.9 100.0 101.2 103 .0 104.1 105.5 106.4 106 .6
113.6 114 .6 115.2 115.6 118.4 120.1 121.1 121.6
127.6 127.6 127.7 128.0 129.6 130.4 130.7 131.1
139.0 137.1 136.3 136.4 138.1 139.5 139.9 140.4
89.9 89 . 1 113.1 113.0 113.0 110 .2 110.1 109.6
101.2 98 .7 102.5 103.7 103.9 102.0 101.9 101.1
95 .6 94 .3 92.7 9 3 .4 92.4 91.1 93.4 92.4
96.0 96 .6 99 .9 9 9 .0 101.1 103.1 103.6 103.6
99.3 100.2 100.9 101.4 101.9 103.7 103.7 103.8
110.9 112.2 113.6 114.3 114.8 116.6 118.7 119 .5
125.0 125.2 125.2 125 .A 127.0 127.6 127.7 127.8
135.6 135.4 134.3 134 .1 134.7 134.9 134.7 135.6
99.2 100.3 101.0 101.6 102.1 103.6 103.0 104.0
111.4 112.7 113.9 114.6 115.1 116.8 119.0 119.7
125.7 125.9 126.0 126.2 120.2 128.6 120.5 128.4
136.3 136.2 135.0 134.0 135.3 135.4 135.2 136.0
100.1 100.8 100.9 101.6 103.4 104.5 106.4 106.6112.7 112.8 112.8 112.8 117.8 119.8 120.4 120.6130 .3 130.4 130.5 130.5 132.9 134.4 134.8 136.3144.5 139.6 130.1 137.4 139.9 141.6 143.2 143.3
100.1 lOO.d 100.9 101.8 103.4 104.5 106.4 106 .6112.7 112.8 112.8 112.8 117.8 119.9 120.4 120.6130.3 130.5 130.5 130.5 132.9 134.4 134.8 136.3144.5 139 .6 136.1 137.4 139.9 141.7 143.3 143.3
98.3 100.0 102.3 102.2 102.8 101.9 102.4 102.3L11.0 113.2 114. 7 116.4 118.3 120.0 122.5 121.7125.3 125.2 125.2 125.2 125.0 125.0 125.9 125.9135.6 138.4 140.6 140.2 140.6 141.5 144.7 145.6
97.9 99 .7 102.2 102.5 103.1 102.0 102.6 102.6110.6 112.7 114.3 115.9 117.9 120.9 122.3 122.3126.9 126.9 126.9 126.9 127.0 127.1 127.7 127.7137.6 140.3 142.3 141.7 142.3 142.9 146.3 147.0
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KOTIMARKKINOIDEN PERUSHINTAINOEKSI 1980 * 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 198D - 1983
TAVARARYHMÄT TOIMI­







K A U S 
HELMI
I T T A 
NAALI S
I N 
HUHTI TOUKO KESX hEINA ELO syys LOKA HARRAS JOULU
313 JUOMAT -  QRVCKER
1960 100.0 94 .3 94 .0 94.1 95.1 99.8 100.0 100.1 100.6 104.3 104.3 106.7 106.7
1961 112*9 106.9 107 .7 108.0 108.4 112.8 113.7 114.5 114.6 116.7 117.5 117.4 117.0
1982 122*0 117.9 120.4 120.8 121.2 123.3 123.2 123.6 121.8 121.7 123.4 123.2 123.7
1963 128*3 124*4 126.5 126.9 127.2 128.5 130.0 129.6 128.8 128 .3 128.3 130.1 131.6
KOT¡MARKKINATAVARAT
1960 100.0 94 .0 93.6 93 .7 94 .8 99 .9 99 .8 99 .9 100.5 104.6 104.7 107.2 107.3
1961 113.6 107.6 108.2 108.4 108.7 113.6 114.5 115.3 115.3 117.6 118 .2 118.2 117.8
1982 123*1 118.8 121.8 121.9 122.3 124.7 124.8 125 .0 123.0 123.2 124.2 123.7 123.9
1963 129.0 124 .6 126.9 127*4 127 .7 129.3 130.9 130.5 129 .5 129.0 129.0 131.0 132.6
TUONTITAVARAT
1980 100 .0 97.8 97 .5 98 .4 98 .4 98 .3 102.2 102.1 101.8 101.3 100.8 101.2 100.4
1981 105.6 97 .7 101.7 104.4 105.1 104.7 105.6 106.2 107 .2 106.8 110.4 108.9 108.3
1982 110.1 108.0 106.0 106.5 109.4 108.4 106.2 107.9 106.1 105.6 114.7 117.6 121.3
1983 121.0 122 .2 122.4 121 .3 121.3 119.6 119.9 119.9 121.8 120.9 120.4 120.7 121 .0
314 TUPAKKATUOTTEET -  
1980
TQBAKVARQR
100.0 9 9 .8 99.8 100.2 100.0 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100 .0 99 .9 99.6
1981 110 .7 110*3 110.1 110.9 110.8 110.6 110.7 110.7 110.6 110.8 111.0 111.0 111.0
1962 135.6 134.7 135.4 135.5 135.5 135*5 135.5 135.4 135.4 135.5 136.4 136.4 136.5
1983 166.6 155.1 155.1 155.1 156.2 156.1 170.3 170.3 170.1 170.2 170.3 185.0 185.5
KOTIMARKKINATAVARAT
1960 100.0 100.0 100.0 100*0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0
1981 111.3 111.2 111.2 111.3 111*3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.4 111.3
1982 136.6 136.5 136.6 136 .6 136.6 136.6 ¿3 6 .6 136.6 136.6 136.6 136.7 136.7 136.7
1963 167.6 156,4 156*4 156.4 156.4 156.4 171.5 171.5 171.5 171.5 171.5 167.1 187.1
TUONTITAVARAT
1980 100 .0 97.3 97 .3 103.1 99.9 101.1 101.7 102.0 101.6 101.4 100.0 98.0 96.7
1981 100.8 95 .2 91 .4 103.7 102.7 98.9 100.1 99.8 98 .5 103.1 106.2 105.7 104.7
1982 119.5 104.7 115.5 117*1 117.1 117.1 117.3 115.3 116.1 116.8 132.4 131.7 133.4
1983 146.6 134.3 133.8 133.8 153.3 151.9 150.1 149.4 146.8 148.5 149.4 149.4 158.3
32 TE K STIIL IT ,VA »T .-LNAhK »TU O TT. 
TEXTILIER i KLADER i  LÄDERVAROR
1980 100.0 96 .2 97.3 98.2 90.7 98.7 99 .4 100.6 102.0 102.1 102.0 102.3 102.5
1981 107.2 104.0 104.3 105.3 105.9 106.3 106.6 107.6 108.4 109.0 109.5 109.2 110.1
1982 114.8 110.5 L I I . 5 111.9 1L2.7 114.2 113.7 114.7 114.6 116.1 118.6 119.6 119.6
1983 122. 7 120.0 120.3 121.3 121.4 121.7 122.6 123.0 123.6 123 .8 124.2 124.9 125.3
KOT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 9 5 .4 96.8 98 .2 96 .4 99.0 99 .4 101.0 102.1 102.5 102.4 102.2 102.7
1981 108.8 104.2 105.3 107.1 107.7 108.0 108.6 109.1 110.1 111.4 111.4 111.2 111.6
1982 117.3 112.5 113.6 114.4 115.7 116.4 116.4 117.9 118.2 119.5 120.8 121.4 121.5
1963 124.1 121.4 121.4 122.0 122.4 123.0 124.2 124.7 125.1 125.5 125.7 12o.8 127.2
TUONTITAVARAT
1980 100.0 97.3 97 .9 98 .2 99.2 98.3 99.5 100.1 101.9 101.5 101.6 102.3 102.3
1981 105.0 103.8 103.1 102 .9 103.4 104.1 104.0 105.6 lO o.O 105.8 106.8 106.6 108.0
1982 111.4 107 .0 108.6 100.4 108 .6 111.1 110.1 110.3 110.3 111.5 115.6 117.1 117.6
1983 120.7 
321 TEK STIILIT -  TEXTIL1ER
118.2 116.8 120.3 120.2 119.9 120.4 120.7 121.4 121.5 122.2 122.3 122.7
1960 100.0 95.0 97.4 98 .3 98 .9 98.9 99 .3 99.7 101.6 102.2 101.9 102.9 103.1
1981 107.6 104 .0 105.3 105.9 106.5 107.3 107.2 107.7 100.5 106.9 109.0 109. 5 110.3
1982 115.9 110.9 112.5 112.5 113.3 114.9 115.0 116.2 115.9 115.9 119.0 121.5 122.3
1983 125.3 122.3 122.7 124.2 124.4 124.8 125.6 125.9 126.3 126.4 126.5 126.7 127.2
KOT¡MARKKINATAVARAT
1900 100.0 94 .7 96 .9 98 .2 98.1 99.0 99 .7 99 .6 101.1 102.9 102.6 1C3.5 103.0
1981 111.2 105. 7 108.6 109.5 110.4 111.1 111.1 111.1 112.3 113.4 114.0 113.6 114.0
1982 121.5 115.4 117.7 118.1 119.5 120.3 120.6 122.9 122.9 122.7 125.1 126.4 126.7
1983 129.7 125.9 126.2 127.1 127.8 128.7 130.3 130.6 131.2 131.7 131.5 132.4 132.8
TUONTITAVARAT
1980 100.0 96. B 97 .9 96.5 99.6 98.8 98 .9 99.8 102.1 101.5 101.3 102.3 102.5
1981 104 .3 102.5 102.4 102.6 103 .0 103.9 103.6 104.7 105.1 104.9 106.1 109.7 106.9
1982 110. 7 106.8 107.7 107.5 107.6 110 .0 109.9 110.2 109.5 109.7 115.0 117. 1 118.2
1983 121.2 118.9 119.6 121.6 121.4 121.2 121.4 121.6 121.8 121.6 122.0 121.5 122.0
322 VAATTEET -  KL*OER
1980 100.0 95.1 95.4 96 .6 96 .7 96.2 98 .7 103.0 104.2 103.3 103.7 103.3 103.9
1981 110.1 105.8 104.5 107.6 108.3 100.3 109.1 111.4 111 .9 113.6 113.5 113.0 114.3
1982 117.2 114.6 114.3 114.9 115.1 116.1 115.3 116.0 117.0 120.4 121.1 121.0 120.2
1983 121.9 120.6 120.2 120.1 120.3 120.2 120.0 121.6 123.0 123.1 123.5 124. 7 124.6
KOT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 95 .0 95 .5 97.1 97 .2 97.3 97 .5 103.2 104.4 102.8 103.4 102.9 103.7
1981 111.1 105.7 104.9 106.9 109.9 110.0 110.5 111.6 112.3 114.9 115.0 114.4 115.2
1982 118.3 115.6 115.2 115.8 116.1 116.3 116.4 117.3 117.6 122.0 122.7 122. 7 122.4
1983 123.3 123.0 122.2 122.1 122.0 122.1 122.6 123.7 123.8 124.0 124.0 124.7 124.9
TUONTITAVARAT
1980 100.0 95 .4 94.9 94. 9 94 .9 92.8 102.7 102.6 103.4 104.6 104.6 104.6 104.6
1981 106 .6 106.0 103.3 103.3 102.9 102.9 104.2 110.5 110.4 109.3 100.9 100.5 111.4
1982 113.3 111.4 111.7 U I . 7 111.7 115.4 111.6 111.7 115.0 115.4 115.5 115.5 112.7
1983 117.5 112.8 
323 NAHAT»TURKIKSET A NAHKATEOKSbT
113.6 113.5 114.7 113.7 115.0 115.5 120.3 120.3 121.7 124.6 124.6
LAUER- och p a l s v a r o r
1980 100.0 103.0 102.4 100.9 101.5 102.5 101.3 100.4 99 .8 98.5 99.1 95.4 95.2
1981 92.2 94.1 93.1 91 .9 91 .0 91.1 91 .5 92 .0 93 .4 92.3 91 .3 92.0 92.0
1982 9 8 .2 93 .0 94.0 94.5 97 .3 98.9 90.9 59 .6 100.2 100.4 100.7 100.4 100.2
1963 106.3 100.6 101.3 102.9 103.7 104.6 106.1 106.2 107.2 100.4 109.9 112.0 113.1
KOT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 102.0 102.3 101.1 102.3 104.4 102.4 101.0 100.2 98.8 96.0 53.1 93 .8
1981 90 .9 92.3 91.3 91 .3 90 .0 89.6 90 .2 92 .4 93 .0 91.0 89.2 90.2 90.2
1982 99 .7 92 .2 93.6 94.1 96.3 101.1 100.8 101.9 102.4 102.7 103.6 103.0 103.0
1983 109.6 103.1 103.4 105.4 106.6 107.9 109.6 109.ö 110.3 111.3 113.0 117.0 118.0
1UQNT¡TAVARA!
1980 100.0 104.5 102.7 100.7 100.2 99.5 99.5 99.5 99 .3 98.2 99.4 99.0 97.4
1981 94 .3 97.1 96 .0 92 .9 92 .6 93.4 93 .6 53.5 94.1 94.3 94.5 94.8 94.0
19 82 95.7 94.2 94 .6 95.1 45 .7 95.6 96 .0 96.0 96 .6 56 .8 96.0 56.4 56.0
1963 101.2 96.7 98.1 99 .0 99 .2 99.5 100.0 101.0 102.4 103.8 104.0 104.3 105.4
324 KfcNGÄT -  SKCR
1900 100.1 95.2 96.2 90.8 100.0 100.0 100.5 100.6 100.9 102.0 101.6 102.6 102.5
1981 111.9 109.1 108.6 109.2 110.4 110.2 111.6 111.6 113.1 114.0 114.9 114.8 115.7
1982 118.8 115.2 115.1 117.0 117.9 119.6 116.4 116.4 117.1 121.9 122.4 123.0 123.5
1983 124.9 123.7 124.2 124.6 123.5 123.5 124. 3 124.6 124.5 125.0 126.2 127.3 127.3
KOT IMARKKINATAVARAT
1980 100.1 93 .9 95.5 99.2 99.2 99.3 101.0 101.0 101.5 103.7 101.8 102.7 102.7
1981 L07.6 103. 7 104.3 105.6 105.7 105.5 LO 7 .9 107.9 109.4 110.8 110.0 110.0 110.0
1982 112.2 109.3 109.2 112.2 113.5 113.7 112.3 112.3 113.3 113.5 111.8 112.6 112.6
1983 115 .7 113.4 114.2 114 .9 114.4 114.4 115.3 115 .9 116.1 116.1 117.1 110.1 118.3
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KOT (MARKKIKOIUEN PEKOSH INTAINUEKS I i960 = 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1V80 -  1983
TAVARARVhMÄT TOIMI­
ALOITTAIN (FOL) JA 
M AAKK »ALUEITTAIN
VUOSI- K U U K A U S 
INDEK­
SI TAMMI HELMI
I T T A I 
MA4LIS
N
HUHTI TUUKQ KtSÄ J-fcINÄ ELU SYYS LCKA KAKk AS
JUULU
33 PUUTAVARAT»-TEOKSET ¿KALUSTEET 
THÄVARCfi CLH - INRfcON1NG 
1980 100.0 92.1 93.8 94 .8 97.1 98.1 99 .5 101.4 103.3 103.9 104.1 105. 7 106.5
1981 107. 7 107.6 107.4 106.9 107.1 107.2 107.5 108.1 107.8 108.8 107.9 108.0 108.2
1982 115.8 109.7 110.8 111.5 112.5 113. 7 114.9 116.0 116.8 119.4 120.0 121.7 120.6
1983 125.5 121.7 122.3 122.9 123.2 123.6 124.8 126.4 127.0 128.5 126.6 127. 7 129.2
KOT(MARKKINATAVARAT
1980 100.0 91.9 93.6 94 .6 97 .0 97.9 9 9 .4 101.4 103.4 104.0 104.2 105.9 106.7
1981 107.7 107.6 107 .6 106.9 107. 1 107.2 107.4 108.1 107.7 108.7 107.6 107.9 108.0
1982 115.8 109.5 110.7 111.4 112.5 113.8 115 .0 116.1 119.1 119.7 119.8 121.6 120.4
1983 125.4 121 .6 122.2 122.7 123.0 123.5 124.6 126.3 127.0 128.0 126.6 127 .« 129.1
TUONTITAVARAT
1980 100.0 95.1 95.7 96.6 99.1 101.0 100.7 101.2 101.0 101.0 101.9 102. 4 102.5
1981 108.2 103.3 105.3 105.9 107.3 107.9 108.1 108.6 109.6 110.1 110.1 110.6 111.0
1982 115.7 112.3 112.8 112 .8 112.8 112.4 113.4 114.6 114.5 115.0 122.4 1 2 2 .: 123.0
1983 127.1 124.6 124.5 125.6 126.3 126.4 126.9 127.0 127.2 128.4 128.5 129.5 129.8
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET
TKÄVAKCK
1980 100.0 91.6 93.3 94 .5 97.1 98.4 99 .5 101.4 103.7 104.0 104.1 106. 1 106.3
1981 106.5 107.7 107.0 106.2 106.2 106.1 106.2 107.1 106.6 107.2 106.1 105. 7 106.1
1982 114.1 107.6 109.1 109.9 110.6 111.6 112.9 114.2 117.6 116.1 118.6 120.2 118.6
1983 124.1 119.9 120.6 121.2 121.7 122.3 123.4 124.8 125.5 127.6 127.6 126.4 128.3
KOTiMARKKINATAVAKAT
1980 100.0 91 .5 93.2 94.3 97.0 98.2 99 .4 101.4 103.6 104.1 104.2 106.4 106.6
1981 106.5 107.9 107.0 106.2 106.2 106.0 106.2 107.0 106.5 107.1 105.9 105.5 105.9
19 82 114.1 107.4 109.0 109. 8 110.5 111.6 113.0 114.2 116.0 118.4 118.4 120.1 118.3
1963 123.9 119.6 120.4 120.9 121.4 121.9 123. 1 124.6 125.3 127.4 127.5 126. 1 128.1
33111 SAHATUT JA HCTLATTT 




100 .0  91 .9 92.1 93.0 97 .2 98.7 99.7 102.5 105 .0 105.0 105.1 105. 1 104.9
1981 104.5 106. 8 106.9 105.6 106.0 105.4 104.7 105.8 104.6 103.5 101.4 101.2 101.3
1962 109.3 104 .9 105 .3 106.3 107.0 108.1 109.4 110.9 111.5 111.7 112.1 112.4 112.6
1983 119.6 115 .0 116.0 116. 8 117.0 118.9 119.6 120.2 120.7 122.0 122.2 122.3 124.1
KOT(MARKKINATAVARAT
1980 100.0 92.1 92.2 92 .8 97.2 98.5 99 .5 102.5 105.1 105.1 1U5.1 1J5.1 104.9
1981 104.1 106 .8 106.8 105-7 105 .9 105.1 104.5 105.5 104.2 103.0 100.8 100.5 100.5
1982 106.7 104.2 104.6 105.6 106.4 107.6 108.8 110.4 111 .0 111.3 111.3 111.6 111.7
1983 118.8 114.2 115.3 116.0 116.2 118.1 118.9 119.5 120.1 121.2 121.5 121.4 123.3
33119 PUULEVYT -  TRÄSK 
1980
IVOR
100.0 93 .0 94.7 94 .8 94 .8 95.4 99 .1 101.3 103.9 104.1 104.5 1U7.0 107.4
1981 110.0 106.5 106.0 107 .7 106.9 107.5 109.8 110.2 111.6 113.0 113.5 112.4 115.1
1982 122.9 114.8 115.8 117 .7 120.1 120.5 123. 1 125.4 126.0 127.2 127.3 128.6 128.4
1983 130.3 128.2 128.6 127.9 128 .3 127-9 126.4 129.9 130.1 133.7 132.4 129.4 138.6
KOTIHARKKINATAVARAT
1980 100 .0 9 2 .6 94.5 94 .7 94 .6 95.3 99 .1 101.4 104.0 104.3 104.7 107.3 107.7
1981 110.4 106.6 106.3 108.0 107.2 L07.8 110.2 110.6 112.0 113.5 114.0 112.9 115.8
1982 123.9 115.4 116.4 116.3 120.8 121.5 124.2 126.6 127.5 128.4 126.6 129.8 129.5
1963 131.3 129.2 129.6 128.9 129.4 128.9 129.4 130.8 130.9 134.7 133.4 130.2 139.5
332 KALUSTEET (E l METALLIA) 
1NDKECNING (ICKE METALL)
I960 100.0 93 .6 95.3 95 .9 97.0 97.0 99 .3 101.3 102.0 103.5 103.9 104.4 106.9
1981 111.6 107.2 108.9 109.1 110.1 111.0 111.5 111.6 111.6 114.0 114.0 113.5 115.0
1982 121.3 116.6 116.3 116 .6 118.7 120.6 121.4 121.8 122.3 123.5 124.4 126.5 127.0
1983 130.1 127 .6 127.8 126.2 128.2 128.2 129.5 131.7 131.6 131.8 131.8 132. 1 132.1
KOTIHARKKINATAVARAT
1980 100.0 93 .2 95.1 95.7 96 .9 96.9 99.4 101.4 102.1 103.6 104.1 104.4 107.1
1981 111.6 107.4 109.3 109.3 110.0 111.0 111.5 111.5 111.4 113 .8 113.9 115.6 115.0
1982 121 .5 116.7 116 .3 116 .6 118.6 120.9 121.7 122.1 122.6 123.9 124.4 126.6 127.2
1983 130.4 
34 PAPERI-JA GRAAF.TEOLL.TUOTTEET 
MASSA» PAPPER 4 GRAF ISKÄ PROD.
127.9 128.1 128.4 128.4 128.4 129.7 132.1 132.2 132.2 132.2 132.5 132.5
1980 100.0 93.5 95 .0 95 .3 98.6 99.9 100.3 101.9 102 .4 102.9 103.3 103.5 103.8
1981 113.5 105.7 106.8 108.0 109.4 111.2 112.8 115.9 116.6 116.0 119.8 120.0 118.2
1982 120.9 119.0 118.7 120.0 120.4 120.9 120.6 122.3 122.2 121.7 121.6 121.5 122.0
1983 126.5 121 .0 121.2 121.6 124.8 124.7 124.9 128.6 129.2 130.3 131.0 130.4 130.8
KQT(MARKKINATAVARAT
1980 100.0 93 .5 94.9 95.1 98.6 99.9 100.3 102.0 102.4 102.9 103.3 103.5 103.7
1981 113.7 105.7 106.9 108.1 109.6 111.3 113.0 116.0 116.7 118.1 120.0 120.4 118.4
1982 121.3 119.2 116.9 120.5 120.0 121.4 121.3 122.9 122.6 122.2 121.8 121.6 122.1
1983 126. 8 121.2 121.2 121.6 124.9 124.8 125.0 129.0 129.6 130.6 131.4 130.9 131.3
TUONTITAVARAT
1980 100.9 9 4 .3 96 .5 9 8 .6 9 9 .0 99.2 101.6 101 .5 102.4 104.0 104.7 104.3 104.3
1961 110.2 104 .6 105.3 106.2 106.5 108.1 108.4 112.5 113.0 114.7 114.9 113.2 114.4
19 82 113.3 115.2 112.8 111 .3 111.6 110.0 110.1 111.0 111.0 1 U .1 118.1 119.0 118.6
1983 121.3 
341 SELLU-JA PAPERITEOLL.TUOTTEET 
MASSAvPAPPER OCR PAPPERSVAROR
118.5 120 .7 120.4 122.7 121.1 121.6 120.8 121.9 123.1 121.7 121.1 122.1
1980 100 .0 94 .0 95.5 9 5 .6 98.8 100.7 100.4 100.7 101.5 102.7 103.2 103.4 103.6
1981 114.5 106.0 107.0 108.6 110.1 111.0 113.6 116.1 117.2 119.5 122.4 122.9 119.5
1962 118.2 119.5 119.1 120.4 119.5 119.1 118.9 118.3 117.9 116.9 116.2 116.2 117.1
1983 119.6 114.7 114.2 114.4 118.1 118.0 116.3 120.3 121.7 123.4 124.5 123.5 124.2
KOT(MARKKINATAVARAT
1980 100.0 9 4 .0 9 5 .3 95 .4 96 .9 100.8 100.5 100.8 101.5 102.7 103.2 103.4 103.6
1981 114.7 106.1 107.1 108 .8 110.3 111.2 113.9 116.3 117.5 119 .8 122.8 123.3 119.8
1982 118 .4 119.7 119 .2 120.8 119.7 119.5 119.3 116.5 118.2 117.0 116.1 116.0 117.0
1983 119.6 
34111 SELLULOOSAT -  CELLULOSA
114.6 113.6 114.1 117.8 118.0 118.3 120.4 121.6 123.5 124.7 123.8 124.4
1980 100.0 92 .7 94 .6 95 .0 101.1 102.6 101.5 101.1 101.0 101.7 102.1 102.6 103.61981 116.7 105 .2 105.8 109.2 111.3 112.9 116.9 120.2 122.1 124.1 126.5 126.5 120.01962 114.7 118.5 118.0 119 .6 118.2 116.4 115 .5 113.8 113.6 110.8 110.0 110.6 111.9
1983 114.7 107.6 106.2 106 .5 113.5 112.9 113.1 115.1 117.9 120.8 121.8 119.6 121.8
KOTIHARKKINATAVARAT
1980 100.0 92 .8 94.7 9 4 .9 101.1 102.9 101.5 101.1 101 .0 101.7 102.1 102.6 103.61981 116.8 105.2 105.8 109 .2 111.4 113.0 117.0 120.3 122.1 124.2 126.7 126.7 120.11982 114.7 118.5 118 .0 119 .6 116.2 116.4 115.5 113.8 113.6 110.7 109.8 110.5 111.8
1983 114.5 
34112 PAPERIT JA KARTONGIT
107.4 105.6 106.2 113 .0 112.8 112.9 115.1 117.9 120.5 121.7 119.5 121.6
PAPPER OCH KARTONG
1980 100.0 95 .7 96.9 96 .5 97 .4 98.1 98 .7 98.4 102.2 104.4 105.3 104.4 102.1
1981 110 .3 105 .6 107 .3 107 .0 107.2 107.3 107.5 110.6 110.7 111.7 116.2 116.7 116.2
1982 120.9 116 .8 118.1 120 .8 120.4 121.7 121.9 121.6 121.4 121.4 122.0 120.7 121.6
1983 123.2 121.5 121 .7 121 .3 121 .0 121.6 122.6 123.9 123.7 125 .0 125.2 125.4 125.1
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KOT IM4RKK 1N0IUEN PERUSHINTÄ INDEKSI 1980 = 100; INDEKSILUVUT VUOSI LT A 1980 -  1503
TAVARARYHMiT TOIM I- 





K U U K 
TAMMI
A U S 
HELMI
I T T 4 I 
M4ALIS
N
HOHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELU SYYS LOKA MARRAS JOULU
KCT1MARKKINATAVARAT
19dO 100.0 95 .9 96 .6 96.3 97.3 98.0 98 .7 98.4 102.2 104.6 105.4 104.5 102.1
1961 110.2 105. 7 107.4 106.9 107.2 107.2 10 7 .4 109.9 110.1 111.3 116.0 116.7 116.3
1982 120.0 118.8 118.0 120.7 120.2 121.9 122.2 121.8 121.4 121.5 121.6 120.2 121.1
1963 122.8 121.2 121.3 120.6 120.5 121.4 122.2 123 .6 123.2 124.6 124.7 125.1 124.6
392 GKA4MSET TUOTTEET 
GK4FJSKA PROOOKTEft
19ct0 100.1 92.0 94.4 94 .9 98.3 98.0 100.2 103.6 103.8 103.3 103.5 103.6 104.0
19B1 112.2 135.2 136.5 107.2 106.6 111.5 111.8 115.5 115.6 115.9 116.2 116.2 116.4
1982 124.5 118.4 118.1 119.5 121.5 123.3 123.3 127.8 128.0 128.2 128.9 128.6 128.6
1983 135.9 129.5 130.7 131 .2 133.8 133.6 133.7 139.8 139 .4 139.6 139.6 139.7 139.8
KOT 1MARKKINATAVARAT
1980 100.0 92.8 94 .5 94 .8 98 .2 98.7 99 .9 103.5 103.7 103.1 103.4 103.6 103.9
1981 112.3 105.2 106.5 107.2 108 .6 111.5 111.9 115.6 115 .7 116 .0 116.3 116.3 116.5
1962 125.2 118.5 118.5 120.3 122.2 124.0 124.1 128. 7 129.0 129.1 129.5 129.1 129.0
1963 136.5 130.1 131.2 131.7 134.4 134.1 134.1 140.6 140.0 140.3 140.4 140.5 140.5
35 K E M .-,C U Y -,K U M I“ A NUOVITUOTT. 
KEM.-»PETR.-,GUMM|-APLASTPROU. 
1960 100.0 91 .0 91.8 99.2 99.6 101.8 102.1 102.0 101.9 101.1 101.6 102.6 105.4
1981 116.2 10 7.6 109.6 115 .6 116. 1 116.5 116.4 117.3 118.8 116.7 118.7 119.2 119.6
1962 122. 1 121.3 122.1 121.8 118.2 118.3 119.2 119.3 119 .0 119.4 125.8 127.9 132.8
1983 129.6 131.4 131.8 127.8 126.5 127.4 126.7 126.9 126.0 131.7 131.7 132.1 132.7
KGT1MARKKINATAVAR4T
1980 100.0 86.3 87.6 96.9 99.8 102.4 102.7 103.1 103.1 103.1 103.2 103.4 106.4
1961 119 .9 109.1 113.2 119.7 120.1 120.8 121.5 121.6 122.5 123 .0 123.3 123.3 123.5
1982 125.4 126.3 127.0 127.3 122.1 122.1 122.2 122.0 122.2 122.5 126.5 127.7 136.7
19d3 133.6 136. 1 137.0 132.5 130.6 131.4 130.1 130.5 130.9 135.8 136.0 136.4 136 .6
TUONTITAVARAT
1980 100.0 99 .7 99 .4 99.7 99 .2 100.6 100.9 100.1 99 .7 97.6 98.6 101. 1 103.7
1981 109.4 104 .9 108.5 108.2 108.8 108.7 107.1 109.5 112.0 110 .6 110.3 111.8 112.5
1982 116.1 112.1 113.1 111.8 111.1 111.4 113. 7 114.2 113.1 113 .6 124.5 126.4 125.8
1983 122. 1 123.0 122.5 119.2 118.9 120.1 120.3 120.5 122.9 124.2 123.8 124.4 125 .6
351 KEMIKAALIT -  KEPIK4L1EK
1980 100.0 94 .3 96.6 100.3 101.7 101.7 101.7 102.4 101.4 100.0 100.1 99.8 100.1
1981 108.3 102.3 106.2 106.7 107.2 108.1 108.6 106.7 109.2 109.8 110.6 111.4 111.0
1982 114.1 111.9 113.8 114.3 114.3 114.0 113.9 111.9 111.9 112.1 115.6 117.6 118.7
1983 120.0 117.3 118.8 118.7 119.1 119.3 119.2 116.4 119.2 120.5 122.0 123.5 124.3
KOTIHAPKKINATAVARAT
1980 100.0 94.2 97.2 99.1 100.9 101.0 101.0 102.0 101.0 9 9 .8 100.9 101.2 101.8
1981 110.6 105.1 107.5 108.0 108.9 109.8 110.6 110.3 111.3 112 .9 114.2 114.5 114.5
1982 117.4 116.1 117.9 118.4 119.1 118.7 118.8 114.8 115.1 115.3 116.8 118.5 119.6
1983 123.6 120.8 123.2 123.0 123.4 123.8 122.9 121.2 122.2 124.0 125.5 127.4 128.0
TUONTITAVARAT
1980 100 .0 94.5 95.8 101.8 102.7 102.7 102.5 102.9 101.8 100.3 99.1 98 .0 98 .0
1961 105.4 98 .8 104.6 105.0 105.1 106.0 106.0 106.6 106 .6 106.0 106.2 107.5 106.7
1982 110 .0 106.6 108.6 109.2 108.3 106.0 107.6 106.1 107.8 108.0 114.2 116.5 117.5
1963 115.3 113.0 113.3 113.4 113.8 113.7 114.5 114.6 115.5 116.1 117.5 118.5 119.6
3511 TEOLLISUUSKEMIKAALIT
INUUSIKIKEMIKALIEK
1980 100.0 91 .4 93 .2 98 .6 100.9 100.9 102.4 102 .7 103.1 102.1 102.0 101.2 101.7
1981 113.6 104.1 111.0 111.7 L12. 7 113.0 113.8 114.5 115.4 115 .8 116.8 117.7 116.7
1982 122.9 118.0 121.2 122.4 121 .8 121.8 121.7 122.5 122.2 122.4 126.2 126.9 127.9
1983 124.8 123.7 124.5 124.3 124 .7 124.7 124.1 124.3 124.6 124 .7 125.2 125.9 126.5
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100 .0 91 .0 94 .0 96 .4 99.5 99 .6 102.4 102 .6 103.7 102.9 102.8 102.4 102.8
1981 114.0 105.6 109.7 110 .3 112.0 111.8 113.5 114.2 116.0 117.6 119.3 119.4 119.1
1982 125.2 120.9 123.9 125.7 125.5 125.4 124.9 125.6 125.5 125 .6 126.0 126.2 127.2
1983 128.6 128.2 130.0 129.5 129.5 129.5 127.9 128.0 127.9 127.7 127.9 128.4 128 .4
TUONTITAVARAT
1980 100 .0 91 .8 92.2 101 .2 102.5 102.4 102.3 102 .8 102.4 101.2 101.0 99.7 100.5
1981 113.1 102.2 112.5 113.4 113.5 114.3 114.2 114.9 114 .7 113 .7 114.0 115.7 114.0
1982 120.2 114.5 117.9 118.6 117 .3 117 .4 117.8 118.8 118 .3 118.5 126.3 127.6 128.7
1983 120 .3 118.5 110 .0 116 .0 119.1 118.9 119.6 119.9 120.7 121.1 122.0 123.0 124.2
3513 TEKOKUIOUT»-KUMIT AMU0V1AINEET 
KONSTF1BRER> SYN.GUMMI4PLASTER 
1980 100 .0  99 .3 102.2 103 .8 104.1 104.4 102.7 102.4 99 .1 9 6 .0 95.8 95.2 95.1
1961 97 .3 95 .9 96 .5 96 .8 96 .6 97.4 97 .8 97.6 97 .3 9 7 .9 98.1 98.1 98.2
1982 98.1 98 .3 98.4 98.1 97.2 96.4 96.1 96.0 9 5 .9 95 .9 100 .0 102.4 103.2
1983 108.0 104.1 105.3 104.6 104 .3 104.8 105.0 106.3 107.6 110.4 112.6 114.9 115.6
KOT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 99 .2 103.4 104.8 105.2 105.2 101.9 102.4 9 7 .5 93.6 95 .5 95 .4 96.1
1981 9 9 .0 97 .8 98.0 98 .8 97 .9 99.1 9 9 .5 98 .8 9 8 .5 100 .0 100.4 99.4 99.3
1962 9 8 .6 9 9 .0 99.1 96 .4 97 .3 96 .4 97 .0 97.0 97 .1 96.7 99 .3 102.3 103.0
1983 110.1 105.0 106.7 105.1 104.7 105.7 105.3 107.6 109.7 114.1 116.8 119.9 120.0
TUONTITAVARAT
1980 100.0 99 .3 101.2 102.9 103.2 103.7 103.5 102.4 100 .6 96.2 96 .0 95.0 94.1
1981 95 .9 94 .2 95.0 95 .0 95 .4 95.8 9 6 .2 96.4 9 6 .2 96 .0 96.0 96 .9 97 .2
1982 97.7 97.1 97.7 97 .9 97.1 96.4 9 5 .3 95.1 9 4 .8 95.1 100.6 102.4 103 .3
1983 106.1 103.3 104.1 104.1 104 .0 104.0 104.7 105.1 105.6 106 .9 109.3 110.3 111.5






















100 .0 9 5 .6 97.2 98 .3 98 .5 98.7 100.0 100.1 101.4 102.3 102.6 102.5 102.8
108.9 103 .3 104.3 104.9 106.1 106.8 109.5 110.4 112.1 111.7 m . 5 111.6 112.3
117.1 113.6 113.4 114.0 114 .4 115 .3 116.2 116.2 117.7 118 .6 121.3 122.3 122.7
127.3 123.7 123.8 124.8 124.9 125.7 126.2 128.7 129.7 129 .6 129.8 130.4 130.8
100 .0 94 .5 95 .4 96.7 9 6 .7 97 .4 100.1 100.9 102.6 104.2 103.7 103.5 104.2
110.3 104.9 105.1 105 .7 106.5 109.3 110.2 111.3 113 .9 113 .3 113.4 114.0 115.9
121.3 117 .6 116.8 117 .7 116.3 120.2 120.9 121.0 123.8 124 .9 124.6 124.7 125.1
132 .4 126.7 127.4 128 .4 128 .9 130.6 131 .3 135.1 135 .9 135.5 135.5 136.5 137.5
100.0 96 .7 9 9 .3 100.1 100.6 100.2 9 9 .9 9 9 .2 9 9 .9 100.1 101.5 101.4 101.2
107.3 101.6 103.4 104.1 105 .7 108.2 108.7 109.4 110 .2 109.8 109.3 108.8 108.4
112.5 109.1 109.7 109.8 110.1 109.9 u o . e 110.9 111 .0 111.7 117.6 119.6 120.1
121.7 120.3 119 .8 120.7 120.5 120.4 120.5 121.7 122.8 122.9 123.4 123.6 123.4
100 .0 86 .1 85.3 99 .6 99 .0 103.4 103.6 102.6 102 .4 101.1 102.0 104.4 110.5
126 .0 113.1 114.4 127 .9 128 .0 127.5 126.0 127.6 130.0 129 .6 128.7 129.5 129.9
131.0 132.9 133.4 132.2 123.2 123.4 125.1 126.5 125.6 125.7 136.0 139.0 149.5
139 .2 147.3 146.7 136.9 133 .5 135.5 133 .3 133 .7 135.4 142.9 141.7 141.5 142.1
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KOTIMARKKINOIDEN PERUSHINTAINDEKSI 1980 = lOOs INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 - 1983
TAVARARYHMÄT TOIMI­







K A U S 
HELMI
I  T T A 
MAALI S
I N 
HUHTI TOUKO KESÍ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU
KOTIHARKKINATAVARAT
1980 100.0 78 .8 79.3 99 .9 100 .3 104.7 104.6 104.6 104.7 104.6 104.5 104.6 109.6
1981 128 .6 112 .8 113 .4 131 .4 131 .3 131 .6 131 .9 131 .9 132 .5 132 .8 132.4 132.2 132.0
1982 132 .5 136.3 136 .6 136 .8 126 .0 125.7 125 .7 127.3 126.9 127.0 133.9 135.3 152.1
1983 141 .3 149 .6 149 .8 141 .0 136.7 137.7 135.1 135.7 135.8 144.1 143 .6 143.3 143.1
TUONTITAVARAT
1980 100 .0 112.9 107.5 98.5 9 4 .3 96.6 99 .8 95.2 94 .2 80.1 93.0 103.0 114.1
1981 115.6 114.1 118.2 115.2 115 .9 112.0 104.1 111.9 120.8 117.9 115 .2 119.4 122.2
1982 125.8 120.4 121.6 115 .2 113.1 114 .9 122.6 123.6 120.5 121.2 143.7 152.9 140.1
1983 131.6 138 .6 L35.6 122.1 122.1 127.4 126.6 126.6 134.0 136.5 134.2 135.1 138.5
354 MUUT CLJY-JA KIVIH IILITUOTTEET 
AÑORA PETROLEUM- OCH KOLPROO.
1980 100 .0  93 .7 94.7 96 .2 95 .9 99.2 100.7 101.6 102 .0 103.0 103.2 104.1 105*2
1981 110.8 106.7 106 .5 106 .8 107.1 108.4 110.9 112.1 113.1 112.5 114.3 114.1 116.9
1982 122.8 116.4 115.5 115.8 116 .7 117.4 120.2 121 .7 121.6 123.3 133.2 135.1 136 .6
1983 127.1 130.1 129 .7 129.1 127 .9 127.5 127.9 126.2 127.0 125 .0 124.9 124.6 124.1
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 9 3 .4 95.6 96 .1 95 .9 99.1 100 .4 99.9 100 .0 102.9 102.8 106.3 107.7
1981 112.2 107 .3 107.3 107 .4 107 .8 108.1 110.0 112.3 U 5 .4 115.4 116.4 118.4 118.5
1962 121.4 116.6 116 .2 116 .8 117.5 120 .0 U I . 6 123.4 123.6 124.2 125.1 125.1 126.2
1983 131.3 125 .9 125.9 125 .9 132.3 132.3 132.8 135.2 134.1 134.6 132.9 132.0 132 .0
TUONTITAVARAT
1980 100.0 93 .8 94.2 96 .3 95 .9 99.3 100.9 102.4 102.9 103.1 103.4 103.9 103.9
1981 110.1 106.4 106.1 106 .5 106.7 100.6 111.3 111.9 112.0 111.1 112.3 112.0 116.1
1982 123.5 116.2 115.1 115.4 116.3 116.1 119.5 120.8 120.6 122.8 137.2 140.0 141.6
1983 125 .0 132.2 131 .5 130 .7 125 .8 125.1 125. 5 121.0 123.5 121 .6 121.1 121.0 120 .2
355 KUMITUOTTEET -  GUMMIVARO« 
1980 100.0 9 4 .7 95 .8 9 5 .5 97 .8 90.7 9 8 .9 101.2 102.2 103.0 102.9 104.1 105.2
1981 115.1 110.7 112.8 113.4 113.5 113.5 115.7 117.2 117.7 116.5 116.2 116.6 117.4
1982 119.6 118.7 119.2 119.8 120.0 120.0 120.7 121.1 119.2 118.2 119.1 119.5 120.1
1983 126.7 122 .6 124.8 125 .5 125.1 125.1 126. 1 126.9 126.8 127.9 129.6 129.8 129.7
KOT IMARKKIN4TAVARAT
1980 100.0 95 .9 96.2 96.1 96.5 98 .6 9 8 .7 100.4 101.7 103.0 103.0 103.9 106.2
1981 113.8 109.3 110.5 110.6 110.7 110.6 114.2 116.7 116.7 116.3 116 .2 116.5 117.6
1982 123.7 121.1 122.2 122.5 122 .6 122.6 123.8 124.8 124.9 124 .6 124.9 125.0 125.7
1983 132.6 130.2 130.2 130.2 130 .2 130.2 132.4 133.8 133.8 133.9 135.7 135.7 135.6
TUONTITAVARAT
1980 100.0 93 .6 95 .4 95.1 9 0 .9 98 .9 99 .1 101.0 102 .7 103.0 102.9 104. A 104.3
1981 116.1 111.9 114.7 115.8 115.9 115.9 117.0 117.7 118.5 116.7 116.1 116.7 117.0
1982 116.1 116.7 116.7 L I 7 .6 117.8 117.8 116. 1 117.9 114.4 112.6 114.2 114.7 115.2
1983 121.5 116.1 120.1 121 .5 120.8 120.7 120.7 121.0 120.8 122.8 124.3 124.8 124.6
356 MUOVITUOTTEET -  PLASTVAROR 
1980 100.0 9 6 .0 97 .2 97 .4 99.1 101.0 100.9 101.4 101.3 101.5 101.3 101.1 101.7
1981 105.9 102.7 103.5 104.5 105 .9 106.0 106.2 106.1 106.4 106 .6 107.6 107.6 107.5
1982 109.2 107.4 107.8 108.1 109 .5 108.8 107.8 107.9 108.0 109.3 112.1 112.2 111.1
1983 116.3 111.8 113.9 114. 1 115 .0 115.3 116.2 117.2 116.4 118.5 118.7 119. 1 119.7
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 94 .9 96 .1 96 .6 99 .0 101.3 101.4 101.6 101.6 101.7 101.7 101.7 102.5
1981 106.1 102.5 104.0 104.8 106 .5 106.7 106.7 106.7 106.7 107.0 107.2 107.2 107.2
1982 108.9 107.2 108.3 108.4 110.1 109.0 106.3 100.3 108.3 109.8 110.1 110.1 106.5
1983 114.2 109.4 111.6 111.7 113.0 113.0 113.9 114.0 114.0 116.7 117.1 117.7 118.5
TUONTITAVARAT
1980 100 .0 99 .2 100.1 99 .7 99 .6 100.1 99.4 100.9 100.6 101.0 100.2 99.6 99.7
1981 105.2 103.5 102.1 103.4 104.4 103.8 104.7 104 .5 105.5 105. 7 108.6 108.5 108.2
1982 110.0 107.9 106.3 107.2 107.7 108.3 106.3 106.6 107.2 107 .8 117.8 110.2 118.6
1983 122.3 118.6 120.5 L21.1 L20.5 121.8 122.8 126.2 123.2 123.6 123.2 123.0 122.6
36 S A V I- ,L A S I-  JA K IV ITUÛTTEET
1E R -,CLAS-,OCH STENPKQDUKTER 
1980 100.0 93 .8 95 .6 9 7 .9 98.4 99.4 100.2 100.9 100.8 101.9 102.9 103.4 104.8
1901 112.7 108.4 108 .9 110 .3 111.1 110.7 110.9 112.9 113.9 114.7 116.1 116.6 117.7
1982 122.9 116.7 117.1 117.6 119.1 122.8 124.7 124.6 125.9 125.1 126.0 127.2 120 .0
1903 132.7 130.3 130.2 131.0 131.1 131.3 132 .9 133.6 133.8 133 .9 134.1 135.0 134.9
KCTIMARKKlNAT AVARAT 
1960 100.0 93.2 95.2 9 8 .0 98 .4 99.4 100.4 101.1 100.6 101.9 1Û3.1 103.5 105.1
1981 113.7 109.1 109.7 111.2 111.9 111.3 111.6 114.0 114 .9 115.8 117.3 118.2 119.2
1982 124.9 118.1 118.7 119.0 120 .8 124.9 127.2 127.0 126.5 127.5 126.1 129.1 129.9
1983 134.9 132.3 132.2 132.9 133.1 133.4 135.1 136.0 136.3 136.2 136.4 137.4 137.4
1U0NTIT AVARAT
1980 100 .0 97.1 97.3 97 .8 90 .2 99.3 99 .3 99 .6 101.2 101.8 IÛ2.1 102.9 103.4
1981 107 .8 104.8 104 .6 106.2 107.3 107.6 107.5 107.4 109.0 109.3 109.6 104.7 109.9
1982 112.9 109.7 109.3 111.0 110.5 112.1 112.1 112.4 112.9 113.1 115.7 117.6 118.8
1983 121.5 
361 PüSL1 IM  TEOKSET JA SAVIASTIAT 
VAKOK AV PUKSLIN OCH LERA
119.9 120.2 121 .3 121.4 120.7 121.9 121.0 121.4 122.2 122.4 122.5 122.6
1980 100.0 97.4 99 .0 99 .0 99 .0 99.0 99 .0 9 9 .0 9 9 .4 103.1 103.1 101.0 101.2
1901 104. 1 101.2 101.6 101.6 104.2 104.2 104.2 104.2 104.9 106.0 106.4 105.1 105.1
1902 113.8 112 .0 112.0 112.1 112.1 113 .6 113.6 113.6 113.9 115.5 115.5 115.8 115.6
1963 125.5 122 .7 122.0 122.7 122. 7 122.7 12 6 .8 126.8 126.1 126.2 126.9 129.8 129.8
K0T1HARKKINATAVARAT
1900 100.0 96.0 90.4 98 .4 98.4 98.4 98 .4 98.4 9 8 .4 103.9 103.9 103.9 103.9
1981 104.5 103 .9 103.9 103.9 103 .9 103.9 103.9 103.9 103.9 105.7 105.7 105.7 105 .7
1982 116 .9 116.0 116.0 116 .0 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0 118.7 118.7 116.7 118.7
1983 131 .0  
362 L4SITUGTEET -  CLASVAROR
129.1 129.1 129.1 129.1 129.1 131.0 131.0 131.0 131.0 131.0 135.7 135.7
1900 100.0 9 6 .0 96.5 90 .5 98 .7 99.1 99.1 99.5 99.1 100.5 101.8 105.6 105.6
1981 106.6 107.1 105 .0 106.2 108.3 105.9 105.0 106.0 106 .2 L06.1 107.1 108.2 107.9
1962 107.9 108.4 109.2 108 .7 108.6 107.2 110.5 107.1 105.8 105.7 106.5 107.1 110.0
1903 114.9 113.3 112.2 113.3 113.5 114.1 116.3 116.3 116.6 115.9 115.4 115.8 115.9
KGT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 95.0 96 .0 100.1 100.1 100.1 100.1 100.6 96 .6 96.7 101.0 105.1 105.1
1901 104.1 107.6 104.4 104.4 107.7 103.5 101.9 103.8 101.4 101.4 103.1 105.1 104.6
1982 104.0 106.0 107.2 105.2 105.2 102.4 108.2 102.2 101.1 101.1 101.1 101.9 106.4
1983 112.9 112. 1 110.2 110.2 110.7 111.8 114.3 & 14.5 115.7 114.2 113.4 114.0 114.3
TUUNTIT AVARAT
1980 100.0 96.2 96 . 1 96 .6 96 .9 97.9 9 7 .9 90.1 102.3 102.8 102.0 106.2 106.2
1981 109.7 106.4 105.6 100.4 109.0 109.0 108.9 108.7 112.1 111 .9 112.0 112.0 112.0
1982 112.6 111.4 111.7 113.0 112.9 113.2 113.2 113.3 111.0 111.5 113.3 113.7 114.5
1983 117.3 114.7 114.8 117.1 117.1 117.1 110.8 110.5 117.8 110.1 117.8 118.0 116.0
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KOTIMARKKINOIDEN PERUSHINTA INDEKSI 1980 = 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 -  1983
TAVARARYHMÄT TO IM I- VUOSI- T. e c * A U S 1 T T A I N
ALOITTAIN (TOL) JA I NOEK­
MARKK.ALUEITTAIN SI TAMMI HELMI MAALI S HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU
369 MUUT SAVI- JA KIVITUOTTEET
ANORA LER- OCH STENPROOUKTER
1980 100.0 93 .2 95 .2 97 .8 98 .2 99.5 100.5 101.2 101 .3 102.1 103.1 103.1 104.9
1981 114.5 109. L 110.1 111 .7 112.1 112.1 112.5 114.9 116.1 117.0 118.5 119.3 120.5
1982 126.5 116.7 119.1 119.6 121 .6 126.5 128.3 128.8 130.7 129.6 130.6 131.9 132 .4
1983 136.7 134 .2 134.3 135.1 135.2 135.3 136.6 137.5 137 .7 138.0 138.3 139.1 139.1
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100 .0 92 .7 94 .9 97 .7 98.2 99.4 100.5 101 .3 101.4 102.2 103.3 103.3 105.2
1981 115.3 109.5 110.6 112.3 112.7 112.7 113.2 115.8 117.1 118 .0 119.7 120.4 121.7
1982 127.9 119.7 120.3 120.8 123 .0 128.1 130.1 130.6 132.5 131.1 131.9 132.9 133.3
1983 137.8 135.0 135.1 135.9 136 .0 136.3 137.8 138 .8 139.1 139.2 139.5 140.4 140.4
37 METALLI1 -  METALLER
1980 100.0 97.6 100.3 101.1 100.8 100.1 100.1 99 .6 100.3 100.4 99.9 100.0 99.9
1981 96 .4 99.4 96.2 97 .5 97.7 97.8 98.1 98.1 98 .3 99.0 98.7 99.1 98.8
1982 103.7 100.2 101 .2 102.7 103.4 104.0 104. 1 104.2 104.1 103.5 105.0 105.8 106.2
1983 109.1 106.1 106.1 106.1 107 .8 108.3 109.7 109.9 110.3 111.6 111.9 U l . l 110.6
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 96.1 99 .9 101.1 100.7 100.5 100.2 99.7 100.4 101.0 100.2 100.1 100.1
1981 96 .4 100.0 98.6 97 .7 97.7 98.0 98 .1 98.1 9 7 .8 98.8 98.7 99.2 98.9
1982 104.6 101.0 102.5 104.0 104.7 105.6 105.5 105 .2 104.9 104.9 104.9 105.7 106.3
1983 109.4 106 .3 106.0 106.2 107.6 108.6 110.3 110.0 110.1 112.1 112.5 111.6 111.0
TUONTITAVARAT
1980 100.0 100.8 101.3 101.1 101.1 99.3 99.8 99 .3 9 9 .9 99.0 9 9 .2 99.7 99.6
1981 98 .2 98.1 97 .5 97.1 97.7 97.3 98 .2 98.1 9 9 .4 99.3 98 .6 98.8 98.7
1982 101.7 98.3 98 .3 99 .7 100.6 100.5 101.0 102.2 102.3 100.2 105.2 106.1 105.8
1983 108.6 105.7 106.3 106.1 108.2 107.8 108.6 109.8 110.7 110.5 110 .5 109.8 109.7
371 RAUTA*T6RÄS JA FERRCSEOKSET
JÄRN.S7ÄL OCH FERROLEGERINGAR
1980 100.0 96 .7 98 .9 99.1 100.2 100.4 100.9 100.2 101.0 101.1 100.5 100.6 100.5
1981 99 .2 100.7 99 .3 9 8 .9 99 .0 98.5 98 .6 98.4 98.1 96.6 99.2 100.5 100.6
1982 108.7 102 .9 104.4 107.3 108.6 109.7 110.3 110.7 110.5 109.6 110.6 110.7 109.4
1983 109.0 109.1 108.3 108 .0 107.7 107.6 106.2 108.0 106.1 109.9 110.5 111.4 111.1
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 100.0 95 .8 98.5 98.7 100.0 100.6 100.9 100.4 101.0 101.7 100.9 100.9 100.6
1981 99 .2 101.1 99.1 98 .9 98 .6 96.5 98 .7 98.7 98 .3 98.7 99.3 100.3 100.1
1982 106.9 103.1 105.2 107.9 109.1 110.2 110.2 110.4 110.5 110.5 110.4 110.7 109.2
1983 109.7 109.4 106.5 106.2 107.6 108.4 109.1 106.7 106.7 111.0 111.7 112.8 112.7
TUONTITAVARAT
1980 100.0 99 .3 100.0 100 .3 100.9 99.8 100 .8 99.7 101.0 99.3 99.3 99.8 99.6
1981 99 .2 99 .8 100.0 98.7 9 9 .6 98.2 98 .4 97.5 9 7 .6 98 .9 98.9 101.3 101.8
1982 108.1 102.3 102.2 105.7 107.3 108.3 110.8 111.3 110.6 107.2 111.0 110.7 109.9
1983 106.6 106.4 107.6 107.4 107.6 105.6 105.4 105.8 106.5 106.7 107.1 107.3 106.6
37101-37102 TAKKIRAUTA JA FERROSEQKSET
TACKJÄRN OCH FERROLEGERINGAR
1980 100 .0 95.6 101.3 100.6 101.5 101.3 101.2 99 .5 9 9 .6 99.6 99.8 100.0 99.9
1981 96.7 100.0 96 .4 96.2 96.3 96.3 96 .3 96 .0 96 .1 56.4 96.5 97.7 96.8
1982 97 .8 96.7 96.6 97 .0 97 .9 97.4 97 .4 97.8 97 .8 56.1 98.5 99 .4 98.7
19d3 95 .9 98.6 92.6 92.1 93 .0 92.5 9 3 .8 93 .0 9 3 .0 98.6 99.9 102.2 102.0
37103 RAUTA- JA TERASVALUT
JÄRN- OCH STlLGJUTGOOS
1980 100.0 93 .8 96.1 97.1 96 .6 99.0 100.5 100.9 101.5 101.9 104.6 105.3 102.5
1981 110.9 107.0 108.1 109.4 107.1 110.7 109.2 110.8 112.7 113.1 113.9 114.6 113.6
1982 120.4 116.2 115.0 117.1 117.0 117.8 120.5 121.6 122.2 123.6 124.5 123.9 125.6
1983 129.1 126.1 124.1 125.4 124.7 128.9 134. 7 131.5 131.5 132.7 127.8 130.9 130.7
KOT(MARKKINATAVARAT
1980 100.0 93 .5 96.0 97.1 96 .5 98.9 100.5 100.9 101.6 101.9 105 .0 105.6 102.6
1981 110.2 107.5 108.3 109.6 107.2 109.4 107.8 109.5 111.5 112.0 112.9 113.7 112.6
1962 121.5 115.6 114.6 117.3 117.4 119.7 122.5 123.7 124.4 125.5 125.o 125.0 126.7
1983 130.6 126.9 124.7 126.1 125.4 130.0 136.9 133.5 13J.5 135.0 129.6 133.0 132.9
37104 VALSSATUT TERÄSTUOTTEET
VALSAOE STÄLPKOOUKTER
1980 100.0 97.2 98 .3 98.8 100.1 100.2 100. 6 100.4 101.4 101.6 100.3 100.4 100.61981 9 9 .0 100.4 99.5 98 .8 99.1 98.1 98.4 98.0 97.5 98.3 98.8 100.2 100.71962 111.3 103.7 106. 1 109.9 111.4 113.0 113.7 113.9 113.7 112.2 113.4 113.2 111.51983 111.5 111.0 112.0 111.7 111.1 110.7 U U .5 110.8 111.0 111.5 112.5 112.6 112.4K0T1MARKKINATAVARAT
1980 100.0 96 .6 97 .9 96.2 100 .0 100.7 100.9 100.2 101.2 102.3 100.7 100.5 100.81981 9 8 .6 100.6 99.1 98 .7 98.7 98.1 98.5 96 .3 97.5 98.1 98.8 99.6 100.01982 112.1 104.0 107.5 111.1 112.6 114.2 114.0 114.0 114 .0 113.6 114.0 114.0 112.01983 112.9 111.6 113.2 112.6 111.8 112.4 112.3 112.5 112.4 113.1 114.3 114.4 114.4TUONT¡TAVARAT
1960 100.0 98.6 99.4 100.2 100.4 99.2 100.4 100.6 101.9 99.9 99.5 100.0 100.01981 99 .3 99 .9 100.4 99.1 100.1 98.0 98 .2 97.4 97 .4 98 .8 98.7 101.5 102. 11982 109.5 102.9 102.8 107.0 108.6 110.3 113.1 113.7 112.9 108.8 111.9 111.4 110.31983
372 MUUT METALLIT
108.2 109.7 109.2 109.7 109.4 106.9 106.6 107.0 107.8 108.0 106.2 108.6 107.8
ICKE-JÄRNMETALLER
1980 100 .0 99 . 5 103.6 105.6 102.1 99.5 98 .4 98.2 98 .6 98.8 98.7 98. 7 98.519 81 96.6 96.5 95.8 94.4 94 .8 96.2 97 .0 97.5 98 .8 99.4 97.6 55. 8 95.01982 92 .6 94.3 94 .0 9 2 .4 91.9 91.5 90.3 90.0 89 .7 69.9 92.6 95. 1 99.01983 109.5 99 .6 101.3 102.1 108.0 109.8 113.3 114.3 115.1 115.5 114.8 110.4 109.3KOT¡MARKKINATAVARAT
1980 100.0 97.1 103.9 108.0 102.7 100.2 98.5 97.7 9 8 .7 98.9 96 .4 97.9 98.11981 96.4 97.0 97.0 94 .2 94 .5 96.4 96 .4 96 .5 9 6 .7 99.0 57.2 96. 1 95.31982 92 .3 95.3 94.8 92 .9 92.3 92.7 92 .3 90.3 89 .0 69.2 89.3 91. 7 98.11983 108.3 97 .8 99.1 100.4 107.2 109.1 113.6 113.6 114.0 115.4 114.6 108.3 106.0TUONTITAVARAT
1980 100.0 102.9 105.1 102.4 101.3 98.5 98.3 58.7 9 8 .5 58.6 95.0 99. 7 99.21961 96 .9 95.8 94.0 94 .8 95.2 95.9 97 .9 99 .0 101.8 99.9 98.1 95.4 94.41982 92.9 92.8 92.6 91.6 91.4 89.9 87 .6 89.6 90.8 90.7 97.3 99.8 100.11983 111.1 102.0 104.5 104.4 109.1 110.9 112.8 115.4 116.6 115.8 115.1 113.2 113.938 METALLI- JA KCNEPAJ«TUOTTEET
METALL-CCH VERKSTAUSPRGOUKTER
1980 100.0 96.0 96.9 98.2 98 .6 99.2 99.9 100.6 101.1 101.5 102.2 102.6 103.11961 107.4 104.3 105.1 105.8 106 .6 106.7 107.2 107.9 108.0 106.7 109.0 109.5 109.71982 114.0 110.1 111.1 112.0 112.6 112.7 113.5 113.5 113.5 114.1 118.0 118.5 118.91963 122.6 120.0 120.7 121.5 122.0 122.0 122.4 122.7 123.3 123.6 123.9 124.4 125.1
k q t im a r k k in a t a v a r a t
1980 100.0 95.6 96.9 97 .6 98 .7 99.4 100.0 100.4 100.9 101.4 102.4 102.9 103.41981 108.6 104.7 106.1 106.9 107.4 107.8 108.3 109. 1 109.5 110.0 110.4 111.2 111.61962 116.6 112.0 113.9 114.8 115.5 115.9 117.1 117.2 117.5 117.7 118.6 119. 1 119.41983 123. 7 120.6 121.5 122.2 122.6 123.0 123.8 124.3 124.6 125.0 125.2 125.9 126.3
56
KOT IH4RKKIN010EN P EKO S H INTAiNDEKSI 1980 = 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 - 1983




K U U K A U S I T T A ;[ N
MARKK.ALUEITTAIN SI TAMMI HELMI MAALIS HUHTl
TUONTITAVARAT
1980 100.0 96.4 97.0 98 .5 9d.5
1981 106.2 103.9 104 .2 104 .8 105.9
1982 1 L 1 .6 108.2 106.4 109.2 109.7
1983 121.6 IL 9 .5 120.0 120.8 121.5
381 HETALL JTUO fTEE T -MET ALLVAROR
1980 100.0 97.2 90.0 98 .6 99.2
1981 106.1 104.3 104.7 105.2 105.4
1982 111.4 108.0 108.9 109 .7 110.1
1983 119.1 1L6.7 L17.4 L 18.0 LL8.3
KOT¡MARKKINATAVARAT
1980 100 .0 96.3 97 .2 97-9 98 .8
1981 107 .4 105-4 105 .9 106 .3 106.5
1982 113.5 110.3 111.8 112.4 112.8
1983 120.8 117.6 116.6 119.6 119.8
t u o n t it a v a r a t
1980 100.0 99.6 100. 1 100.4 10Ú.2
1981 102.6 101.4 101.5 102.2 102.6
1982 105.6 101.0 101.2 102.5 102.6
1983 114.7 114.5 114.5 113.8 114.0
382 KONEET JA LA ITTEET(E I SAHKGK.ll
KASKINERAARPAR.i ICKE ELEKTR. )
1980 100 .0 9 4 .0 95.5 97.5 98 .0
1981 108.6 105.4 106.6 106.0 107.8
1982 115.1 112.0 112.3 113.4 114.0
1983 123.0 120.6 121.2 121 .9 122.5
k o t im a r k k in a t a v a r a t
1980 100.0 94 .6 96.6 97.6 98 .5
1981 109.9 105.0 105.8 107.5 108.4
1982 117.6 113.7 114 .3 115.9 116.9
1983 124.4 121.5 122.2 122.8 123. 1
TUONTITAVARAT
1980 100.0 93.5 94 .5 97.3 97.6
1981 107 .9 105.6 107 .3 106.1 107.3
1982 112.7 110.5 110.5 111.3 111.4
1983 121.8 119 .8 120.4 121.2 L22. L
3822 MAATALOUSKONEET
JGROfiRUKSMASKlNER
1960 100.0 97.5 99.6 99 .5 99 .3
1981 108.5 102.3 108 .8 109. tí 111.4
1982 1 U . 4 110.1 110.8 110.7 IL O .6
1983 116.7 112.2 112.5 112.7 116.0
KCT¡MARKKINATAVARAT
1980 100 .0 97 .6 99 .8 9 9 .9 9 9 .9
1981 111.9 101.4 106.7 110.2 113.5
1982 115.7 114.4 115.0 115 .4 115.5
1983 118.7 116.4 116.9 117.5 117.5
t u o n t it a v a r a t
1980 100.0 97.4 99 .3 99.1 98 .8
1981 105.1 103 .2 110.9 109 .3 109.4
1982 107.3 106 .0 106.7 106.1 105.9
1983 114 .8 108.1 108.3 106.1 114.5
3825 TIETO- JA KGNT1CRIKONEET
04T4- OCH KCNTCRSMASKINER
1980 100.0 89.6 89 .4 94 .9 98.8
1981 104.7 105.9 105.7 101 .0 99.3
1982 117.0 110.0 110.0 117.6 118.3
1983 125.9 123.9 123.6 124.6 124 .8
TUÜNTITAVARAT
I960 100.0 89.3 89.1 96.2 97.5
1981 104.1 106.7 106.5 100.3 97 .9
1982 118.1 109.2 109.2 119.0 119.8
1983 127 .8 126.9 126.9 127.0 126.8
382A TEOLL. KGNEET JA LAITTEET
382 (ILMAN 3822 JA 3825)
MASK IKER SAPPAR.FÖR INDUSTR IN
382 ( ITAN 3622 CCH 38251
1980 100.0 94 .1 95 .7 97.5 9 7 .7
1981 109.3 105.6 106.4 107.0 108.3
1982 115 .3 112.5 112 .8 113 .3 113.9
1983 123.5 121.3 122.1 122.8 123.1
KÚT IM ARKK1N AT AV AR AT
1980 100.0 9 4 .4 96 .5 97 .7 98 .1
1981 109 .8 105 .5 105.8 107 .4 108 .0
1982 118.3 113.7 114.3 116.1 117.2
1983 125.4 122.6 123.3 123 .6 124.1
TUONTITAVARAT
1980 100 .0 93 .7 94.9 97 .3 97.4
1981 108.9 106.0 107.0 106.7 108 .6
1982 112.5 111.3 111.2 110.6 110.6
1983 121 .7 120 .0 120.9 121.9 122.2
383 SÄHKÖTEKNISET KONEETÄLAITTEET
ELEKTRCTEKN.MASKINER A -APPAR,
1980 100.0 97 .8 9 8 .0 98 .8 9 9 .4
1981 103.3 102 .0 102 .0 102.3 102.8
1982 108.0 105 .4 106.6 106 .8 107 .4
1983 114.0 112.6 112.7 112.9 113.0
KOTIMARKKINATAVARAT
1980 9 9 .9 9 6 .4 96.7 97 .8 99 .0
1981 106 .0 104.7 104 .7 104 .8 104.9
1962 111.6 106 .9 111.1 111 .4 112.3
1983 118.0 115.0 115.1 115 .7 116.3
TUONTITAVARAT
1980 100 .0 9 9 .0 99.1 9 9 .7 9 9 .7
1981 101.1 9 9 .7 99.8 100.2 101.1
1962 104.9 102.4 102«? 102.9 103.3
1963 110.7 110.9 110.6 110 .6 110.2
3632 VIIH0E-ATIE70LIIKENNEVÄlINEET
UNOERHALLNINCS-A TELEPRODUKTER
1960 100.0 99*3 99 .4 100.0 100.1
1981 101.6 9 9 .7 9 9 .9 100.2 100.9
1982 105 .6 103 .4 103 .9 104.3 104.4
1983 108.3 109.7 109.2 108.5 106 .3


































































































































99.3 100.2 101.0 1Ö1.9 102.3 102.8 103.4 103.9
108.3 108.3 109.3 109.5 110.6 110.7 111.3 111.2
114.0 114.3 114.3 113.9 114.9 116.8 119.6 119.7
122.3 123.3 123.2 124. U 124.2 124.2 124 .H 124.6
99.5 99 .9 100.5 101.5 101.9 102.4 103*0 104.0
109.4 109.9 110.8 L I I . 3 U l . 9 1L2.0 113.0 113.1
117.4 117.9 117.9 118.5 118.5 120.1 121.0 121.2
123.3 124. 7 125.0 125.4 125 .9 125.9 126.0 126.4
99.1 100.5 101.5 102.2 102.7 103.3 103.6 103.8
107.4 106 .9 107.9 107.9 109.4 109.5 109.7 109.5
L 11.0 111.0 111.0 109.8 111.6 117.6 U 8 .3 118.6
L21.3 121.4 121.6 122.7 122.6 122.7 123.0 123.0
99.4 99.4 99.6 100.4 100.0 101.2 101.7 101.6
111.1 109.1 108.4 108.0 107.6 107.8 108.9 108.6
L10.8 1L1.0 111.0 110.0 111.1 113.9 113.7 112.7
117.2 117.9 118.5 110.2 116.4 116.6 118.7 119.7
99.9 9 9 .9 99.9 9 9 .9 100.2 100.9 100.9 100.9
113.5 113.6 113.6 113.6 113.6 114.3 114.3 114.3
115.5 1L5.5 115.9 115.9 116.2 116.4 116.4 116.4
117.5 119.0 119.0 119.0 119.6 120.6 120.6 120.6
90.8 9 8 .9 99 .2 101.0 101.3 101.5 102.5 102.2
108 .7 104 .6 103.4 102.5 101.7 101.4 103.6 103.0
106.1 106.5 106.3 105.9 L06.2 111.4 U I . 2 109.1
116.9 116.9 118.0 117.5 117.2 116.6 116.6 116.9
90.7 102.0 101.8 101.8 104.7 106.2 106.2 105 .9
99.7 99 .8 102.7 102.6 109.2 110.0 110.0 110.1
118.3 117.7 117.3 117.3 117.9 119.4 119.4 120.7
124.7 125.3 125.2 126.8 126.8 128.0 128.1 128.4
97.4 101.7 101.4 101.4 105.2 107.1 107.0 106.7
98.5 9 8 .6 102.3 102.2 108.1 109.2 109.2 109.4
119.8 118.9 118.4 118.4 119.3 121.1 121. 1 122.8
126.8 127.5 127.3 127.6 127.9 129.5 129.6 130.0
99.4 100.1 101.2 102.1 102 .2 102.7 103.3 104.0
109.0 109.2 110.1 110.5 111.2 111.1 l i i .  7 111.7
113.9 U 4 .3 114.4 113.9 LL5 .0 119.3 120.4 120.5
122.6 123.4 123.0 124.4 124.6 124.5 124.7 124.8
99.3 99.8 100.4 101.7 102.0 102.5 103.3 104.4
109.1 109.7 110.Ü 111.4 111.7 111.6 112.9 113.0
117.0 118.4 118.4 119.1 119. 1 120.9 121.9 122.2
124.4 125.9 126.2 126.4 126.9 126.8 12o.0 127.3
99.5 100.5 101.9 102.5 102.5 102.8 103.4 103.5
108.8 108.6 109.4 109.6 110.7 110.6 U 0 .6 110.4
110.1 110.3 110.3 108.9 111.0 117.8 116.8 118.6
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K Ü T I M A R K K IN U ID E N  PERLSHINTAINü EKSI 1980 = 100}
TAVARARVhMlr rC ÍH I-  








1982 1 1 1 .5 109.3
1983 115.8 113.5
TUONTITAVARAT
1980 100.0 99. 7
1981 100.0 99.1
1582 102.9 100.8








1980 100.0 95 .3
1981 107.5 L06.3
1982 114.4 109.4
1983 125.2 122 .4
TULiNT ITAV4RAT
1980 100.0 99.1
1981 98.4 9 9 . 1
1982 9 9 .6 96.1
1983 104.6 
J83A TEULL. SÄHKÖKONEET JA -L A IT  
383 (ILMAN 3832 JA 3833)
102.2
ELEKTR.M45KINEKAARP4R.FOk INO 
383 (LT4N 3832 CCH 3833)
i.































































3643 4U T0It PERÍVAUNUT J4 KGRIT













1982 U 1 .5
1983 122.3














































 } INDEKSILUVUT VU
K A U S i r  t a I N
HELMI MAALI S HUHTI TDU
98.6 99 .5 99.8 100.
100 .9 100.9 101.0 101.
110.9 111.5 111.6 111.
114.3 114.3 1 115.9 115.
99. 7 100.2 100.2 99 .
99.5 99 .9 100.6 100.
100.6 101 .0 101.2 101.
106.6 105.9 104 .8 104.
97.1 98.1 98 .6 99.
103.0 103.0 102.9 101.
102. 7 103 .3 105.4 105.
l l l . ö 111.7 112 .0 112.
95.3 97.7 97 .8 97.
106.6 106.7 106.7 106.
109.5 110.3 113.6 113.
123.6 123 .6 123 .7 123.
90 .4 96.4 99.1 100.
100.5 100.4 100.2 98.
98.0 98 .4 99 .7 99 .
103.2 103.4 103 .9 104.
97 .4 98 .2 99.1 99 .
103.1 103.4 104.1 102 .4
109.3 109.3 109.9 109.
115.2 116.1 116.2 117.;
96 .2 97.1 99 .0 99.«
105.7 105.8 105 .9 1 0 3 .J
111.5 111.6 112.4 111.
113.9 114 .7 115.1 116«!
98 .9 99.6 99 .3 99 . *
99.8 100.3 101.7 l o i . ;
106.5 106.3 106.7 107.;
11 7.0 117.9 117 .7 118.1
97.3 98.4 90.6 98.6
106.3 108 .0 109.0 109.4
115.3 116.5 117.3 117.3
128 .9 130.4 131.4 131.0
97.2 98 .0 98 .6 98.6
100.1 108.3 108.9 110.1
118.5 119.0 119.4 119.0
129.2 129.8 130.3 130.6
97 .5 90 .0 98 .6 98.5
104 .9 107.7 109.2 108.9
113.0 114.6 115.7 115.5
120.6 130.6 132.1 131.3
96 .0 98 .4 99.3 99.4
107.6 108.8 109.5 110.2
115.7 117.2 117.6 118.0
125. 3 125.9 126.5 127.0






























































96 .6  
102 .7
108 .2  
115 .6








































9 0 .2 101.8 101.7
107.1 107.1 107.1
116.7 115.2 115.5
125. 1 126.9 126.9
101.1 102.1 100.0
96 .9 98.0 98 .7
100.7 100.7 101.1
105.6 105.0 105.2






l l i . O 110.8 111.0
116. 1 117.1 118.1
99 .8 100 .6 101.0
101.2 103.5 104 .9
107 .3 107.5 107.9
116.1 118.6 118.9





110.6 110 .9 111.1
124.5 124.6 124.9
131.5 131.7 132.2
99 .3 100.4 100.7
111.3 111.5 110.5
116.2 115.9 116.0
131. 1 131.8 132 .2
99 .9 100.5 101.0
110.6 111.1 111.3
118.5 116.5 110.2
127 .6 127.6 128.1



































































































































































































































































































49 .8  100 .8  100 .6
102 .9  103 .0  102 .3
105 .4  108 .6  109 .0
116.9 120 .3  120 .5





































































































KOTIMARKKINOIDEN PERUSHINTA INDEKSI I960 = IOO; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 - 1983
TAVARARYHMÄT TO IM I- VUOSI- 
4L0ITT4IN  ITULl J4 1N0EK- 
MARKK.ALUEITTAIN SI
K C T IM A P K K IN A T A V A R A T
19 6 0  1 0 0 . 0
1981  9 9 . 6
1962  1 0 1 . 7
19B3 1 1 2 . 2
T U O N T ITA V A R A T
1980  9 9 . 9
1961 1 0 8 . 1
1962  1 1 6 . 9
1963  1 2 7 . 6  
A SÄHKÖ»  K A A S U »  LÄMPC JA  V E S I
E L »  ¿ A S »  VÄHME CCH V A TTE N
1960  1 0 0 . 0
1961  1 1 9 . 6
19 8 2  1 3 0 . 4
1983  1 2 6 . 8  
K 0 T IM A R K K IN 4 T A V A R A T
19 6 0  1 0 0 . 0
1981  1 1 9 . 7
1982 130.4
1 9 8 3  1 2 6 . 6
5 R A K E N N U K S E T tM A A -A V E S IR A K E N T E E T  
H U S « J O K C -  A V 4 T T E N A N L Ä C G N IN G 4 R
1960  1 0 0 . 0
1981 1 1 1 . 8
1962  1 2 0 . 9
1 9 6 3  1 3 1 . 6  
KCTIMARKKI NATAVARAT
1980  1 0 0 . 0
1961  1 1 1 . 6
1 9 6 2  1 2 0 . 9
1983  1 3 1 . 6
K U U K A U S I T T A I N
TAMMI HELMI HAALI[S HUHTI
93 .7 103.6 105.1 104 .8
101.0 99 .6 99 .7 99 .3
99.7 99.3 100.6 100.8
108 .9 109.2 112. 1 112 .8
95.6 96. d 97 .5 97.4
105.1 105.3 105 .6 104.7
110.2 110.1 L14.7 115.3
124.7 126.4 126.7 126.5
93.0 97 .7 97 .5 97.9
108.3 115.6 115 .6 115 .9
135.2 135.4 135.7 135.9
129.1 126.9 128.9 128.8
92.9 98 .0 98 .0 97 .8
108.3 115.7 115 .6 1L6.0
135.3 135.5 135.6 136.1
129.0 126.9 128.9 128.8
93.2 94.5 95 .5 9 6 .4
107.0 108.4 109.2 109.5
L16.4 117.2 117.6 119. 1
125.9 126.1 127.5 128.4
93.2 94.5 95 .5 9 6 .4
107.0 108.4 109.2 109.5
116.4 117.2 117.6 119. i
125.9 126.1 127.5 128.4
TOUKO KESÄ HEINÄ ELO
99.3 98 .5 *98.9 9 8 .3
99.2 99 .6 100.0 9 9 .6
100.8 100.6 100.6 100.3
112.8 113.0 113.3 113.3
98.9 98 .9 97.3 101.6
109.4 109.5 109.6 108 .3
116.9 116.8 116.9 117.2
126.6 127.3 126.0 128.2
96.0 97 .9 97.7 103.1
116.1 116.2 120.8 121.3
131.7 131.9 129.9 130.0
129.0 126.5 126.4 126.5
97.8 97 .8 97.6 103.1
116.2 116.2 120.9 121.3
131.7 132.0 130.0 130.1
128.8 126 .2 126.1 126.2
97. t 99 .8 101.2 102.6
110.5 111.0 112.1 113.3
120.6 120.7 121 .3 122.0
129.9 131.2 133.2 134.2
97. 1 99 .8 101.2 102.6
110.5 111.0 112.1 113.3
120.6 120 .7 121.3 122.0
129.9 131.2 133.2 134.2
SYYS LOKA MARRAS JOULU
99.3 99.0 99.3 100.3
99 .4 99 .2 96 .7 99.2
101.7 102.8 105.9 107.3
113.3 112.1 112.6 113.6
103.8 104.0 103*3 103 .9
110.6 109.7 110.6 109.1
117.3 120.0 124.4 123.1
126.6 129.2 129.5 129.8
104.5 104.4 104.3 104.2
121 .5 123.5 130.3 130.4
128.2 123.5 123*6 123.7
126.1 123.4 123.6 123.9
104.4 104.3 104.2 104.1
121 .5 123.6 130.5 130.5
128.2 123.5 123.5 123.5
126 .0 123.2 123.8 123.8
102.9 104.2 105.7 106.2
113.3 115.2 116.2 116.3
122.6 123.2 124.6 125.7
134.6 135.0 136.0 136 .6
102.9 104.2 105.7 106 .2
113.3 115.2 116.2 116.3
122.6 123.2 124.8 125.7
134 .6 135.0 136.0 136.6
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VIENTIHINTAINOEKSI 1980 = 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 -  1983
TAVARARYHMÄT TOIMI­
ALOITTAIN (T O D  JA 
MARKK.ALUE1TT4IN





K A U S 
HELMI
1 T T A ] 
MAALI S
1 N
HUHTl TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS l o k a  marras JOULU
1 -  3 KOKCNAISINOEKSI -  TOTAL INDEX
1980 100.0 94 .6 96 .9 100 .0 9 9 .8 99.7 100.0 101 .1 100.6 100.7 101.2 102.5 102.9
1981 108.0 104.1 104 .6 105 .6 106 .5 106 .6 106.1 109.0 109.9 110 .7 110.4 110.4 110.4
1982 114.3 110.7 111.6 112.0 112.9 113.6 113 .7 113 .9 113.9 113 .6 117.4 119.2 116.8
1983 120.2 118.0 117.4 117.3 118.5 119.1 ¿2 0 .2 120.7 121 .1 121 .7 122.1 122.5 123.7
RAAKA-AINEET
1980 100.0 94 .7 97.2 101.1 100.2 99 .8 100.0 101.1 100.2 100 .0 100.8 102.3 102.8
1981 107.5 103 .8 104.1 105 .0 106.1 106.1 107.6 108 .6 109.8 110.4 109.4 109.4 109.4
1982 112.6 109.2 109.9 110.5 111.7 112.6 112.5 112.5 112.3 111 .6 115.8 118.0 117.1
1983 117.3 115 .3 114.3 114.1 115.4 115.9 117.2 117.8 118.4 119 .0 119.4 119.7 121*2
KULUTUSTAVARAT
1980 100 .0 94 .6 96 .4 97 .4 98 .2 98 .7 99 .7 101.1 101 .6 102 .9 102.3 103.6 103.5
1981 109.6 105.8 107.3 107.8 108.1 108.1 108.8 109.8 109.9 111 .6 112.7 112- 6 112.8
1982 117.2 114 .4 115.4 114.8 114.7 115.3 115.6 116.3 116.9 117 .6 120*9 121.8 122.5
1983 126.5 124.6 124.5 124.2 125.1 125.9 126.5 126.9 127.0 127 .0 127.9 128.5 129.4
INVESTOINTITAVARAT
1980 9 9 .8 94 .3 95 .5 97 .4 9 9 .9 100.2 100.5 100.6 101.1 101.3 101.8 102.1 102.4
1981 108.7 102 .9 105 .0 105 .2 106 .2 106.9 109.8 109.9 110 .2 111 .2 111.9 112.5 112.8
1982 118 .0 113.3 115.7 115.9 116 .7 117.1 117.5 117.9 118.3 116.8 120.9 121.8 122.5
1983 126.9 123 .2 124.0 125 .0 126.1 126.7 127.4 127 .6 127.7 128 .5 128.5 129.0 129.5
1 HAA-,METSÄ-JA KALATAL•TUOTTEET
JORU-ASKGGSBRUKS- ¿FISKERIPROD.
1980 100.5 122.5 117.5 110.8 110.8 92.7 92 .7 92 .7 9 2 .8 93.0 93 .0 93.7 93.8
1981 108 .8 100.5 100 .9 109 .9 110.0 109.4 109.5 109.6 110.6 110.6 110.7 110.2 114.3
1962 115.1 117.0 117.0 113.1 113.5 113.5 113.3 113.4 114.3 114.5 117.4 118.6 115 .7
1983 101.3 114.7 113.6 106.4 106 .4 94.7 9 4 .7 94 .8 9 6 .0 96.3 96 .3 85.2 116.8
2 KAIVANNAISTUOTTEET
MALMERAAKORA MINERALISKA AHNEN
1980 100.0 101.8 101.8 101 .8 106.1 106.1 9 6 .4 91 .7 8 9 .0 96 .7 100.4 106.4 99.8
1981 102.1 100.0 96 .7 95 .0 97 .8 97.8 102.3 102 .3 104.1 104.1 104.7 110.4 110.3
1982 109.0 110.3 110.3 110.3 107.9 107.9 107.9 106.6 105.4 105.8 105.0 117.1 113 .6
1983 117.5 113.6 110.3 110.3 118.1 118.1 118.2 116.8 116.6 117 .9 122.2 123.6 123.6
3 TEOLLISUUSTUOTTEET
IN0USTR1FR0DUKTER
1980 100 .0 93 .9 96 .4 99 .7 99 .5 99.8 100.2 101.3 100.8 100.9 101.4 102.7 103.1
1981 108.0 104.2 104.9 105.5 106.4 106.5 108.1 109.0 109 .9 110.6 110.4 110.4 110.3
1982 114.3 110.5 111.5 111.9 112.9 113.7 113.7 113.9 113.9 113 .6 117.5 119.2 116 .6
1983 120.7 118.1 117.5 117.6 116.8 119.7 120.8 121.4 121.7 122.3 122.7 123.4 123.9
31 ELINTARV.fKEHUT •JUOMAT¿TUPAKKA
LIVSMEOELiFOOER « GRYCKERATOBAK
1980 100.0 94.5 97 .5 97 .5 98 .8 97.7 9 8 .6 99 .0 101.5 102.6 101.4 104.5 106.4
1981 116.0 111.3 115.1 115.7 117.6 115.2 ¿16 .1 118.0 118.1 119.3 121.9 121.6 123.7
1982 135.2 128.4 131.9 133.0 131.2 132.6 132.4 133.3 135.3 134 .4 141.9 142.8 145 .7
1983 146.6 144.4 145.8 145.1 147.1 148.9 150.9 149.4 149.5 148.8 149.2 150.5 153 .9
311 ELINTARVIKKEET -  LIVSMEDEL
1980 100 .0 94 .4 97 .3 97.1 98 .5 97.3 98 .4 97.8 101 .1 103.3 101.7 105.3 107 .7
1981 119.4 113.2 117.3 117.6 119.5 1 I b . 3 119.8 119.7 118.5 119.9 123.3 122.6 125.5
1982 139.0 131.0 135.1 136.5 134.1 136.2 136.3 137.3 138.4 138.1 145.5 147.9 151 .7
1983 153.3 149.4 149.8 149.1 150 .9 153.4 155. 7 153.9 154.9 153.3 153.7 155.4 159.7
32 TE K STIIL IT ,V AAT . -¿NAHKATUOTT.
TEXTILIER, KLADER A LÄOERVAROR
1980 100.0 94 .4 96 .2 97 .4 98.1 98.0 99.3 102.1 102.9 104.3 102.5 102.7 102.1
1981 109.8 105.2 107.1 106.8 106.7 107.1 107.6 110.3 110 .5 113.4 113.9 115.0 114 .6
1982 119.6 116.3 117.4 117.5 116.2 117.6 115.9 118.4 119.1 119.3 124.9 124.6 125.6
1983 129.1 126.3 L 26.6 126.1 126.7 127.1 127.7 129.7 130.4 131.5 132.3 132.4 133.0
321 TE K STIIL IT  -  TEXTILIER
1980 100.0 96.5 97 .9 96 .5 100.0 101.6 100.5 101.0 100.9 100.3 101.5 101.2 100.2
1981 107.5 103.0 103.9 103.2 104.4 105.0 104 .9 107.0 109 .0 112.9 112.7 112.6 111.7
1982 120.4 113.1 115.3 115.2 118.1 117.3 115.2 120.6 122.0 122.2 127.1 127.1 132.1
1983 134. 1 132.0 132. 1 130.9 130 .9 131.1 131.7 136.1 137.3 137.9 135.9 136.3 136.9
322 VAATTEET -  KLÄCER
1980 100 .0 93.1 95 .0 94 .9 95.1 94.0 98 .2 103.6 105.2 108.6 104.0 104.3 103.7
1981 111.9 108.2 110.6 109.6 108.4 108.4 109. 1 112.6 111.8 114.4 115.4 117.3 117.0
1982 117.2 118.2 118.2 117 .9 117 .1 116.3 115.0 116.1 116.3 116 .0 119.6 118.8 117.1
1983 121.3 117.2 117.8 117.7 119.1 119.6 120.2 120.7 121.0 123 .1 126.2 126.2 127.2
33 PUUT AVARAT.-TEOKSET ¿KALUSTEET
TRÄVAROR OCH —INREONING
1980 99 .8 91.0 92 .9 95 . 1 97 .4 100.1 101.7 102.8 103.0 103.5 103.8 104.3 102.1
1981 99.4 103.0 102.7 103.3 102.7 99.4 102.8 100.9 99 .1 101.1 93.0 92.2 92.0
1982 9 9 .5 92 .8 94.1 9 5 .4 97.7 98.5 100.2 101.6 101,5 101.4 102.0 104.2 105.2
1983 112 .5 107.1 107.1 108.3 109.9 111.2 112.1 113.6 113.8 115.1 115.8 118.1 118.2
331 PUUTAVARAT JA - TEOKSET
TRÄVARCK
1980 99 .8 90 .9 92.8 95.2 97 .7 100.0 101.8 102.8 103.4 103.6 104.1 103.8 101.4
1981 97 .8 102.1 102.0 102.5 101.6 97.8 101.5 99 .7 9 7 .8 99.1 90.3 89.5 69.4
1982 96 .7 89.8 91 .3 92 .6 95 .3 95 .4 97.2 98.8 9 8 .6 96.5 99 .3 101.6 102.5
1983 110.0 103. 7 104.1 105.8 L07.6 108.6 109.6 111.2 111.5 112.7 113.5 116.1 116.2
33111 SAHATUT JA HÖYLÄTYT PUUTAVARAT
SÄGACE OCH HVVLADE TRÄVAROR
1960 100.0 91 .4 93 .8 96.3 97.1 100.2 102.6 103.7 103 .7 103.8 103.9 103.3 100.2
1981 92 .5 100.3 100 .3 100.3 100.0 94.6 95 .0 92.9 92 .4 92.4 81.4 80.1 80.1
1982 88.5 80.2 81.4 84.8 87.8 88.0 90 .5 9 L .2 90 .6 90.1 90 .2 92.9 94 .0
1983 103 .3 96.7 96.5 97.7 100.3 101.6 104.5 104.8 104.8 105.5 107.4 109.4 110.0
33119 PUULEVYT -  TRÄSKI VOR
1980 100.0 94.3 95.2 97.6 98 .0 96.2 98.3 99 .4 101.5 103.7 104.6 104.8 104.2
1981 108.6 107.5 106.7 106.8 105.0 105.8 114.5 113.0 105.4 111.8 107.8 108.5 108.4
1982 113.5 1 0 9 .Ü 112.8 107.0 109.0 108.7 108.8 113.5 114.6 115.9 119.5 120.8 121.5
1983 125.1 117.8 120.2 124.3 123 .4 123.9 118.4 125.1 126.6 130.3 127.1 132.6 130.9
34 PAPERI-J4 GKAAF•TLOLL.TUGTTEET
MASSA»POPPER & GRAF ISKÄ PROD.
1980 100.0 9 3 .6 95.7 97 .3 100.5 100.1 100.2 100.3 101.4 101.3 101.7 103.3 104.81961 113.5 105.5 106.4 107.9 110.0 110.9 112.3 115.0 117.1 117.2 116.9 120.2 120.61982 121.5 120.0 120.6 121.3 120.4 120.9 121.3 119.2 119 .6 118.1 123.9 127.2 126.01983 123.2 123.7 121.9 120.6 121.5 122.9 123.5 123 .8 123 .3 123 .9 124.5 124.2 124.3341 SELLU-JA PAPER ITEOLL.TUOTTEET
MASSA.PAPPER OCH PAPPERSVAKQR
1980 100 .0 93 .5 95 .6 97 .3 100.5 100.0 100.2 100.3 101.4 101.3 101.7 103.3 104.91981 113.7 105.5 106.4 107 .9 110.1 111.0 112.4 115.3 117 .4 117.5 119.3 120.4 120.9
1982 121.8 120.2 120.8 121.6 120.6 121.2 121.5 119.4 119.6 116.2 124.3 127.7 126.41983 123 .4 124.0 122.2 120.9 121.7 123.1 123.7 124.1 123 .5 124.1 124.8 124.5 124.634111 SELLILOUSAT - CELLULOSA
1980 100.0 93.2 93 .2 93.2 102.5 102.5 102.5 101.7 101.7 101.7 102.6 102.6 102.61981 114.4 103 .8 103 .8 103 .8 111.0 111.0 111.7 116.7 118.7 118 .7 124.0 124.0 124.01982 115 .7 119.6 119.6 119 .6 116.4 116.4 116.4 111.2 111 .2 111.2 117.2 115.3 115.319 83 112.4 110.4 109.6 106.4 109.9 109.6 110.6 112.8 115.8 117.4 114.7 114.6 116.9
60
TAVARARYHMÄT TO IM I- VUOSI- K U U K A U S  I T T A i N
VIENT1HINT41NOEKSI 1980 = 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 - 1963
ALOITTAIN (TOLI JA INDEK­
MARKK.ALUEITTAIN S I TAMMI HELMI MAALIS HOHTI
34112 PAPERIT JA KARTONGIT
PAPPER OCH KARTONG
1980 100.0 9 3 .3 96.6 98 .6 100 .3
1961 110.9 104 .6 106.1 106.8 107 .7
1982 119.7 116.6 117.6 116.7 118.3
1983 122.7 122.4 122.6 122.1 122.2
35 KEM .-»ÖLJY-» KUMI-Ä MUOVITUOTT. 
KEM.-*PETR.-*GUMNI-4PLASTPR0D.
1960 100.0 91 .9 98.6 105.1 100.4
1981 108.5 103.5 103.9 102.4 104. 7
1962 111.3 108.5 105 .7 103.8 107.7
1963 114.5 111.2 108.4 110 .3 111.9
351 KEMIKAALIT -  KEMIXALIER
1980 100.0 92 .0 93.7 94 . 1 101.6
1981 109.9 103.2 105.2 104.3 109.3
1982 111.6 112.5 111.4 112.4 111.8
1963 111.7 108 .4 107 .6 108.7 108.3
3511 TEOLLISUUSKEMIKAALIT
INDUSTRIKEMIKALIER
1980 100.0 66.2 64.9 85 .3 99 .3
1981 121.2 107.7 111 .3 110.2 119.1
1982 123.2 125.5 123 .8 124.4 124 .0
1983 115.1 113.7 111.4 114.9 114.6
3513 TEKOKUIDUT »-KUMIT AMUOVIAINEET
KONSTMBRERf SYN.GUMMIAPLASTER
1980 100.0 96 .1 103.1 103.5 104.1
1961 97.9 96 .5 98 .7 98 .0 98 .9
1982 99 .1 9 6 .4 98 .0 99 .5 98 .6
1983 109.1 103.0 103 .8 102.2 101.8
36 SAVI-* LASI— JA KIVITUOTTEET 
LER-pGLAS-'OCH STENPRODUKTER
1980 100.0 97.6 96.9 99 .2 101.2
1981 98 .8 100.3 98.0 96 .4 101.3
1982 9 9 .7 96.1 96 .6 96 .6 98.5
1983 110.2 106.2 107.9 108.7 109.1
37 METALLIT -  METALLER
1980 100.0 9 5 .6 97 .0 99 .5 99 .4
1981 101.5 102.4 101.0 101.8 100.6
1982 109.3 100.4 105.2 108.9 112.4
1983 109.9 107.4 107.8 106.2 108.0
371 RAUTAVTERÄS JA EERKCSEOKSET 
JÄRNfSTÄL OCH FERR0LEGER1NGAR
1980 100.0 94 .9 96.5 99 .8 97 .6
1981 96.6 101.3 97.6 96 .8 95.4
1982 115.8 9 8 .7 106.0 111.8 118.1
1983 110.6 111.7 110.3 110.9 111.5
37104 VALSSATUT TERÄSTUOTTEET
VALSAUE STÄLPRODUKTER
1980 100.0 95.1 96. 7 99 .8 97.5
1981 96.2 101.3 97 .3 96.8 95.3
1982 116.0 96.2 10 5 .o 111.9 118.3
1983 110.8 111.8 110. 7 l i i .  1 111.9
372 MUUT METALLIT
ICKE-JÄRNMETALLER
1960 100.0 96.3 97.6 99.3 101 .4
1981 107.0 103.6 104.9 107.3 106.3
1982 102.0 102.2 104.3 105.5 106.0
1983 109.1 102 .6 105.0 101.1 104.1
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH V EKK STAOSPROOUKTER
1960 100.0 96.4 98 .0 99.4 99 .6
1961 106 .8 102.8 104.4 104.9 105.4
1982 113 .4 110.1 111.6 111.4 112.0
1983 122.9 119.2 119.7 120 .9 121.8
361 METALLITUOTTEET -METALLVAROR
1980 100.0 96.5 97.7 97 . 7 99 .0
1981 105.7 102.8 103.0 104.5 105.1
1982 110.3 108.2 108.0 108.8 109.2
1983 119.6 115.6 115.2 116.5 117.5
382 KONEET JÄ LA ITTEETIE I SÄHKOK. 1
MASK1NERAAPPAR.{ 1CKE ELEKTR.1
1980 100.0 96.5 97.9 99 .3 99.6
1981 106.5 103.6 104.9 105.2 105.9
1982 118.1 112.7 114.7 115.3 116.3
1983 127. 7 124.6 125.2 126. 7 127.0
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET
362 < ILMAN 3822 JA 38251
MASKINER AAPPAR.FÖR INOUSTRIN
382 (UTAN 3822 CCH 3825)
1980 100 .0 96.3 97 .7 99 .3 99 .6
1981 108.4 103.7 105.2 105.5 105.4
1982 118.3 112.7 114.6 115.4 116.6
1983 128.1 125.0 125.4 127.0 127 .3
383 SÄHKÖTEKNISET K0NEETAL4ITTEET
ELEKTRCTEKN.MASKINER S -APPAR •
1960 100.0 96 .3 99.6 100.8 99 .9
1981 102.3 100 .9 101.9 102.4 102.4
1982 105.7 103.0 104.5 104.8 104.6
1983 117.3 113.3 114.0 114 .8 115.7
3U32 VIIHDE-¿TIETOLIIKENNEVÄLI NE ET
UNOERHÄLLN1NGS-Ä TELEPHOOUKTER
1980 100.0 100.6 100.8 100.7 100.7
1981 99 .2 99 .3 99.3 99.5 9 9 .3
1982 101.1 99.5 99 .3 99 .3 98.8
1983 115.9 117.3 117.1 117 .3 117.1
3833 TEOLL. SÄHKÖKONEET JA -L A IT
383 ( ILMAN 3632 JA 38331
ELEKTH.MASKINER4APPAR.F0R in o .
383 (OTAN 3632 OCH 38331
1980 100.0 96.6 98.7 101.0 99 .4
1981 104.1 102 .0 103.2 104.0 104.2
1982 106.0 104.9 107.3 107.7 107.7
1983 116.8 109.0 110.2 111.3 113.3
TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU
99.3 99 .5 99.9 101.6 101.3 101.4 104.1 104.1
108.9 109.7 111.6 114.3 114.2 115.0 115.7 116.6
118.9 118.9 118.2 118 .6 116.2 123.7 126.6 124.2
121.8 122.3 123.1 122.8 123.2 124.1 123.2 122.7
100.3 99.1 102.7 93 .7 93 .5 99.1 102.6 103.0
106.9 108.5 110 .4 113.4 113.4 113.0 111.4 109.9
110.5 109.9 111.8 110.9 112.6 119.7 119.5 114.6
112.1 115.2 115.7 117.2 117.8 117.3 118.4 118.8
101.0 101 .7 107.9 101.7 100.5 102.1 101.6 102.1
110.9 111.6 111.9 113.3 112.1 112.7 112.4 112.3
110.7 111.0 110.9 111.1 110.1 113.1 114.1 110.5
109.5 110.2 109.1 110.5 115.2 115.6 118.5 118.8
98.1 100. 1 110.7 107.5 106.2 107.6 106.5 107.7
121.6 124.5 126.5 128.8 127 .5 127.2 125.3 124.8
122.7 124.9 122.0 123.4 122.0 125.4 122.6 118.1
115.3 116.7 112.1 112.3 116.7 116.3 119.2 118.3
104.2 103.6 105.0 95 .4 94.2 96.2 96.5 96.1
99.5 98 .0 96.3 96 .7 95.6 97.0 98.4 96.7
97.6 9 6 .0 98.7 97 .7 97.4 99 .9 105.0 102.2
103.7 103.8 106.4 109.4 115.4 117.0 120.7 122.4
101.3 101.0 99.5 100.0 100.0 100.1 100.3 100.9
101.8 102.4 100.1 99.0 96.4 95.5 95.4 95.5
98.6 98 .8 96 .6 99 .2 99.2 104.5 104.6 104.5
109.1 109. 8 112.3 111.4 110.7 111.5 112.5 113.7
100.2 100.3 104.2 103.0 101.8 98.0 99. 1 102.1
99.1 101.5 100.6 101.9 102.9 104.6 101.6 100.4
113.5 110.7 111.4 109.5 108.9 107.8 110.4 112.3
107.0 109.1 109.3 112.4 111.6 112.7 112.7 114.5
99.1 99 .5 103.9 104.4 103.1 100.3 100.3 100.7
95.1 95 .2 93.6 95 .3 95.9 96.7 97.9 96.9
122.3 121.4 122.0 120.0 119.2 116.7 116. 7 117.2
106.9 107.0 108.7 111.7 109.9 111.9 113.3 113.5
99.0 99 .6 104. 1 104.5 103.3 100.2 99.5 100.7
95.0 94 .7 93 .0 9 4 .6 95.1 96.1 97.4 96.5
122.7 121.8 122.4 120.3 119.6 117.0 117. 1 117.5
107.0 107.0 108.8 112.0 110.0 112.0 113.5 113.6
101.4 101.2 104.5 101.3 100.3 95.4 97.7 103.6
103.6 10b .4 106.5 109.3 110.8 113.3 105.6 101.9
103.7 98 .7 99 .6 97 .9 97.5 97.9 103.3 106.9
107.2 111.5 110.0 113.1 113.4 113.7 112. 1 115.5
99.9 100.1 100.1 100.6 100.8 101.3 101. ö 102.0
106.4 107.1 107.1 107.2 108.3 108.8 109.3 109.6
112.4 113.1 113.4 113.5 113.7 115.7 116.7 117.3
122.8 123.6 123.6 123.8 124.3 124.4 125.3 125.7
99.3 99 .5 99.5 101.0 102.4 102.4 102.6 102.5
105.3 105.6 105.5 105.3 107.9 108.0 107.7 107.4
110.2 109.8 109.8 109.8 109.9 112.4 113.7 113.7
118.2 120. 4 120.6 120.8 122.1 122.1 122. B 123.0
100.2 100.1 100.0 100.5 100.4 101.5 101.9 102.2
108.1 109.3 109.2 109.6 111.2 110.9 112.0 112.2
116.5 118. 1 116.5 119.3 119.3 121.6 122.1 123.0
127.2 128.0 127.8 128.2 129.2 129.0 129.5 130.3
100.2 100.1 100.0 100.5 100.4 101.6 101.9 102.3
107.6 109.1 109.0 109.4 111.2 110.8 112.0 112.2
116.5 118.2 118.7 119.6 119.5 122.2 122.5 123.4
127.5 128.4 128.2 128.7 129.7 129.4 129.9 130.8
99.7 100. 1 100. 1 100.3 100.1 100.0 100.6 100.6
102.4 102.5 102.3 102.2 102.2 102.8 103.0 103.2
104.8 104.8 105.3 104.9 104.9 107.7 109. 7 109.7
119.0 119.3 119.0 116.9 118.3 118.4 118.4 116.3
100.4 99 .7 99 .7 99 .6 99.5 99.4 99.4 99.3
99.3 99 .7 99.0 9 8 .9 98.6 99.2 95.1 99.6
99.1 99.1 98.4 96 .4 98.4 104.2 109.3 109.5
116.8 117.7 116.9 116.5 113.5 113.6 115.6 113.7
99.2 100.3 100.5 100.8 100.5 100.2 101.4 101.4
104.1 104.1 104.1 104.1 104.3 104.8 105.4 105.4
107.8 107.8 109.2 106.5 108.4 109.1 108.8 108.6
119.2 119. 1 119.1 119.2 120.5 120.3 120.4 120.3
6 1
V TENTIHI NTAINDEKSI 1980 = 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 -  1983
TAVARARYHMÄT TOIMI­ VUOSI- K U U K A U S I T T A ][ N
ALOITTAIN (TOLI JA INDEK-
HARKK.ALUEITTAIN S I TAMMI HELMI MAALI S HUHT1 TOUKO KESÄ h e in ä ELO SWS LOK» KARRAS JOULU
384 KULKUNEUVOT -  TRANSPORTMEDEL
1980 100.0 94 .7 97 .0 98 .8 99 .5 99.8 100.4 100.4 100 .9 101.3 101 .8 102.5 102.9
1981 107 .7 103.9 105.3 105.7 106 .4 107.0 107.6 107.8 108.1 108.4 110.6 110.7 111.5
1982 113.9 112.5 114.5 111 .8 112.4 113.4 113 .6 113.8 113.5 113.9 114.5 116.0 116.8
1983 122.3 117.4 118.7 120.0 121.2 122.0 122.5 122.9 123.3 123.4 124.1 126.2 126.4
MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET
ANDRA ItiQUS TRI PRODUKT ER
1980 100 .0 94 .8 95 .4 97 .0 9 6 .5 9ö .8 102.0 102.0 101.6 101.9 103.9 104.0 104 .2
1981 106.3 104 .6 105.2 106 .4 106.4 106.5 106.5 106.5 106.6 107.0 107.0 106.4 106.7
1982 111.3 108.6 108.6 108.9 109.7 110.2 109.7 109.7 109.6 109.5 116.1 117.2 117.7
1963 126.3 118.0 119.2 118 .9 125.8 125.2 125.0 125.3 126 .6 126.5 126.6 127.1 127.9
5 408400553C
62
TUO NTI HINTAINDEKSI 1980 ■■ 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 19S0 - 1S83
TAVARARVHMÄT TC IM l- VUOSI- K U U K A U S I T T A I N
ALG ITT AI N ITG U  JA 
NARKK* ALUE JTT4IN
INDEK­
SI TAMMI HELMI MAALI S HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELC svvs
LOKA MARRAS JOULU
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iöon  Id d .A 97.3 97.7 100 .2 102.0 102.1 102 .4 100.9 101.6 100.0 101.6 96.4 97.9
1981 106.0 99.3 101.5 103 .6 104.4 106.0 108.0 107.9 1Q9.4
L H . 6 113.3 102.9 104.3
1982 110.0 105.2 107 .2 107.0 107.6 108.1 110.8 106.6 108.8
109.4 115.5 115.7 115.9
1983 120.7 115.4 117 .0 116.3 117.2 118.1 119. 3 118.9 121.5 124.1
126.5 125.9 128.3
11 m a a ta lo u stu o tte e t
la ntbr u k spr o o u k te r
1960 100.D 99 .2 98 .4 101.2 102 .6 101.9 132.4 L0Q.5 L O I.2
99.3 101.2 95.2 97.0
1981 104.4 97 .8 99 .6 102 .0 103 .0 104.4 106.7 106.6 108.3 110.6
112.2 100. 1 101.7
1982 107.8 103.0 105.3 105.0 105.7 106.2 109.5 106.9 107.1 107.8 112.2
112.5 112 .7
1983 119.0 112.1 113.9 114.1 115. 1 116.3 117.7 117.0 120. 1 123.1
125.9 125.2 127.9
12 m e tsä ta lo u stu o tte e t
skogsbruksprodukter
1980 100.0 85.4 93 .3 93 .5 98.6 103.1 102.6 103.9 103.9 103.9
104.0 104.0 104.0
1981 116.2 108.3 114.0 114.0 114 .0 116.1 116.5 116.5 116.5 117 .6
120.4 120.4 120.4
1982 123.8 119.2 119.6 119.7 119.7 119.9 119.6 119.6 119.6
119.9 136.2 136.3 136.4
1983 131.5 136.2 136.4 130.4 130.6 130.1 130.0 130.8 130 «o 130.6
130.6 130.5 131.1
2 KAIVANNAISTUOTTEET
MALMERAAKDRA MINERAL1SKA ANNEN 
i o s a  i n A . n 76.3 79.3 88.6 102.9 103.4 106.6 108.9 105.L L05.2 106.5 107.3 109.8
1981 132.4 110.2 124 .8 129 .9 131.0 134.1 140.6 130.1 136.4 139.7
135.9 132 • 6 133.1
1982 134.0 133.0 135.7 123.1 123.3 120.8 128.3 131.3
131.4 133.2 145.7 151.2 146.7
1983 137.8 144.7 134.4 131 .3 129 .8 133.4 134. 1 138.8 1J9.6 141.5
141.0 14J. 1 141.6
3 TEOLLiSULSTUOTTEET
INDUST RIPRQDUKTEK 
1980 100.0 97 .4 97.8 98 .7 98 .7 99.1 99 .8 100.8 101.2
100.7 101.1 102.1 102.9
1901 106.5 103.9 105.0 105.2 105.7 105.8 105.6 106.9 107.1
107.9 107.8 108.3 108.5
1962 111.5 108.4 106.6 109.0 108.9 109.3 109.9 110.1 109.7 110.2
117.2 110.9 118.4
1983 120.0 118.3 118.7 110.4 118 .8 118.9 119.2 119 .6 120.7 121.3
121.5 121.8 122 .6
31 ELJNT ARV.»KEHUT »JUOMAT4TUP4KKA
LIVSMEDEL »EOflER* ORYCK6R4TOBAK 
loan  100.0 9 1 .1 91.1 91 .7 92.1 93.9 9 3 .6 109.3 108.5 108.6 107.1 106.8 106.3
1981 110.4 110.5 111.2 112.0 107.2 108.7 107.4 110.8 112.2 112.6
L l l . l 111.7 109 .6
1962 103.9 106.8 107.4 107 .0 104 .4 104.8 103.2 102 .3
102.6 101 .5 100.8 103.6 103 .0
1983 110.2 104.5 1Q6.4 107.5 107.0 107.7 100.8 111.9
111.7 112.1 114.4 115.0 115.6
311 ELINTARVIKKEET -  LlVSMEDEL 
loan  106.0 09.4 89 .0 89 .6 89 .2 91 .4 9 0 .6 111.5 111.4 111.4 109.1 109.0 108.5
1981 109.6 113 .3 113.5 113.7 106.6 107.2 105.0 109.1
110 .4 110.6 108.8 108.7 107 .8
1982 101.5 104. 1 105.5 104.6 102.1 102.6 101.2 99.7 100.3
99.3 98.1 100.7 99 .6
1983 105.7 100.3 102-5 102.9 103 .4 103.6 104.4 107.6 106.7 107.5
109.6 110. 1 110.1
313 JUOMAT -  DRVCKER 
1980 100.0 98 .0 97 .7 98 .5 9 8 .5 98.4 102.2 102 .0
101.8 L0L.2 100.7 101.1 100.1
1981 105 .6 98 .3 102.2 104 .5 105.1 104.7 105.5 106.0 107.0 106.7
110.3 108.9 108.3
1982 109. 8 107.9 105 .9 108 .3 109.2 106.1 105.9 107.5
107.6 10S.2 114.1 116.6 121 .1






100 .0 9 7 .4 9 8 .0 98.3 99 .3 98.3 99.5 100.1 101.9 101.4 101.5 102.2
102.2
1981 104 .8 103.6 103 .0 102 .8 103.2 103.9 103.6 105.3 105 .8 105.5
106.6 106.3 107 .8
1982 U I . 2 107.6 108.3 106 .2 108.3 110.9 109.9 110.1
110 .0 111.3 115.4 116.9 117.5
1983 120.7 118 .0 118.7 120 .3 120.1 119.8 420.3 120.6 121 .3
121.7 122.3 122.4 122.8
321 TE K STIIL IT  -  TEXT1L1ER
I O Q A  1 0 A . 0 96 .9 98 .0 9 8 .6 99 .7 98.6 9 6 .9 99.7 102.1 101.5 101 .2 102.2 102.4
1981 104.2 102 .4 102.3 102 .5 102.9 103 .7 103 .4 104.5 105.0 104.8
106.0 105.6 106.8
1982 110.6 106.7 107 .6 107.4 107 .5 109.9 109.8 110.1
109.4 109.6 114.9 117.0 116 .1
1983 121 .4 118 .9 119.5 121 .6 121.4 121.2 121 .4 121.7
121.7 122.2 122.6 122.0 122.5
322 VAATTEET -  KLÄOER 
1980 100 .0 95 .3 94 .9 94 .9 94 .9 92.8 102.6 402 .6 103.3
104.9 104.6 104.6 104.6
1981 105.6 104 .9 102.3 102 .3 102 .0 102.0 103.2 109.2 109.2
106.0 107.2 107.2 110.0
1982 111.9 110.0 110.3 110 .3 110.3 113.9 110.2 110.3
113.5 113.9 114.1 114. 1 111 .4
1983 116.1 111.5 112.2 112.1 113.2 112.3 113.7 114.2 119.0 118.8
120.3 123.2 123.2
323 NAHAT »TURKIKSET i KAHKATEOKSET
LÄOER- QCH PlLSVAROR
IQAO 100.0 104.4 102.6 100.7 100.2 99 .5 9 9 .5 9 9 .5 9 9 .3 98 .2 99 .5 99.0 97.5
1981 94 .9 97 .7 96.6 9 3 .5 93.3 94.1 94.2 94.1 9 4 .7
94 .9 95.2 95. 4 95.5
1982 96 .3 94 .8 95 .2 95 .7 9 6 .3 96.3 96 .6 96 .6 9 7 .3 97.4
96 .5 96 .9 96.5




1980 100.0 95 .0 9 5 .6 9 8 .6 99 .0 101.0 100.8 101.2 101.0 101 .0 101.9 102.4 102.S
1981 108 .6 103 .8 105 .7 106.4 107.7 108.3 108.5 109 .0 110.0 110.6 110.6 m  . 2 111.4
1982 116.2 112.7 113.3 113.3 113 .3 112.8 113.9 115.0 115.0 115 .4 122.8 123.1 123 .4
1983 127 .6 125.1 125.0 126 .0 126 .7 126 .9 127*4 127.4 127.6 129 .0 129.1 130.1 130.5
331 PUUT AVARAT JA -TEOKSET
IKAVAMin
1980 100 .0 9 4 .0 94 .7 98 .5 9 9 .2 101 .8 101 .5 101.8 101.6 101.5 102.1 101.6 101.6
1981 107 .8 103.9 106 .5 106 .6 106 .6 107.4 107.7 108.1 108.5 108 .9 109.1 110.0 110.2
1982 115.4 111.8 112.3 112.3 112.3 111.6 113.0 114.4 114.1 114 .6 122.3 122.7 123.1
1983 128.3 125.4 125.3 126 .6 127 .3 127.6 128.0 126.0 128.3 130.2 130.1 131.4 131.9
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TU0NT1HINTAINUEKSI 1980 = 100; INDEKSILUVUT VUOSILTA 1980 - 1983
TAVAKAkVEhI t t o im i­
a l o it t a in  (TOLI JA VUOSI-INDEK­
K U U K A U S I T I Ä I N
MAKKK. ALUEITTAIN SI TAMMI HELMI MAAL1S HUHTI
3A PAPERI-JA GRAAF.TEQLL. TUOTTEET
M4SS4,PÄPPER a g r a f is k a  p r o o .
1960 100.8 9 A. 3 96.6 98.6 99 .0
1961 110.2 IDA. 7 105.3 106.2 106.5
1982 113.3 115.2 112.7 111 ,3 111 .0
1963 121.6 118.5 120.8 120.5 122.9
35 ke h . - . c l j v - . k u m i- a m u o v it u o t t .
KEM.-pPETR.-fGUMMl-APLASTPRGO*
1960 100.0 99.8 99.5 99.7 99 .2
1961 1 0 9 .A 10A.9 108.5 106.1 108 .7
1982 116.1 112.0 113.1 111.8 111.0
1983 122.1 123.0 122.5 119.2 110.8
351 KEMIKAALIT -  KfcHIKALIEÄ
1980 100.0 94.6 95 .8 101.8 102.7
1961 1 0 5 .A 98 .9 104.5 105.0 105.1
1982 110.0 106.6 108.6 109.1 108.2
1963 115.3 113.0 113.3 113. A 113.6
3311 T EULL1SUUSKLM1KAAL 1T
1NDUSTKIKEM1KALIER
1960 100.0 91.9 92 .4 101.1 102.5
1961 112.9 102.2 112.3 113.2 113.3
1962 119.8 114.2 117.6 118.3 117.0
1983 120 .0 118 .4 117.8 117.9 119.0
3513 TEKOKUIDUT,-KUMIT ¿MUOVIAINEET
KGNSTFIBRER#SYN.GUMMIAPLASTER
1980 100.0 99 .3 101.2 102.9 103.2
1961 95 .9 9A .2 95.0 95 .0 95 .5
1962 97.8 97.1 97.8 98 .0 97.2
1983 106.1 10 3 .A 104. 1 104.2 104.1
352 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET
ANDRA KEMISK4 PRGDUKTER
1980 100.0 96.6 99.3 100.0 100.5
1981 107. A 101 .6 103.5 104.2 105.8
1962 112.6 109.2 109.8 109.9 110.1
1983 121.8 1 2 0 .A 119.9 120.6 120.6
353 HAAÖLJYJALCSTEET
PETRGLEUMPROOUKTER
1980 100.0 112.9 107.5 98.5 94 .3
1981 115.6 114.1 118.2 115.2 115.9
1962 125.8 120.4 121.6 115.2 113.1
1983 131.6 138.6 135.6 122.1 122.1
354 MUUT CLJY-JA K 1VIH1ILITUOTTEET
ANDRA PETROLEUM- OCH KOLPKOO.
1960 100.0 93.9 94.3 96 .3 96 .0
1961 109.9 106.3 106.0 106.3 106.6
1982 123.3 116.0 114.9 115.2 116.1
1983 125.3 131.9 131.3 13 0 .A 125.6
355 KUMITUOTTEET -  GUMM1VAR0R
1980 100.0 9 3 .7 95 .4 95 .1 98 .9
1981 115.2 110.9 113.7 114 .8 114.9
1982 115.2 115.7 115.7 116.6 116 .8
1983 120.5 115.2 119.2 120.5 119.0
38 S A V I- ,L A S I-  JA KIVITUOTTEET
LER-iGLAS-iCCh ST ENPKQOUKTER
1980 100.0 97.1 97.2 97 .8 98.1
1961 107.6 104 .8 104.9 106.2 107.3
1982 112.9 109.7 109.3 111 .0 110.5
1983 121.5 119.9 120.2 121.3 121.4
362 L4SITUGTEET -  GLASVAROR
1980 100 .0 96.2 96.1 96 .6 96 .9
1981 109 .5 106.2 105.5 108.3 108.9
1982 112.6 111.3 111.5 112 .9 112.7
1983 116.9 114.5 114.5 116.8 116.8
37 METALLIT -  MET4LLEK
1980 100 .0 100.8 101.3 101.2 101.1
1981 98 .2 98.1 97.4 97 .0 9 7 . 7
1982 101.6 98 .2 98.2 99 .7 100.5
1983 108.6 105.7 106.2 106.1 108*2
371 RAUTA.TERÄS JA FERROSEOKSET
JARN, STÄL OCH FERROLEGERINGAR
1960 100.0 9 9 .3 100 .0 100.3 100*9
1981 99.2 99 .6 100.0 98 .7 99 .5
1962 108.1 102 .3 102.2 105.7 107 .3
1983 106 .6 108 .4 107.5 107.4 107.6
37X0A VALSSATUT TERÄSTUOTTEET
VALSA0E STiLPRODUKTER
1980 100.0 9 8 .6 99.4 100*2 100.4
1981 9 9 .3 99 .9 100.4 99.1 100.1
1962 109.5 102.9 102.8 107 .0 108 .6
1963 108.2 109.7 109.2 109.7 109*3
372 MUUT METALLIT
ICKE-JÄRNMETALLER
1980 100.0 102.9 103.1 102.4 101 .3
1981 96 .6 95.7 94 .0 94 .8 95 .2
1962 92 .6 92 .8 92 .8 91 .6 91 .4
1963 111.1 102.0 104.4 104*3 109 .0
38 METALLI- JA K0NEP4J4TU0TTEET
METALL-CCH VERKSTAOSPROOUKTER
1960 100.0 96.3 96 .9 9 8 .5 96 .5
1981 106.2 103.6 104.2 104*7 105 .8
1982 111 .6 108.2 108.4 109*2 109.7
1983 121.5 119.4 119.9 120.6 121.5
361 METALLITUOTTEET -METALLVAROR
1960 100 .0 99 .6 100.1 100.4 100.2
1981 102.5 101 .4 101 .4 102*1 102.5
1982 105.5 101 .7 101.1 102.4 102 .5
1963 114.6 114 .4 114 .4 113.7 113*9
362 KONEET JA LAITTEET 1EI sa h k o k . j
MASKINERAAPPAR.I1CKE ELEKTR.J
1980 100 .0 93 .5 94.5 97 .3 9 7 .6
1981 107 .8 105.8 107*2 106 .0 107 .2
1982 112 .6 110.4 110.4 111.2 111*3
1983 121.8 119.7 120 .4 121.1 122 .0
TOUKO KESÄ t-EINÄ ELC SYYS LOKA
marras JOULU
99.2 101.8 101.4 102.3 104.0 104.6 104.2 104.2
108.1 106.4 112.6 113*1 114.7 114.9 113.2 114*5
110.0 110. 1 111.0 110.9 111.0 118.1 119.0 118.8
121.2 121.7 120.8 121.9 123 .7 122.3 121.7 122*8
100.5 100.9 100.1 99 .6 97.5 96.6 101.1 103.7
108.6 107.0 109.5 112.0 110.8 110.2 111.7 112.5
111.4 113. 7 114.2 113.1 113.6 124.6 128.5 125.8
120.1 120.3 120.4 122.9 124.3 123.9 124.5 125.7
102.7 102.5 102.9 101.8 100.2 99.1 98 .0 98.0
105.9 106.0 106*6 106.5 106.0 106.1 107.4 106.6
107.9 107.7 108.1 107.7 107.9 114.1 116.4 117.4
113.7 114.5 114.9 115.5 115.9 117.4 118.4 119.4
102.4 102.3 102.8 102.4 101.2 100.9 99. 7 100.4
114.1 114.0 114.6 114.5 113.5 113.8 115.4 113 .7
117.1 117.5 110.5 118.0 118.2 125.9 127.2 128.3
118.8 119.4 119 .8 120.6 120.7 121.6 122.6 123.8
103.7 103.5 102.4 100.6 98.1 96.0 95.0 94.1
95.8 9 6 .2 96.4 96 .2 96 .0 96.0 97.0 97.2
96.5 9 5 .4 95.2 94 .9 95.2 100.6 102.5 103.4
104.1 104.8 105.1 105.7 106.9 109.3 110.3 111.5
100.2 99 .9 99.2 100.0 100.1 101.5 101.4 101*3
108.3 108.8 109.5 110.3 109 .9 109.4 108.9 108.5
110.0 110.9 110.9 111.1 111.7 117.7 119.7 120.2
120.4 120.6 121.6 122.9 123.1 123.6 123.0 123.6
98.6 99 .8 95.2 94 .2 88.1 93 .0 103.8 114.1
112.0 104.1 111 .9 120 .6 117 .9 115.2 119.4 122.2
114.9 122.6 123.6 120.5 121.2 143.7 152.9 140.1
127.4 126.6 126.6 134 .0 136.5 134*2 135.1 130*5
99.2 100.8 102.4 102.9 103.1 103.4 103.6 103*9
108.4 111.0 111.7 111.6 110.8 112.0 111.7 115.9
116.0 119.4 120.7 120.4 122 .6 137.1 139.6 141.4
124.9 125.3 121.6 123.2 123.1 122.5 122.5 121.6
98.9 9 9 .1 101.8 102.7 103.0 102.9 104.4 104.3
114.9 116.0 116.7 117.5 115. 7 115.2 115.7 116.0
116*9 117.1 116.9 113.5 111.8 113.3 113.9 114.4
119.7 119.7 120.1 119.8 121.6 123.2 123.6 123*5
99.3 9 9 .3 99 .6 101.2 101.8 102.1 103.0 103 .5
107.6 107 .5 107*4 109.0 109.3 109.6 109.7 109*9
112.1 112.1 112.4 112 .8 113.1 115.7 117.6 118.8
120.6 121.8 121.7 121 .3 122.2 122 .4 122.5 122 .6
97.9 9 7 .9 98.1 102.3 102.8 102.8 106.3 106.3
108.9 106.8 108*6 112.0 111 .8 111 .9 111.9 111.9
113.1 113.1 113.2 111.6 111.3 113.0 113.5 114.3
116.8 118.5 118.3 117.5 117.5 117.2 117.4 117.4
99.3 99 .8 99 .3 99 .9 99.0 99.2 99.7 99.6
97.2 96 .2 96.1 99 .4 99 .3 98.5 98 .0 98.7
100.5 100.9 102*1 102.2 100.2 105.2 106.1 105.7
107.8 108.6 109.9 110.6 110.5 110.5 109.6 109.7
99.8 100.6 99 .7 101*0 99*3 99 .3 99 .6 99*8
98.2 9 8 .4 97.4 97 .6 98.9 98.9 101.3 101*8
108.3 110.8 111.3 110*6 107*2 111.0 110.7 109*9
105.6 105.4 105.8 106.5 106*7 107.1 107.3 106*6
99.2 100.4 100.6 101.9 99.9 99 .5 100.0 100.0
96*0 9 8 .2 97 .4 97 .4 96 .7 98.7 101.5 102.1
110.3 113.1 113.7 112.9 106 .0 111.9 111.4 110.3
106.9 106.6 107.0 107.8 107.9 108.2 108.6 107.0
98.5 9 8 .3 9 8 .7  • 9 8 .5 96 .6 99*0 99.7 99*2
95 .9 97 .9 99 .0 101.8 99 .9 96 .1 95 .4 94.6
89 .9 07 .6 89*6 90 .7 90.7 97.2 99.7 100.1
110.9 112.8 115.3 116 .5 115 .7 115.0 113.1 113*9
99*0 9 9 .9 100.6 101.2 101.6 102.0 102 .4 102*8
105.7 106.1 106.7 106.6 107.4 107*7 107.8 107*8
109.6 110.0 109 .9 109 .5 110 .6 117 .5 117*9 116.4
121.0 121.1 121.2 121*9 122.2 122.7 123*0 124*0
98 .8 99 .4 99*6 99*3 99.6 100*3 101.4 101*4
103.2 102.6 102 .9 102*7 103*1 103*1 103*0 101*6
102.4 103.4 103*7 103*6 104*1 112.2 113.9 115*4
113.9 113.8 113.1 114.6 114.9 115*2 116.3 116*2
99.1 100.5 101.5 102.2 102.7 103.3 103*8 103*8
107*3 106.8 107*6 107*8 109 .4 109*4 109*7 109*4
110 .9 111.0 110*9 109*8 111.6 117*5 118*3 118*4
121.2 121.3 121.5 122.6 122*6 122.6 123*1 123*0
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TUONTIHINTAINUEKSI 1980 = 100; INDEKSILUVUT VU0SILT4 1980 -  1983
TJVARAKThMÄT TOIMI— 





K U U K 4 U S I T T 4 I N




1980 100.0 97 .4 99 .3 99.1 98.8 98.8 98 .9 9 9 .2 101 .0 101*3 101.5 102.5 102.2
1981 1 0 5 .A 103 .5 l l l . l 109.6 109.7 109.0 104.9 103.6 102.8 102.0 101.6 103.6 103.2
1982 107.6 106.2 107.0 106 .4 106.1 106.4 106.8 106.6 106.2 106.5 111.7 111.5 109.4
1983 115.1 108.4 108.6 108.4 114 .8 117.2 117.2 118.3 117.8 117.5 116.9 117.1 119.2
3825 TIETO- J4 KONTTORIKONEET 
04T4- OCH K0NT0RSM4SK1NER 
1980 100 .0 8 9 .3 89.1 96.2 97 .5 97.4 101.7 101.4 101.4 105.2 107.1 107 .0 106.7
1981 104.2 106 .8 106.5 100.3 98 .0 98 .6 98 .7 102.4 102.3 108.2 109.3 109.3 109.4
1982 118.2 109.3 109.2 119.1 119.9 119.9 119.0 118.5 118.5 119.4 121.2 121.2 122.9
1983 127.9 127.0 127.0 127« 1 127.0 126.9 127.6 127.4 127.9 128 .0 129.6 129.7 130.2
382A TEOLL. KONEET JA LAITTEET
382 (ILMAN 3822 JA 3825) 
MASKINER ÄAPPAR.FÖR INOUSTRIN 
362 (UTAN 3822 CCH 3825)
1980 100.0 9 3 .7 94.8 97 .3 97.4 99.5 100.5 101.9 102 .6 102.5 102.6 103.4 103*5
1981 108.8 105 .9 106 .8 106 .5 108 .5 108 .6 108.5 109.3 109.4 110 .6 110.5 110.5 110.2
1982 112.3 111.2 111.1 110.5 110.5 110.0 110. 1 110.2 108.7 110.9 117.7 118.7 118.7
1983 121.6 119.9 120 .8 121.8 122.1 120.8 120.8 120.9 122.4 122.4 122.4 122.7 122.3
383 SÄHKÖTEKNISET KGNEET4LAITTEET 
ELEKTRCTEKN.MASKINER ¿ -APPAR
1960 100.0 99 .0 99.1 99.7 99 .7 99.4 99 .9 100.3 100.5 100.7 101.0 100.5 100.4
1981 101.1 99 .8 99 .8 100.1 101.1 100.8 100.5 101.0 101.9 ¿0 1 .4 102.1 102.2 102.3
1982 104.6 102.4 102.6 102.8 103.2 103.6 103.6 103.7 103.6 103 .8 109.0 109.2 109.8
1983 110.4 110. 7 110.4 110.4 109 .9 110.2 110.2 109.9 109.8 110.4 110.6 111.3 111.2
3832 VllHUE-ATIETCLIIKENNEVÄLINEET
UNDERhALLNINGS-A TELEPRC1DUKTER
1980 100.0 9 9 .6 99.7 100.2 100.1 98 .9 99.6 99 .4 100.1 101.1 101.3 100.2 99.9
1981 99.9 9 9 . 1 99 .4 99 .8 100.7 100.6 100.4 99.1 100.0 99.3 100.1 100.1 100.1
1982 102.5 100.5 100.4 100.7 100 .9 101.3 100.8 101.0 100.7 101.0 107.0 107.4 108.4
1983 104.2 107.4 106.3 105 .3 104.1 103.5 103.8 102.9 102.2 102.3 103.7 104.3 104.9
3833 KUTIT4LDUSSÄHKCK0NEET4L41TTEET
ELEKTR.HUSHALISNASK . 4 - APPAR.
1980 100.0 99.1 98 .4 98 .4 99.1 100.6 101.1 102.1 100.0 100.0 100.3 100.2 100.8
1981 98.5 99 .2 100.6 100.5 100.4 98.8 99.1 98.9 98 .9 96 .0 96.5 97.2 96.2
1982 99 . 7 96.2 96.1 98 .5 99 .8 99.9 100.8 100.6 101.2 99.6 99.8 101. 1 100.6
1963 104.8 102.3 103.3 103.6 104 .0 104.6 105.6 105.2 105.3 105.3 105.3 105.6 106.8
383 A TEOLL . SÄHKÖKONEET J A  -L A IT
383 < ILMAN 3632 JA 3833)
ELEKTR.M4SKINER44RP4R.F0R INCi.
383 ( LT AN 3832 CCH 3833)
1980 100.0 98.3 98 .9 99 .6 99 .3 99.4 9 9 .8 100.5 101.0 100.7 100.9 100.8 100.8
1961 103. 1 100.6 99.6 100.3 101.7 101.7 101.2 103.5 104.9 105.4 105.9 106.0 106.7
1982 108.9 106.3 iO o .5 106.3 106 .7 107.2 107.3 107.5 107.9 108.1 114.3 113.9 114.3
1983 118.6 117.0 117 .0 1 L 7.9 117.7 118.8 118.2 118.6 118.9 120.3 119.8 120. 1 119.1
384 KULKUNEJVUI -  THANSPORTMEDEL
1980 100.0 97.1 97.4 98 .8 98 .6 98.5 9 9 .3 100.4 100.8 101.2 101.5 102.4 104.0
1981 109.8 105.4 104.8 107.6 109.0 108.8 111.2 111.3 110.4 111.5 111.9 112.6 113.3
1982 118.0 112.4 113.0 114.6 115.6 115.5 116.2 115.9 116.0 117.3 126.3 126.1 126.9
1983 132.0 127.8 126.6 130.9 132.2 1J1.4 131.2 131.8 1J2.2 132.7 133.9 134.1 137.7
3843 4UT0T■ PERÄV4UNUT J4 KORIT
B ILAM tSLAPVAGNAR A KARQSSER1EK
1980 100.0 97.7 98.1 98 .6 9 8 .3 98.1 98 .5 99 .7 100.2 101.9 102.2 10J.2 103.3
1981 106.3 104 .6 102.9 104.3 106.3 105.9 107.9 106 .0 106.9 106.6 107.1 107.7 107.6
1962 111.3 106.3 106.9 108.5 110.1 109.7 110.0 109.7 109.7 109.9 118.2 117.7 118.6
1983 122.0 119.9 120.5 120.9 122.7 121.5 120.9 121.7 122.3 122.4 123.4 123.6 124.0
385 HlENOMfcKÄÄNISET TUOTTEET 
F 1NMEKAN ISKÄ PRODUKTER
1980 100.0 97.4 98 .0 98 .3 98.7 99.7 99 .9 100.6 101 .8 101.9 101.8 100.9 101.0
198L 101.7 101.0 100.6 102 .0 102 .9 101.1 102.0 102.4 102.3 102.2 102.5 100.6 100.7
1982 106.7 10 3.2 103.5 103.1 104.3 105.2 106.2 106.0 106.1 105.4 112.1 112.9 113.0
1983 118.1 114 .9 116.2 116.5 117.3 117.3 116.6 119.0 119.5 119.5 119.4 119.8 119.8
39 MUUT TECLLISUUSIUUTTEET
ANDRA 1NDUSTKIPKGDUKTER
1990 9 9 .9 95.7 96.8 97 .5 97.4 98.9 98 .9 97.3 101.7 103.8 103.9 103.3 103.8
1981 107.7 104.7 104.8 105.2 104.2 L09.1 109.1 109.2 107.9 110.3 109.3 110.2 108.7
1962 116.6 L09.8 109. 7 114.4 115.0 116.7 116.5 116.6 116.9 117.1 119.6 124.2 122.7
1983 127.3 124.4 126.0 126.2 126.1 126.2 126.9 127.6 127.6 128.4 129.0 129.3 129.6
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T EO LL ISUUD EN  T U O T T A JA H IN T A IN D E K S I  1975 = 1 00/1980  = 100,  PRODUCENT- L I I T E  2
P R I S IN D E X  FOR IN D U S T R IN  1975 = 1 00/ 19 8 0  = 100, THE PRODUCER P R IC E  APPENDIX
INDEX  FOR MANUFACTURED PRODUCTS 1975 = 1 00/ 19 8 0  = 100 
TAVARARYHMÄT TAVARARYHMÄ -  VARUGRUPP
KETJUTUSKER01MET SPLICING COEFFICIENTS’)
TÛL : N MUKAAN- K O T IM A R K K I - V I E N T I ­ YHTEENSÄ
VARUGRUPPER NATAVARAT TAVARAT TOTALTENL IG T N I HEMMAMARK- EXPD RT -
NADSVAROR VAROR
2 - 4 K O K O N A I S IN D E K S I  -  TOTAL IND EX 1 .5 9 9 5 8 0  1 .4 7 8 0 7 3 1 . 57B 05 2
o KA IVA N N A IST U O T T EET  
MALMER6ANDRA M IN E R A L I S K A  ÄMNEN
1 .4 1 3 2 2 7  1..1 8 8 8 8 9 1 .3 9 2 7 0 6
3 TEOLL ISUUSTU OTTEET
IN DU STR IPRO D U K TER
1 .5 9 9 9 1 0  1 .4 7 9 0 2 6 1 .5 7 5 9 9 5
31 E L I N T A R V . , REHUT,JUONAT&TUPAKKA 
L IV S M E D E L , F D D E R , DRYCKER6T0BAK
1 . 5 3 5 7 6 2  1 .2 3 5 3 5 6 1 .5 1 9 7 3 4
311 E L IN T A R V IK K E E T  -  L IV S M E D E L 1 . 4 9 9 6 3 4  1 . 1 85488 1 .4 8 17 3 4
3111 T E U R A S -  JA  L IHANJALOSTU STU OTT .  
S L A K T -  OCH KöTTPRODUKTER
1 . 4 0 2 2 6 4 1 .3 9 6 0 3 6
3112 MAIDONJALOSTUSTUOTTEET
M JöLKFöRÄD L ING SPRODU KTER
1 .4 8 4 9 4 5 1 . 4 7 4 7 4 5
312 MUUT E L IN T A R V IK K E E T  JA REHUT 
ANDRA L IV SFÖ RNÖ DEN HETER6F0D ER
1 .8 6 0 4 6 5 1 .858 2 6 1
313 JUOMAT -  DRYCKER 1 .4 6 1 3 0 2 1 .4 7 7 6 7 6
314 TUPAKKATUOTTEET -  TOBAKVAROR 1 . 5 2 7 0 5 3 1 .4 8 1 3 3 9
32 T E K S T I I L I  f , V A A T . - ¿ rNAHKATUQTT. 
T E X T I L I E R , KLÄDER  6 LÄDERVAROR
1 .6 18 2 0 1  1 . 5 5 8 B 1 2 1 .5 9 19 7 6
321 T E K S T I I L I T  -  T E X T I L I E R 1 .5 81 5 3 1  1 .419451 1 .5 2 9 6 9 2
322 VAATTEET -  KLÄDER 1 .6 3 2 9 0 3  1..7 4 3 4 8 6 1 . 6 8 4 4 3 2
323 N A H A T ,T U R K IK SET  & NAHKATEOKSET 
L Ä D E R -  OCH PÄLSVAROR
1 .7 3 7 4 4 2 1 .7 2 3 6 0 6
324 KENGÄT -  SKOR 1 .5 2 0 1 3 8 1 .4 3 3 4 7 8
33 PU U TAVARAT ,-TEO KSET  ¿.KALUSTEET 
TRÄVARQR OCH IN R ED N IN G
1 .6 27 8 6 1  1 .8 6 6 8 9 3 1 .7 5 2 0 2 7
331 PUUTAVARAT JA  -T E O K SET  
TRÄVARQR
1 . 5 8 2 3 2 4  1 .8 7 1 7 6 6 1 . 7 4 4 1 5 3
33111 SAHATUT JA  HÖYLÄTYT PUUTAVARAT 
SÄGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR
1 .486 3 6 1  2 .0 2 8 6 3 7 1 .8 1 1 6 1 6
33119 PUULEVYT -  TR Ä SK IVO R 1 . 5 4 0 4 0 2  1 .6 0 3 0 9 5 1 . 5 8 5 7 0 5
332 KALUSTEET  ( E I  M E T A LL IA )  
IN DRED N IN G  ( I C K E  AV METALL)
1 .7 2 9 0 1 3 1 .7 2 3 5 6 3
34 P A P E R I - J A  GRAAF .TEO LL .TUO TTEET  
M A S S A , PAPPER  Ä, G R A F I S K A  PR0D.
1 . 5 6 8 6 5 6  1 .318611 1 .4 6 3 6 7 2
341 S E L L U - J A  P A P ER IT E O LL .T U O T T E E T  
M A S S A , PAPPER  OCH PAPPERSVAROR
1 .2 46 0 5 1  1 . 3 1 0 4 7 0 1 . 2 7 7 0 8 3
34111 SELLU LOOSAT  -  CELLULOSA 1 . 1 3 7 0 6 2  1 . 2 0 5 6 3 2 1 . 1 5 9 4 1 6
34112 P A P E R IT  JA  KARTONGIT  
PAPPER OCH KARTONG
1 . 3 8 0 1 1 5  1 .334521 1 . 3 4 3 6 9 4
342 G R A A F I SE T  TUOTTEET 
G R A F I S K A  PRODUKTER
2 .1 9 0 5 5 1 2 . 1 8 0 9 6 6
35 KEM , - , Ö L J Y - , K U M I -&  MUOVITUOTT. 
K E M . - , P E T R x - , G U M M I-A PLA SYR r OD*
1 . 8 1 2 5 0 7  1,.6 1 0 0 1 5 1 .8 2 8 1 8 8
351 K E M IK A A L IT  -  K E M IK A L IE R 1 . 2 6 8 4 3 9  1 .5 0 1 8 4 0 1 .3 2 8 3 8 7
3511 T E O L L I S U U S K E M IK A A L I T  
I N D U S T R IK E M IK A L IE R
1 .1 3 6 3 2 0  1 .3 7 6 2 2 3 1 .199 0 3 1
3513 T E K O K U ID U T , -K U M IT  ¿ .MUOVIAINEET 
K O N S T F I B R E R , SYN .G U M M I6P LA ST ER
1 . 6 1 0 9 0 7  1..6 5 5 0 0 6 1 . 6 2 7 1 7 0
352 MUUT K E M I A L L I S E T  TUOTTEET 
ANDRA K E M I S K A  PRODUKTER
1 . 4 9 9 2 3 5 1 . 5 3 2 0 9 2
353 M A AöLJYJALO STEET  
PETROLEUMPRODUKTER
2 . 5 3 1 3 3 9 2 .6 0 9 2 2 1
354 MUUT Ö L J Y - J A  K I V I H I I L I T U O T T E E T  
ANDRA PETROLEUM- OCH KOLPROD.
1 .6 8 1 3 4 2 1 . 6 3 7 9 3 6
355 KUMITUOTTEET -  GUMMIVAROR 1 .7 4 0 3 0 6 1 .7 3 7 3 9 9
356 MUOVITUOTTEET -  PLASTVAROR 1 .6 1 0 2 8 3 1 . 6 1 5 3 9 8
36 S A V I - , L A S I -  JA K IV IT U O T T E E T  
L E R - , G L A S - , OCH STENPRODUKTER
1 . 5 8 8 9 9 2  1 .7 5 2 4 1 5 1 .6 1 6 6 1 9
361 P O S L I I N I T E O K S E T  JA  S A V I A S T IA T  
VAROR AV P O R S L IN  OCH LERA
1 .5 5 0 3 4 3 1 .5 3 0 6 2 9
362 L A S IT U O T E E T  -  GLASVAROR 1 .5 6 5 1 0 5 1 . 6 6 9 9 3 7
369 MUUT S A V I -  JA  K IV IT U O T T E E T  
ANDRA L E R -  OCH STENPRODUKTER
1 . 5 9 3 3 9 7 1 .6 0 2 6 0 0
37 M E T A LL IT  -  METALLER 1 . 4 0 9 6 5 3  1 . 3 4 5 0 9 8 1 .3 9 3 9 5 3
371 R AU TA ,TERÄS  JA  FERROSEOKSET  
JÄ R N , STÄL  OCH FERROLEGER IN GAR
1 . 3 4 4 4 3 5  1 . 2 6 8 2 5 4 1 . 3 2 8 0 0 0
3 7 1 0 1 - 371 02 TAKK IRAU TA  JA  F E R R O S E O K S E T 
TACKJÄRN OCH FERROLEG ER INGAR
1 .3 2 1 4 4 6 1 .3 0 7 6 0 5
3 7103 RAUTA- JA  TERÄSVALUT 
JÄ R N -  OCH STALGJUTGODS
1 .484 6 0 1
37104 VALSSATUT  TERÄSTUOTTEET 
VALSADE  STALPRODUKTER
1 . 3 5 2 4 8 4  1 .3 0 68 3 2 1 .341 6 0 1
372 MUUT M E T A LL IT  
ICK E -JÄ R N M E TA L L E R
1 . 6 4 0 0 9 8  1 . 4 3 1 3 2 6 1 .5 5 5 6 5 2
39 M E T A L L I -  JA  KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER
1 . 5 5 0 0 8 3  1 .4 8 82 0 4 1 .5 2 9 6 6 4
381 M ETALL ITU O TTEET  -METALLVAROR 1 .534 3 5 1  1 .4 4 13 5 0 1 .5 1 7 1 0 6
382 KONEET JA  L A I T T E E T ( E I  SÄHKÖK.)  
MASKINER6.APPAR* ( I C K E  E L E K T R . )
1 .562 4 2 1  1 .4 8 82 8 8 1 .5 3 5 2 0 8
3822 MAATALOUSKONEET 
JO RDBRU KSMASK INER
1 . 6 3 5 4 3 4 1 . 6 2 4 2 9 0
3825 T I E T O -  JA  KONTTORIKONEET 
D A T A -  OCH KONTQRSMASKINER
1 .0 5 9 6 1 6
382A TEOL.L* KONEET JA L A IT T E E T  
3 82  ( I L M A N  3 8 2 2  JA  3 8 2 5 )  
M A SK IN E R  ¿.APPAR. FöR  IN D U S T R IN  
382  (UTAN 302 2  OCH 3 8 2 5 )
1 .5 6 7 2 1 9  1 . 4 9 0 0 9 7 1 .5 3 9 0 8 5
383 SÄ H K Ö T E K N ISE T  KO N EET&LA ITTEET  
ELEK7R0TEKN  * M A SK IN ER  6 -A P P A R .
1 .3 7 8 3 6 7  1 . 2 3 2 0 3 2 1 . 3 3 6 0 8 5
383 2 V I I H D E - Ä T I E T O L I I K E N N E V Ä L IN E E T  
U N D E R H Ä L L N IN G S - i  TELEPRODUKTER
1 . 2 1 9 9 8 0  1 . 1 2 2 6 9 3 1 . 1 7 0 6 1 6
3833 K 0 T IT A L 0 U S S Ä H K Ö K 0 N E E T 6 LA IT T E E T  
E LE K T R .H U SH Ä LLSM ASK . ¿ . -A P P A R .
1 .472 1 1 1 1 . 3 9 0 7 2 2
383A TEO LL.  SÄHKÖKONEET JA  - L A I T .  
3 83  ( I L M A N  3 8 3 2  JA  3 83 3 )
E L E K T R . M A SK IN E R & AP P A R . FÖR I N D . 
3 8 3  (UTAN 3 8 3 2  OCH 3 8 3 3 )
1 .4 1 5 9 7 5  1 . 4 0 8 1 1 7 1 .4 1 8 6 7 2
384 KULKUNEUVOT -  TRANSPORTMEDEL 1 .7 3 9 3 8 2  1 . 6 1 2 4 4 7 1 .662 2 3 1
3841 L A IV A T ,  VENEET JA  N I I D E N  OSAT 
F ARTYG , BÄTAR i, DELAR T. DESSA
1 . 5 5 5 8 5 8
K E T JU TU SKERRO IN  X P I S T E LU K U  C1 980  = 1 0 0 )  = P I S T E LU K U  C1 975  = 1 0 0 )
K E D J E N IN G S K O E F F IC l  ENT X POÄNGTAL C1980  = 1 0 0 )  = POÄNGTAL 0 9 7 5  = 1 00 )  
S P L I C I N G  C O E F F IC I E N T  X PO INT  F IG URE  C1980  = 1 0 0 )  = PO INT  F IG U RE  0 9 7 5  = 1 00 )
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KETJUTUSKERO I MET SPLICING COEFFICIENTS1̂
TEOLLISUUDEN TU O T T A JA H IN T A IN D EK S I  1975 = 1 00/1980  = 100, PR O D U C EN T PR IS IN D EX  FÖR 
IN D U STR 1N 1975 = 1 00/1980  = 100,  THE PRODUCER P R IC E  INDEX  FOR MANUFACTURED PRODUCTS 
1975 = 100/ 1980 = 100
TAVARARYHMÄT TAVARARYHMÄ -  VARUGRUPP 
T O L : N MUKAAN- 
VARUGRUPPER 
ENL.IGT N I
3 84 3  AUTOT, PERÄVAUNUT JA  KO R IT
B I L A R , SLÄPVAGNAft & K A R O S S E R IE R  
305  H IEN O M EK A A N ISET  TUOTTEET
F IN M E K A N I SK A  PRODUKTER 
39  MUUT TEOLL ISUUSTU OTTEET
ANDRA INDU STR IPROD UK TER  
4 SÄHKÖ, KAASU, LÄMPÖ JA  V E S I
EL ,  GAS, VÄRME OCH VATTEN
K O T IM A R K K I -  V I E N T I -  YHTEENSÄ 
NATAVARAT TAVARAT TnTAI T 
HEMMAMARK™ EXPO RT-  
NADSVARDR VAROR
1 . 7 6 3 4 2 9
1 ,2 7 9 2 1 9  
2 . 5 6 7 4 7 8 1 .5 8 6 2 2 2
1 . 7 1 8 5 7 3  
1 »206594  
2 . 1 0 1 4 9 0
1 .6 1 4 6 1 3 1 ,6 1 4 6 1 3
KÄYTTÖTARKOI­
TUS -  ANVÄND- 
N IN G SSY F T E
LIITE Z 
APPENDIX
1 R A A K A -A IN E E T  & TUOT.HYÖDYKKEET 
RAVAROR Î, PROD. FöRNöDENHETER
1 . 5 8 4 4 6 7  1 . 4 6 5 8 0 7  1 . 5 6 8 0 8 4
KULUTUSTAVARAT
KONSUMTIONSVAROR
1 . 6 6 5 0 7 8  1 . 4 4 6 5 1 4  1 . 6 2 9 2 6 5
3 IN V E S T O IN T IT A V A R A T
INVEST ER IN G SV A R O R
1 .5 0 6 9 0 2  1 .510 1 9 1  1 . 5 0 8 0 7 2
K O T IM ARKK IN O ID EN  P E R U S H IN T A IN D E K S I  1975 = 1 00/ 19 8 0  = 100 
B A S P R I S IN D E X  FÖR HEMMARKNADSVAROR 1975 = 1 00/1980  = 100, THE 
B A S IC  P R IC E  INDEX  FOR DOMEST IC  SUPPLY 1975 = 100/  1980 = 100
TAVARARYHMÄT TAVARARYHMÄ -  VARUGRUPP
T O L : N MUKAAN- K O T IM A IS E T TUON TI ­ YHTEENSÄ
VARUGRUPPER 





IM PO RT -
VAROR
t o t a l t
1 -  5 K O K O N A I S IN D E K S I  -  TOTAL IND EX 1 . 5 8 6 5 2 2 1 .7 4 3 2 0 8 1 . 6 2 2 0 0 5
1 M A A - , M E T S Ä - JA  KALATAL.TU OTTEET  
JORD-ÄSKOGSORUKS- ir i -TSKERTPROD.
1 .4 6 7 2 4 6 1 . 7 4 9 7 8 5 1 . 4 9 8 0 9 4
11 MAATALOUSTUOTTEET
LANTBRUKSPRQDUKTER
1 .5 1 1 0 5 8 1 . 8 9 9 6 5 7 1 . 5 6 6 5 2 9
12 METSÄTALOUSTUOTTEET
SKOGSBRUKSPRODIJKTER
1 . 2 9 8 9 2 5 1 . 2 2 0 7 4 5 1 .2 9 6 7 8 6
2 K A IVA N N A ISTU O TTEET  
MALMER6ANDRA M IN E R A L I S K A  ÄMNEN
1 . 4 1 3 2 2 7 2 . 3 5 0 4 3 2 2 . 2 3 5 3 6 3
3 T EO LL ISUUSTU O TTEET
INDU STR IPROD UK TER
1 .6 2 0 4 1 3 1 . 6 3 2 3 4 8 1 .6 2 3 6 6 8
31 E L I N T A R V . , REHUT, JU0MAT6TUPAKKA 
L IV S M E D E L  , FO I)ER, DRYCKER6T0BAK
1 .5 7 1 1 0 3 1 .3 8 8 4 3 0 1 . 5 5 3 5 7 5
311 E L IN T A R V IK K E E T  -  L IV S M E D E L 1 . 5 4 3 4 4 3 1 . 3 9 3 4 4 5 1 .5 2 7 3 4 4
311 1 T E U R A S -  JA  L IHANJALO STU STU O TT .  
S L A K T -  OCH KÖTTPRODUKTER
1 . 4 0 2 2 6 4 1 .4 0 3 3 9 0
31 12 MAIDONJALOSTUSTUOTTEET
MJÖLKFÖRÄDL INGSPRODUKTER
1 .6 0 2 8 5 9 1 .602 3 1 1
312 MUUT E L IN T A R V IK K E E T  JA  REHUT 
ANDRA L IVSFöRNöDENHETER i .FODER
1 .8 6 0 4 6 5 1 .8 3 3 1 3 3
313 JUOMAT -  DRYCKER 1 . 4 6 1 3 0 2 1 .3 1 9 1 8 6 1 . 4 4 5 1 0 5
314 TUPAKKATUOTTEET -  TOBAKVARDR 1 .5 2 7 0 5 3 1 . 4 1 5 4 5 7 1 . 5 1 0 8 3 9
32 T E K S T I I L I T , V AA T . -6N AH KATU Q TT . 
T E X T I L I E R , KLÄDER & LÄDERVAROR
1 .618201 1 . 6 2 1 1 4 9 1 .6 2 1 2 4 7
321 T E K S T I I L I T  -  T E X T I L I E R 1 .581 5 3 1 1 .5 8 8 4 6 8 1 .5 9 1 5 4 9
322 VAATTEET -  KLÄDER 1 .6 3 2 9 0 3 1 . 6 7 8 8 0 6 1 . 6 4 7 3 4 7
323 NAHAT, T U R K IK S E T  8, NAHKATEOKSET 
L Ä D E R -  OCH PÄL.SVAROR
1 .7 3 7 4 4 2 2 . 1 1 0 4 5 0 1 . 8 8 6 9 5 9
324 KENGÄT -  SKOR 1 .5 2 0 1 3 8 1 .4 6 7 6 0 0
33 PUUTAVARAT, -T E O K S E T  ¿.KALUSTEET 
TRÄVAROR OCH IN REDN IN G
1 .627 8 6 1 1 .2 7 3 1 4 4 1 .5 9 2 3 1 3
331 PUUTAVARAT JA  -T EO K SET  
TRÄVAROR .
1 . 5 8 2 3 2 4 1 . 5 4 8 5 4 8
33111 SAHATUT JA  HÖYLÄTYT PUUTAVARAT 
SAGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR
1 .4 86 3 6 1 1 . 4 6 2 0 7 6
33119 PUULEVYT -  T R Ä SK IVO R 1 . 5 4 0 4 0 2 1 .5 4 7 5 9 4
332 KALUSTEET  ( E I  M E T A L L IA )  
INDRED N IN G  ( I C K E  AV METALL)
1 .7 2 9 0 1 3 1 .6 9 4 7 5 6
34 P A P E R I - J A  GRAAF . TEOL.L . TUOTTEET 
M A S S A , PAPPER 6 G R A F I S K A  PROD.
1 . 5 6 8 6 5 6 1 .643 3 5 1 1 .571 5 7 1
341 S E L L U - J A  P A P ER IT E O L L .T U O T T E E T  
M A S S A , PAPPER OCH PAPPERSVAROR
1 .246 0 5 1 1 .2 5 1 2 3 7
34111 SELLU LOOSAT  -  CELLUL.OSA 1 .1 3 7 0 6 2 1 . 1 3 2 4 5 9
34112 P A P E R IT  JA  KARTONGIT  
PAPPER OCH KARTONG
1 . 3 8 0 1 1 5 1 . 3 3 0 3 3 6
342 G R A A F I SE T  TUOTTEET 
G R A F I S K A  PRODUKTER
2 .1 90 5 5 1 2 . 1 7 5 2 2 2
35 KEM.--, Ö L J Y - ,  K U M I - 6  MUOVITUOTT. 
KEM . -  , PETR . -  , GUM M I-&P LASTPR O D.
1 . 8 7 7 4 4 6 1 .870 6 5 1 1 . B 7 8 6 7 1
351 K E M IK A A L IT  -  K E M IK A L IE R 1 . 4 4 5 4 4 9 1 . 5 4 1 6 0 6 1 .4 8 9 3 2 0
3511 T E O L L I S U U S K E M IK A A L I T 1 . 1 3 6 3 2 0 1 . 5 4 5 3 4 7 1 .2 7 4 4 5 8
1) KETJU TU SKERRO IN  X P I S T E L U K U  0 9 8 0  = 1 00 )  = P I S T E LU K U  0  975  = 1 00 )
K E D J E N IN G S K O E F F IC I ENT X POÄNGTAL C 19 8 0 = 1 0 0 )  = POÄNGTAL 0 9 7 5  = 100 )  




KOTIMARKKONOIDEN P E R U S H IN T A IN D E K S I  1975 = 1 00/1980  = 100, B A S P R I S IN D E X  FOR 
HEMMARKNADSVAROR 1975 = 1 00/ 19 8 0  = 100,  THE B A S IC  INDEX  FOR DOMEST IC  
SUPPLY  1975 = 1 00/ 19 8 0  = 100
TAVARARYHMÄT 
T O L :N MUKAAN-
TAVARARYHMÄ -  VARUGRUPP
K O T IM A IS E T TUON TI ­ YHTEENSÄ
VARUGRUPPER TAVARAT TAVARAT TOTALT
EN L IG T  N I INHEMSKA IM PO RT -
IN D U S T R IK E M IK A L IE R
VAROR VAROR
3513 T E K O K U ID U T , -K U M IT  &HUOV IA INEET  
K O N S T F I B R E R , SYN .G UMM I&PLASTER
1 . 6 1 0 9 0 7 1 .6 3 0 9 4 6 1 . 6 2 0 9 8 5
352 MUUT K E M I A L L I S E T  TUOTTEET 
ANDRA K E M IS K A  PRODUKTER
1 . 4 9 9 2 3 5 1 . 3 6 6 8 5 4 1 . 4 4 6 9 3 6
353 MAAÖLJYJALOSTEET  
PETROLEUMPRODUKTER
2 . 5 3 1 3 3 9 2 .9 13 9 0 1 2 . 6 0 9 7 6 0
354 MUUT Ö L J Y - J A  K I V I H I I L I T U O T T E E T  
ANDRA PETROLEUM- OCH KOLPROD.
1 . 6 8 1 3 4 2 1 . 5 2 7 0 1 3 1 .5 9 9 6 0 0
355 KUMITUOTTEET -  GIJMMIVAROR 1 . 7 4 0 3 0 6 1 .4 7 2 5 0 6 1 .624 5 0 1
356 MUOVITUOTTEET -  PLASTVAROR 1 . 6 1 0 2 8 3 1 . 4 1 9 9 6 5 1 .5 5 8 0 5 4
36 S A V I - , L A S I -  JA  K IV IT U O T T E E T  
L E R - , G LA S - ,O C H  STENPRODUKTER
1 . 5 8 8 9 9 2 1 .7 6 0 8 1 0 1 .615 1 4 1
361 P O S L I I N I T E O K S E T  JA S A V I A S T IA T  
VAROR AV P O R S L IN  OCH LERA
1 . 5 5 0 3 4 3 1 .7 3 2 2 7 3
362 L A S IT U O T E E T  -  GLASVAROR 1 .5 6 5 1 0 5 1 .5 9 9 6 5 6 1 . 5 6 6 9 1 7
369 MUUT S A V I -  JA  K IV IT U O T T E E T  
ANDRA L E R -  OCH STENPRODUKTER
1 . 5 9 3 3 9 7 1 .6 0 8 1 0 2
37 M E T A LL IT  -- METALLER 1 .4 0 9 6 5 3 1 . 4 7 8 2 8 2 1 .4 3 3 3 1 9
371 RAU T A ,T ER Ä S  JA  FERROSEOKSET  
JÄ R N .S T A L  OCH FERROLEG ER INGAR
1 . 3 4 4 4 3 5 1 . 3 6 1 9 8 3 1 .3 5 0 2 1 5
3 7 1 0 1 - 3 7 1 0 2 TAKK IRAU TA  JA  FERROSEOKSET  
TACKJÄRN OCH FERROLEG ER INGAR
1 .3 2 1 7 7 5
37103 RAUTA-  JA  TERÄSVALUT 
J Ä R N -  OCH STÄLGJUTGODS
1 .4 9 3 6 8 3 1 . 4 6 9 5 1 8
371 04 VALSSATUT  TERÄSTUOTTEET 
VALSADE  STALPRODUKTER
1 . 3 5 2 4 8 4 1 .3 5 5 8 9 5 1 .3 4 9 2 1 5
372 MUUT M E T A LL IT  
ICK E -JÄ R N M E TA L L E R
1 .6 4 0 0 9 8 1 .9 2 2 8 4 7 1 .732 4 8 1
38 M E T A L L I -  JA  KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER
1 .5 5 0 0 8 3 1 . 5 9 5 6 9 2 1 .5 7 3 6 4 5
381 M ETALL ITU O TTEET  -M ETALLVAROR 1 .534 3 5 1 1 .513221 1 .5 2 5 9 1 7
382 KONEET JA  L A IT T E E T  CE I  S Ä H K ö K . )  
M A SK IN E R & AP P A R . < I C K E  ELEK T R .  )
1 .5 62 4 2 1 1 .741491 1 . 6 5 5 8 1 4
3822 MAATALOUSKONEET 
JO RDBRU KSMASK INER
1 . 6 3 5 4 3 4 2 . 0 4 9 8 7 4 1 .8 6 2 4 5 7
3025 T I E T O -  JA  KONTTOR IKONEET 
DATA -  OCH KONTORSMASK IN ER
. 9 7 6 4 1 3 1 .0 0 3 0 6 3
382A TEOLL.  KONEET JA L A IT T E E T  
382  ( I L M A N  3 8 2 2  JA  3 82 5 )  
M ASK IN ER  &APPAR . FÖR IN D U STR IN  
382  (UTAN 3 8 2 2  OCH 3 82 5 )
1 . 5 6 7 2 1 9 1 . 0 0 6 9 7 2 1 .6 8 5 9 3 8
383 SÄ H K Ö T E K N ISE T  KO N EETALA ITTEET  
ELEK T R Q T EK N .M A SK IN ER  (, - A P P A R .
1 .3 7 8 3 6 7 1 .3 8 7 5 2 6 1 .384711
3832 V I  IH D E - J .T I E T O L I  IKEN N E  V Ä L IN E E T  
UNDERHALLN INGS- i .  TELEPRODUKTER
1 .2 1 9 9 8 0 1 .3 5 1 4 3 4 1 . 3 07 2 B 0
383 3 K 0 T ITALQ U SSÄH K Ö K0N EET6LA1TTEET  
E L E K T R . HUSHÄLLSMASK . & -A P P A R .
1 .472 1 1 1 1 . 4 6 7 6 6 7 1 . 4 8 1 3 6 2
383A TEO LL.  SÄHKÖKONEET JA  - L A I T .  
3 83  ( I L M A N  383 2  JA  3 8 3 3 )
E L E KTR . 'M ASK IN ER i iAP PAR .FÖ R  IN D .  
3 8 3  (UTAN 3 8 3 2  OCH 3 8 3 3 )
1 .4 1 5 9 7 5 1 .3 9 1 4 5 6 1 .4 0 50 2 3
3B4 KULKUNEUVOT -  TRANSPORTMEDEL 1 .7 3 9 3 8 2 1 . 5 7 8 7 9 7 1 .6 4 0 0 5 5
3041 L A IV A T ,  VENEET JA  N I I D E N  OSAT 
FARTYG , BÄTAR t, DELAR  T. DESSA
1 .3 8 2 9 8 2
3843 AUTOT, PERÄVAUNUT JA  K O R IT  
BIL.AR , SLÄPVAGNAR & K A R O S S E R IE R
1 . 7 6 3 4 2 9 1 .7 3 7 4 8 0 1 . 7 4 6 1 5 6
385 H IEN O M EK A A N ISET  TUOTTEET 
F IN M E K A N I S K A  PRODUKTER
1 .2 7 9 2 1 9 1 .5 3 4 9 3 5 1 . 4 9 2 7 0 0
39 MUUT TEO LL ISU U STU O TTEET  
ANDRA INDU STR IPROD UK TER
2 . 5 6 7 4 7 8 1 .6 2 4 4 1 6 1 . 9 8 9 3 2 5
4 SÄHKÖ, KAASU, LÄMPÖ JA  V E S I  
E L ,  GAS, VÄRME OCH VATTEN
1 . 6 1 4 6 1 3 1 .6 2 4 5 6 8
5 RAKENNUKSET, MAA--&VESIRAKENTEET 
H U S , JO R D -  & VATTENANLÄGGNINGAR
1 . 5 7 7 6 1 4 1 . 5 7 7 6 1 4
KÄYTTÖTARKOI­
TUS -  ANVä ND-  
N ING SSYFTE
1 R A A K A -A IN E E T  {« TUOT.HYÖDYKKEET 
RÄVAROR 6 PROD.FöRNöDENHETER
1 .5 6 4 3 9 5 1 .8 3 5 6 5 5 1 , 6 3 6 0 8 5
2 KULUTUSTAVARAT
KONSUMTIONSVAROR
1 . 6 9 1 7 7 9 1 .5 5 5 2 0 8 1 . 6 5 9 7 6 2
3 IN V E S T O IN T IT A V A R A T 1 . 5 6 5 9 4 0 1 .576 9 0 1 1 . 5 6 6 6 4 8
IN VEST ER IN G SV A R O R
LIETE 2 
APPENDIX
K E TJU TU SKERRO IN  X P I S T E LU K U  ( 1 9 8 0  = 1 00 )  = P I S T E LU K U  ( 1 9 7 5  = 1 00 )  
K E D J E N IN G S K O E F F IC IE N T  X POÄNGTAL ( 1 9 8 0  = 1 00 )  POÄNGTAL ( 1 9 7 5  = 1 00 )  
S P L I C I N G  C O E F F IC IE N T  X PO INT  F IG URE  1980 = 100 = PO INT  F IG URE  ( 1 9 7 5  = 1 0 0 )
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1975 = 1 00/1980  = 100,  THE EXPORT P R IC E  INDEX  1975 = 1 00/ 19 8 0  = 100 1975 = 1 00/1980  = 100,  THE IMPORT P R IC E  INDEX
1975 = 1 00/ 19 8 0  = 100
KETJUTUSKERTOIMET SPLICING COEFFIC I ENTS 15
TAVARARYHMÄT TAVARARYHMÄ -  VARUGRUPP
T 0L :N  MUKAAN- 
VARUGRUPPER 
ENL IG T  N I
TAVARARYHMÄT TAVARARYHMÄ - VARUGRUPP 
TOI.: N MUKAAN- 
VARUGRUPPER 
EN L IG T  N I
1 -  3 K O K O N A I S IN D E K S I  -  TO TAL IND EX 1 .493921 i -  4
1 M A A - , M E T SÄ -JA  K A L A T A L . TUOTTEET 
J O R D ^ S K O G S B R U K S - ^ F I S K E R IP R O D .
2 . 4 7 6 7 5 2 1
2 K A IVA N N A ISTU O TTEET  
MALMER6ANDRA M IN E R A L I S K A  ÄMNEN
l . 1 8 8 3 8 9 11
3 T EO LL ISUUSTU O TTEET
INDU STR IPROD UK TER
1 .4 7 7 8 3 3 12
31 E L I N T A R V . , REHUT, JU0MAT6TUPAKKA 
L I V S M E D E L , F O D E R , DRYCKER6T0BAK
1 .2 0 8 3 7 2 2
31 1 E L IN T A R V IK K E E T  -  L IV S M E D E L 1 .1 8 9 1 7 9 3
32 T E K S T I I L IT , V A A T . - 6 N A H K A T U 0 T T .  
T E X T I L I E R , K L Ä D E R  6 LÄDERVAROR
1 . 5 5 8 8 1 2
31
321 T E K S T I I L I T  T E X T I L I E R 1 .419451
322 VAATTEET -  KLÄDER 1 . 7 4 3 4 8 6 311
33 PUUTAVARAT, -T E O K S ET  ¿K A LU STE E T 1 .8 6 6 3 9 3 313
TRÄVAROR OCH IN REDN IN G 32
331 PUUTAVARAT JA  -T E O K SET  
TRÄVAROR
1 . 8 7 1 7 6 6
321
33111 SAHATUT JA  HÖYLÄTYT PUUTAVARAT 2 . 0 2 8 6 3 7 322
SÄGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR 323
33119 PUULEVYT -  TRä S K IV O R 1 .6 0 3 0 9 5
34 P A P E R I - J A  GRAAF .TEO LL .TUO TTEET  
M A S S A , PAPPER ¿  G R A F I S K A  PROD.
1 .318 6 1 1 33
331341 S E L L U - J A  P A P ER IT E O L L .T U O T T E E T  
M A S S A , PAPPER OCH PAPPERSVAROR
1 . 3 1 0 4 7 0
3434111 SELLULOOSAT  -  CELLULOSA 1 . 2 0 5 6 3 2
34112 P A P E R IT  JA KARTONGIT  
PAPPER  OCH KARTONG
1 .334 5 2 1
35
35 K E M . - , Ö L J Y - , K U M I ^  MUOVITUOTT. 
K E M . P E T R . G U M M I - ¿P LA S T P R O D .
1 . 6 1 0 0 1 5
351
351 K E M IK A A L IT  -  K E M IK A L IE R 1 .5 0 1 8 4 0 351 1
351 1 T E O L L I S U U S K E M IK A A L I T
IN D U S T R IK E M IK A L IE R
1 . 3 7 6 2 2 3
3513
351 3 T E K O K U ID U T , -K U M IT  ¿M U O V IA IN E E T  
K O N S T F I B R E R , S Y N . G U M M I¿PLASTER
1 . 6 5 5 0 0 6
352
36 S A V I - , L A S I -  JA  K IV IT U O T T E E T  
L E R - , G L A S - , O C H  STENPRODUKTER
1 . 7 5 2 4 1 5
353
37 M E T A LL IT  -  METALLER 1 .3 4 5 0 9 8
371 R AU TA ,TERÄS  JA  FERROSEOKSET  
J Ä R N , ST A L  OCH FERROLEG ER INGAR
1 . 2 6 8 2 5 4 354
37104 VALSSATUT  TERÄSTUOTTEET 1 . 3 0 6 8 3 2 355
VALSADE  STALPRODUKTER 36
372 MUUT M E T A LL IT  
IC K E -JÄ R N M E T A L L E R
1 . 4 3 1 3 2 6
362
38 M E T A L L I -  JA KONEPAJATUOTTEET 1 . 4 8 8 2 0 4 37
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER 371
381 M ETALL ITUO TTEET  -METALLVAROR 1 .4 4 1 3 5 0
3 71 0 4382 KONEET JA L A I T T E E T ( E I  SÄHKÖK.)  
MASKI N E R ¿ A F P A R . < IC K E  E L E K T R . >
1 .4 8 8 2 8 8
382A TEO LL.  KONEET JA  L A IT T E E T 1 . 4 9 0 0 9 7 372
382  ( I L M A N  382 2  JA  3 8 2 5 )  
M ASK IN ER  ¿A P P A R .  FÖR IN D U S T R IN  
382  (UTAN 3 8 2 2  OCH 3 8 2 5 )
38
383 SÄ H K Ö T E K N ISE T  K O N E ET ¿LA IT T E E T 1 .2 3 2 0 3 2 381
ELEK T R O T EK N .M ASK IN ER  ¿  -A P PA R . 382
3832 V I  I H I ) E - ^ T I E T O L I  I K  ENNE V Ä L IN E E T  
U N D E R H A L L N IN G S ^  TELEPRQDUKTER
1 . 1 2 2 6 9 3
382 2
383A TEO LL.  SÄHKÖKONEET JA - L A I T .  
3 83  ( I L M A N  383 2  JA  3 8 3 3 )  
E L E K T R . M A S K IN E R ¿ A P P A R . FÖR IN D .
1 .4 0 8 1 1 7
382 5
3 83  (UTAN 3 0 3 2  OCH 3 8 3 3 ) 382A
384 KULKUNEUVOT -  TRANSPORTMEDEL 1 .6 1 2 4 4 7
39 MUUT TEO LL ISU U STU O TTEET  
ANDRA IN DU STR IPRO D U K TER
1 . 5 8 6 2 2 2
383
KÄYTTÖTARKOI­
TUS -  ANVÄND- 3832
N ING SSYFTE
383 3
1 R A A K A -A IN E E T  ¿  TUOT. HYÖDYKKEET 
RAVAROR 6. PROD. FöRNöDENHETER
1 . 4 9 0 5 5 3 383A
2 KULUTUSTAVARAT 1 .451311 384
KONSUMTIONSVAROR 3843
385
3 IN V E S T O IN T IT A V A R A T
INVEST ER IN G SV A R O R
1 .5 0 9 9 9 0
39
KOKONAIS1 I N D E K S I  -  TO TAL IND EX  1 . 7 5 4 2 9 7
M A A - , M E T S Ä - J A  KALATAL.TU OTTEET





K A IVA N N A ISTU O TTEET
MAL.MER6ANDRA M IN E R A L I S K A  ÄMNEN
T EO LL ISUUSTU O TTEET
INDU STR IPRO D UK TER
E L I N T A R V . , REHUT, JU0MAT6TUPAKKA
L IV S M E D E L , F O D E R , DRYCKER6T0BAK
E L IN T A R V IK K E E T  -  L I  VSMEDEL.
JUOMAT -  DRYCKER
T E K S T I I L IT , V A A T . - 6 N A H K A T U 0 T T .
T E X T I L I E R , KLÄDER 6 LÄDERVAROR
T E K S T I I L I T  -  T E X T I L I E R
VAATTEET -  KLÄDER
N A H A T ,T U R K IK SET  & NAHKATEOKSET
L Ä D E R -  OOH PÄLSVAROR
PU U TAVARAT ,-TEO KSET  ¿K A LU STE E T
TRÄVAROR OOH INREDN ING
PUUTAVARAT JA  -T EO K SET
TRÄVAROR
P A P E R I - J A  GRAAF .TEO LL .TUO TTEET  
M A S S A , PAPPER f. G R A F I S K A  PROD. 
K E M Ö L J Y - , KU M I-G  MUOVITUOTT. 
K E M , F E T R . G U M M I - ¿P L A S T P R O D . 
K E M IK A A L IT  -  K E M IK A L IE R  
T E O L L I S U U S K E M IK A A L I T  
I N D U S T R IK E M IK A L IE R  
T E K O K U ID U T , -K U M IT  ¿M U O V IA IN E E T  
K O N S T F IB R E R , S Y N .G U M M I ¿P L A S T E R  
MUUT K E M I A L L I S E T  TUOTTEET 
ANDRA K E M IS K A  PRODUKTER 
M A AöLJYJALO STEET  
PETROLEUMPRODUKTER 
MUUT Ö L J Y - J A  K I V I H I I L I T U Q T T E E T  
ANDRA PETROLEUM- OOH KOLPROD. 
KUMITUOTTEET -  GUMMIVAROR 
S A V I - , L A S I -  JA K IV IT U O T T E E T  
L E R - , G L A S - , OCH STENPRODUKTER 
LA S IT U O T E E T  -  GLASVAROR 
M E T A LL IT  -  METALLER 
RAUTA ,TERÄS  JA  FERROSEOKSET  
JÄ R N .S T A L  OCH FERROLEG ER INGAR  
VALSSATUT  TERÄSTUOTTEET 
VALSADE  STÄLPRODUKTER 
MUUT M E T A LL IT  
IC K E - JÄ R N M E T A L L E R  
M E T A L L I -  JA KONEPAJATUOTTEET 
METALL-OCH VERKSTADSPRODUKTER 
M ETALL ITU O TTEET  -M ETALLVAROR 
KONEET JA  L A I T T E E T ( E I  SÄHKÖK.)  
MASK INIiR8«APPAR. ( I C K E  ELEKTR .  ) 
MAATALOUSKONEET 
JO RDBRU KSMASK INER  
T I E T O -  JA  KONTTOR IKONEET 
DATA- OCH KONTORSMASK INER 
TEO LL.  KONEET JA L A IT T E E T  
382  ( I L M A N  3 8 2 2  JA  3 8 2 5 )  
M A SK IN ER  ¿A P P A R .  FÖR IN D U S T R IN
382  (UTAN 392 2  OCH 3 8 2 5 )  
SÄ H K Ö T E K N ISE T  KON EET&LA ITTEET  
ELE K T R O T E K N .M ASK IN ER  & -A P P A R .  
V I I H D E - ^ T I E T O L I I K E N N E V Ä L I N E E T  
UNDERHÄLLN ING S-&  TELEPRQDUKTER 
KOT ITALOU SSÄHK ÖKON EET& LA ITTEET  
ELEKTR«.HUSHÄLLSMASK. ¿ - A P P A R . 
TEO LL.  SÄHKÖKONEET JA - L A I T .
3 8 3  ( I L M A N  383 2  JA 3 8 3 3 )
E L E K T R . MASK I N E R ¿ APPAR .FÖR  IN D .  
3 83  (UTAN 383 2  OCH 3 8 3 3 )  
KULKUNEUVOT -  TRANSPORTMEDEL 
AUTOT, PERÄVAUNUT JA  KO R IT  
B I L A R , SLÄPVAGNAR ¿  K A R O S S E R IE R  
H IEN O M EK A A N ISET  TUOTTEET 
F IN M E K A N I SK A  PRODUKTER
MUUT T EO LL ISUUSTU O TTEET  
ANDRA INDU STR IPRO D UK TER
1 . 7 5 6 7 2 4
1 .917001
1 . 2 2 0 7 4 5
2 .3 5 0 4 3 2
1 .643-132
1 .3 7 7 5 1 4
1 . 3 5 9 3 7 4  
1 .4 3 66 7 7  
1 . 6 4 1 0 8 9
1 . 6 1 0 5 1 5  
1 . 7 0 2 2 6 0  
2 . 0 9 4 3 3 9
1 .2 7 1 1 2 6
1 .2 4 9 7 4 3
1 . 6 4 7 2 5 6
1 . 8 7 8 0 8 8
1 .5 4 39 7 7  
1 . 5 4 6 8 8 6
1 . 6 3 5 8 5 2
1 . 3 6 9 9 4 6
2 .913 7 5 1
1 . 5 3 2 7 9 3
1 . 4 9 6 7 1 6  
1 . 7 7 1 5 9 3
1 . 6 1 2 9 2 3  
1 .4B5351 
1 . 3 6 9 1 8 9
1 .363661
1 .9 2 5 3 8 3
1 . 6 0 6 4 7 3
1 .5 3672©  
1 .750951
2 . 0 8 5 1 6 3
. 9 7 6 9 7 4
1 .8 1 55 5 8
1 . 4 0 1 7 0 4  
1 . 3 5 4 6 7 3  
1 . 4 8 6 5 3 0  
1 .4 1 46 9 2
1 .5 8 05 3 4  
1 . 7 4 5 2 4 0
1 .5 4 4 0 0 8
1 .6 3 76 7 3
KÄYTTÖTARKOI­
TUS -  ANVÄND-- 
N IN G SSY FT E
1 R A A K A -A IN E E T  6 TUOT.HYÖDYKKEET 1 .8 4 5 1 2 9
RÄVAROR 6 PR O D .FöRNöDENHETER
KULUTUSTAVARAT 1 . 5 6 6 9 4 7
KONSUMTIO N S VAROR
3 IN V E S T O IN T IT A V A R A T  1 .5 8 6 7 7 0
IN VE ST E R IN G SV A R O R
KETJU TU SKERRO IN  X P I S T E L U K U  0 9 8 0  = 1 00 )  = P I S T E LU K U  0 9 7 5  = 100)
O  K E D J E N IN G S K O E F F IC I ENT X POÄNGTAL 0 9 8 0  = 1 00 )  = POÄNGTAL C198 0 = 1 0 0 )
S P L I C I N G  C O E F F IC IE N T  X PO INT  F IG U RE  0 9 8 0  = 1 00 )  = PO INT F IG U RE  C 1975 = 1 00 )
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TUOTTAJAHI NTAINDEKSI EN 1 980 = 100 PAINORAKENNE JA HINTATIETOJEN LUKUMÄÄRÄ
LIITE 3
APPENDIX
KOTIMARKKINOIDEN PERUSH1NTAINDEKSI 1980 -  100
TUKKUHINTA1NOEKS1 1980 * 100








YHTEENSÄ 2074 1595 1279 1000.0 752.2 247 .8 1000.0 690 .3 309 .7
1 MAA-,METSÄ-JA k a l a t a l . t u o t t e e t 112 45 67 106 .4 92 .2 14.2 113 .9 97 .0 16.2
111 MAATALOUS -JA PUUTARHATUOTTEET 04 32 52 6 8 .0 55.6 12.4 6 8 .2 54 .2 14.0
1111 M AANVILJ.4K0T1ELÄINTAL.TU0TT. 39 21 10 6 0 .7 52 .3 0 .4 5 0 .9 50 .1 8 .7
11111 MAANV1LJELYSTUOTTEET 30 12 10 20 .4 12.1 0 .4 2 0 .6 11.9 8 .7
0701100 PERUNA 2 2 0 1 .0 1.0 0 .0 2 .2 2 .2 0 .0
0901100 RAAKAKAHV1 3 0 3 5 .0 0.0 5 .0 4 .8 0.0 4 .0
1001000 VEHNÄ«KOT IMAINEN 2 2 0 2 .9 2 .9 0.0 2 .7 2 .7 0 .0
1001900 VEHNÄ,TUONTI 2 0 2 1 .4 0 .0 1.4 1 . 7 0 .0 1.7
1002000 RUIS 1 I 0 1 .1 1.1 0.0 1.0 1 .0 0.0
1003000 OHRA 3 3 0 2 .3 2 .3 0 .0 2 .2 2 .2 0 .0
1004000 KAURA 2 2 0 1 .7 1 .7 0 .0 1 .6 1 .6 0 .0
1006300 RAAKAR11SI 2 0 2 0 .1 0.0 0.1 0 .1 0.0 0 .1
1201300 SOIJAPAVUT 1 0 1 0*6 0.0 0 .6 0 .0 0 .0 0 .0
1201500 RYPSI 1 1 0 1 .1 l . I 0 .0 1.0 1 .0 0.0
1204100 SOKERIJUURIKAS 1 1 0 1 .2 1.2 0 .0 1 .2 1 .2 0 .0
1001010 RAA1 AT KAAKAOPAVUT 3 0 3 0 .1 0.0 0 . 1 0.1 0 .0 0.1
2401500 V1RG1NIA-AAAKATUPAKKA«RIIVITTY 2 0 2 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0.0 0 .3
2401600 MUU RAAKATUPAKKA«RlIVITTY 1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3
4001200 LUONNONKUMI 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
5501000 RAAKAPUUVILLA 3 0 3 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0.0 0 .4
11112 KOTIELÄINTALOUSTUOTTEET 9 9 0 40 .3 4 0 .3 0.0 3 8 .2 38 .2 0 .0
0101000 HEVOSENLIHA 1 1 0 0 .1 0.1 0 .0 0 .0 0.0 0.0
0102000 PIKKUV4S1KANLIHA 2 2 0 7 .0 7 .0 0 .0 7 .3 7 .3 0.0
0103000 SIANLIHA 1 1 0 6 .7 6 .7 0.0 6 .3 6 .3 0.0
0104000 LAMPAANLIHA 1 1 0 0 .1 0.1 0 .0 0.1 0 .1 0.0
0105000 SIIP IKARJANLIH A 1 1 0 0 .4 0 .4 0.0 0 .4 0 .4 0.0
0401011 TUOTTAJAM4ITO 1 1 0 23 .2 2 3 .2 0 .0 2 1 .7 21 .7 0.0
0405110 KANANMUNAT KUORINEEN 1 1 0 2 .1 2.1 0.0 2 .4 2 .4 0 .0
5301100 RAAKA LAMPAANVILLA 1 1 0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0
11120 PUUTARHATUOTTEET 45 11 34 7 .3 3 .3 4 .0 9 .3 4 .1 5 .2
0601030 KUKKASIPULIT 3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3
0701210 PORKKANA 1 1 0 0 .1 0.1 0 .0 0.1 0 .1 0 .0
0701290 LANTTU 2 2 0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0
0701300 SIPU LI 1 1 0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0
0701410 KUPU-JA PUNAKAALI I 1 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0.0
0701420 KUKKAKAALI 1 1 0 0.2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0.0
0701490 RUUSUKAAL1 1 1 0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0.0
0701700 TOMAATTI«KOTIMAINEN 1 1 0 1 .7 1 .7 0 .0 2 .0 2 .0 0.0
0701700 TOMAATTI,TUONTI 1 .8 . - 3 1 .3 . 3 0 3 0 .3 0.0 0 .3 0 .3 0.0 0 .3
0701000 KURKKU 1 1 0 1 .1 1.1 0.0 1 .4 1 .4 0.0
0701050 SALAATTI 1 1 0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
0701901 PURJO 1 1 0 0.1 0 .1 0 .0 0.1 0 .1 0.0
0001207 KEVÄT8ANAAN1T 3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .5 0 .0 0 .5
0801200 SVYSBANAANIT 3 0 3 0 .4 0.0 0 .4 0 .6 0.0 0 .6
0002101 TALVI A PPE LS IIN IT 2 0 2 0 .8 0 .0 0 .0 1.0 0.0 1.0
0002105 KESÄAPPELSUNIT 3 0 3 0 .1 0 .0 0.1 0 .1 0.0 0.1
0002200 GRAPEHEOELMÄT 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0.0 0 .2
0002408 MANDARIINIT JA KLEMENTIINIT 3 0 3 0 .4 0 .0 0 .4 0 .6 0 .0 0 .6
0804100 VIIN IRYPÄLEET, TUOREET 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
0006103 TALV10MENAT 1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0 0 .4
0006106 KEVÄTOMENAT 3 0 3 0 .5 0 .0 0 .5 0 .6 0.0 0 .6
0806202 TALVIPÄÄRYNÄT 1 0 l 0 .0 0 .0 0.0 0.1 0 .0 0.1
0006206 KESÄPÄÄRYNÄT 2 0 2 0.1 0 .0 0.1 0.1 0 .0 0 .1
0007405 LUUMUT «TUOREET l 0 1 0 .1 0.0 O.L 0.1 0.0 0 .1
12210 RAAKAPUUT 25 10 15 36 .5 34 .7 1.8 43 .0 4 1 .6 2.2
4403101 MÄNTYSAHATUKIT 5 2 3 11 .4 11.0 0 .4 11 .4 11 .0 0 .4
4403102 KUUSI SAHATUKIT 4 t 3 11 .5 11.5 0 .1 9 .4 9 .3 0.1
4403490 LEHTIPUUSAHATUKIT 1 1 0 2 .3 2 .3 0.0 2 .1 2 .1 0.0
4403601 MÄNTYPAPER1PUU 4 2 2 3 .4 2 .9 0 .5 8 .0 7 .3 0 .6
4403602 KUUSIPAPERIPUU 6 2 4 5 .0 5 .0 0 .1 9 .2 9 .2 0 .1
4403609 MUU PAPERIPUU 5 2 3 2 .9 2 .1 0 .8 3 .0 2 .0 1.0
13010 KALAT,ÄYRIÄISET JA MERIKASVIT 3 3 0 1 .0 1 .8 0 .0 2 .0 2 .0 0.0
0301129 LOHIKALAT« TUOREET TAI JÄÄHDYT. 1 1 0 1 .1 1.1 0 .0 1.1 1.1 0 .0
0301301 SILAKKA,TUORE TA I JÄÄDYTETTY 2 2 0 0 .7 0 .7 0.0 0 .9 0 .9 0.0
2 KAIVANNAISTUOTTEET 30 14 24 6 4 .3 5 .6 50 .6 6 1 .3 6 .2 55.1
210 KIV IH IILITU O TTEET 5 0 5 4 .1 0.0 4 .1 4 .3 0 .0 4 .3
2701110 4NTRAS I I T T I 1 0 l 0 .2 0.0 0 .2 0 .2 0.0 0 .2
2701191 K IV I HIILIMURSKA 4 0 4 3 .9 0.0 3 .9 4 .1 0 .0 4 .1
220 RAAKAÖLJYT JA LUONNONKAASUT 2 0 2 50.2 0.0 50 .2 4 6 .2 0 .0 46.2
2709000 MAA-J4 BITUHIKIVENNÄISOLJYT 1 0 1 40 .2 0.0 4 0 .2 4 4 .4 0.0 4 4 .4
2711300 M44ÖLJYKAASUT 1 0 1 2 .0 0.0 2 .0 1 .9 0.0 1 .9
23 RAAKAMALMIT 7 4 3 4 .5 2 .7 1 .0 4 .9 3 .0 1 .9
23010 RAUTAMALMIT 2 0 2 0 .8 0 .0 0 .0 0 .9 0 .0 0 .9
2601119 RAUTAMALM1R1KASTE JA-JAUHE 2 0 2 0 .0 0.0 0 .0 0 .9 0 .0 0 .9
23020 MUUT M4LMIT 5 4 1 3 .7 2 .7 1.0 3 .9 3 .0 0 .9
2601250 KUPARIMALMIT 2 2 0 2 .1 2 .1 0 .0 2 .3 2 .3 0.0
2601450 SINKKIHALMIT 3 2 1 1 .6 0 .6 1 .0 1 .6 0 .7 0 .9
29 MUUT K IVENN.-JA KAIVANN.TUOTT. 24 10 14 5 .5 3 .0 2 .5 6 .0 3 .3 2 .7
2901 KIVET«SAVI«SORA JA HIEKKA 11 7 4 3 .2 2 .0 1.1 3 .3 2 .2 1.2
29011 LOUHITUT KIVET 5 4 1 1.1 0 .8 0 .2 1.1 0 .8 0 .3
2518090 DOLOMIITTI 2 2 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0.0
2519000 LUONNONKARBONAATIT JA-OKSIOIT 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
2521100 KALKKIKI V I « JAUHAMATQN 2 2 0 0 .5 0 .5 0.0 0 .4 0 .4 0 .0
29012 SAVI * SORA JA HIEKKA 6 3 3 2 .1 1.2 0 .9 2 .2 1 .3 0 .9
2507110 K AO LIIN I 3 0 3 0 .9 0 .0 0 .9 0 .9 0.0 0 .9
2517900 SORA JA SEPELI 3 3 0 1.2 1 .2 0 .0 1 .3 1 .3 0 .0
29020 KEMIALLISET MINERAALIT 3 0 3 0 .9 0.0 0 .9 1 .0 0 .0 1.0
2503000 RIKKI 1 0 1 0 .1 0.0 0.1 0.1 0 .0 0.1
2510100 LUONNONFOSFAATIT « JAUHANATTOMAT 1 0 1 0 .6 0.0 0 .6 0 .7 0.0 0 .7
2510900 MUUT LUONNONFOSFA4T1T 1 0 1 0.1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
29030 SUOLAT 3 0 3 0 .4 0.0 0 .4 0 .4 0.0 0 .4
2501000 KEITTOSUOLA 3 0 3 0 .4 0.0 0 .4 0 .4 0.0 0 .4
2909 MUUT KAIVANNAISTUOTTEET 7 3 4 1.1 0 .9 0 .1 1 .3 1.1 0 .2
29091 TURVE 3 3 0 0 .9 0 .9 0.0 1 .1 1 .1 0.0
2703100 TURVE (MYÖS TURVEPEHKU1 3 3 0 0 .9 0 .9 0.0 1 .1 1.1 0 .0
29099 MUUT KA1VANNAISET 4 0 4 0 .1 0.0 0.1 0 .2 0.0 0 .2
2520100 K IP S IK IV I JA ANHYORIITTI 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0.1 0.0 0 .1
2524000 ASBESTI 2 0 2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0 .1
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KOTIH4RKKINOIQEN PERUSHINTA[NOEKSI 1980 -  100
to i
TH1CCCN
HINTOJEN LUKUMÄÄRÄ PAINOJAKAUMA PROMILLEA 
VHT. KOTI- TUONTI YHT. KO TI- TUONTI 
MAISET MAISET
PAINOJAKAUMA PROMILLEA 
YHT• K O T I- TUONTI 
HAISET
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 2696 1509 1187 597 .8 423 .7 174. 1 736 .6  1498 .9 237 .6
31 ELINTARV.»REHUT( JUOMATlTUPAKKA 386 281 107 112 .7 102.9 9 .8 140.2 128 .8 11.5
311 ELINTARVIKKEET 291 224 67 87.2 79.8 7.4 9 9 .8 91.2 8 .5
3111 TEURAS- JA LIHANJALOSTUSTUQTT* 81 66 15 2 8 .3 27.0 1.3 31.1 29.8 1.3
31111 TEURASTUOTTEET 47 36 U 18.2 17.1 1.1 19.4 16.3 1.1
0201205 NAUDANLIHA RUHONOSINA»TUORE 3 3 0 5 .7 5 .7 0 .0 6 .1 6 .1 0 .0
0201305 LUUTON NAUOANLIHA.TUORE 4 4 0 2 .4 2 .4 0 .0 2 .5 2 .5 0 .0
0201309 LUUTON NAUOANLIHA»JÄÄDYTETTY L 1 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 O .l 0 .0
0201501 SIANLIHA RUHONOSINA»TUORE 4 4 0 5 .8 5 .8 0 .0 6 .2 6 .2 0 .0
0201504 S1ANL1HA» PALOITELTU 3 3 0 1 .4 1 .4 0 .0 1 .4 1 .4 0 .0
0201700 LAMPAANLIHA,PALOITELTU 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 O . l 0 .1 0 .0
0201900 MUUT SYÖTÄVÄT ELÄ1MEN0SAT 5 3 2 0 .8 0 .7 0 .1 0 .9 0 .7 0 .2
0202100 KANAT »KOKONAISET 4 4 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
0202300 KANAT,PALOITELLUT 2 2 0 0 .1 0.1 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
0204100 PORONLIHA 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
0504100 ELÄINTEN SUOLET 4 2 2 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3
0515009 ELÄINTEN VERI 2 2 0 0 .1 0.1 0 .0 0 .1 O .l 0 .0
1502093 NAUDANTALI 1 0 L 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
1502099 MUUT NAUDAN-,LAMPAAN-YMS.RASVAT 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
4101310 NAUTAELÄINVUODAT »MÄRKÄSUOLATUT 4 1 3 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4
4101390 MUUT NAUTAELÄINVUODAT L 1 0 0 .1 0 .1 0 .0 O . l 0 .1 0 .0
4101510 LAMMASELÄINTEN VILLAPEITENAHAT 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
4101590 MUUT LAMKASELÄINNAHAT 2 0 2 0 . L 0 .0 0.1 0 .1 0 .0 0 .1
31112 LIHANJALOSTUSTUOTTEET 34 30 4 10.1 10.0 0 .2 11.7 11.5 0 .2
0206400 SIANLIHA,SAVUSTETTU 4 4 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
1601010 LIHAERIKQISVALHISTEET 1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
1601020 KESTOMAKKARA 5 5 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
1601090 MUUT HAKKARAVALMISTEET 8 8 0 6 .0 6 .0 0 .0 6 .7 6 .7 0 .0
1602111 TÄVSLIHASÄILYKKEET »NAUDANLIHAA 1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
1602131 EINESSÄILVKKEET» ALLE 20* LIHAA 1 L 0 0 .1 0 .1 0 .0 O.L 0 .1 0 .0
1602610 NAUOANLIHAE1NEKSET, JÄÄDYTETYT 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
1602620 MUUT NAUDANLIHAEINEKSET 2 2 0 1 .2 1.2 0 .0 1 .7 1 .7 0 .0
1602642 MUUT SIANLIHAEINEKSET 1 1 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
2105101 LIHALIEMET JA-KEITOT 4 2 2 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
2105109 MUUT KEITOT JA LIEMET 3 1 2 0 .3 0 .1 0.1 0 .3 0 .2 0 .2
2105501 HCMOGENISOIDUT RAVINTOSEOKSET 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 O.L 0 .0
3112 HAIDONJALOSTUSTUOTTEET 49 48 i 28 .0 27 .9 0 .0 2 9 .9 29 .9 0 .0
31121 MEIJER ITUOTTEET 34 33 1 23 .8 23 .7 0 .0 25 .3 25 .3 0 .0
0401010 KULUTUSMAITO 4 4 0 6 .4 6 .4 0 .0 6 .2 6 .2 0 .0
0401012 MEIJERIMAITO»IRTO 1 1 0 4 .1 4 .1 0 .0 3 .8 3 .6 0 .0
0401039 V I IL I 2 2 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
0401041 VÄHÄRASVAINEN PIIM Ä 1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
0401042 KIRNUPIIMÄ 1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
0401043 TALOUSPIIMÄ 3 3 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
0401045 KEFI1RI 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
0401050 HAITORAKKA,MAUSTAMATON 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 O .l 0 .0
0401090 KULUTUSKERMA 3 3 0 1 .1 1.1 0 .0 1 .1 1 .1 0 .0
0401096 KUOHUKERMA 1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
0402100 HERA 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 . 1 O.L 0 .0
0403000 VOI 3 3 0 5 .9 5 .9 0 .0 6 .9 6 .9 0 .0
0404901 EMMENTALTYYPP1NEN JUUSTO 2 2 0 1-7 1 .7 0 .0 2 .2 2 .2 0 .0
0404902 EOAMTVYPPINEN JUUSTO 2 2 0 1 .9 1 .9 0 .0 2 .1 2 .1 0 .0
0404909 MUU JUUSTO 2 1 1 0 .5 0 .5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
2107902 MAKEUTETTU JOGURTTI 3 3 0 0 .9 0 .9 0 .0 1 .0 1 .0 0 .0
31122 MAITOJAUHEET 6 6 0 2 .3 2 .3 0 .0 2 .5 2 .5 0 .0
0402300 MAITOJAUHE»KUORITUSTA MAIDOSTA 4 4 0 1 .4 1.4 0 .0 1 .6 1 .6 0 .0
0402509 KUIVAKERMA 2 2 0 0 .9 0 .9 0 .0 1 .0 1 .0 0 .0
31123 SULATEJUUSTOT 2 2 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
0404200 SULATEJUUSTO 2 2 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
31124 JÄÄTELÖT 7 7 0 1 .3 1 .3 0 .0 1 .4 1 .4 0 .0
1806901 SLKLAAJÄÄTELÖT 3 3 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .6 0 .6 0 .0
2107401 MUUT JÄÄTELÖT 4 4 0 0 .7 0 .7 0 .0 0 .8 0 .8 0 .0
31130 KASVIS- JA HEOELHÄJALOSTEET 38 22 16 3 .6 2 .5 1.3 4 .6 3 .1 1 .5
0702008 VIHANNEKSET»JÄÄOYTETYT 3 3 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
0604200 V IIN I RYPÄLEET,KUIVATUT 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
0810909 MUUT JÄÄDYTETYT MARJAT 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
0611010 OMENAT»VÄLIAIKAISESTI SÄILÖTYT 2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
0812500 LUUMUT, KUIVATUT 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
2001155 PIKKELSI 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
2001156 KURKKUSÄILYKKEET 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
2001195 PUNAJUURISÄILYKKEET 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
2001198 MUUT V1HANNESSÄILYKKEET 1 1 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
2005302 MARJAHILLOT JA—MAÄMELAATIT 3 3 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
2005912 MUUT HILLOT JA MARMELAATIT 3 3 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
2006301 CITRUSHEOELMÄT» SOKEROIDUT 1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
2006601 PERS1KAT, SOKEROIOUT 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
2007306 APPELSIINIMEHU,JÄÄDYTETTY 3 0 3 0 .6 0 .0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .6
2007308 APPELS1INlMEHU«TUORE 2 2 0 0 .7 0 .7 0 .0 1 .0 1 .0 0 .0
2007607 MUUT SOKEROIDUT MEHUT 3 3 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
2104010 TOMAATTIKASTIKKEET 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
31140 KALAJALOSTEET 19 6 13 1 .7 0 .5 1 .2 2 .1 0 .7 1.4
0301601 SILAKKA,JÄÄDYTETTY 1 l 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
0301950 TURSKAFILEE»JÄÄDYTETTY 3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3
0302201 SOKERISUOLATTU S IL L I . PALOITEL. 3 0 3 0 .1 0 .0 0.1 0 .1 0 .0 0 .1
0303300 KATKARAPU 2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
0505000 KALANJÄTTEET 1 0 1 0 .6 0 .0 0 .6 0 .7 0 .0 0 .7
1604110 SARDIINISÄILYKKEET 3 0 3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .0 0 .1
1604200 SILLISÄILYKKEET 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
1604391 TONNIKALASÄILYKKEET 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
1604900 MUUT KALATUOTTEET 3 3 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
3115 ÖLJYT JA RASVAT 25 20 5 3 .4 3.1 0 .2 4 .6 4 .3 0 .3
31151 MARGARIINIT 3 3 0 1 .3 1 .3 0 .0 1 .6 1.6 0 .0
1513100 MARGARIINI 3 3 0 1 .3 1 .3 0 .0 1 .6 1 .6 0 .0
31159 MUUT ÖLJYT JA RASVAT 22 17 5 2 .1 1 .8 0 .2 3 .1 2 .7 0 .3
1501000 PUHDISTETTU SIANIHRA 2 2 0 0 .1 O .l 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
1504702 RAAKA KALAOLJY 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
1507101 RAAKA SOIJAÖLJY 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
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TOL
THICCCN
HINTOJEN LUKUMÄÄRÄ PAINOJAKAUMA PROMILLEA 
YHT. KOTI- TUONTI YHT. KOTI- TUONTI 
MAISET MAISET
PAINOJAKAUMA PROMILLEA 
YHT. KO TI- TUONTI 
MAISET
1507109 PUH01STETTU S0IJ4ÖLJY 1 1 0 0.1 0.1 0.0
1507301 RAAKA AURINGONKUKKAÖLJY 2 1 1 0.1 0.1 0.1
1507309 PUHOISTETTU AURINGONKUKKAOLJY 1 1 0 0.1 0.1 0 .0
1507351 RAAKA A A PS l-JA  RYPSIÖLJY l l 0 0 .3 0 .3 0.0
1507354 PUHOISTETTU R A PS I-JA  RYPSIÖLJY 2 2 0 0 .1 0.1 0 .0
1507601 RAAKA KOOKOSOLJY 2 1 1 0.1 0.1 0.1
1512101 KOVETETUT KALAÖLJYT JA-RASVAT 1 0 1 0.0 0.0 0.0
1512209 KOVETETUT KASVISRASVAT 1 0 1 0.1 0.0 0.1
1513200 TEKOIHRA JA KEINORASVAT 2 2 0 0.1 0 .1 0 .0
2107502 LE1P0M0RASVAEMULS10T 2 2 0 0.1 0 .1 0 .0
2304140 OLJYKAKUT VMS..SOIJAPAVUISTA 2 2 0 0 .6 0 .6 0 .0
3116 MYLLYTUOTTEET 19 17 2 3 .2 3 .2 O.L
31161 JAUHETUT VILJATUOTTEET 13 13 0 3 .0 3 .0 0 .0
1006900 R IIS I.VALM ISTE TTU 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0
1101100 VEHNÄJAUHO 4 4 0 1 .9 1 .9 0 .0
1101300 RUISJAUHO 3 3 0 0 .6 0 .6 0.0
1102405 KAURAROUHEET 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0
2302200 VILJALESEET JA-LESEJAUHOT 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0
31169 PAAHO.JA PAISUT.VILJATUOTTEET 6 4 2 0 .2 0 .2 0.1
1105000 PERUNAJAUHOT JA-H1UTALEET 1 1 0 O.L 0 .1 0 .0
1905000 PAAHDETUT VILJATUOTTEET 5 3 2 0 .2 0.1 0 .1
3117 LEIPOMOTUOTTEET 26 24 2 8 .3 8.2 o . i
31171 NÄKKILEIVÄT 3 3 0 0 .3 0 .3 0.0
1907100 NÄKKILEIPÄ 3 3 0 0 .3 0 .3 0 .0
31172 MAKARONIT 3 3 0 0 .1 0.1 0 .0
1903000 MAKARONI»SPAGHETTI VMS. 3 3 0 0.1 O.L 0.0
31173 KEKSIT 5 3 2 0 .8 0 .7 0 .1
1900100 KEKSIT JA VOHVELIT 5 3 2 0 .8 0 .7 0 .1
31179 MUUT LEIPOMOTUOTTEET 15 15 0 7 .0 7 .0 0 .0
1907200 RU0KALE1PÄK0RPUT.KORPPUJAUHOT 2 2 0 0 .1 0 .1 0*0
1907905 MUU RUOKALEIPÄ 4 4 0 3 .9 3 .9 0.0
1908200 KAHVIKORPUT 2 2 0 0.1 0.1 0.0
1900300 KAKUT JA UIENERLEIVÄT 3 3 0 0 .4 0 .4 0.0
1900901 PULLAPITKOT 2 2 0 0 .7 0 .7 0 .0
1908909 MUUT K0N01T0RIATUOTTEET 2 2 0 1 .8 1 .8 o .o
3110 SOKERITUOTTEET 11 7 4 7 .4 5 .0 2 .4
31101 RAAKASOKERI 4 1 3 3 .2 0 .8 2 .4
1701101 RAAKASOKERI 1 0 1 2 .1 0.0 2 .1
1703090 HELASSI.E I RAVINTOMELASSI 3 1 2 1 .1 0 .8 0 .3
31162 PUHOISTETTU SOKERI 7 6 1 4 .2 4 .2 0 .0
1701903 KIDESOKERI 2 2 0 2 .6 2 .6 0.0
1701909 HUI POLARISOITU SOKERI 1 1 0 0 .4 0 .4 0*0
1702109 RYPÄLE-JA TÄRKKELYSSOKERI 2 2 0 0 .3 0 .3 0.0
1702700 MUU SOKERI JA S IIR A P P I 2 1 1 0 .9 0 .8 0.0
31190 SUKLAAT JA MAKEISET 23 14 9 3 .1 2 .4 0 .7
1704901 LAKRITSIVALMISTEET 2 2 0 0 .2 0 .2 0.0
1704902 MARMELAATIKUVIOT 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0
1704903 ARA01KUMIVALMISTEET 2 2 0 0 .2 0 .2 0.0
1704904 KARAMELLIT 6 3 3 0 .6 0 .6 0.2
1704906 PURUKUMI 1 1 0 0 .2 0 .2 0.0
1804000 KAAKAOVOI (RASVA TAI ÖLJYI 3 0 3 0 .3 0.0 0 .3
1806300 SUKLAAMAKEISET 7 4 3 1.4 1. 1 0 .2
312 MUUT ELINTARVIKKEET JA REHUT 64 35 29 17.2 15.5 1.7
3121 MUUT ELINTARVIKKEET 43 23 20 6 .3 5 .6 0.8
31211 TÄRKKELYKSET 1 1 0 0 .6 0 .6 0.0
1108400 PERUNATÄRKKELYS 1 1 0 0 .6 0 .6 0 .0
31212 KAHVI 7 4 3 4 .1 4 .0 0 .1
0901200 PAAHDETTU KAHVI 4 4 0 4 .0 4 .0 0.0
2102101 KAHVIUUTEVALMISTEET 3 0 3 0.1 0.0 0.1
31213 HIIVA 3 2 1 0 .2 0 .2 0.1
2106101 PA1N0HIIVA 2 2 0 0 .2 0 .2 0.0
2106200 INAKTIIV INEN H IIV A 1 0 1 0.1 0.0 0.1
31219 MAUSTEET JA MUUT ELINTARVIKK. 32 16 16 1 .4 0 .8 0*6
0405909 KUORETTOMAT MUNAT.KELTUA INEN 1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0
0005100 KU0RIM4NTELIT JA MUUT MANTELIT 2 0 2 O.L 0.0 0 .1
0902000 TEE 3 0 3 0.1 0.0 0 .1
0904100 VALKO- TA I MUSTAPIPPURI 2 0 2 0.0 0.0 0.0
0904200 MAUSTEPIPPURI 2 2 0 0 .0 0.0 o .o
0906000 KANEL I 1 1 0 0.0 0 .0 0.0
0910900 MUUT MAUSTEET 1 1 0 0 .0 0.0 o .o
1902900 TÄRKKELYSVALMISTEET 3 0 3 0.0 0.0 o .o
2103200 VALMISTETTU S INAPPI 3 3 0 0. 1 0.1 0 .0
2104099 MUUT MAUSTEKASTIKEVALMISTEET 5 2 3 0 .2 0 .1 0 .1
2107905 Ä10INMAID0NVASTIKKEET 3 2 1 0.1 0.1 o .o
2107909 MUUT RAVINTOAINEET 5 3 2 0 .5 0 .3 0.1
2210010 ETIKKA PULLOISSA l 1 0 0 .0 0 .0 0.0
31220 REHUT 21 12 9 10 .9 9 .9 1.0
1210200 REHUHEINÄ.VALMlSTETTU 3 3 0 0 .0 0.0 o .o
2301100 LIHAJAUHOT 4 2 2 0 .2 0 .1 0 .1
2301400 KALAJAUHOT 3 0 3 0 .8 0 .0 0.8
2307020 MEL ASSIREHU.MAKEUTETTU 3 3 0 0 .2 0 .2 0.0
23C7090 MUUT RUOKINTAREHUT.MAKEUTETUT 8 4 4 9 .7 9 .6 0 .1
313 JUOMAT 27 17 10 7 .2 6 .6 0 .6
31310 V ÄK IV IIN 4T JA -JUOMAT 6 5 3 1 .7 1 .4 0 .3
2206010 DENATUROIMATON ETYYLIALKOHOLI 2 2 0 0 .8 0.0 0 .0
2209201 LIKÖÖRIT»KATKEROT YMS.PULLOISSA 2 2 0 0 .2 0 .2 0.0
2209390 TISLATUT A S T IA V IIN IT 1 0 l 0 .1 0.0 0.1
2209419 V ISK IT  PULLOISSA 1 0 1 0 .1 0.0 0 .1
2209610 VOOKAT YM S.P4L0VIINAT PULLOISSA 1 1 0 0 .4 0 .4 0.0
2209701 ROMMI.TAPPIA YMS.PULLOISSA 1 0 1 0.0 0.0 0.0
31320 V IIN IT 4 2 2 0 .8 0 .6 0 .2
2205301 MERKKIVIINIT PULLOISSA.HIEOOT 1 0 1 0 .0 0 .0 o .o
2205400 AST1AVI1N1T «HIEOOT 1 0 1 0 .2 0.0 0 .2
2207209 MARJAVIINIT.VÄKEVÄT 2 2 0 0 .6 0 .6 0.0
3133 MALTAAT JA MALLASJUOMAT 7 5 2 2 .9 2 .9 0 .0
31331 MALTAAT 2 2 0 0 .5 0 .5 0 .0
1107000 MALTAAT«HY0S PAAHDETUT 2 2 0 0 .5 0 .5 0 .0
0 .3 0 .3 0 .0
0 .3 0 .2 0 .1
0 .2 0 .2 0 .0
0 .3 0 .3 0 .0
0 .4 0 .4 0 .0
0 .2 0 .2 0 .1
0 .0 0 .0 0 .0
0 .1 0 .0 0 .1
0 .1 0 .1 0 .0
0 .1 0 .1 0 .0
0 .6 0 .6 0 .0
3 .7 3 .6 0 .1
3 .4 3 .4 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0
2 .2 2.2 0 .0
0 .6 0 .6 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0
0 .3 0 .2 0 .1
0 .1 0 .1 0 .0
0 .2 0 .2 0 .1
10.9 10.7 0 .2
0 .4 0 .4 0 .0
0 .4 0 .4 0 .0
0 .1 0 .1 0 .0
0 .1 0 .1 0 .0
1 .0 0 .0 0 .2
1 .0 0 .0 0 .2
9 .3 9 .3 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0
5 .2 5 .2 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0
0 .5 0 .5 0 .0
0 .9 0 .9 0 .0
2 .4 2 .4 0 .0
0 .7 6 .0 2 .7
3 .4 0 .8 2 .6
2 .4 0.0 2 .4
1 .0 0 .8 0 .2
5 .2 5 .2 0 .0
3 .3 3 .3 0 .0
0 .6 0 .6 0 .0
0 .4 0 .4 0 .0
1 .0 1 .0 0 .0
4 .1 3.1 u o
0 .3 0 .3 0 .0
0 .1 0 .1 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0
1.1 0 .8 0 .3
0 .2 0 .2 0 .0
0 .3 0 .0 0 .3
1 .9 1 .5 0 .4
18.3 16.2 2.1
7 .5 6 .4 1.1
0 .6 0 .6 0 .0
0 .6 0 .6 0 .0
4 .7 4 .6 0 .1
4 .6 4 .6 0 .0
0 .1 0 .0 0 . 1
0 .3 0 .2 0 .1
0 .2 0 .2 0 .0
0 .1 0 .0 0 .1
1 .9 1 .0 0 .9
0 .2 0 .2 0 .0
0 .1 0 .0 0 . 1
0 .2 0 .0 0 .2
0 .0 0 .0 0 .0
0 . 0 o .o 0 .0
0 .0 0 .0 0 .0
0 .0 0 .0 0 .0
0 .1 0 .0 0 .1
0 .2 0 .2 0 .0
0 .4 0 .1 0 .3
0 .1 0 .1 0 .0
0 .5 0 .4 0 .1
0 .0 0 .0 0 .0
1 0 .6 9 .8 1.0
0 .0 0 .0 0 .0
0 .2 0 .1 0 .1
0 .7 0 .0 0 .7
0 .2 0 .2 0 .0
9 .6 9 .5 0 .2
16.7 16.1 0 .7
4 .1 3 .8 0 .3
1 .2 1 .2 0 .0
1 .3 1 .3 0 .0
0 .2 0 .0 0 .2
0 .1 0 .0 0 . 1
1 .3 1 .3 0 .0
0 .0 0 .0 0 .0
2 .0 2 .6 0 .2
0 .0 0 .0 0 .0
0 .1 0 .0 0 .1
2 .6 2 .6 0 .0
7 .6 7 .6 0 .0
0 .5 0 .5 0 .0
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TUKKUHiNT AINOEKSI 1980
TOL H I N T O J E N  LUKUMÄÄRÄ P A I N 0 J A K 4 U M A P R O M IL L E A P A IN O J A K A U M A
P R O M IL L E A
T H IC C L N Y H T . KOT 1 -  
MA1SET
TUONTI Y H T .  I
1
K O T I ­
M A IS E T
TUONTI Y H T .  K O T I ­
M A I S E T
T U O N T 1
3 1 3 3 2 M ALLASJU OM AT 5 3 2 2 . 4 2 . 4 0 . 0 7 . 1 7 . 1
0 . 0
2 2 0 3 1 0 3 MALLASJUOM AT 111 P U L L O I S S A 1 1 0 1 . 3 1 . 3 0 . 0 4 . 4 4 . 4 0 . 0
2 2 0 3 1 0 9 MALLASJUOM AT I V  P U L L O I S S A 2 1 1 0 . 9 0 . 9 0 . 0 2 .  1 2 .  1 0 .  0
2 2 0 3 2 0 3 M ALLASJU OM AT 1 1 !  T Ö L K E I S S Ä 2 1 1 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 6 0 . 6 0 . 0
3 1 3 4 0 V 1 R V O IT U S J U O H A T 8 5 3 1 . 8 1 . 6 0 . 1 2 . 3 2 . 1 0 . 1
2 1 0 7 3 0 0 V IR V O lT U S J U O M A P A A K A - A 1 N E E T 2 0 2 0 .  1 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 .  1
2 2 0 2 0 9 1 L  I H 0 N 4 A T 1 T 6 5 1 1 . 7 1 . 6 0 . 0 2 . 2 2 . 1 0 . 1
3 1 4 T U P A K K A T U O T T E E T 6 5 1 1 . 1 1 . 1 0 . 1 5 . 5 5 . 3 0 . 2
2 4 0 2 1 2 0 P I E N Q I S S 1 K A R I T 3 2 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 .  2
2 4 0 2 2 0 0 S AVU KKEET 2 2 0 0 . 9 0 . 9 0 . 0 4 . 9 4 . 9 0 . 0
2 4 0 2 3 0 0 P I I P P U - J 4  S A V U K E TU PA K K A 1 1 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 3 0 . 0
32 T E K S T I I L I T « V A A T . - A N A H K A T U O T T . 2 8 7 1 3 8 1 4 9 3 8 . 8 2 2 . 3 1 6 . 4 4 7 . 0 2 6 . 7 2 0 . 4
32 1 T E K S T I I L I T 1 63 68 95 2 2 . 2 1 0 . 6 1 1 . 6 2 6 . 9 1 2 . 6 1 4 . 3
3 2 1 1 L A N G A T  J A  K A N K A A T 73 32 41 1 2 . 0 5 . 1 6 . 9 1 4 . 0 5 . 6 8 . 4
3 2 1 1 1 LAN G AT 30 12 18 4 . 5 1 . 9 2 . 6 4 . 9 2 . 1 2 . 8
5 1 0 1 1 1 1 P O L Y A M I O I L A N K A « T E K S T U R O I T U 1 1 0 0 .  1 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 .  0
5 1 0 1 1 2 0 P O L Y A M I O I L A N K A  « E I - T E K S T U R O I T U 1 0 1 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 4 0 . 0 0 . 4
5 1 0 1 1 9 6 MUU P O L V A N I D I L A N K A 1 0 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1
5 1 0 1 2 1 1 POLY E S T E R  I L A N K  A* T EKST  IIRO I T U 1 1 0 0 . 3 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 3 0 . 0
5 1 0 1 220 P O L Y E 5 T E R I L A N K A #  E I - T E K 5 7 U R O ! T U l 0 1 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 3 0 . 0 0 .  3
5 1 0 1 2 9 2 P O L Y E S T E R IO M P E L U L A N K A 1 0 1 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 4 0 . 0
0 . 4
5 1 0 2 1 0 0 S Y N T E E T T I N E N  Y K S I K U I T U L A N K A 3 0 3 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 3 0 . 0 0 . 3
5 3 0 6 5 0 1 V I L L A - S Y N T E E T T I K U I T U L A N K A 1 l 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 .  1 0 .  0
5 3 0 7 1 0 0 K A M P A V I L L 4 L 4 N K 4 1 0 1 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 2
5 3 1 0 2 0 0 MUU V I L L A L A N K A l 1 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 .  0
5 4 0 3 0 1 0 P E L L A V A L A N K A « Y K S I  S Ä I K E I N E N 1 1 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 .  L O . L 0 .  0
5 5 0 5 0 2 1 P U U V I L L A L A N K A « Y K S I  S Ä I K E I N E N 6 3 3 1 . 5 0 . 9 0 . 5 1 . 6 1 . 0 0 . 6
5 5 0 5 0 2 5 P U U V I L L A L A N K A « M O N I S Ä I K E I N E N 1 0 1 O . l 0 . 0 O . l 0 .  1 0 . 0 0 . 1
5 5 0 6 9 0 0 P U U V I L L A L A N K A . V Ä H . M Y Y N T I P A K . t 1 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0
5 6 0 5 1 5 1 A K R Y Y L I L A N K A « M O N I  S Ä I K E I N E N 3 2 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 .  1
5 6 0 5 3 0 2 S Y N T E E T T I K U I T U - V I L L A L A N K A 3 0 3 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 2
0 . 15 6 0 5 6 0 2 M U U N T O K U I T U - P U U V I L L A L A N K A 1 0 1 0 . 1 0 . 0 O . l O . L 0 . 0
5 6 0 6 1 5 4 S E O S L A N K A .V A H .M Y Y N T I P A K K A U S 1 1 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 .  1 0 .  1 0 .  0
5 8 0 7 0 1 0 H ETU LA N KA 1 0 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
3 2 1 1 2 KAN KAAT 43 20 23 7 . 5 3 .  1 4 . 4 9 . 0 3 . 4 5 . 6
5 1 0 4 3 0 4 S Y N T E E T T I K U I T U K A N G A S 3 1 2 1 . 0 0 . 2 0 . 8 1 . 0 0 . 3 0 .  8
5 1 0 4 4 0 4 S Y N T E E T T I K U I T U S E 0 S K A N G 4 S 1 1 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0
5 1 0 4 7 0 4 M U U N TO KU ITU KAN G AS 2 1 1 0 . 3 0 . 1 O . l 0 . 3 O .L 0 .  1
5 3 1 1 2 0 1 K A H PA L A N K A K A N G A S 4 2 2 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 5 0 . 2 0 .  2
5 3 1 1 4 0 1 V I L L A - S Y N T E E T T I K U I T U K A N G A S 1 0 1 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 2
5 4 0 5 2 0 1 P E L L A V A K A N G A S 3 3 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 .  1 0 . 1 0 . 0
5 5 0 8 9 0 1 P U U V IL L A F R O T E E K A N G A S 2 2 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 .  0
5 5 0 9 0 5 0 P U U V IL L A C O R D K A N G A S 1 1 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 2
0 . 1
0 . 0
5 5 0 9 1 0 1 V A L K A IS E M A T O N  P U U V I L L A K A N G A S 2 2 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 .  1 0 . 0
5 5 0 9 2 1 2 V Ä R J Ä T T Y  P U U V I L L A K A N G A S 5 l 4 2 . 6 1 . 4 1 . 2 3 . 0 1 . 5
1 . 4
5 5 0 9 8 1 7 p u j v i l l a - s y n t e e t t i k u i t u k a n g a s 1 1 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0
5 6 0 7 2 1 8 S Y N T E E T T I - P U U V I L L A K A N C 4 S 3 0 3 0 . 4 0 . 0 0 . 4 0 . 6 0 . 0
0 . 6
5 6 0 7 3 1 3 S V N T E E T T l - V I L L A K A N G A S « V Ä R J Ä T T Y 2 0 2 0 . 4 0 . 0 0 . 4 0 . 5 0 . 0 0 .  5
5 6 0 7 3 1 8 S Y N T E E T T I - V I L L 4 K A N G A S » M U U 2 1 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 2
0 . 15 6 0 7 5 1 3 MUU S Y N T E E T T I K U I T U S E O S K A N G A S 1 0 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0
5 6 0 7 9 2 3 M U U N T O K U I T U S E O S K A N G A S .V Ä R J Ä T T Y 1 1 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 .  1 0 . 1 0 .  0
5 8 0 4 2 1 0 N U K K A L A N K A K A N K A A T « S Y N T . K U I T U A 1 0 1 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 2
0 . 0 0 . 2
5 8 0 4 5 0 5 N U K K A L A N K A K A N K A A T » P U U V I L L A A 2 0 2 0 . 5 0 . 0 0 . 5 i  .  1
0 . 0 l .  1
5 8 0 5 0 6 6 KUDOTUT N A U H A T « P U U V I L L A A 2 2 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 2
0 . 2 0 .  0
5 9 1 7 0 3 9 S U O D A T U S -J A  P U S E R R U S K A N G A S I 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
7 0 2 0 3 0 1 L A S IL A N K A K U O E L M A T l 0 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 .  1
0 . 0 0 . 1
7 0 2 0 3 0 9 MUUT L A S I K U I T U K U O E L M A T 2 0 2 0 . 1 0 . 0 0 .  1 0 .  1 0 . 0
0 .  1
3 2 1 2 T E K S T I I L 1 0 H P E L U T U 0 T T E E T 12 5 7 1 . 3 0 . 8 0 . 5 1 . 6 1 . 0
0 . 6
3 2 1 2 1 S I S U S T U S T E K S T I I L I T 8 2 6 0 . 7 0 . 4 0 . 3 0 . 8
0 . 4 0 . 4
6 2 0 2 1 1 5 V U O O E L I I N A V A A T T E E T « P U U V I L L A A 3 0 3 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0
0 . 2
6 2 0 2 3 1 1 f r o t e e p y y h e l i i n a t « p u u v i l l a a 3 0 3 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 2
0 . 0 0 .  2
6 2 0 2 7 9 0 V E R H O T . Y M S . S I S U S T U S T E K S T I I L I T 2 2 0 0 . 4 0 . 4 0 . 0 0 . 4
0 . 4 0 . 0
3 2 1 2 2 T A V A R A N P E I T T E E T 2 2 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 3
0 . 3 0 .  0
6 2 0 4 1 9 0 T A V A R A P E I T T E E T 2 2 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 3
0 . 3 0 .  0
3 2 1 2 9 MUUT T E K S T I  I I I O H P E L U T U O T T E E T 2 1 1 0 . 3 0 . 2 O . l 0 . 4
0 . 2 0 . 2
5 8 1 0 0 0 0 KORUOMPELUKSET 1 0 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 .  2
0 . 0 0 . 2
6 2 0 5 9 0 0 MUU S O V I T E T T U  T E K S T I I L I T A V A R A 1 1 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 2
0 . 2 0 * 0
3 2 1 3 T R I K O O -  J A  N E U L E T U O T T E E T 41 20 21 5 . 5 3 . 0 2 . 4
6 . 8 4 . 0 2 .  8
3 2 1 3 1 T R IK O O N E U L O K S E T 10 4 6 1 . 5 0 . 8 0 . 8 1 . 7
0 . 8 0 . 8
6 0 0 1 0 7 5 N U K K A N E U L O K S E T « P U U V I L L A A 2 0 2 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0
0 . 2
6 0 0 1 1 1 1 T R I K O O N E U L O K S E T . S Y N T . K U I T U A 3 1 2 0 . 9 0 . 5 0 . 4 1 . 0
0 . 5 0 . 4
6 0 0 1 7 1 5 T R I K O O N E U L O K S E T « P U U V I L L A A 5 3 2 0 . 5 0 . 3 0 . 2 0 .  5
0 . 3 0 . 2
3 2 1 3 2 N A I S T E N  SUKAT J A  SUKKAH OUSU T 7 5 2 0 . 5 0 . 3 0 . 2 0 .  7
0 . 4 0 . 3
6 0 0 3 2 1 2 P O L V I  S U K A T « S Y N T E E T T I K U I T U A 2 2 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .  1 0 . 1 0 . 0
6 0 0 4 6 1 2 SUKKAHOUSUT 5 3 2 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 6 0 . 3
0 .  3
3 2 1 3 3 MUUT SUKAT 2 0 2 0 . 1 0 . 0 O . L 0 .  1
0 . 0 0 .  1
6 0 0 3 1 1 4 N I L K K A S U K A T « V I L L A A 1 0 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
0 .  0
6 0 0 3 1 1 6 N I L K K A S U K A T « T E K O K U I T U A 1 0 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .  1 0 . 0 0 . 1
3 2 1 3 4 T R IK O O A L U S V A A T T E E T 14 8 6 1 . 1 0 . 6 0 . 5 1 . 7 1 . 2
0 . 5
6 0 0 4 1 1 5 M IE S T E N  P A I D A T  « P U U V I L L A A 4 3 1 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 .  7
0 . 4 0 .  2
6 0 0 4 1 1 6 M I E S T E N  P A I  DAT »  S Y N T E E T T I K U I T U A 1 0 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
0 . 0 0 . 0
6 0 0 4 7 1 2 M IE S T E N  A L U S V A A T T E E T « S Y N T « K . 1 1 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1
0 . 0
6 0 0 4 7 1 5 M IE S T E N  A L U S V A A T T E E T . P U U V 1 L L A A 3 3 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 .  5
0 . 5 0 . 0
6 0 0 4 8 1 2 N A I S T E N  A L U S V A A T T E E T , S Y N T . K . 2 0 2 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 .  1
0 . 0 0 .  1
6 0 0 4 8 1 5 N A I S T E N  A L U S V A A T T E E T » P U U V I L L A A 3 1 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 2
0 .  1 0 . 1
3 2 1 3 9 MUUT T R I K O O -  J A  N E U LE TU O TTE E T 8 3 5 2 . 3 1 . 3 0 . 9
2 . 7 1 . 7 i .  1
6 0 0 5 3 1 5 M IE S T E N  N E U L E T A K I T « P U U V I L L A A 3 2 1 1 .1 0 . 8 0 . 3 1 . 2 0 . 9 0 .  3
6 0 0 5 3 5 4 N A I S T E N  N E U L E T A K I T «  V I L L  AA 2 0 2 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 .  2
6 0 0 5 3 5 6 N A I S T E N  N E U L E T A K I T « K A T K . S Y N T . K .  2 l 1 0 . 6 0 . 6 0 . 3 1. 1 0 . 8 0 .  3
6 0 0 5 8 5 5 MUUT N E U L E V A A T T E E T » P U U V I L L A A 1 0 1 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 .  2
3 2 1 4 MATOT 11 2 9 0 . 6 0 . 2 0 . 4 0 . 8 0 . 3 0 . 6
3 2 1 4 1 K O K O L A T T IA M A T O T 5 2 3 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 5 0 . 3 0 . 2
5 8 0 2 5 0 0 TE K O K U IT U H A T O T  » T U F T A T U T 5 2 3 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 .  5 0 . 3 0 . 2
3 2 1 4 2 MUUT MATOT 6 0 6 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 4 0 . 0
0 . 4
5 8 0 2 0 9 5 K O U K O S K U ITU H A TO T 2 0 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .  0 0 . 0 0 .  0
5 8 0 2 3 0 1 V 1 L L A L A N K A M A T O T «M Ä Ä R Ä K O K O I  S E T 1 0 l 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 0 0 .  3
5 9 1 0 9 0 2 L I N O L E U M I M 4 T 0 T . J U T I P O H J A I S E T 2 0 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .  0
5 9 1 0 9 0 3 L I N O L E U M I M A T O T » H U O P A P O H J A I S E T 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .  1 0 .0 0.1
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TUONTI THT. KO TI- TUONTI 
MAISET
321S0 KÖYDET, SIDENARUT JA VERKOT 3 2 1 0 .3 0 .1 O.L 0 .3 O.L U. L
5904021 KCYSI LANKA» SI SAL IA 1 0 1 0 .1 0 .0 0 . 1 0 .1 0 .0 0 . 1
5904030 TEKOKUITUKÖYSI 2 2 0 0 .1 0*1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
3219 HUUT TEKSTI IL I TAVARAT 23 7 16 2 .6 1 .3 1.3 3 .4 1 .6 1.8
32191 PÄÄLL. JA KYLL. TE K ST IIL IT 5 2 3 0 .9 0 .3 0 .6 1.1 0 .5 0 .7
5908059 NUOVIPÄÄLLYSTEKANGAS 2 2 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
5908099 MUUT MU0V1KYLLÄSTEISET KANKAAT 3 0 3 0 .6 0 .0 0 .6 0 .7 0 .0 0 .7
32192 KUITUKANGASTUOTTEET 4 2 2 0 .4 0 .2 0 .2 0 .5 0 .2 0 .3
5903105 KUITUKANGAStPA1N0 YL I 50G/M2 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
5903109 KUITUKANGASfPAINO ALLE 20G/H2 1 L 0 0 .1 0.1 0 .0 0 .1 O .l 0 .0
5903900 KUITUKANGASTAVARAT 1 I 0 o . t 0 .1 0 .0 0 .1 O . l 0 .0
32193 HUOPA JA HUOPA TEOKSET 3 1 2 0 .3 0 .1 0 .2 0 .5 0 .1 0 .4
5917081 KUIVATUSHUOVAT 1 1 0 0 .1 O .l 0*0 O .l O .l 0 .0
5917085 NEULOTUT K0NEHU0V4T 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .4 0 .0 0 .4
32194 VANU JA VANUTEOKSET 7 1 6 0 .7 0 .6 0 .2 0 .9 0 .7 0 .2
4621801 SELLULOOSAVANUTERVEYSSITEET 1 1 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
4821993 HUUT SELLULOOSAVANUTEOKSET 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
5901108 VANU.EI PUUVILLAA 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 O.L 0 .0 0 . 1
5901221 TERVEYSS I TEET• PUUVILLAA 2 0 2 0 .1 0 .0 0- 1 0 .1 0 .0 0 . 1
32199 MUUT TEKSTIILITUOTTEET 4 1 3 0 .3 0 .1 0 .2 0 .4 0 .2 0 .2
5917071 PAPERIKONEVIIRAT 2 1 1 0 .3 0 .1 O .l 0 .3 0 .2 0 .2
5917095 MUUT TEKNISET TEKSTIILITAVARAT 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 O .l 0 .0 0 . 1
322 VAATTEET 68 41 27 9 .3 7.1 2*2 11.3 8 .5 2 .8
32201 HATUT JA LAKIT 7 4 3 0 .3 0 .2 0 .1 0 .3 0 .2 0 . 1
6505901 NEULEPÄÄHINEET 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0.1
6505906 LIPPALAK IT 2 2 0 0 .1 0.1 0*0 0 .2 0 .2 0 .0
6506109 TURK1SPÄÄHINEET 2 2 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
32202 NAHKAPUVUT JA -ASUSTEET 4 1 3 0 .3 0 .0 0 .2 0 .4 0 .0 0 .4
4203102 TYÖKÄSINEET«HALJ4SNAHKAA 2 0 2 0 .1 0 .0 O.L 0 .2 0 .0 0 .2
4203216 VUORILLISET KÄSINEET,NAPPAA 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
4203371 PÄÄLLYSTAKIT«NAPPAA 1 1 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
32203 TURKISVAATTEET 2 2 0 0 .1 O .l 0 .0 O .l 0 . 1 0 .0
4303001 LAMMASMOKKATURKIT 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 O .l 0 .0
32204 TEKSTIILIPÄÄLLYSVAATTEET 40 29 11 7 .6 6 .3 1.3 9 .2 7 .6 1.7
6100000 VAATTEIOEN PALKKIOTYÖV4LMISTUS 1 1 0 2 .2 2 .2 0 .0 2 .4 2 .4 0 .0
6101102 MIESTEN TAKIT « KATH« TEKOKUITUA 4 4 0 0 .9 0 .9 0 .0 1 .5 1 .5 0 .0
6101106 MIESTEN TAKIT.KATK*TEKOKUITUA 3 3 0 0 .7 0 .7 0 .0 0 .8 0 .8 0 .0
6101306 MIESTEN PUVUT,KATK.TEKOKUITUA 1 1 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
6101406 MIESTEN IRTOTAKIT,KATK.TEKOK. 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
6101505 MIESTEN HOUSUT «PUUVILLAA 4 2 2 1.1 0 .5 0 .6 1 .3 0 .6 0 .7
6101506 MIESTEN HOUSUT «KATK.TEKOKUITUA 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
6101906 MUUT MIESTEN PÄÄLLYSVAATTEET 2 2 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
6102102 NAISTEN TAKIT»KATM.TEKOKUITUA 5 5 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
6102104 NAISTEN TAKIT »V ILLAA 3 3 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
6102406 HAMEET,KATK.TEKOKUITUA 3 2 l 0 .2 O .l 0 . I 0*2 0 .1 0*1
6102505 NAISTEN PUSEROT,PUUVILLAA 4 3 1 0 .2 0 .1 0 .1 0 .4 0 .2 0 .2
6102506 NAISTEN PUSEROT,KATK.TEKOK. 2 0 2 0 .1 0 .0 0.1 0 .2 0 .0 0 .2
6102605 NAISTEN HOUSUT «PUUVILLAA 4 1 3 0 .4 0.2 0 .2 0 .5 0 .2 0.3
32205 PAIDAT,ALUSVAATTEETAASUSTEET 15 5 10 1 .0 0 .5 0 .5 1 .2 0 .6 0 .6
6103105 MIESTEN ALUSPA10AT«PUUVILLAA 5 2 3 0 .4 0 .2 0 .2 0 .5 0 .2 0 .2
6103106 MIESTEN ALUSPAIDAT*KATK.SYNT.K 4 1 3 0 .3 0 .2 0 .2 0 .3 0 .2 0 .2
6106040 HUI VIT »VILLAA 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
6109201 R IN T A L IIV IT 4 2 2 0 .2 0 .1 0.1 0 .3 0 .2 0 .2
6111009 SOVITETUT OSAT VAATTE ISIIN 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
323 NAHAT,TURKIKSET A NAHKATEOKSET 28 10 18 3 .6 2 .2 1.4 4 .0 2 .5 1 .6
32310 VALMISTETUT NAHAT 21 8 13 2 .6 1 .7 0 .9 2 .6 i . a 0 .9
4102402 KENGÄNPÄÄLLISNAHKA,VASIKAN 2 0 2 0 .1 0 .0 0.1 0 .2 0 .0 0 .2
4102902 PUKU-J4 HANSIKASNAHKA, NAUDAN 3 1 2 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
4102905 KENGÄNPÄÄLLISNAHKA,NAUOAN 6 2 4 1 .5 1 .0 0 .4 1 .6 1.1 0 .5
4102907 VERHOILUN4HKA,NAUDAN 5 2 3 0 .4 0 .2 0 .2 0 .4 0 .2 0 .2
4103209 PUKU-JA HANSIKASNAHKA,LAMPAAN 3 3 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
4104200 KENGÄNPÄÄLLISNAHKA,VUOHEN-YMS. 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
4105090 MUU NAHKA 1 0 1 0*0 0*0 0*0 0 .0 0 .0 0 .0
32320 MUOKATUT TUAKIKSET 1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0 0 .4
4302450 LAMHASTURKIKSET 1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0 0 .4
32331 LAUKUT,SALKUT YMS. NAHASTA 6 2 4 0 .6 0 .5 0 .2 0 .9 0 .6 0 .3
4202210 KAS(LAUKUT,MYÖS TEK0NAHAST4 2 2 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .6 0 .6 0 .0
4202220 LOMPAKOT YMS.,MYÖS TEK0N4H4STA 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 O .l
4202421 MATKALAUKUT »MUOV¡PÄÄLLYSTETYT 3 0 3 0 .1 0 .0 0.1 0 .2 0 .0 0 .2
324 KENGÄT 28 19 9 3 .7 2 .5 1.2 4 .8 3 .0 1.6
6402150 TOHVELIT 1 1 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
6402201 HIIHTOKENGÄT 1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
6402311 MIESTEN PUOLIKENGÄT 5 3 2 0 .6 0 .4 0 .2 0 .8 0 .5 0 .3
6402319 MUUT MIESTEN JALKINEET 4 4 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
6402351 NAISTEN PUOLIKENGÄT 3 3 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .6 0 .6 0 .0
6402352 NAISTEN SANDAALIT l 0 L 0 .2 0 .0 0 .2 0 .4 0 .0 0 .4
6402359 MUUT NAISTEN JALKINEET 4 2 2 1 .0 0 .7 0 .3 1 .3 0 .9 0 .4
6402719 LENKKITOSSUT YMS.URHEILUKENGÄT 3 2 1 0 .4 0 .1 0 .3 0 .5 0 .1 0 .3
6405200 POHJALLISET YMS.IRTOTARVIKKEET 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
6405400 ULKOPOHJAT 4 1 3 0 .4 0 .2 0 .2 0 .4 0 .2 0 .3
33 PUUT AVARAT «-TEOKSET ¿KALUSTEET 100 68 32 26.1 24 .5 1.6 30 .7 28 .4 2 .2
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET 74 51 23 2 0 .0 18.8 1.2 2 3 .0 21.4 1.6
3311 PUUTAVARA A RAKENNUSMATERIAALI 58 44 14 19.2 18.2 1.0 2 2 .0 20 .7 1.3
33111 SAHATUT JA HÖYLÄTYT PUUTAVARAT 35 24 11 11.1 10.6 0 .5 12 .6 11 .8 0 .8
4401900 PUUJÄTE 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
4405101 MÄNTYSAHAT AVARA,LAAOUJ~ I-V 5 5 0 1 .9 1 .9 0 .0 2 .2 2 .2 0 .0
4405103 KUUS I SAHAT AVARA,LAADUT I-V 3 3 0 1 .0 1 .0 0 .0 1 .2 1 .2 0 .0
4405109 HAVUPUUSAHATAVARA,MUUT LAADUT 6 6 0 3 .4 3 .4 0 .0 3 .7 3 .7 0 .0
4405420 TAMMI SAHATAVAA A 2 0 2 O .l 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
4405440 SAARNI SAHATAVARA 2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
4405990 MUU LEHTIPUUSAHATAVARA 2 0 2 0 .1 0 .0 0.1 O .l 0 .0 0 .1
4407000 RATAPÖLKYT 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
4409100 PAPERIPUUHAKE J4-L4STUT 5 5 0 3 .1 3.1 0 .0 3 .5 3 .5 0 .0
4409900 MUU HAKE 1 l 0 0 .7 0 .7 0 .0 0 .8 0 .8 0 .0
4413100 HÖYLÄTYT LATTIAL4ATAT JA-RIMAT 2 2 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
4414120 TAMHIVIILU 1 0 1 O.L 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
4414990 MUU V IILU 1 0 1 O . l 0 .0 0 .1 O .l 0 .0 0 .1
33112 RAKENNUSPUUSEPÄNTEOKSET 13 11 2 5 .6 5 .3 0 .3 6 .5 6 .0 0 .4
4423101 ASUINRAKENNUKSET,MYÖS OSINA 2 2 0 1 .4 1 .4 0 .0 1 .6 1 .6 0 .0
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4423200 YHDISTETYT PARKETT(LAATAT 2 l 1 0 .5 0 .2 0 .3 0 .6 0 .2 0 .4
4423300 OVET J 4 OVENKARMIT 3 3 0 1.2 1.2 0 .0 1.3 1 .3 0 .0
4423400 IKKUNANKEHYKSET JA -KARMIT 4 3 l 1 .7 1 .7 0 .0 2 .1 2 .0 0. 1
4423909 MUUT RAKENNUSPUUSEPÄN TEOKSET 2 2 0 0 .8 0 .8 0 .0 1 .0 1 .0 0 .0
33119 PUULEVYT 10 9 1 2 .4 2 .3 0 .1 2 .9 2 .8 0 .1
4415210 R1STI1NLI1MATTU H4VUPUUVANER1 1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
4415220 R IS T 1 IN L1IHATTU K01VUVANER1 3 3 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .6 0 .6 0 .0
4415290 RISTI1NL1IHATTU VANERI,MUU 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
4416010 PINT4KÄSITELTY LASTULEVY 2 2 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .6 0 .6 0 .0
4418090 MUU LASTULEVY 3 3 0 1 .0 1 .0 0 .0 1 .4 1 .4 0 .0
33120 PUUPAKKAUKSET JA RUOKOTEOKSET 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
4421900 KOOTUT PUULAATIKOT 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
33199 SORVATUT YMS.PUUTEOKSET 14 5 9 0 .7 0 .5 0 .2 0 .9 0 .6 0 .3
4425100 PUISET TYÖVÄLINEET JA VARRET 4 2 2 0 .1 0 .0 0 .0 0 .1 0 .0 0 .0
4426909 MUUT PUUTEOKSET 3 3 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
4504100 PURISTEK0RKK1LAATAT 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
4602901 ROTTINKITEOKSET 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
4602909 MUUT RUOKOTEOKSET 3 0 3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .0 0 .1
4603000 KORIT JA MUUT PUNONTATEOKSET 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
332 KALUSTEET (E I METALLIA! 26 17 9 6 .1 5 .7 0 .4 7 .6 7 .0 0 .6
33202 HUONEKALUT (E I METALLIA! 21 12 9 5 .7 5 .3 0 .4 7 .2 6 .5 0 .6
9401101 PÄÄLLYSTETYT ISTUIMET JA OSAT 6 3 3 1 .0 0 .8 0 .2 1 .6 1.2 0 .3
9401105 MUUT ISTUIMET,MYÖS OSAT,PUUTA 4 1 3 0 .4 0 .3 0 .1 0 .5 0 .3 0 .1
9403110 K E ITT IÖ -JA  VAATEKAAPIT,PUUTA 3 3 0 1 .4 1.4 0 .0 1 .6 1 .0 0 .0
9403191 HYLLYSTÖTVPUUTA 2 2 0 0 .8 0 .6 0 .0 1 .0 1 .0 0 .0
9403199 MUUT HUONEKALUT«PUUTA 6 3 3 2 .1 2 .0 0 .1 2 .4 2 .2 0 .2
33203 VUODEVARUSTEET 5 5 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
9404200 PATJAT 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
9404909 MUUT VUODEVARUSTEET 3 3 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
34 PAPERI—JA GRAAF.TEOLL.TUOTTEET 114 89 25 70.3 67 .0 3 .3 7 6 .9 73 .0 3 .9
341 SELLU-JA PAPERITEOLL.TUOTTEET 69 55 14 4 0 .4 38 .5 2 .0 4 4 .5 42 .4 2 .1
3411 SELLULOOSAT«PAPERITAKUITULEVYT 37 33 4 31.3 30 .6 0 .8 3 4 .6 33 .7 0 .8
34111 SELLULOOSAT 11 10 l 2 1 .3 2 0 .9 0 .3 2 3 .4 2 3 .1 0 .3
4701250 0 ISSOLV1NGSELLUL00SA 2 1 1 1 .6 1.3 0 .3 1 .7 1 .4 0 .3
4701305 SULFA4TTIHÄRKÄSELLU«VALKAISEN. 3 3 0 2 .0 2 .8 0 .0 3 .4 3 .4 0 .0
4701401 H4VUPUUSULFAATTISELLU»VALK. 2 2 0 14 .8 14.8 0 .0 1 6 .0 16 .0 0 .0
4701409 LEHTIPUUSULFAATT(SELLU«VALK. 2 2 0 1 .9 1 .9 0 .0 2 .0 2 .0 0 .0
4701600 S U LF IITT I SELLU.VALKAISTU 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
34112 PAPERIT JA KART0N6IT 20 17 3 9 .5 9 .0 0 .5 10 .4 9 .9 0 .5
4601001 SANOMALEHTIPAPERI 4 4 0 1 .3 1 .3 0 .0 1 .5 1 .5 0 .0
4801019 PUUVAPAA PAINOPAPERI 2 2 0 1 .2 1.2 0 .0 1 .2 1 .2 0 .0
4801031 SÄKKIPAPERI 3 3 0 1 .5 1.5 0 .0 1 .7 1 .7 0 .0
4801043 SULFAATTIPAKKAUSVOIMAPAPERI 2 2 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
4801075 TAIVEKARTONKI 2 2 0 1 .4 1 .4 0 .0 1 .6 1 .6 0 .0
4801076 HOMOGEN«KARTONKI«VALKAISTU 1 1 0 0 .9 0 .9 0 .0 1 .0 1 .0 0 .0
4801080 MUU PAPERI JA PAHVI 3 0 3 0 .5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .5
4801087 JÄTEPAPER1KARTONKI 1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
4807020 MUU PINTAKÄSITELTY PAINOPAPERI 2 2 0 1 .9 1 .9 0 .0 2 .1 2 .1 0 .0
34113 KUITULEVYT 6 6 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
44 11L11 KOVA KUITULEVY.PINTAKÄSITELTV 3 3 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
4411119 KOVA KUITULEVY,MUU 2 2 0 0 .1 0.1 0 .0 0 . L 0 .1 0 .0
4411200 HUOKOINEN KUITULEVY 1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
3412 PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUKSET 13 12 1 4 .2 4 .1 0.1 4 .7 4 .6 0.1
34121 PAPERISÄKIT JA -PU SSIT 5 5 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
4816200 SÄKIT 3 3 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
4816300 POSSIT« MYÖS KANTOKASSIT 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
34129 MUUT P4PERI-8 KART.PAKKAUKSET 8 7 1 3 .8 3 .7 0 .1 4 .2 4 .1 0 .1
4816110 AALTOPAHVIRASI AT JA-LAATIKQT 3 3 0 1 .9 1 .9 0 .0 2 .1 2 .1 0 .0
4816199 MUUT RASIAT JA LAATIKOT 3 2 1 1 .3 1.2 0. 1 1 .4 1 .3 0 .1
4816900 MUUT PAKKAUSPÄÄLLYKSET 2 2 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
34199 MUUT PAPER I- 6 KART.TUOTTEET 19 10 9 4 .8 3 .6 1.0 5 .2 4 .1 1 .2
4805300 TALOUS-JA SANITEETTIPAPERI 1 1 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
4807030 MUOVITETTU PAPERI JA PAHVI 3 0 3 0 .5 0 .0 0 .5 0 .6 0 .0 0 .6
4807036 MUOVITETTU HOMOGEN.KARTONKI 3 3 0 0 .8 0 .8 0 .0 0 .9 0 .9 0 .0
4807070 L KMAPÄÄLLYSTEPAPERI-JA PAHVI 4 3 1 1 .7 1.6 0 .1 1 .8 1 .7 0 .2
4807099 MUU PINTAKÄSITELTY PAPERI 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
4815909 MUU MÄÄRÄKOKOINEN PAPERI 3 0 3 0.1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
4821920 KÄSI PYYHKEET,LAUTAS-YMS«LIINAT 3 3 0 0 .8 0 .0 0 .0 0 .8 0 .6 0 .0
342 GRAAFISET TUOTTEET 45 34 IL 2 9 .9 28 .5 1 .4 3 2 .4 30 .6 1 .8
34201 GRAAFISET PAINOTUOTTEET 25 19 6 8 .7 7 .6 1.1 9 .4 8 .1 1 .3
4818001 VIHKOT-JA LEHTIÖT 1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
4819001 PAINETUT N IM I-JA  OSOITELAPUT 2 2 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
4901101 PAINETUT K IRJAT« KOTIH.KIEL1SET 5 1 4 2 .7 2 .1 0 .7 3 .0 2 .2 0 .7
4901109 MUUT PAINETUT KIRJAT 2 0 2 0 .4 0 .0 0 .4 0 .6 0 .0 0 .6
4901900 ESITTEET VMS*PAINOTUOTTEET 3 3 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
4905100 KARTAT 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
4907000 POSTI-,VERO—YMS.MERKIT#UUDET 2 2 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
4910000 KALENTERIT l 1 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
4911201 MAINOSKUVAT JA-PIIRROKSET 2 2 0 1.2 1.2 0 .0 1 .2 1 .2 0 .0
4911209 MUUT MAINOSPA!NOTUOTTEET 1 1 0 0 .7 0 .7 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
4911909 MUUT PAINOTUOTTEET 4 4 0 2 .1 2 .1 0 .0 2 .2 2 .2 0 .0
34202 GRAAF.KUVALAATAT«LEVYT4FILMIT 11 6 5 0 .8 0 .5 0 .3 1 .1 0 .6 0 .5
3701151 OFFSETLEVYT 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
3701159 MUUT GRAAFISET LEVYT JA F ILM IT 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .4 0 .0 0 .4
3705000 KEHITETYT LEVYT JA FILM IT 3 3 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
8434400 KUVA-JA PAINOLAATAT,TELAT 2 2 0 O .i 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
8434700 GRAAF«PAINOLAATAT«-LEVYT VMS. 1 1 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
34204 GRAAFISET KUSTANNUSTUOTTEET 9 9 0 20 .4 20.4 0 .0 2 1 .9 21 .9 0 .0
4901111 KUSTANNETUT K IR JAT«K O TIM .K IE L. 3 3 0 3 .1 3.1 0 .0 3 .7 3 .7 0 .0
4902000 SANOHA-JA AIKAKAUSLEHDET 4 4 0 17,1 17.1 0 .0 18 .0 18 .0 0 .0
4903000 LASTENKIRJAT,KUVITETUT 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
35 KEM .-.ÖLJY—«KUMI-8 MUOVITUOTT. 417 155 262 124 .3 80.2 44 .0 151 .9 94 .7 57 .2
351 KEMIKAALIT 181 51 130 37 .7 21 .0 16.7 4 2 .0 23 .0 19.0
3511 TEOLLISUUSKEH1KAALIT 83 21 62 16.4 8 .9 7 . 5 18 .0 9 .6 6 .4
35111 EPÄORGAANISET KEMIKAALIT 37 13 24 8 .9 5 .8 3.1 9 .6 6 .2 3 .4
2801200 KLOORI 2 2 0 0 .7 0 .7 0 .0 0 .8 0 .8 0 .0
2803000 H IIL I 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
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KOTIMARKKINOIDEN PERUSH1NTAI NOEKSI I960 = IOO TUKKUH1NTAINDEKSI I960  - .EOO
TOL HINTOJEN LUKUMÄÄRÄ P4INÛJ4KAUM4 PROMILLEA PA1N0JAKAUMA PROMILLEA
THICCCN YHT. KOT 1- TUONTI YHT. KOTI­ TUONTI YHT. KOTI­ TUONTI
MA1SET MAISET MAISET
2808100 RIKKIHAPPO 1 1 0 0 .8 0 .8 0 .0 0 .6 0 .8 0 .0
2009100 TYPPIHAPPO 1 1 0 0 .7 0 .7 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
2810000 FOSFORIPENTOKSIOI J4-H4P0T 1 1 0 1 .0 1 .0 0 .0 1. L 1.1 0 .0
2813200 R IKK ID I —JA TRIOKSIDIT 1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
2816100 T IIV ISTE TTY AMMONIAKKI 2 1 1 1 .7 0 .4 1 .3 1 .9 0 .4 1.5
2817110 NATRIUMHYOROKSIOI»KIINTEÄ I 1 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
2817120 NATRIUMHYOROKS101»VESIL IUKOIN. 1 1 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
2820200 ALUMINIUMHYOROKSI OI 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
2823000 RAUTAOKSIDIT J A-HYDKOKSIDIT 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
2825000 TITAANIOKSIDIT 1 1 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
2832110 NATRIUMKLORAATT1 2 2 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
2836000 0 1 T I0 N II T1T JA SULF0KSYKLAAT1T 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
2840240 P01YF0SFAATIT 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
2840400 KAISIUMFOSFAATIF 1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3
2642200 NATRIUMKARBÜNAATTI ( SOOOAI 3 0 3 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4
2856200 KALSIUMKARBIOI 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 O.L 0 .0 0 .1
3207909 MUUT VÄRIAINEET 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
3208900 EMALOIHJS-JA LASITUSAINEET 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
35112 ORGAANISET KEMIKAALIT 46 8 38 7 .6 3 .1 4 .4 6 .4 3 .4 5 .0
2901530 KSYLEENIT 1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0 0 .4
2901560 STYREENI 2 0 2 0 .7 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0 0 .7
2902202 KLOORIFLUORIHIILIVEDYT 3 0 3 0 .1 0 .0 O .l 0 .1 0 .0 0 .1
2902209 MUUT ASYKLISET JOHDANNAISET 2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
2904100 METAN0L1 3 0 3 0 .5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .5
2904810 e t y l e e n ig l y k o l i 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
2906100 FENOLI JA SEN SUOLAT 3 0 3 0 .6 0 .0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .6
2908900 MUUT EETTERIT JA-JOHDANNAISET 1 0 1 0.1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 O.L
2914100 MUURAHAISHAPPO 2 0 2 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0 0 .4
2914600 METAKRYYLIHAPPO JA SEN SUOLAT 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 O . l 0 .0 0 .1
2915320 0I0KTYYL1FLATAATTI 1 l 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .6 0 .6 0 .0
2923900 HAPP(FUNKTIO-AMINQYHÛISTEET 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
2930000 MUUT TYPPIFUNKTIOYHDISTEET 5 0 5 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
2935909 MUUT HETER0SYKL1SET YHDISTEET 3 0 3 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4
3205100 SYNTEETTISET VÄRIAINEET 4 0 4 0 .9 0 .0 0 .9 1 .1 0 .0 1.1
3805100 RAAKA MÄNTYÖLJY 5 2 3 1 .0 0 .9 0 .0 1 .1 1 .0 0.1
3806000 VAKEVOITY SU LFIITTIJATE LIEH I 2 2 0 1 .2 1 .2 0 .0 1 .3 1 .3 0 .0
3608300 RESINAAT1TIHARTSISAIPPUAT! 3 3 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
3512 LANNOITTEET JA TORJUNTA-AINEET 22 12 10 5 .9 4 .8 1.2 6 .5 5 .0 L. 5
35121 LANNOITTEET 11 7 4 5 .2 4 .3 0 .9 5 .5 4 .5 1.0
3102200 AHM0NIUHN1TRAATTI 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0.1
3102700 KARBAHIO I(V IRTSA-AINE) 1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
3102800 KALKKIAMMONSALPIETARI 1 1 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
3104201 KALIUMKLORIDI 1 0 1 0 .8 0 .0 0 .8 0 .9 0 .0 0 .9
3105200 NPK-LANNOITTEET 2 2 0 3 .4 3 .4 0 .0 3 .5 3 .5 0 .0
3105900 MUUT LANNOITTEET 3 3 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
35122 to r j u n ta - a in e e t 11 5 6 0 .7 0 .4 0 .3 1 .0 0 .5 0 .5
3811200 HYÖNTEISTEN H ÄV ITIÄM ISAINEET 5 2 3 0 .2 0 .1 0 .0 0 .2 0 .2 0 .1
3811400 RIKKARUOHOJEN h ä v it t ä m is a in e e t 6 3 3 0 .6 0 .3 0 .3 0 .8 0 .3 0 .4
3513 TEKOKUIDUT,-KUMIT ¿MUOVIAINEET 76 IS 58 15 .3 7 .3 8 .0 17 .5 6 .4 9 .1
35131 MUOVI AINEET JA HARTSIT 61 16 45 14.2 7.2 7 .0 16.2 8 .3 7 .9
3901215 FENOLIMUOVIHARTSIT 1 1 0 0 .7 0 .7 0 .0 0 .8 0 .8 0 .0
3901315 AMINOMUOVIHARTSIT 2 1 1 0 .6 0 .5 0.1 0 .7 0 .6 0*1
3901418 TYYDYTTÄMÄTTÖMÄT POLYESTERIT 1 1 0 0 . 1 0 .1 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
3901431 PCLYESTERIKALVO 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
3901511 AMIOIMUOVIHART SIT 1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0 0 .4
3901618 URETAANIMUOVIHARTSIT 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
3901701 SILIK0NIKUM1 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
3901818 EPOKSIMUOV(HARTSIT 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
3901911 VALMISTAMATTOMAT P0LYEETTER1T 3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .5 0 .0 0 .5
3902211 LD-POLVETEENIMASSA 5 1 4 3 .4 2 .1 1.2 3 .7 2 .3 1.4
3902212 HD-POLVETEENIMASSA 3 0 3 0 .9 0 .0 0 .9 1 .0 0 .0 1 .0
3902231 ETEEN IHUOVIKALVO 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
3902250 ETEEN1MU0VILANGAT JA-TANGOT 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
3902311 PROPEENIMUOVI>VALMISTAMATON 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
3902331 PROPEENIMUOVIKALVO 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
3902361 SOLUUNTUVAT POLYSTVREENIT 4 3 1 1 .0 0 .8 0 .2 1 .3 1 .0 0 .2
3902362 MUUT POLYSTYREENIT 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
3902368 MUUT STYREENIMUOVIT 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
3902373 STYREENI-JA POLYSTVREENILEVVT 1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
3902411 PVC—HARTSIT 1 1 0 0 .8 0 .8 0 .0 0 .9 0 .9 0 .0
3902418 MUU VALMISTAMATON PVC-MUÛVI 3 0 3 0 .5 0 .0 0 .5 0 .6 0 .0 0 .6
3902425 PVC-MATOT VAAHTOMUOVIALUSTALLA 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
3902429 MUUT PVC-LATTIALEVYT JA-LAATAT 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
3902431 PVC—KALVO 2 1 1 0 .2 0 .1 0 .1 0 .2 0 .1 0 .1
3902439 MUUT PVC—LEVYT JA-KA1STALEET 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
3902441 PVC-PUTKET*KOVAT 3 3 0 1 .0 1 .0 0 .0 1 .2 1 .2 0 .0
3902561 VINYYLIASETAATTILIUOKSET 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 O .L Q.O O.L
3902711 AKRVYLIMUOVILIUOKSET 2 0 2 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4
3902755 AKRYYLILANGAT JA-TANGOT 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
3902911 MUUT P0LYMERAATI0HU0V1AINEET 1 0 1 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4
3902951 KALVOT,MUUTA MUOVIA 1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
3902956 LAATAT JA LEVYT«HUUTA HUOVIA 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
3902957 PUTKET JA LETKUT• MUUTA MUOVIA 1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
3903711 SELLULOOSAEETTERIT 1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0 O . l 0 .1 0 .0
35132 TEKOKUIDUT 9 1 e 0 .5 0 .0 0 .5 0 .6 0 .0 0 .5
5601120 AKRYYL(KUIDUT, KATKOTUT 2 0 2 0 .1 0 .0 O .l 0 .1 0 .0 0 .1
5601130 POLYAMIDIKUIOUT»KATKOTUT 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
5601140 POLYESTER1KUIDUT»KATKOTUT 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
5601190 MUUT SYNTEETT1 KUIOUT«KATKOTUT 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0.1
5601201 VISKOOSIKUIDUT«KATKOTUT 1 1 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
5604120 AKRYYLIKUIOUT.KEHRUUVALHIIT 2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
35133 TEKOKUMIT 6 1 5 0 .6 O .l 0 .5 0 . 7 O.L 0 .6
4002110 POLYBUTAOXEENISTYREENILATEKSI 3 1 2 0 .4 0 .1 0 .2 0 .4 0 .1 0 .3
4002600 POLYBUT ADIEENISTYREENIKUMI 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
4002800 MUU SYNTEETTINEN KUMI 2 0 2 0*1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
352 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 119 52 67 16 .4 6 .7 7 .8 2 1 .6 10.0 11.8
35210 MAALIT JA LAKAT 22 15 7 2 .7 2 .1 0 .6 3 .6 2 .8 0 .8




TUOTTAJAHINTAINDEKSIEN 1980 = 100 PAINORAKENNE JA HINTATIETOJEN LUKUMÄÄRÄ
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TUKKUHINÍ AINDEKSI 1930 = 100
TOL HINTOJEN LUKUM/iÄKA PAINQJAKAUMA PROMILLEA PAINQJAKAUMA PROMILLEA
TH1CCCN YHT. KOT I - TUONTI YHT. 1KOTI- TUONTI YHT. KOTI­ TUONTl
MA1SET HAISET MAISET
3209300 EMULS10MA4LIT i 3 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .6 0 .8 0 .0  A A
3209701 ALKYDILAKK4M4ALIT A * 0 0*6 0 .6 0 .0 0 .8 0 .8 U.U
3209709 MUUT HAALIT JA LAKKAMAALIT 5 * L L • 0 0 . 7 0 .3 1 .2 0 . 9 0 .3
3212000 K ITIT,TASO ITTEET JA TÄYTEM44LIT 5 2 3 0 .3 0 .1 0 .2 0 . * 0 .1 0 .2
3616000 LIUOTTIMET  JA OHENTEET 2 2 0 0 .1 0.1 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
35220 l ä ä k e v a l m is t e e t 30 16 l * * •3 2 .2 2 .0 5 . 1 2 . 2 2 .9
2936000 PR0V IT4M IIN IT  JA V ITAM IIN IT 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1  A A
3003151 PENIS ILIIN IVALM ISTEET * * 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 . 1 0 .1 0 .0  A 1
3003159 MUUT ANTIBIOOTTIVALMISTEET 5 2 3 0 . * 0 .2 0 .2 0 .5 0 .2 0 . 3
3003290 H0RM00N1VALMI STEET * 2 2 0 .2 0 .1 0 .1 0 .3 0 . 1 0 . 2
3003350 MUUT ALKALOIDI VALMISTEET 2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
3003*50 VITAMIINIVALMISTEET 3 3 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
3003909 MUUT LÄÄKEVALMISTEET 11 5 6 3 .3 1 .7 1.6 3 .9 1.7 2 .2
3523 PESU- JA KOSMETTISET AINEET 2* 7 17 3 .2 1 .9 1 .2 5 .3 2 .3 2 .9
35231 SAIPPUAT JA PESUAINEET 13 2 11 2 .2 1 .* 0 .8 3 .2 1 .7 1.3
3*01700 T0ALETT1SAIPPUA 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0. 3
3*02120 PINTA—AKTIIV ISET AINEET 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
3*02211 PESUJAUHEETaVÄH.MYYNTIPAK. 2 2 0 1 .* 1 . * 0 .0 1 .7 1 .7 0 .0
3*02219 PUHOISTUSAINEET• VÄH.MYYNTIPAK. 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 . 2
3*02291 PESUJAUHEETtSUUAKULUTUSPAK. 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 . * 0 .0 0 . *
3*02299 PUHOi5 TUSAINES 7 «SUURKUl«P4K. 3 0 3 0.1 0 .0 0 .1 0 .3 0 .0 0 .3
35232 KCSMEETISET 6 TOALETTITUOTTEET 11 5 6 0 .9 0 .5 0 . * 2 .1 0 .6 1.5
3306210 IHOVOITEET JA-OLJYT 5 2 3 0 .5 0 .2 0 .2 1 .0 0 .3 0 .7
3306290 MUUT IHONKOITOVALMISTEET 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .6 0 .0 0 . 8A A
3306905 DEODORANTIT 3 3 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .3 0 .3 O. 0
3529 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET *3 1* 29 6 .3 2 . * 3 .9 7 .9 2 .7 5. 2A i.
35291 TEKNOKEMIAN TUOTTEET * 2 2 0 .9 0 .3 0 .6 0 .9 0 .3
U.O 
A &
330*000 AROMIVALMISTEET 1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3 0 . * 0 .0 U. A
3*0*000 TEKOVAHAT 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 . 0 0. 2 A A
3812010 T ÄRKKÄYS-YMS.VALMISTEET 2 2 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 U. UA A
35292 RÄJÄHDYSAINEET 2 2 0 0 .8 0 .8 0 .0 0 .8 0 . 8 U.U
3602010 0YN4MIITT I 2 2 0 0 .8 0 .8 0 .0 0 .8 0 . 8A A
0. 0 
A A
35293 LIIM AT JA L IIS T E R IT 5 0 5 0 .3 0 .0 0 .3 0 . * U . 0 U. AA 7
3505000 OEKSTAIINI JA OEKSTRI IN IL IIM A 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 U. 2A 7
3506099 MUUT LIIM AT JA L IIS T E R IT 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 U. 2
3529* KYNTTILÄT 3 3 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
3*06000 KYNTTILÄT 3 3 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
35295 PAINOVÄRIT 3 3 0 0 . * 0 . * 0 .0 0 . 5 0 .5 0 . 0 A A
3213190 PAINOVÄRIT,MUUT KUIN MUSTAT 3 3 0 0 . * 0 . * 0 .0 0 .5 0 .5 U.U
35296 TULITIKUT 2 2 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
3606000 TULITIKUT 2 2 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0.1 0 .0
35299 MUUT KEMIALLISET VALMISTEET 2* 2 22 3 .7 0 .7 3 .0 5 .0 0 .8 A . 2
3701100 RCNTGENLEVYT JA-LAAKAFILM IT l 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
3701900 MUUT VALOKUVAUSLEVYT 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 . 1 0 . 0 0 .1
3702910 VÄRIFILMIRULLAT 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
3703000 VALOHERKKÄ PAPERI*KEHITTÄNÄT0N 3 0 3 0 . * 0 .0 0 . * 0 .6 0 .0 0 .6
3706000 VALOKUVAUSKEMIALLI SET TUOTTEET 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
381*000 KIVENNÄISOLJYJEN LISÄAINEET * 0 * 0 .7 0 .0 0 .7 0 .8 0 . 0 0. 8A l
3819100 KATALYSAATTORIT 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0A a
O. 1
3819700 PAKKASNESTEET 2 2 0 0 .7 0 .7 0 .0 0 .8 U«o 0 . 0
3819909 MUUT KEMIATEULLISUUDEN TUOTTEET * 0 * 1.2 0 .0 1.2 1 .6 0*0  k i a 13* 7
353 maaOl j y j a l o s t e e t 18 10 6 52 .8 *1 .5 11.3
0 3 .0 31.0
A 1
2710151 LENT06ENS1(NI 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0  17 (
U. 1
n n





2710351 TEOLLISUUSBENSI IN I 1 1 0 1 .8 l .B 0 .0 Lm i 1.1 LI. LI
2710*01 LENTOPETROLI 1 1 0 1 .3 1 .3 0 .0 1 mi 1*2 0 .0
2710650 OIESEL-JA KEVYET POLTTOÖLJYT * 2 2 2 * .  7 17.7 7 .0 30 .6 2 1 .* 9 . 2t  A





2711100 PROPAANI—JA BUTAANINESTEET 3 3 0 0 .7 0 .7 0 .0 U • f U* f U.U
2713100 PARAFIIN I 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 « 0 0 . 2




35* MUUT OLJY-JA K IV IH IIL ITU O TTEET 32 13 19 5 .8 1 .9 3 .9
e  • « 2 .1 6 .6
35*01 VOITELUOLJYT JA -RASVAT 10 2 8 1 .7 0 .6 1.1 2 .0 0 .6 1.3
27 10851 VOITELUÖLJYT 5 2 3 1 .6 0 .6 1 .0 1 .8 0 .6 1. 2
2710852 VOITELURASVAT 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 . 1 0 .0  A A
0 .1
A 1
2710859 MUUT RASKASOLJYVALMISTEET 2 0 2 0 .1 0 .0 0 . 1 0 . 1 U.U1 •»
U. 1
A A
35*02 KATTO- JA ERISTYSHUOVAT 9 9 0 1 .0 1 .0 0 .0 1 .2 L .2 u. u
*8070*1 KATTOPAHVI 3 3 0 0 .2 0 .2 0-0 0 .3 0 .3 0 .0
*6070*9 MUU 6 ITUKOITU PAPERI JA PAHVI 3 3 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .6A 1
0 .6  
A 7
0 .0
6606010 B1TUM1HU0VAT TMS.-KATTEET 3 3 0 0 .2 0 .2 0 .0 U. 3 0 . 0C “i
35*09 MUUT Ö L JY -,K 1 V IH .-«A S F .T U 0 T T . 13 2 11 3 .1 0 .3 2 .8 5 .6 0 .3 3 .2C 1
270*109 K IV IH IIL IK O K S I JA-PUOLIKOKSI * 0 * 2 .7 0 .0 2 .7 5.1 0 .0 3 . 1
2707300 KREOSGOTTIÖLJY 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1A Í.
0 .0
A 3
0 . 1 
A A
2716000 ASFALTTI-JA BITUMI SEOKSET 5 2 3 0 .3 0 .3 0 .0 U. A U .3 U .ll
6808090 MUUT ASFALTTI-JA BITUMITEOKSET 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0  1 i.
355 KUMITUOTTEET 3* 12 22 *• 9 2 .3 2 .7 6 . 0 2 . A
3 .0
35510 RENKAAT 13 * 9 2 .5 1 .0 1 .* 3 . 0A 1
1.1 1.9
*006200 KULUTUSPINNAT, VULKANOIMATTOMAT 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 U . lA 1 A n 0*1*008501 KULUTUSPINNAT «VULKANOIOUT 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 U. 1 U. U A 1 A A
*011310 POLKUPYÖRIEN ULKORENKAAT 1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 « 1 U. 1 O. U
*011331 HENKILÖAUTOJEN KESÄVYÖRENKAAT 2 0 2 0 . * 0 .0 0 . * 0 .5 0 .0  A Ä.
0 .5
A Í.
*011335 HENKILÖAUTOJEN TALVIVYORENKAAT 2 1 1 0 .8 0 .5 0 .3 1 .0 U.OA A
U. A
A a
*0113*3 KUORMA-AUTOJEN VVORENKAAT 3 0 3 0 .6 0 .0 0 .6 0 . 8 U.U U. 9A A
*011371 TRAKTORIEN TAKAPVÖRÄVYÖRENKAAT 1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 U.O
*011*00 MUIDEN AJONEUVOJEN ULKORENKAAT 1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2  i ^
0 . 0  
I 7
35590 MUUT KUMITUOTEET 21 8 13 2 . * 1.2 1.2 3 .0 1 .3A i.
1. 1
A A
*005099 LEVYT YMS.«VULKANOIMATTOMAT 1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 . * U. AA A
U.U
A 1
*006900 MUU VULKANO(NATON KUMI 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 . 1 U.U U. 1
*008200 MUUT LEVYT YHS.«VULKANOIOUT 3 0 3 0 .1 0 .0 0.1 0 . 1 A 1
0 .0
A A
0 . 1 
A ■





*009919 LETKUT «JOISSA TEK STIIL IA INETTA 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 U.O O. 3A A
*010609 KULJETUSH1HNAT 1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 . 3 0 .0
*013100 KUMIKÄS1NEET 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2A C




*01*100 KUMITIIVISTEET 2 0 2 0 . * 0 .0 0 . * 0 .3 U.U U. 3
*01*209 MUUT TEKNISET KUMITAVARAT 7 * 3 0 .5 0 .2 0 .3 0 .6 0 .2 0 . *
6*01121 MIESTEN KUMISAAPPAAT 1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0




TUOTTAJAHINTAINDEKSIEN 1980 = 100 PAINORAKENNE JA HINTATIETOJEN LUKUMÄÄRÄ
KOTIMAKKKIMJIDEN PEKUSH(NT AINDbK S1 1980 = 100 T U K K .U H I NT Al NOEKSI 1980
TOL HINTOJEN LUKUMÄÄRÄ P4IN0JAK4UM4 PROMILLEA P4INOJAKAUM4 PROMILLEA
THICCCN YHT. KOTI­ TUGNT1 VHT. KOTI­ TUONTI YHT. k o t i ­ TUONTI
MAISET MAISET m a is e t
356 MUOVI TUOTTEET 33 17 16 6 .6 4 .9 1.7 7 .8 5 .4 2 .5
35601 MUOVIPAKKAUKSET 16 8 8 2 .6 2.1 0 .4 2 .9 2 .4 0 .5
3904050 TEKGSUOLET 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
3907327 PULLOT JA KANISTERIT 2 2 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
3907330 PYÖREÄT KERTAKÄYTTÖPIKARIT 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
3907361 KORIT JA KULJETUSLAATIKOT 2 2 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
3907363 MUUT KULJETUSPAKKAUKSET 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
3907371 PUSSIT JA SAKIT 4 1 3 1 .2 0 .9 0 .2 1 .3 L.O 0 .2
3907379 OSTOSKASSIT l 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
35609 MUUT MUOVITUOTTEET 17 9 8 4 .0 2 .7 1.3 4 .9 3 .0 2 .0
3902067 L1IMAKAIST4LEET# POLYMEROIOUT 1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3
3907400 PÖYTA-JA KEITTlOESINEET 4 2 2 - 0 .2 0 .1 0 .1 0 .3 0 .1 0 .2
3907600 KONTTORI- JA KOULUESINEET 5 2 3 0 .3 0 .2 0 .1 0 .4 0 .3 0 .1
3907904 PVC-HUOVIPUTKIEN OSAT I 1 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
3907909 MUUT MUOVITAVARAT 4 2 2 2 .9 2.1 0 .8 3 .6 2 .2 1 .3
9403809 HUONEKALUT,MUOVIA 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
36 S A V I- ,L A S I-  JA KIVITUOTTEET 101 53 48 18 .7 15.6 3.1 22 .4 18.1 4 .4
361 POSLI IN I TEOKSET JA SAVIASTIAT 11 3 e 1 .0 0 .6 0 .3 1 .0 0 .6 0 .4
6910100 PESUALTAAT 1 1 0 0 .1 O.L 0 .0 0 .1 O .l 0 .0
6910500 HC-ALTAAT 1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
6911090 TALOUSESINEET«POSLIINISET 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
6912010 TALOUSESINEET«YKS IVAR1KERAAM. 1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
6912090 MUUT KERAAMISET TALOUSESINEET 3 0 3 0 .1 0 .0 0 . 1 0 .1 0 .0 0 .1
8525110 VAHVAVIRTAERISTIMET«K£RAAM. 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0. 1
362 LASITUOTEET 34 15 19 3 .0 1 .7 1.3 3 .9 2 .3 1.7
36201 TASOLASIT 9 5 4 1 .6 0 .8 0 .7 2 .0 1.1 0 .9
7005100 VEOETTY LASI«VÄRJAKmATÖN 3 3 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
7006090 PINTAHIOTTU LASI 4 0 4 0 .7 0 .0 0 .7 0 .9 0 .0 0 .9
7007300 ERISTYSLASI»LEVY IS IÄ  VALMIST. 2 2 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .6 0 .6 0 .0
36202 PAKKAUSLAS1T 6 6 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
7010305 LAS IPULLOT«200 -50 0  ML 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
7010308 LASIPULLOT «Y L I 700 ML 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
7010904 LAS1ASTIAT*100-200 ML 2 2 0 0 .1 O .l 0 .0 0 .1 0.1 0 .0
36203 TALOUS- JA KORISTELASIT 10 4 6 0 -5 0 .3 0 .1 0 .9 0 .7 0 .2
7013010 TULENKESTÄVÄT TALOUSASTIÄT 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
7013091 PURISTEL AS ITALOUSESINEE T 3 2 1 0 .1 0 .1 0 .0 0 .2 0.1 0 .1
7013099 MUUT LASISET TALOUSESINEET 5 2 3 0 .3 0 .3 0 .0 0 .6 0 .6 0 .1
36209 MUUT LASITUOTTEET 9 0 9 0 .5 0 .0 0 .5 0 .6 0 .0 0 .6
7003000 LASIKUULAT»-TANGOT JA-PUTKET 2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .0 0.1
7017010 LAÖORATORIOLASIESINEET 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
7020902 LASIKUITUMATTO 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
8525301 VAHVAVIRTAERI$T1HET»LAS1A 2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
369 MUUT S A V I- JA KIVITUOTTEET 56 35 21 14.8 13.3 1.5 17.5 15.2 2 .3
3691 RAKENNUSKERAAMISET TUOTTEET 13 ' 6 7 1 .6 1 .0 0 .6 1 .9 1 .2 0 .7
36911 TU LET 10 5 5 1 .0 0 .7 0 .3 l . l 0 .8 0 .4
6902100 MAGNESII TT I TUOTTEET»TULENKEST. 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
6902209 SHAMOTTI TUOTTEET * TULENKEST* 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
6904900 RAKENNUSTIILET 3 3 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
6905100 KATTOTIILET 2 2 0 0 .1 O.L 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
36919 MUUT RAKENNUSKERAAM. TUOTTEET 3 1 2 0 .6 0 .4 0 .3 0 .6 0 .4 0 .4
6903909 MUUT TULENKESTÄVÄT TUOTTEET 1 0 1 0 . 1 0 .0 0.1 0 .1 0 .0 0 .1
6906200 LASITTAMATTOMAT PUTKET i l 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
6908090 LASITETUT LAATAT 1 0 1 0 . 1 0 .0 0.1 0 .2 0 .0 0 .2
3692 SEMENTTI»KALKKI JA LAASTI 8 5 3 2 .4 2 .2 0.1 2 .8 2 .6 0 .2
36921 SEMENTTI 2 2 0 1 .7 1.7 0 .0 2 .0 2 .0 0 .0
2523003 RAKENNUSSEMENTTI 2 2 0 1.7 1 .7 0 .0 2 .0 2 .0 0 .0
36922 KALKKI 2 2 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
2522100 SAMMUMATON KALKKI 2 2 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
36923 LAASTI 4 l 3 0 .3 0 .2 0. 1 0 .4 0 .2 0 .2
3819510 TULENKESTÄVÄ LAASTI 4 1 3 0 .3 0 .2 O .l 0 .4 0 .2 0 .2
3699 BETONI- ¿MUUT KiVENNÄISTEOKSET 35 24 11 10.6 10.1 0 .7 1 2 .6 11.4 1 .4
36991 K IV I TEOKSET 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
6802201 HIOTUT TAI KIILLOTETUT KIVET 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
36992 BETONI JA BETONITUOTTEET 17 17 0 7 .2 7.2 0 .0 7 .8 7 .8 0 .0
3819900 BETONIMASSA 3 3 0 3 .5 3 .5 0 .0 3 .5 3 .5 0 .0
6811200 BETONI PUTKET JA-PUTKIELEMENTIT 3 3 0 0 .9 0 .9 0 .0 1 .0 1 .0 0 .0
6611300 KALKKIHIEKKAT1ILET 1 1 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
6811916 ULKOSEINÄELEMENTIT»KANTAVAT 3 3 0 0 .8 0 .8 0 .0 0 .9 0 .9 0 .0
6611922 VÄLIPOHJAELEMENTIT 3 3 0 0 .9 0 .9 0 .0 1 .0 1 .0 0 .0
6811931 KYLPYHUONE-ELEMENTIT 2 2 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
6611951 MAA-JA VESIRAKENNUSELENENTIT 2 2 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
36999 MUUT KIVENNÄISTEOKSET 16 5 11 3 .3 2 .6 0 .7 4 .6 3 .2 1 .4
6804300 TIMANTTI TYÖKALUT 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
6804800 MUUT KOVASIMET JA HIOMAKIVET 3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .5 0 .0 0 .5
6806100 HIOMAKANKAAT 2 0 2 0 . 1 0 .0 0. 1 0 .2 0 .0 0 .2
6607300 KIVENNÄISVILLATUOTTEET 1 1 0 1.1 l . l 0 .0 1 .5 1 .5 0 .0
6807909 MUUT K IV I—JA KIVENNÄISTUOTTEET 2 2 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
6813201 ASBESTITIIVISTELEVYT 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .0 O .l
6813400 AS&ESTIKU0ELM4T 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .2 0 .0 0 .2
6814000 ASBESTISET KITKAPALAT 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
7020100 LA S IV ILLA  JA MUUT LASIKUIDUT 2 2 0 1.1 1.1 0 .0 1 .3 1 .3 0 .0
37 METALLIT 162 63 99 50 .8 35.1 15.7 61 .5 4 1 .7 19.7
371 RAUTA» TERÄS JA FERROSEOKSET 110 38 72 3 5 .0 25 .9 9 .1 4 3 .7 31 .9 11.8
37101 RAUTA- JA TERÄSHARKOT 6 4 2 6 .9 6 .4 0 .5 10.8 10.2 0 .6
7301105 HEMATIITT ITAKKIRAUTA l 1 0 0 .7 0 .7 0 .0 0 .8 0 .8 0 .0
7301108 MUU TAKKIRAUTA JA VALURAUTA 1 1 0 1 .2 1 .2 0 .0 1 .3 1 .3 0 .0
7303900 SEOSTAMATON RAUTA-JA TERÄSROMU 3 2 1 4 .9 4 .5 0 .4 8 .6 8 .1 0 .5
7304000 JYVÄSTE—JA ROUHERAUTA JA-TERÄS 1 0 1 0 .1 0 .0 O .l O.L 0 .0 0 .1
37102 FERROSEOKSET 6 l 5 1 .2 0 .3 0 .9 1 .3 0 .3 L.O
7302200 PllRAU TA 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
7302300 PIIMAGNAANIRAUTA 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
7302400 KROMIRAUTA JA KR0MIPI1RAUTA 1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
7302500 TITAANIRAUTA 1 0 L 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
7302900 MUUT FERROSEOKSET 1 0 1 0 .5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .5
37103 RAUTA- JA TERÄSVALUT 10 8 2 2 .2 2 .0 0 .2 2 .5 2 .2 0 .3
7317000 VALURAUTAPUTKET 2 2 0 O .l 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
7320100 AOUSOIOUT PUTKENOSAT,VALURAUTA 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
7340200 RAUTAVALUT»VALMISTAMATTOMAT 3 3 0 1 .3 1 .3 0 .0 1 .4 1 .4 0 .0
7340300 TERÄSVALUT»VALMISTAMATTOMAT 2 2 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .6 0 .6 0 .0




TUOTTAJAHINTAINDEKSIEN 1980 = 100 PAINORAKENNE JA HINTATIETOJEN LUKUMÄÄRÄ





































































































YHT. KO TI- TUONTI 
MAISET
PA1NOJ4KAUMA PROMILLEA 
YHT. K O TI- TUONTI 
MAISET
PAINOJAKAUMA PROMILLEA 
YHT. K O T I- TUONTI 
MAISET
TUKKUNINT AINOEKSI 1980 100
VALSSATUT TERÄSTUOTTEET 88 
MUUT VALANTEET JA TEELM&T 1 
TAOTUT RAUTA-JA TERÄSTANGOT 3 
KUUHAVALSSATTU VALSSILANKA 3 
BETONIHARJAAAUTA JA-TERÄS 3 
KUUMAVALSSATUT PYÖROTANGOT 3 
I-J A  U-TANGOT 3 
MUU MUOTORAUTA JA-TERÄS 2 
KULMARAUTA 2 
DYNAMO-JA MUUNTAJAVANNE 1 
KUUHAVALSSATTU VANNE 2 
MUOVIPINNOITETTU PAKKAUSVANNE 4 
DYNAMOLEVY,RAUTAA TAI TERÄSTÄ 2 
LA IVALEVY .YLI 30MM 2 
LAIVALEVY,10-30MM 1 
KUUHAVALSSATTU LEVY*10-30MM 4 
KUUHAVALSSATTU LEVY,3-4-75MM 1 
KYLMÄVALSSATTU LEVV*1-3MN 1 
KYLMÄVALSSATTU LE VY ,0 ,5-lM M  3 
TINAP1NNOITETTU LAKKI PELTI 2 
SÄHKOSINKITTY OHUTLEVY 4 
LYIJYPINNOITETTU LE V Y ,YL I 3MH 2 
SILATTU RAUTA-JA TERÄSLANKA 3 
SEOSTERÄSVALSSILANKA L 
RUOSTUMATON TERÄSTANKO 2 
TAOTTU SEOSTERÄSTANKO 2 
KUUHAVALSSATTU SEOSTERÄSTANKO 3 
KVLMÄMUOKATTU SEOSTERÄSTANKO 2 
RUOSTUMATON TERÄSVANNE 1 
MUUNTAJALEVY» SEOSTERÄSTÄ I  
RUOSTUMATON TERÄSLEVY,10-3 0MM 1 
RUOSTUMATON TERÄ$LEVY»ALL£ JMM 4 
RUOSTUMATON TERÄSLANKA 3 
SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET«RUOST- 1 
MUUT SAUMATTOMAT PUTKET 1 
HITSATUT TERÄSPUTKET, RUOSTUN. 2 
MUUT HITSATUT PUTKET 6 
PUTKENOSAT.MUU RAUTA JA TERÄS 6 
MUUT METALLIT 52 
MUUT VALMISTAH.,SEOSTAN.HETAL. 16 
VALMI STAHATON KUPARI 1 
KUPARIJÄTTEET JA-ROMU 2 
VALMISTAMAKIN NIKKELI 4 
VALMISTAMATON ALUM IINI 1 
VALMfSTAMATON LY IJ Y  5 
VALMISTAMATON TINA 3 
MUUT PUHDISTETUT METALLIT 7 
VALMISTAMATON HOPEA,PUHDAS 1 
PUHDISTETTU KUPARI, SEOSTAMATON 2 
PUHDISTETTU KUPARI.SEOSTETTU 1 
SEOSTETTU ALUM IINI 3 
MUIDEN METALLIEN VALUT 3 
TAOTUT ALUHIIN1TEOKSET 3 
MUUT MUOKATUT METALLIT 26 
HOPEAPUOLIVALMISTEET 2 
KUPARIVALSSILANKA 3 
MUU KUPARILANKA 2 
MESSINKI TANKO 1 
MUUT KUP ARISEQST ANGOT 1 
MESSINKILEVY JA-VANNE 1 
SAUMATTOMAT KUPARIPUTKET 1 
PUTKENOSAT,SEOSTETTUA KUPARIA 2 
ALUMIINILANKA 1 
ALUMIINITANKO 1 
ALUHIINILEVY JA-VANNE 2 
ALUM11NILOHKOL EHT1 ,PA PE RIPÖHJ. 3 
ALUNIINILOHKOLEHTI,PINTAKÄS. 3 
MUU ALUNIINILOHKOLEHTI,OHUT 2 
MUUT S1NKKITEOKSET 1 
METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 1074 
METALLITUOTTEET 134 
TYÖKALUT JA -VÄLINEET 24 
LAPIOT JA KIHVELIT 2 
PIHDIT 2 
RUUVIAVAIMET 1 
V IILA T  JA RASPIT 1 
KIERRETYÖKALUT I 
MUUT KÄSI TYÖVÄLINEET 3 
KONEIDEN LEIKKUUTERÄT 2 
KEITTIÖVEITSET 1 
SAKSET JA SAKSENTERÄT 1 
LUSIKAT,HAARUKAT,KAUHAT YNS. 1 
SYL INTERILUKOT *K IINTEÄT 2 
MUUT LUKOT I 
RAUTA-JA TERÄSSARANAT 2 
HELAT YH S.O VI-JA K4LUSTE0SAT 3 
PNEUMAATTISET KÄSITYÖVÄLINEET 1 
METALLIHUONEKALUT 14 
HEHKULAMPPUVALAI SINET 6 
LG1STEPUTKIVALAISIMET 3 
ISTUIMET «MYÖS OSAT,METALLIA 1 
MUUT HUONEKALUT,METALLI A 4 
METALLIRAKENTEET 23 
TERÄSOVET,-IKKUNANOSAT VMS. 2 
MUUT RAKENNUSTEN TERÄSQS4T 4 
RAUTA-JA TERÄSSÄ1LIÖT 2 
KESKUSLÄMMITYSKATTILAT,VALUR. 1
25 63 24 .7
1 0 2 .0
0 3 0 .0
1 2 1.1
2 1 1 .6
1 2 1 .0
0 3 0 .3
0 2 0 .3
0 2 0 .2
0 1 0 .1
0 2 0 .1
1 3 0 .5
0 2 0 .1
0 2 0 .1
0 1 0 .1
1 3 1 .9
1 0 1 .1
1 0 1 .6
0 3 0 .1
0 2 0 .3
3 1 2 .1
1 1 1 .0
0 3 0 .2
l 0 0 .0
0 2 0 .3
0 2 0 .1
1 2 0 .8
0 2 0 .1
1 0 0 .4
0 1 0 .1
0 1 0 .2
1 3 1 .6
0 3 0 .1
0 1 0 .3
0 1 0 .9
2 0 0 .4
2 4 2 .2
4 2 1 .0
25 27 15.8
6 10 4 .4
1 0 1 .8
2 0 0 .1
1 3 0 .9
0 l 1 .0
2 3 0 .5
0 3 0 .1
4 3 5 .5
1 0 0 .1
l l 4 .6
1 0 0 .4
1 2 0 .4
3 0 0,3
3 0 0 .3
12 14 5 .7
0 2 0 .4
1 2 0 .8
2 0 0 .8
1 0 0 .2
1 0 0 .0
1 0 0 .1
1 0 0 .5
0 2 0 .2
1 0 0 .1
1 0 0 .2
0 2 1 .4
0 3 0 .2
2 L 0 .3
1 L 0 .5
0 1 0 .0
643 431 151.6
71 63 25 .0
14 10 2 .7
2 0 O .i
0 2 0 .1
0 1 0 .2
1 0 0 .0
0 1 0 .0
0 3 0 .3
2 0 0 .1
1 0 0 .1
1 0 0 .0
1 0 0 .1
2 0 0 .3
1 0 0 .1
2 0 O .I
1 2 1 .0
0 L 0 .2
11 3 3 .0
3 3 0 .8
3 0 0 .5
1 0 0 .8
4 0 1 .0
10 5 11.1
2 0 0 .7
3 1 2 .4
2 0 1 .2






0 .5  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .4  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
1 . 8  
1.1 
1 .8  
0 .0  
0 .0  
1.8 
0 .7  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .5  
0 .0  
0 .4  
0 .0  
0 .0
1 .4  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .4
1 .4  
0 .5
9 .2
2 . 2  
1 .8  
0 .1  
0 .2  
0 .0  
0 .1  
0 .0  
3 .9  
0 .1
3 .2  
0 .4  
0 .2  
0 .3  
0 .3
2 .6  
0 .0  
0 .5  
0 .6  
0 .2  
0 .0  
0 .1  
0 .5  
0 .0  
0 .1  
0 .2  
0,0  
0 .0  
0 .2  




1 .3  
0 .1  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .1  
O.L 
0 .0  
0 .1  
0 .3  
0 .1  
0 .1  
0 .5  
0 .0  
2 .6  
0 .4  
0 .5  
0 .6  
1 .0
9 .2  
0 .7




0 .0  
0 .0  
0 .2  
0 .1  
0 .6  
0 .3  
0 .3  
0 .2  
0 .1  
0.1 
0.1 
0 .1  
0 .1  
0 .1  
0.1 
0 .0  
0.0 
0 .1  
0 .3  
0 .3  
0 .3  
0.2 
0 .0  
0 .3  
0*1 
0 .2  
0 .1 
0 .0  
0 .1  
0 .2  
0 ,2  
0 .1  
0 .3  
0 .9  
0 .0  
0 .8  
0 .5
6.6  
2 .1  
0 .0  
0 .0  
0 .7  
1 .0  
0 .4  




0 .0  
0 .2  
0 .0  
0 .0  
2 .9  
0 .4  
0 .3  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .2  
0 .0  
0 .0
1 .4  
0 .2  
0.1 





0 .0  
0 .1  
0 .2  
0 .0  
0 .0  
0 .3  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .6  
0 .2  
0 .4  
0 .4  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
1 .9 
0 .0  
0*1 
0 .0  
0 .0
29 .2 19.2 10.0
2 .1 2 .1 0-0
0 .0 0 .0 0 .0
1 .3 1 .0 0 .3
1 .8 1 .7 0 .1
1 .2 0 .5 0 .7
0 .5 0 .0 0 .5
0 .5 0 .0 0 .5
0 .3 0 .0 0 .3
0 .1 0 .0 0 .1
0 .1 0 .0 0 .1
0 .6 0 .5 0 .1
0 .1 0 .0 0 .1
0 .1 0 .0 0 .1
0 .2 0 .0 0 .2
2 .3 2 .1 0 .2
1 .2 1 .2 0 .0
1 .8 1 .8 0 .0
0 .1 0 .0 0-1
0 .4 0 .0 0 .4
2 .5 2 .2 0 .3
1 .1 0 .8 0 .3
0 .2 0 .0 0 .2
0 .0 0 .0 0-0
0 .3 0 .0 0 .3
0 .1 0 .0 0 .1
0 .9 0 .6 0 .3
0 .2 0 .0 0-2
0 .4 0 .4 0 .0
0 .1 0 .0 0 .1
0 .3 0 .0 0 .3
1 .8 1 .5 0 .3
0 .1 0 .0 0 .1
0 .4 0 .0 0 -4
1 .8 0 .0 1.8
0 .5 0 .5 0 .0
2 .6 1 .6 1.0
1.1 0 .5 0 .6
17.8 9 .6 7 .9
4 .7 2 .4 2 .3
1 .9 1 .9 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0
1 .0 0 .2 0 .7
1 .0 0 .0 1 .0
0 .5 0 .1 0 .5
0 .1 0 .0 0 .1
5 .9 4 .1 1 .7
0 . 1 0 .1 0 .0
4 .9 3 .4 1 .5
0 .4 0 .4 0 .0
0 .4 0 .2 0 .2
0 .3 0 .3 0 .0
0 .3 0 .3 0 .0
6 .9 3 .0 3 .9
0 .8 0 .0 0 .8
0 .9 0 .6 0 .3
0 .9 0 .9 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0
0 .0 0 .0 0 .0
0 .1 0 .1 0-0
0 .5 0 .5 0 .0
0 .2 0 .0 0 .2
0 .1 0 .1 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0
1 .7 0,0 1.7
0 .3 0 .0 0 .3
0 .3 0 .2 0 .2
0 .6 0 .3 0 .3
0 .0 0 .0 0 .0
199.5 85.1 114.3
30 .4 21 .4 6 .9
3 .4 1 .5 1.9
0 .1 0 .1 0 .0
0 .2 0 .0 0 .2
0 .4 0 .0 0 .4
0 .0 0 .0 0 .0
0 .0 0 .0 0 .0
0 .4 0 .0 0 .4
0 .1 0 .1 0 .0
0 .1 0 .1 0 .0
0 .0 0 .0 0 .0
0 .1 0 .1 0 .0
0 .3 0 .3 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0
0 .1 0 .1 0 .0
1.1 0 .5 0 .6
0 .3 0 .0 0 .3
4 .0 3 .4 0 .5
1 .0 0 .5 0 .5
0 .7 0 .7 0 .0
1.1 1 .1 0 .0
1 .2 1 .2 0 .0
12-7 10.4 2 .3
0 .9 0 .9 0 .0
2 .7 2 .6 0 .2
1 .4 1-4 0 .0




TUOTTAJAHINTAINDEKSIEN 1 980 = 1 00 P A INORAKENNE JA HINTATIETOJEN LUKUMÄÄRÄ
KCT IHAkKMNUlUfcN PfcKUSHlNIM NO EK S I 1980 
TOL
TH1CCCN
7337190 MUUT KESKUSLÄMMITYSKATTILAT 
7340908 MUUT RAUTA-JA TERÄSTAVARAT 
7608901 RAKENNUSTEN ALUMIINIOSAT 
7608909 MUUT ALUMIINIRAKENTEET 
e V O I100 VESlHÖYRY-JA KUUMAVES(KATTILAT 
8402301 KIERRELÄMMONVAIHTAJAT 
8459950 YDINPOLTTOAINE-ELEMENTIT 
3819 MUUT METALLITUOTTEET 
36191 METALLIPAKKAUKSET 
7323102 RAUT A—JA TERÄS TYNNYRIT 
7323309 SÄILYKETÖLKIT» RAUTAA 
7323901 AEROSOLITÖLKIT«RAUTAA 
7323908 MUUT RAUTA-JA TERÄSASTIAT 
7610909 MUUT ALUMI1N1AST1AT 
8313110 KRUUNUTULPAT 
8313190 MUUT TULPAT JA SULJ1NLEVYT 
6313909 MUUT PAKKAUSTARVIKKEET 
8608000 KIAJETUSSÄILIÖT
38192 METALLIVERKOT JA -LANGAT 
7325101 SILAAMATTOMAT TERÄSSÄIKEET 
7325200 SILATUT TERÄSLANKAKÖYDET 




38193 NAULAT« RUUVIT JA PULTIT 
7331100 LANKANAULAT
7331300 S INK ILÄT« SILMUKKANAULAT VMS. 
7331908 MUUT NAULAT JA NASTAT 
7332110 PUURUUV1T
7332193 KUUS10RUUVIT«RAUTAA T.TERÄSTÄ 
7332199 MUUT RUUVIT JA KIERREPULTIT
7332902 MUTTERIT
7332903 ALUS-JA JOUSILAATAT
38194 MUUT HETALL.RAK.TEOLL-TUOTTEET 
7337290 RAOIAATT0R1T
7337900 MUUT LÄHMONJAKELULAITTEET 
7338610 PESUP0Y0ÄT«RU0STUM.TERÄSTÄ
8461401 VESIJOHTOHANAT JA-VENTTI IL  IT
8461402 LÄMPÖPATTERIVENTTIILIT
38195 METALLISET KOTITALOUSTAVARAT 
7338200 TALOUSESINEET « RUOSTUN.TERÄSTÄ 
7338490 MUUT TALOUSESINEET
7615100 ALUMI IN IK A TT IL  AT JA-PANNUT 
38199 MUUT METALLITUOTTEET 
7329152 NIVELPULTTIKETJUT 
7329902 LUMI-JA LIUKUESTEKETJUT 
7330000 ANKKURIT JA NIIDEN OSAT 
7335100 LEHT(JOUSET JA JOUSENLEHOET 
7335290 L IE R IO -JA  KARTI0K1ERTEISJOUSET 
7616909 MUUT ALUMIINI TEOKSET 
8464000 T IIV ISTE E T JA T 11VI ST ESARJAT 
362 KONEET JA LA ITTE E TIE I SÄHKOK.I
38210 KIINTEÄT MOOTTORIT A TURBIIN IT 
8406800 MUUT PAINESYTYTYSMOOTTORIT 
8406950 HÄNNÄT JA MÄNNÄNRENKAAT 
8406990 MUUT MÄNTÄPOLTTOMOOTTORIN OSAT 
8407501 HV0RAUL1SET MOOTTORIT 







8425450 OLKI-JA REHUPURISTIHET 
8425600 RUOHONLEIKKUUKONEET 
8425701 V1LJA-JA S1EMENLAJITTELIJ4T 
8425805 N IITTO SILPPU RIT  
8426100 LYPSYKONEET 
8426910 LYPSYKONEIDEN OSAT 
8428101 PUIMURI SILPPURIT 
8701903 MAATALOUSTRAKTORIT 
3623 METALLIN- JA PUUNTYÖSTÖKONEET
38231 MET ALLINTYÖSTÖKONEET 
8205108 VAIHDETTAVAT PORANTERÄT 











3824 MUUT TEOLL.KONEET JA LAITTEET
38241 MASSA-APAPER1KONEET A-LAITTEET 
8417601 SELLUNKOIVAUSKONEET 
6431101 HAKEVALMISTUSKONEET 
8431102 SELLUN JÄLKIKÄSITTELYKONEET 
8431201 PAHVI-JA PAPERIKONEET 
8431209 PAPERIN JÄLKIKÄSITTELYLAITTEET
8431901 HAKEVALMISTUSKONEIOEN OSAT
8431902 SELLUNKÄSITTELYKONEIDEN OSAT 
8433109 PAPERIN-JA PAHVINLEIKKUUKONEET
= 1U0
HINTOJEN LUKUMÄÄRÄ PA1N0JAKAUMA PROMI
YHT. KOT I - TUONTI YHT. KOTI- t u o n t ;
MA1SET MAISET
3 3 0 0 .6 0 .6 0 .0
4 2 2 1 .8 0 .9 0 .6
1 1 0 0 .8 0 .8 0 .0
2 2 0 0 .8 0.8 0 .0
2 1 l 1 .5 1.4 0 . 1
1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0
1 0 1 1 .0 0 .0 1 .0
73 28 45 8 .1 5 .2 3 .0
12 5 7 1 .3 1.1 0 .3
1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0
l 1 0 0 .2 0 .2 0 .0
1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0
2 2 0 0 .4 0 .4 0 .0
1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0
l 0 1 0 .0 0 .0 0 .0
2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1
2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1
1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0
12 4 8 1 .8 1.2 0 .6
2 0 2 0 .1 0 .0 0.1
2 1 1 0 .2 0.1 0 .2
1 1 0 0 .5 0 .5 0 .0
3 1 2 0 .5 0 .3 0 .2
1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0
3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2
18 6 12 1 .6 0 .7 0 .6
3 3 0 0 .5 0 .5 0 .0
2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0
1 0 l 0 .1 0 .0 0 .1
1 1 0 0 .1 O.L 0 .0
6 2 4 0 .3 0 .2 0 .2
2 0 2 0 .3 0 .0 0 .3
2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2
1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1
12 5 7 1 .5 1.2 0 .3
2 2 0 0 .4 0 .4 0 .0
2 0 2 0 .1 0 .0 0. 1
1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0
5 2 3 0 .7 0 .6 0 .2
2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1
6 4 2 0 .7 0 .5 0 .2
2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0
2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2
2 2 0 0 .4 0 .4 0 .0
13 4 9 1 .2 0 .4 0 .7
1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0
4 1 3 0 .2 0 .1 0 .1
1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0
1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0
1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0
2 0 2 0 .3 0 .0 0 .3
3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3
249 103 146 55 .5 26 .2 29 .3
15 4 LI 1 .5 0 .4 1.0
2 0 2 0 .1 0 .0 0 . 1
3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2
5 1 4 0 .8 0 .2 0 .6
3 1 2 0 .2 0 .1 0 .1
2 2 0 o . i 0 .1 0 .0
25 7 18 5 .8 2 .8 2 .9
2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0
2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0
1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0
4 1 3 0 .9 0 .4 0 .4
2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0
1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1
2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2
1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0
2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1
1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0
1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0
2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0
4 l 3 3 .8 1 .8 2 .0
25 3 22 5 .6 1 .7 3 .9
20 2 18 3 .7 0 .7 3 .0
5 0 5 0 .3 0 .0 0 .3
l 1 0 0 .5 0 .5 0 .0
1 0 l 0 .6 0 .0 0.6
3 0 3 0 .6 0 .0 0 .6
1 0 1 0 .5 0 .0 0 .5
1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3
1 0 1 0 .4 0 .0 0 .4
4 1 3 0 .3 0 .2 0 .1
3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3
5 1 4 1 .9 1 .0 0 .9
2 1 1 1 .3 1 .0 0 .2
3 0 3 0 .7 0 .0 0 .7
76 4L 35 16.5 8 .9 7 .6
29 26 3 6 .1 5 .3 0 .6
9 9 0 0 .2 0 .2 0 .0
3 3 0 0 .4 0 .4 0 .0
1 1 0 0 .4 0 .4 0 .0
2 2 0 3 .6 3 .6 0 .0
3 3 0 0 .6 0 .6 0 .0
1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1
9 8 1 0 .6 0 .2 0 .4
l 0 1 0 .3 0 .0 0 .3
A PA1N0JAKAUMA PROMILLEA
YHT- KO TI- TUONTI 
MAISET
TUKKUNI NT A 1 NOEKSI 1980 « 100
0 . 7 0 .7 0 .0
2 .5 1 .3 1 .2
0 .8 0 .8 0 .0
0 .9 0 .9 0 .0
1 .6 1 .5 0.1
0 .1 O.L 0 .0
0 .9 0 .0 0 .9
LO. 2 6 .0 4 .2
1 .5 1.1 0 .3
0 .2 0 .2 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0
O.L 0 .0 0 .1
0 .5 0 .5 0 .0
0 .0 0 .0 0 .0
0 .0 0 .0 0 .0
0 .1 0 .0 0 .1
0 .1 0 .0 0 .1
0 .2 0 .2 0 .0
2 .1 1 .3 0 .8
0 .1 0 .0 0 .1
0 .3 0 .1 0 .3
0 .6 0 .6 0 .0
0 .5 0 .3 0 .2
0 .4 0 .4 0 .0
0 .2 0 .0 0 .2
2 .1 0 .8 1 .3
0 .6 0 .6 0 .0
0 .1 0 .0 0. 1
0 .2 0 .0 0 .2
0 .1 0 .1 0 .0
0 .4 0 .2 0 .3
0 .4 0 .0 0 .4
0 .2 0 .0 0 .2
0 .1 0 .0 0. 1
2 .3 1 .6 0 .6
0 .5 0 .5 0 .0
0 .2 0 .0 0.2
0 .3 0 .3 0 .0
1 .2 0 .8 0 .4
0 . L 0 .0 0.1
0 .9 0 .6 0 .2
0 .2 0 .2 0 .0
0 .2 0 .0 0 .2
0 .4 0 .4 0 .0
1 .5 0 .5 1.0
0 .1 0 .1 0 .0
0 .3 0 .1 0 .2
0 .1 0 .0 0 .1
0 .1 0 .1 0 .0
O.L 0.1 0 .0
0 .3 0 .0 0 .3
0 .4 0 .0 0 .4
71.3 30 .0 41.3
2 .0 0 .5 1.5
0 .1 0 .0 0 .1
0 .3 0 .0 0 .3
1 .1 0 .2 0 .9
0 .3 O.L 0.1
0 .1 0 .1 0 .0
6 .9 3 .1 3 .9
0 .3 0 .3 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0
1 .0 0 .5 0 .5
0 .0 0 .0 0 .0
0 . 1 0 .0 0.1
0 .2 0 .0 0 .2
0 .0 0 .0 0 .0
0 .1 0 .0 0 . 1
0 .0 0 .0 0 .0
0 .0 0 .0 0 .0
0 .0 0 .0 0 .0
4 .7 2 .0 2 .8
7 .8 1 .9 5 .9
5 .4 0 .8 4 .7
0 .4 0 .0 0 .4
0 .5 0 .5 0 .0
0 .9 0 .0 0 .9
0 .8 0 .0 0 .8
0 .6 0 .0 0 .6
0 .5 0 .0 0 .5
0 .8 0 .0 0 .8
0 .4 0 .2 0 .1
0 .5 0 .0 0 .5
2 .4 1.1 1.3
1 .5 1.1 0 .4
0 .9 0 .0 0 .9
2 0 .4 10.2 10.1
6 .7 5 .6 0 .9
0 .2 0 .2 0 .0
0 .4 0 .4 0 .0
0 .4 0 .4 0 .0
3 .9 3 .9 0 .0
0 .7 0 .7 0 .0
0 .1 0 .0 0 .1
0 .5 0 .2 0 .4




TUOTTAJAHINTAINDEKSIEN 1 980 = 1 00 P A INORAKENNE JA HINTATIETOJEN LUKUMÄÄRÄ
KOTIMARKKINOIDEN P fcKUSM 1 NT A I NUEK S 1 19Ö0 »  100 TUKKUHlNTAINDEKSl 1980 »
TOL HINTOJEN LUKUMÄÄRÄ PAINOJAKAUMA PROMILLEA PAINOJAKAUMA PROMILLEA
THICCCN YHT. KOT I - TUONTI YHT» 1KOTI- TUONTI YHT. KOTI­ TUONT1
MAJ SET MAISET MAISET
96 242 RAKENNUS- 6KIVENJALOSTUSKONEET 24 10 14 4 .0 1 .9 2 .1 5 .6 2 .2 3 .4
8423023 PYORAALUSTAKUÜRMAAJ4T 6 2 4 1 .0 0.1 0 .9 1 .6 0 .1 1.5
8423028 TRAKTORIALUSTAKUORMAAJAT 1 1 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
8423lLO TELAKETJUALUSTAKAIVINKONEE T 2 0 2 0 .3 0 .0 0 .3 0 .5 0 .0 0 .5
8423150 MUUT KULKEVAT KAIVINKONEET 1 0 l 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
8423500 SYVÄPORAUSKONEET 1 1 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .6 0 .6 0 .0
8423909 MAANSIIRTOLAITTEIOEN OSAT 2 0 2 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0 0 .4
8456509 KIVENJAUHIMET 5 5 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
8456902 MURSKAIMIEN JA JAUHIN IEN OSAT 2 0 2 0 .1 0 .0 0.1 0 .1 0 .0 0 .1
8459500 RAKENNUSALAN KONEET JA L A IT T . 1 1 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
6701909 MUUT TRAKTORIT 3 0 3 0 .4 0 .0 0 .4 0 .7 0 .0 0 .7
38249 MUUT TEOLL.ERIK.KONEETA-LAIT. 23 5 IB 6 .4 1 .7 4 .6 8 .1 2 .3 5 .9
8419200 LAITOS ASTIANPESUKONEET 2 2 0 0 .1 O .l 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
8419300 PULLOJENKÄSITTELYKONEET 1 0 1 0 .7 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0 0 .7
6419900 ASTI ANKASITTELYKQNEIDEN OSAT 1 0 l 0 ,3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0 0 .4
8430100 LEIPOMO-JA VILJAVALMISTEKONEET 1 1 0 0 .1 0.1 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
8430500 LIHA-*KASVIS-YMS.VALMISTEKONEET. 2 0 2 0 .3 0 .0 0 .3 0 .5 0 .0 0.5
8434100 KIRJAKEVALAMI S-JA-LATOMAKONEET 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .4 0 .0 0 .4
8435110 OFFSETPAINGKONEE T 1 0 1 1 .3 0 .0 1 .3 1 .7 0 .0 1.7
8437200 NEULEKONEET 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
8438901 NEULEKONEENNEULAT 3 0 3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
8440600 TEKSTI ILINJÄLKIKÄSITTELYKONEET 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
6459330 KUHI-JA MUOVI TEOLLISUUSKONEET 2 0 2 1 .3 0 .0 1.3 1 .5 0 .0 1.5
8459800 MUUT TEOLLISUUSKONEET 2 2 0 1 .5 1 .5 0 .0 2 .0 2 .0 0 .0
8460401 KUM1NMUOT0 ILUMUOTIT 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
38250 TIETO- JA KONTTORIKONEET 27 5 22 5 .1 1.1 3 .9 6 .6 1 .3 5 .3
8451212 SÄHK0K1RJOITUSKONEET 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
8452000 LASKUKONEIDEN HUOLTO 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
8452241 NAUHAL4SKUK0NEET 3 0 3 0 . L 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0.1
8452249 MUUT ELEKTRONISET LASKUKONEET 4 0 4 0 .1 0 .0 0 .1 0 . 1 0 .0 0. 1
8452500 KASSANTARKASTUSKONEET 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
8453000 TIETOKONEIDEN HUOLTO l 1 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
8453200 ATK-KONEYHOISTELMÄT* T ÄYOELL• 2 1 1 0 .7 0 .4 0 .3 0 .9 0 .4 0 .5
8453300 KESKUSMUISTIYKSI KOT,TÄVOELL. 3 0 3 0 .6 0 .0 0 .6 0 .9 0 .0 0 .9
8453500 OHEISYKSIKÖT 5 1 4 1 .6 0 .2 1.4 L .a 0 .2 1 .6
8453900 MUUT ATK-KONEET JA-YKSIKOT 1 0 1 0 .4 0 .0 0 .4 0 .8 0 .0 0 .8
8455300 ATK-KONEIOEN JA-LA ITT.O SAT 3 0 3 0 .7 0 .0 0 .7 0 .8 0 .0 0 .8
3829 MUUT KONEET JA LAITTEET 81 43 36 21 .0 1 1 .1 9 .9 2 7 .6 13.1 14.6
36291 KOTITAL»KONEETAL A IT .1 EI SÄHK.1 2 2 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
7336600 MUUT KEITTOLA!TTEET 2 2 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
38299 MUUT KONEET JA LAITTEET 79 41 38 21 .0 11.0 9 .9 2 7 .6 13 .0 14.6
8410400 SENTR1FUGAALJNESTEPUMPUT 5 5 0 0 .5 0*5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
6410700 MUUT NESTEPUMPUT 1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
8410900 NESTEPUMPPUJEN OSAT 3 0 3 0 .4 0 .0 0 .4 0 .8 0 .0 0 .8
8411102 ILMAPUMPUT JA-KOMPRESSOR1T 2 2 0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0
6411500 TUULETTIMET JA PUHALTIMET 5 3 2 0 .9 0 .3 0 .6 1 • L 0 .4 0 .8
8411910 ILMAPUMPPUJEN OSAT 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
8412000 i l m a s t o in t il a it t e e t 3 3 0 0 .9 0 .9 0 .0 U O 1.0 0 .0
8413110 Ol j y p o l t t im e t 1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
8415200 JÄÄHOYTYSTISKIT VMS.-KALUSTEET 2 2 0 0 .6 0 .6 0 .0 0 .6 0 .6 0 .0
8415400 PAKASTETISK1T ym s . - k a l u s t e e t L 1 0 0 .0 0 .0 0 .0 o . o 0 .0 0 .0
8418500 n e s t e e n s u o d a t u s l a it t e e t 1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
8418600 ILMANSUOOATUSLAITTEET 4 1 3 0 .6 0 .3 0 .3 1.1 0 .4 0 .8
8421800 MEKAANISET RUlSKUTUSLAITTEET 2 0 2 0 .5 0 .0 0 .5 0 .8 0 .0 0 .6
8422000 NOSTOLAITTEIDEN HUOLTO l 1 0 0 .8 0 .8 0 .0 0 .8 0 .8 0 .0
8422010 TRAKTORIALUSTANOSTURIT l L 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
8422101 NOSTOTALJAT L L 0 0 .2 0 .2 0. 0 0 .3 0 .3 0 .0
8422502 KISKONOSTURIT 2 2 0 1 .5 1 .5 0 .0 1 .6 1 .6 0 .0
8422503 MUUT KULKEVAT NOSTURIT l 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
8422509 MUUT NOSTOKURJET 3 3 0 0 .9 0 .9 0 .0 1 .0 1 .0 0 .0
8422600 HENKILÖ- JA TAVARAHISSIT 1 1 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 0 .0
6422800 MUUT KULJETTIMET JA NOSTURIT 4 1 3 3 .0 1 .5 1.5 3 .7 1 .6 2 .1
8422900 NOSTOLAITTEIDEN OSAT 1 0 1 0 .9 0 .0 0 .9 1 .4 0 .0 1.4
8440909 TEKSTI IL  IKÄSITTELYLAI TT»OSAT 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 O.L 0 .0 0 . 1
8461031 MAGNEETTIVENTTIILIT 3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0 0 .4
8461301 HANAT JA VENTTIILIT,VALURAUTA 4 2 2 1.2 0 .4 0 .7 1 .3 0 .5 0 .8
8461303 HANAT JA VENTTIILIT*MUU RAUTA 3 0 3 1 .2 0 .0 1.2 2 .1 0 .0 2 . 1
8461609 HANAT JA VENTTI IL IT *  MUU AINE 2 2 0 0 .5 0 .5 0 .0 1 .3 1 .3 0 .0
8462100 KUULA-f RULL4- JA NEULALAAKERIT 3 0 3 1 .3 0 .0 1 .3 2 .1 0 .0 2.1
8463101 NIVELAKSELIT 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
8463109 MUUT VOIMANSI IRTOAKSELIT 1 0 1 0 .5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .5
8463200 LAAKERINPESÄT JA LIUKULAAKERIT 3 0 3 0 .5 0 .0 0 .5 0 .6 0 .0 0 .6
8463309 HAMMAS-JA KIERUKKAVAIHTEET 3 3 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
6465909 MUUT KONEIOEN JA LAITT.OSAT 2 0 2 0 .5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .5
8707100 HAAAATRUKIT,EI-SÄHKÖKÄYTTÖISET 1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
6707192 TRUKIT,NOSTOKYKY E N INT .12.5TN 2 0 2 0 .4 0 .0 0 .4 0 .5 0 .0 0 .5
8707909 TRUKKIEN OSAT 2 2 0 0 .1 O .l 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
363 SÄHKÖTEKNISET KONEETALAITTEET 166 49 117 2 7 .3 12.5 14.6 3 6 .7 15.5 21.2
3831 TEOLL.SÄHKÖKONEET J4-L4ITTEET 64 17 47 10.0 5 .1 4 .9 13.9 6 .5 7.4
38311 TE0LL1SUUSSÄHKÖKONEET 27 5 22 3 .7 2 .2 1 .5 5 .4 2 .5 2 .9
6501011 HAMMAS-JA RUUVIVAIHDEMOOTTORIT 3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .8 0 .0 0 .8
8501156 1—VAIHEMOOTTORIT * 10-250KG L 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .0 0.1
8501158 YLEISVIRTAM 00TT0RIT.ENINT.3KG 1 0 1 0 .1 0 .0 0 . 1 0 .1 0 .0 0.1
6501162 3-VAIHEMOOTTORIT* 1500-2S000KG 1 l 0 0 .4 0 .4 o .o 0 .5 0 .5 0 .0
6501166 3-VAlHEMOOTTORIT »1 0 -2 50KG 3 1 2 1 .0 0 .7 0 .3 1.2 0 .8 0 .4
8501411 TELEMUUNTAJAT, ENINT.5KVA 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
8501419 KUIVAERISTE-P t ENHUUNTAJAT 3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
8501426 NEST E-ERISTENUUNTAJAT 1 l 0 0 .7 0 .7 0 .0 0 .7 0 .7 0 .0
8501529 KUIVATASASUUNTAAJAT 4 2 2 0 .4 0 .4 0 .1 0 .6 0 .6 0 . 1
8501599 MUUT TASASUUNTAAJAT 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .4 0 .0 0 .4
8501990 KIINTEIDEN SÄHKÖKONEIDEN OSAT 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .4 0 .0 0 .4
8508401 SÄHKÖKÄYNN1STINMOOTTORIT 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .4 0 .0 0 .4
38319 MUUT TEOLLISUUSÄHKÖLAITTEET 37 12 25 6 .3 2 .9 3 .4 8 .5 3 .9 4 .5
8501601 PURKAUSLAMPPUJEN KURISTIMET 2 1 1 0 .1 0 .1 0 .0 0 .3 0 .2 0 .0
8508300 SYTYTYS-JA HEHKUTULPAT 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
8518101 ELEKTROLYYTTI KONDENSAATTORIT 2 0 2 0 .3 0 .0 0 .3 0 .5 0 .0 0 .5
8518106 VAIHESIIRTOKONDENSAATTORIT l 1 0 0 .1 0 .1 0 .0 O . l O . l 0 .0
6519101 AUTOHAATTIKATKAISINET »VAHVAV. 3 0 3 0 .1 0 .0 0. 1 0 .2 0 .0 0 .2
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AUTOMAATT1KATKAI S IMET«HEIKKOV. 
MUUT HE1KK0VIRT4KYTK1NLAITTEET 
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SÄHKÖJOHTIMET JA -KAAPELIT 
PAPERIERISTEKAAPELIT« MUUT 
MUOVI-JA KUMI VAIPPAJOHTIMET 
LAKKA-JA OKSIOIERISTEJOHTIMET 
LANKA-JA NAUHAERISTEJOHTIMET 
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KONEVARUSTEET JA KONEPUTKISTOT 
SÄHKÖKONEET»-LAIT. JA KAAPELIT 
RADIO-JA TIETOLIIKENNELAITTEET 










LAIVA- JA VENEMOOTTORXT 
PERÄMOOTTORITc15-45HV.
HINTOJEN LUKUMÄÄRÄ PAINOJAKAUMA PROMILLEA PAINOJAKAUMA 1
YHT. KOT 1- TUONTI YHT. KOTI­ TUONT| YHT. KOTI­
MAISET MAISET MAISET
1 L 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2
2 0 2 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
3 0 3 0 .6 0 .0 0 .6 0 .7 0 .0
1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0
1 1 0 O.L 0. L 0 .0 0 .1 0 .1
1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1
4 1 3 0 .7 0 .2 0 .5 o . e 0 .2
1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3
3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
3 0 3 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
1 0 1 o . l 0 .0 O .l 0 .2 0 .0
2 2 0 1 .4 1 .4 0 .0 2 .3 2 .3
2 1 1 0 .8 0 .1 0 .7 1.2 O.L
1 1 0 0 . 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1
45 11 34 9 .2 2 .9 6 .3 12.4 3 .7
22 3 19 3 .3 0 .7 2 .5 4 .1 0 .6
2 0 2 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0
3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
2 0 2 O .l 0 .0 0.1 O .l 0 .0
6 3 3 1.5 0 .7 0 .7 1 .9 0 .8
3 0 3 0 .7 0 .0 0 .7 0 .8 0 .0
3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0
3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0
23 8 15 5 .9 2 .1 3.8 8 .3 2 .9
1 1 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .6 0 .6
2 2 0 1 .0 1 .0 0 .0 1 .2 1 .2
1 l 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
2 0 2 1.5 0 .0 1.5 1 .8 0 .0
5 3 2 0 .7 0 .5 0 .2 1 .0 0 .6
l 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
2 0 2 0 .4 0 .0 0 .4 0 .7 0 .0
1 0 1 1 .0 0 .0 1.0 1 .6 0 .0
4 0 4 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0
3 l 2 0 .4 0 .3 0 .2 0 .7 0 .4
1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0
31 10 21 3 .7 1 .5 2 .2 4 .8 1.7
1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .4 0 .4
5 2 3 0 .5 0 .1 0 .4 0 .7 O.L
3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0
5 I 4 0 .8 0 .3 0 .5 1 .0 0 .3
3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0
3 0 3 0 .4 0 .0 0 .4 0 .5 0 .0
2 0 2 0 .1 0 .0 0.1 0 .2 0 .0
2 1 1 0 .4 0 .2 0 .2 0 .4 0 .2
1 1 0 0 .1 0.2 0 .0 0 .1 0 .1
2 2 0 o . l 0 .1 0 .0 0 .2 0 .2
1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 . L 0 .0
1 1 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4
1 1 0 0 .1 0.1 0 .0 O .l 0 .1
L 0 L o . l 0 .0 0.1 0 . L 0 .0
26 LI 15 4 .4 2 .9 1.4 5 .6 3 .6
10 0 2 2 .8 2 .4 0 .4 3 .5 2 .9
2 2 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3
3 3 0 1 .9 1 .9 0 .0 2 .3 2 .3
2 0 2 0 .4 0 .0 0 .4 0 .7 0 .0
1 1 0 0 .1 O .l 0 .0 0 .1 0 .1
2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 O.L
6 1 7 0 .7 0 .3 0 .4 1 .0 0 .5
3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0
1 1 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .5 0 .5
2 0 2 0.1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0
2 0 2 0 .1 0 .0 0.1 0 .1 0 .0
8 2 6 0 .9 0 .3 0 .6 1 .0 0 .3
3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0
1 l 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2
1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
1 1 0 O . l O.L 0 .0 0 .1 0 .1
2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
462 400 62 37 .0 15.9 21.1 50 .8 16.5
390 377 13 8 .3 5 .8 2 .5 6 .2 5 .6
380 372 8 6 .5 4 .9 1 .6 6 . 0 4 .5
16 16 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .3 0 .3
18 18 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1
6 6 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3
12 12 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
12 12 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
6 6 0 O .l 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1
12 12 0 0 .1 0.1 0 .0 0 .1 0 .1
42 42 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 . 1 O.L
42 42 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
24 24 0 o . l 0 .1 0 .0 0 . 1 0 . 1
12 12 0 0 .7 0 .7 0 .0 0 .6 0 .6
12 12 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .1 0 .1
30 30 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3
36 36 0 0 .1 O.L 0 .0 0 .1 O .l
16 16 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1
6 6 0 0 .7 0 .7 0 .0 0 . 7 0 .7
6 6 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2
6 6 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2
6 6 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3
6 6 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 . L 0 .1
42 42 0 0 .6 0 .8 0 .0 0 . 7 0 .7
3 0 3 0 .5 0 .0 0 .5 0 .4 0 .0
5 0 5 1 .1 0 .0 1.1 1 .0 0 .0
3 3 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .5 0 .5
3 3 0 0 .4 0 .4 0 .0 0 .5 0*5
7 2 5 1 .4 0 .5 0 .9 1 .7 0 .6
3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .5 0 .0
0 .0  
0 .3  
0 .7  
0 .3  
0 .0  
0 .0  
0 .6  
0 .0  
0 .3  
0 .1  
0 .2  
0. o 
1 .1  
0 .0
8 .7
3 .3  
0 .4  
0 .2  
0 .1  
1 .0 
0 .8  
0 .3  
0 .4
5 .4  
0 .0  
0 .0  
0 .0
1 .8  
0 .3  
0 .0  
0 .7  
L .6  
0 .3  
0 .2  
0 .4  
3.1 
0 .0  
0 .6  
0 .3  
0 .7  
0 .4  
0 .5  
0 .2  
0 .3  
0 .0  
0 .0  
0 .1  
0 .0  
0 .0  
0 . 1 
2 .0  
0 .7  
0 .0  
0 .0  
0 .7  
0 .0  
0 .0  
0 .5  
0 .3  
0 .0  
0 .2  
0 .1  
0 .6  
0 .4  
0 .0  
0 .2  




1 .5  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .0  
0 .4  
1.0 
0 .0  
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TOL HINTOJEN LUKUMÄAAÄ PAINOJAKAUM4 PROMILLEA
TUKKLIHINT A1NDEKSI 1980 
PAINOJAKAUMA PROMILLEA







6406215 PERÄMOOTTORll,5-15HV. 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
6406216 PeRÄMOOTTORIT,ENINTÄIN 5HV. 1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0 0 .4
6406700 l a iv a n m o o t t o k it , p a in e s y t y t v s 2 2 0 0 .5 0.5 0 .0 0 .6 0 .6 0 .0
36420 RMOEKULKUNEUVOT 4 1 3 2 .7 2 .3 0 .3 2 .5 2 .2 0 .4
8600000 RAUTATIEKALUSTON KORJAUKSET 1 1 0 2 .3 2 .3 0 .0 2 .2 2 .2 0 .0
8609200 VAUNUNPYÖRÄT,-AKSELIT VMS.OSAT 1 0 l 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
8609300 JARRULA1TTEET JA N1I0EN OSAT 1 0 1 0 .1 0 .0 0.1 0 .1 0 .0 0 .1
8609900 MUUT VETURIEN JA VAUNUJEN OSAT 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 . L
3843 AUTOT» PERÄVAUNUT JA KORIT 47 13 34 2 0 .8 5 .8 15.0 34 .2 6 .8 2 7 .4
38431 AUTOT 24 2 22 12.7 2 .0 10.6 2 3 .4 2 .2 21 .3
8702111 HENKILÖAUTOT.OIESEL 3 0 3 l . l 0 .0 1.1 2 .6 0 .0 2 .6
8702119 HENKILÖAUTOT,MUUT 6 1 5 5 .9 l  .4 4 .6 13 .3 1 .5 11.8
8702401 RASKAAT KUORMA-AUTOT.01ESEL 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .0 0 .1
8702402 PAKETTIAUTQT.OIE SEL 3 0 3 1 .0 0 .0 1.0 1 .2 0 .0 1 .2
8702406 MUUT TAVARANKULJ.AUTOT»DIESEL 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
8702407 PAKETT IAUTOT,MUUT 3 0 3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3
8702601 KATETUT ALUSTAT«0 1 ESEL 3 0 3 2 .7 0 .0 2 .7 3 .7 0 .0 3 .7
8703090 MUUT ERIK01SAUT0T 1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3 0 .5 0 .0 0 .5
6704300 LINJA-AUTOJEN ALUSTAT 2 0 2 0 .6 0 .0 0 .6 0 .8 0 .0 0 .8
8704901 KUORMA-AUTOJEN ALUSTAT 1 1 0 0 .7 0 .7 0 .0 0 . 7 0 .7 0 .0
36432 AUTONOSAT»PERÄV4UNUT J4 KORIT 23 11 12 f i . l 3 .8 4 .4 10 .7 4 .6 6 . 1
8406401 AUTONMOOTTORIT »KIPINÄSYTYTVS 2 0 2 0 .4 0 .0 0 .4 0 .5 0 .0 0 .5
8406601 AUTONMOOTTORIT.PAINESYTYTYS 2 0 2 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0 0 .4
8705300 TRAKTOREIDEN YLÄRAKENTEET 2 2 0 0 .3 0 .3 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
8705900 LINJA-AUTOJEN YLÄRAKENTEET 3 3 0 1 .4 1 .4 0 .0 1 .5 1 .5 0 .0
8706019 TRAKTOREIDEN OSAT 3 0 3 0 .4 0 .0 0 .4 0 .5 0 .0 0 .5
8706029 MU10EN AJONEUVOJEN OSAT 7 3 4 3 .9 0 .9 2 .9 5 .8 1 .5 4 .3
8714390 TAVARANKULJETUSPERÄVAUNUT 3 3 0 1.1 1.1 0 .0 1 .4 1 .4 0 .0
8714909 MUIDEN KULJETUSVÄLINEIDEN OSAT 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
38440 POLKU- JA MOOTTORIPYÖRÄT 13 5 8 1 .3 0 .8 0 .6 1 .5 0 .8 0 .7
8709011 HOPEOIT 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
8709120 MOOTTORI PYÖRÄT»ENINT«245CM3 2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .0 0 .1
8709130 MOOTTORIPYÖRÄT»YL! 245CM3 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 . 1 0 .0 0 .1
8710000 POLKUPYÖRÄT 6 3 3 0 .7 0 .6 0 .1 0 .8 0 .7 0 .2
8712208 POLKUPYÖRIEN OSAT 2 0 2 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0 0 .4
38450 LENTOKONEET JA NIIDEN KORJAUS 4 2 2 3 .5 0 .9 2 .7 3 .8 0 .8 3 .0
8406150 LENTOKONEMOOTTOR1T 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
8800000 LENTOKONEIDEN KORJAUKSET 2 2 0 0 .9 0 .9 0 .0 0 .8 0 .8 0 .0
8803000 LENTOKONEIDEN OSAT L 0 l 2 .5 0 .0 2 .5 2 .8 0 .0 2 .8
36490 MUUT KULKUNEUVOT 4 2 2 0 .4 0 .3 0 .2 0 .5 0 .3 0 .2
8702251 MOOTTORIKELKAT l 0 L 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
8711000 INVAL101 VAUNUT 1 0 1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
8713000 LASTENVAUNUT JA NIIDEN OSAT 1 1 0 0 .1 0.1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
8714400 MUUT KULJETUSVÄLINEET 1 1 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET 63 20 43 6 .8 1 .2 5 .7 10 .3 1 .7 6 .6
38510 INSTRUMENTIT 42 18 24 4 .3 0 .9 3 .4 5 .8 1 .1 4-8
3004903 SIOEHARSO 2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
3004908 MUUT SIDON!ATARVIKKEET 2 0 2 0 .1 0 .0 0.1 0 .1 0 .0 0 .1
9014100 VESI-JA ILMALIIKENNEKOJEET 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0-1 0 .0 0 .1
9016600 M ITT AT ANCUT JA-NAUH4T 1 0 1 0.1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
9017190 SÄHKÖLÄÄKINTÄKOJEET 1 1 0 0.1 0.1 0 .0 0 .1 O .l 0 .0
9017500 h a h m a s l ä ä k in t ä k o j e e t 2 1 l 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
9017900 MUUT LÄÄKINTÄKOJEET 3 0 3 0 .5 0 .0 0 .5 0 .7 0 .0 0 .7
9018010 HENCITYSL AI TT EET JA-VÄL INEET 2 2 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
9019900 ORTOPEOISET VÄLINEET 2 2 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
9024900 PAINE-«VIRTAUS-YM S.M ITTAR1T 6 3 3 0 .5 0 .2 0 .2 0 .7 0 .3 0 .4
9026200 KULUTUS-JA TUOTANTONIITARIT 2 2 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
9028102 SÄHKÖYLE IS M IT !A R IT l 0 1 0 .1 0 .0 0. 1 0 .1 0 .0 0 .1
9028103 MUUT JÄNNITE0M1N4!SUUSHITTAR1T 1 1 0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
9028109 MUUT SÄHKÖSUURRE NIT TAR1T 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
9028911 TERMOSTAATIT 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .3 0 .0 0 .3
9028956 MUUT MITTAUSKOJEET JA-LAITTEET 7 5 2 1 .7 0 .3 1.4 2 .2 0 .3 1.8
9029000 M ITT AUSKOJE IDEN JA-LA1TT.0SAT 3 0 3 0 .6 0 .0 0 .6 0 .8 0 .0 0 .6
9402020 LÄÄKINTÄHUONEKALUT 3 1 2 0 .1 0 .0 0 .0 0 .1 0 .0 0 .1
38520 VALOKUVAUS—6 OPTISET VÄLINEET 17 2 15 1.9 0 .2 1.7 3 .4 0 .6 2 .8
9001101 S ILM ÄLASILINSSIT 4 2 2 0 .3 0 .2 0 .1 0 .8 0 .6 0 .2
9002010 OBJEKTIIVIT 1 0 1 0 .1 0 .0 0 . 1 0 .2 0 .0 0 .2
9003000 S1LMÄLASIKEHYKSET 2 0 2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
9007100 VALOKUVAUSKAMERAT 4 0 4 0 .3 0 .0 0 .3 0 .4 0 .0 0 .4
9010100 K0PI0L4ITTEET 3 0 3 0 .7 0 .0 0 .7 1.1 0 .0 1.1
9010200 KOPIOLAITTEIOEN OSAT 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
9010800 KUVAUSLA60RAT0RI0VÄLINEET 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .4 0 .0 0 .4
38530 KELLOT 4 0 4 0 .6 0 .0 0 .6 1 .0 0 .0 1.0
9101000 TASKU-»RANNE-YMS»KELLOT 3 0 3 0 .5 0 .0 0 .5 0 .8 0 .0 0 .8
9106000 A1KAKYTKIMET 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 53 19 34 4 .5 2 .0 2 .5 6 .4 2 .6 4 .0
39010 KULTASEPÄNTEOKSET 10 8 2 0 .6 0 .4 0 .4 1 .0 0 .5 0 .6
7102000 JALO-JA PUOLI JALOKIVET 1 0 1 0 .3 0 .0 0 .3 0 .5 0 .0 0 .5
7112100 HOPEAKORUT JA NIIOEN OSAT 2 2 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
7112200 KULTAKORUT JA NIIDEN OSAT 2 2 0 0 .1 0 .1 0 .0 O .l 0 .1 0 .0
7113110 HOPEAVEITSET JA-LUSIKAT 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
7113190 MUUT HOPEAESINEET 2 2 0 0 .1 O .l 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
7114010 TEKNISET JALOMETALLITAVARAT 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
39020 SOITTIMET 9 2 7 0 .5 0 .2 0 .4 0 .7 0 .2 0 .5
9201200 PIANOT 4 2 2 0 .2 0 .2 0 .1 0 .3 0 .2 0 .1
9207002 SÄHKÖURUT 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
9210019 P1AN0JEN» FLYYGELIEN YMS.OSAT 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
92100B0 MUUT SOITTIMIEN OSAT 2 0 2 0 .0 0 .0 0 .0 O .l 0 .0 0 .1
39030 URHEILUVÄLINEET 9 s 4 0 .9 0 .5 0 .4 1.1 0 .6 0 .6
9706101 SUKSET 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .3 0 .3 0 .0
9706200 LUISTIMET JA RULLALUIST1MET 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2
9706900 MUUT URHEILUVÄLINEET 5 2 3 0 .4 0 .2 0 .2 0 .6 0 .3 0 .3
9707020 UISTIMET YMS.VIEHEET 1 1 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
3909 HARJAT»LELUT YMS.PIKKUESINEET 25 4 21 2 .3 0 .9 1 .4 3 .6 1 .2 2 .4
39091 SIVELTIMET JA HARJAT 5 1 4 0 .3 0 .2 0 .1 0 .4 0 .2 0 .3
9601400 HAMMASHARJAT 3 0 3 0 .1 0 .0 0 . 1 0 .1 0 .0 0 .1
9601909 MUUT LUUDAT JA HARJAT 2 1 1 0 .3 0 .2 0 .1 0 .3 0 .2 0 .2
100
83
TUOTTAJAHINTAINDEKSI EN 1 980 = 1 00 PAINORAKENNE JA HINTATIETOJEN LUKUMÄÄRÄ
LIITE 3
APPENDIX
KOI I «ARKKI NO IDEN PERUSHINT41NDEKSI 1980 *  100 TUKKUMINT41N0EKSI 1980 ■= 100
TOL HINTOJEN LUKUMÄÄRÄ PAIN0JAKAUH4 PROMILLEA PAINOJAKAUMA PROMILLEA
THICCCN YHT. KOT I - TUONTI YHT. KOTI­ TUONTI YHT. KOTI­ TUONTI
MAISET MAISET MAISET
39092 LEIKKIKALUT JA PELIT 7 0 7 0*5 0 .0 0 .5 0 .9 0 .0 0 .9
97030 LO RAKENNUS SARJAT,MUOVI4 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
9703100 MUUT LELUT «MUOVIA 1 0 1 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
9703900 MUUT LELUT.MUUTA AINETTA 3 0 3 0*2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
9704990 MUUT SEURAPELIVÄLINEET 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
39099 KORISTEET, VETOKETJUT VMS. 13 3 10 1 .5 0 .7 0 .8 2 .3 1 .0 1 .3
7116090 EPAAIOOT KORUT 2 0 2 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
6309900 NÄPPÄINSALVAT.SOLJET TMS. 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
6314000 K YLTIT ,N IM IK ILVE T YMS.MERKIT 2 2 0 0 .2 0 .2 0 .0 0 .2 0 .2 0 .0
9802100 VETOKETJUT»METALLIA 3 0 3 0 .2 0 .0 0 .2 0 .3 0 .0 0 .3
98 02 9 00 VETOKETJUT«MUUTA AINETTA 3 1 2 0 .6 0 .5 0 .1 1 .0 0 .8 0 .2
9803S00 HUOPAKYNÄT 1 0 1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .3 0 .0 0 .3
1 0 l 0 .1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1
4 SÄHKÖ, KAASU, LÄMPÖ JA VESI 23 22 1 90 .6 89.8 0 .8 88 .2 87 .3 0 .8
41 SÄHKÖ, KAASU JA LÄMPÖ 20 19 1 67 .9 87 .0 0 .8 85 .7 84 .8 0 .8
41010 SÄHKÖVIRTA 13 12 1 60 .4 5 9 .5 0 .8 6 0 .4 59 .5 0 .8
2717000 SÄHKÖVIRTA 13 12 l 6 0 .4 59.5 0 .6 6 0 .4 59.5 0 .6
41020 KAASU 6 6 0 0 .1 0 .1 0 .0 O .L 0 . L 0 .0
2705500 TUOTETTU KAASU 6 6 0 0 .1 0.1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .0
41030 KAUKOLÄMPÖ 1 1 0 2 7 .4 27 .4 0 .0 2 5 .2 2 5 .2 0 .0
2718000 HÖYRY TAI MUU LÄMPÖENERGIA 1 1 0 2 7 .4 27 .4 0 .0 2 5 .2 25 .2 0 .0
420 VESI JA JÄTEVESI 3 3 0 2 .7 2 .7 0 .0 2 .5 2 .5 0 .0
2201200 VESI JA JÄTEVESI 3 3 0 2 .7 2 .7 0 .0 •2 .5 2 .5 0 .0
5 RAKENNUKSET«MAA-AVEStRAKENTEET 5 5 0 141 .0 141.0 0 .0
510 TALOT JA RAKENNUKSET 3 3 0 107.1 107.1 0 .0
0000002 ASUINKERROSTALOT 1 1 0 58 .8 58.8 0 .0
0000003 PIENTALOT 1 1 0 44 .6 4 4 .6 0 .0
0000004 MAATALOUSTUOTANTORAKENNUKSET L 1 0 3 .6 3 .6 0 .0
520 MAA- JA VESIRAKENTEET 2 2 0 3 3 .9 33 .9 0 .0
0000005 TIERAKENTEET 1 1 0 19.6 19.6 0 .0
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TUOTTAJAHINTAINDEKSI EN 1 980 = 100 PAINORAKENNE JA HINTATIETOJEN LUKUMÄÄRÄ
VItNTlhIK74INUEKSl 1980 = 100
LIITE 3
appendix
TUL HINTOJEN PAINOJAKAUMA TCL HINTOJEN PAINOJAKAUMA
TH1CCCN LUKUMÄÄRÄ PROMILLEA THICCCN LUKUMÄÄRÄ PRUM1LLEA
32139 MUUT TRIKOO- JA NEULETUOTTEET 14 10.8
YHTEENSÄ 930 1000.0 6005352 NAISTEN NEULETAKlTtKATM.SYNT.K. 2 1.2
6005356 NAISTEN NEULETAKIT.KATK.SYNT.K. 2 0 .6
1 MA4-,HETSÄ-J4 KALATAL.TUOTTEET 11 23.5 6005365 VAUVOJEN NEULEASUT»PUUVILLAA 1 0 .9
111 MAATALOUS -JA PUUTARHATUOTTEET 6 17.1 60056L2 NEULELEN1NG1T,KATM.SYNT.KUITUA 3 4.1
11112 KOTIELÄINTALOUS!UOTTEET 4 1.6 6005616 NEULEL ENINGIT»KATK.SYNT.KUITUA 3 2 .9
0102100 ELÄVÄT HlEhOT 1 0.1 6005852 MUUT NEULEVAATTEET,KATM.SYNT.K. 3 1.1
0*05110 KANANMUNAT ku o r in e e n 3 1 .5 3214 MATOT 6 1.4
11140 RA4' AT TURKISNAHAT 2 15.5 32141 KOKOLATTIAMATOT 3 0 .5
4301200 R AA' AT MINKINNAHAT 1 9.1 5802500 T EKGKU1TUMATOT » TUFT ATUT 2 0 .3
4301300 RA4*AT KETUNNAHAT 1 6 .3 5902103 hUUPAMATOT 1 0 .1
12 METSÄTALOUSTUOTTEET 5 6 .4 32142 MUUT MATOT 3 L.O
12130 MbTSÄKASV1T • 3 0 .4 5802301 V IL LALANKAMATOT, MAÄRÄKOKOI SET 1 0.1
06C4100 PORONJÄKÄLÄ 3 0 .4 5802900 MLUT TEKST1IL 1 MATOT 1 0 .5
12210 RAAKAPUUT 2 6.1 5910902 LINGLEUMIMATOT*JUT¡POHJAISET 1 0 .4
4404200 HAVUPUU»KARKEASTI SYRJÄTTY 2 6.1 32150 KÖYDET» SIUfcNARUT JA VERKOT 1 0 .5
5904010 KCYS1LANKA» TEKOKUITUA 1 0 .5
2 KAIVANNAISTUOTTEET 5 3.5 3219 MUUT TEKSTIIL I TAVARAT 6 3.5
23020 MU JT MALMIT 1 0 .8 32192 KUITUKANGASTUOTTEET 3 2 .3
2601600 KRUMlMALM IT 1 0 .8 5903105 KUITUKANGAS,P41NU YLI 50G/M2 1 O.L
29011 LOUHITUT KIVET 4 2 .7 5903109 KUITUKANGAS,PAINO ALLE 20G/M2 2 2.1
2516100 GRANIITTI JA GNEISSI 2 2 .6 32193 HUOPA JA HUGP4TEUKSET 1 0 .6
2521900 MUU KALKK1KIVI 2 0 .1 5917065 NEULOTUT KONEHUOVAT 1 0 .6
32199 MLUT TEKSTIILITUOTTEET 2 0 .7
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 914 973 .0 59 17071 PAPER IKON EV URAT 2 0. 7
31 ELINTARV.fREHUT» JUOMATATUPAKKA 50 29.7 322 VAATTEET 36 38.2
311 ELINTARV 1KKEET 36 23.9 32201 HATUT JA LAKIT 3 0 .7
3111 TEURAS* JA LIHANJALCSTUSTUGTT. 6 5.3 65C610V TLKKISPÄÄHINEET 3 0 .7
31111 TEUkASTUOTTEET 2 2 .7 32202 NAHKAPUVUT JA -ASUSTEET 2 2.1
4101310 NAUTAELÄ1NVU0UAT, MARK¿SUOLATUT 2 2 .7 4203371 PAALLYSTAKIT,NAPPAA 2 2.1
31112 LIHANJALOSTUSTUOT TEET 4 2 .6 32203 TUKKISVAATTEET 2.7
16C1020 KESTOMAKKARA 3 1.6 4303001 LAMMASM0KKATURK1T 2 2.7
1601090 MUUT MAKKARAVALM1STEET 1 1 .0 32204 TEKSTIIL I  PÄÄLLYSVAATTEET 27 32.1
3112 MAIDONJALOSTUSTUOTTEET 6 10.6 6101102 MIESTEN TAKIT»KATM.TEKOKOITUA 1 0 .9
31121 MEIJERITUOTTEET 3 6 .9 6101106 MIESTEN TAKIT » KATK.TEKOKO1T UA 3 1 .6
0403000 VOI 1 1.6 6101304 MIESTEN PUVUT »VILLAA 2 3 .3
0404901 EMMENTALTYYPP1NEN JUUSTO 2 5.3 6101306 MIESTEN PUVUT, KATK.TEKOKUITUA 2 3 .6
31122 MAITOJAUHEET 1 2 .3 O101402 MIESTEN IRTOTAKIT»KATM.TEKOK. 3 3 .9
0*02509 KUiVAKEKMA 1 2.3 6101406 MIESTEN IRTOTAKIT,KATK.TEKOK. 4 6 .0
31123 SULATEJUUSTOT 2 1.4 6102030 NAISTEN SAOETAKIT »MUOVIKANGAS 1 0 .5
0*04200 SULATEJUUSTO 2 1.4 6102102 NAISTEN TAKIT » KATM.TEKOKUITUA 3 2 .0
31130 KASVI S— JA HE0 ELMÄJALOSTEET 3 2 .0 6102106 NAISTEN TAKIT,KATK.TEKOKUITUA 1 5.9
0610*04 PUOLUKAT»JÄÄDYTETYT 2 1.0 6102305 LENINGIT»PUUVILLAA 2 1.5
0810906 MUSTIKAT»JÄÄDYTETYT 1 1 .0 610240b HAMEET»KATK«TEKOKUITUA 2 1 .0
31140 KALAJALOSTEET 1 0 .4 6102502 NAISTEN PUSEROT,KATM.TEKOK. 1 0 .5
1604200 SILLISÄILYKKEET 1 0 .4 6102605 NAISTEN HOUSUT»PUUVILLAA 2 1.3
31159 MUUT ÖLJYT JA RASVAT 4 0 .5 32205 PAIDAT »ALUSVAATTEET ¿ASUSTEET 2 0 .6
1507101 RAAKA SUIJAÖlJY 2 0 .3 6109201 R INTAL I IV IT 2 0 .6
1507351 RAAKA KAPSI-J4 RYPSIÖLJY 2 0 .1 323 NAHAT,TURKIKSET A NAHKATEOKSET 5 3.1
31179 MUUT LEIPOMOTUOTTEET 4 0 .7 32310 VALMISTETUT NAHAT 1 1 .4
1907200 RLUKALEIPÄKORPUT»KORPPUJAUHOT 2 0 .5 4102S05 KENGÄNPÄÄLLISNAHKA»NAUDAN 1 1.4
1907905 MLU RUOKALEIPÄ 2 0 .2 32331 LAUKUT,SALKUT VMS. NAHASTA 4 1.831162 PUHDISTETTU SOKERI 3 1.6 4202210 KÄSILAUKUT»MYÖS TEK0NAH4ST4 2 1.6
1701903 KIDESOKERI 1 1.5 4203900 MLU VAATETUS,MYÖS TEKONAHKAA 2 0 .2
1701904 JAUHE*JA PUUTERI SOKERI 1 0 .0 324 KENGÄT 8 10.8
1701909 MLU POLARISOITU SOKERI 1 0 .0 6402311 MIESTEN PUOLIKENGÄT 2 2 .2
31190 SUKLAAT JA MAKEISET 9 2 .8 6*02359 MLUT NAISTEN J4LKINEET 4 8.3
1/04901 LAKR1TSIVALMISTEET 3 0 .3 6405400 ULKOPOHJAT 2 0 .3
1704904 KARAMELLIT 3 0 .2 33 PUUTAVARAT»-TEOKSET ¿KALUSTEET 41 146.2
1806300 SUKLAAMAKEI SET 3 2 .3 331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET 34 136.5
31219 MAUSTEET JA MUUT EL1NTARVIKK. 4 1.3 3311 PUUTAVARA & RAKENNUSMATERIAALI 30 135.2
0405909 KUORETTOMAT MUNAT, KELTUAINEN 1 0 .4 33111 SAHATUT JA HÖYLÄTYT PUUTAVARAT 13 99.6
16069G9 MUUT K4AKA0R4VINT0VALMISTEET 3 0 .9 4403701 LENNÄTINPYLVÄÄT»KYLLÄSTETYT 2 2 .3
313 JUOMAT 6 2 .3 4403709 MUUT LENNÄTINPYLVÄÄT 2 1.2
31310 VAK1V1INAT JA -JUOMAT 3 1.1 4405101 NÄNTYSAHATAVARA,LAADUT I-V 2 41.4
2209201 LIK&0R!T»K4TKEROT YMS-PULLOISS 2 0 .5 4405103 KLUS1S4HATAVARA,LAADUT I-V 1 36.6
2209610 VODKAT VNS.PALGVIINAT PULLOISSA 1 0 .6 4405109 HAVUPUUSAHATAVARA, MUUT LAADUT 4 13.1
31320 V IIN IT 1 0 .2 4413200 HÖYLÄTYT HAVUPUUR1HAT 2 5 .0
22C7100 GMENA-YMS. V I IN IT »  KUOHUVAT 1 0 .2 33112 RAKENNUSPUUSEPÄNTEOKSET 5 7.6
3133 MALTAAT JA MALLASJUOMAT 3 0 .9 4423101 ASUINRAKENNUKSET,MYÖS OSINA 2 6 .2
31331 MALTAAT 2 0 .8 4423300 OVET JA 0VENKARM1T 1 0 .9
1107000 MALTAAT,MYÖS PAAHDETUT 2 0 .0 4423400 IKKUNANKEHYKSET JA - k a r m it 2 0 .6
31332 MALLASJUOMAT 1 0.1 33119 PUULEVYT 12 27 .6
2203209 MALLASJUOMAT IV TÖLKEISSÄ 1 0 .1 4415210 R ISTI INLIIHATTU HAVUPUUVANEKI 3 2 .8
31340 VIRVOITUSJUOMAT 1 0 .1 4415220 R IS T 1 IN L I1 HATTU KQIVUV4NEKI 3 19.5
2202091 L IMONAAT1T 1 0 .1 4415401 KOIVUPÄÄLLYSTETTY RIMALEVY 3 1.8
314 TUPAKKATUOTTEET 2 2 .2 4418090 MUU LASTULEVY 3 3.7
2402200 SAVUKKEET 2 2 .2 33199 SORVATUT YMS.PUU TEOKSET 4 1.3
32 TEKSTIIL IT  » VAAT.-¿NAHKATUOTT• 96 79.6 4427900 PUISET KORISTE-YMS.ESINEET 2 0 .4
321 TEKSTIIL IT 47 27.7 4426501 TUL ITIKKUTIKUT »PUUNAULAT YMS. 1 0 .3
3211 LANGAT JA KANKAAT 8 5 .8 4428909 MUUT PUUTEOKSET 1 0 .7
32111 LANGAT 3 2 .0 33202 HUONEKALUT <EI METALLIA) 7 9 .7
5101111 POLYAMID1LANKA» TEKSTUROITU 2 1 .7 9401101 PÄÄLLYSTETYT ISTUIMET JA OSAT 2 4 .4
5605113 SYNTEETTIKUITULANKA»YK$ISÄIK» 1 0 .3 9401105 MUUT ISTUIMET, MYÖS OSAT,PUUTA 2 0 .5
32112 KANKAAT 5 3 .7 9403191 HYLLYSTÖT»PUUTA 1 1 .4
5509212 VÄRJÄTTY PUUVILLAKANGAS 4 3*6 9403199 MUUT HUONEKALUT,PUUTA 2 3 .4
5607218 SYNTEETTl-PUUVILLAKANGAS 1 0 .1 34 P A P E R 1 - J A  GRAAF.TEQLL.TUOTTEET 54 297 .9
3212 TEKSTI ILIOMPELUTUOTTEET 5 2 .0 341 SELLU-J4 PAPERITEOLL.TUOTTEET 47 289 .8
32121 SISUSTUSTEKSTIILIT 4 1.7 3411 SELLULOOSAT»PAPER1TAKUITULEVYT 29 249 .9
6201409 VILLAHUOVAT 2 0 .1 34111 SELLULOOSAT 5 65.4
6202210 POYT ÄLIIN4T »PUUVILLAA 1 0 .8 4701250 0 ISS0LV1NGSELLULG0SA 1 11.6
6202311 FROTEEPYYHELIINAT,PUUVILLAA 1 0 .8 4701309 SULFAATTiKUIVASELLU»VALKAISEN. 1 8 .2
32122 TAVARANPEITTEET 1 0 .3 4701401 HAVUPUUSULFAAT11SELLU»VALK. 1 32 .0
62 04190 TAVARAPEITTEET 1 0 .3 4701509 SULfl lTTIKUIVASELLU,VALKAISEN. 1 3 .6
3213 TRIKOO- JA NEULETUOTTEET 21 14.4 4701600 SULF IITT I  SELLU»VALKAISTU 1 9 .9
32131 TRIKOONEULOKSET 2 1.2 34112 PAPERIT JA KARTONGIT 19 182.0
6001046 NUKKANEULOKSET»SYNT EETT1KU1TUA 2 1.2 4801001 SANOMALEHTIPAPERI 1 53.3
32132 NAISTEN SUKAT JA SUKKAHOUSUT 2 0 .9 4801012 PUUPITOINEN PAINOPAPERI 1 43.1
6004612 SUKKAHOUSUT 2 0 .9
32134 TRIKOOALUSVAATTEET 3 1.6
6004255 NAISTEN YÖPAIDATf PUUVILLAA 2 0 .9
6004265 VAUVOJEN YÖPAIDAT»PUUVILLAA 1 0 .7
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TU0TTAJAH1NTAINDEKSI EN 1980 = 
VIENTIHINTAINPtKSI 1980 s 100
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TGL HINTOJEN PAINOJAKAUMA ICL HINTOJEN P4IN0J4KAUMA
THlCCtN LUKUMÄÄRÄ PROMILLEA THlUCCN LUKUMÄAKÄ PROMILLEA
4601019 PLUVAPAA PAINOPAPERI 2 16.9 353 MAAuLJYJALUSTEeT 1 40.2
4801021 KRAFILINER 2 7 .0 2710152 POl TTOMUOITOKIBENSl i M 1 40.2
4801031 SAKKIPAPERI 2 6 .4 354 MUUT CLJV-JA K [V IH I  ILITUQT1EET 5 1.2
4801046 MIU SULFAATTI VOIMAPAPERI 2 6 .2 35401 VCIT ELUÖL JY 7 JA -RASVAT 2 0 .9
4801050 AALLOTUSPAPERI 1 5.9 27 10651 VC1TELJCLJY1 2 0 .9
4801061 SULFII TTlPAKKAUSPAPERI l 0 .4 35402 KATI U- JA ERlSIYShUCiVAT 3 0.4
4801075 T AIVEKARTONKi 1 3 .7 <•807049 MUU BIT UMO Hu  PAPtRI JA PAHVI 2 0 .2
4601086 PUUPAHVI 1 0 .9 6608010 8ITUMIHUGVAT YMS.-KATTEET 1 0.1
4801087 JAT EPAPEK1KARTCNKI 1 0 .3 355 KUMITUOTTEET 7 3.0
4807010 L I10UTETTU PAINOPAPERI I 25 .2 35510 RENKAAT 4 1.5
4807061 MUU LIIOUTTU PAPERI JA PAHVI 1 2 .8 <•0 U j JI HENKILÖAUTOJEN KESÄVYURENKAAT 1 0.5
4807063 LIIOUTTU HIOKETAIVEKARTONKI 2 10.0 4011335 h e n k il ö a u t o j e n  t a l v i v y Gre nka a t 2 0 .5
34113 k u i t u l e v y t 5 2 .5 4011400 MUluEN AJONEUVOJEN ULKORtNKAAT 1 0 .5
4411111 KUVA KUITULEVY,PINTAKÄSIT6LTY 1 0 .8 35590 MUUT KUMITUUTEET 3 1.4
4411119 KCVA KUITULEVY,MUU 2 1.5 4GCÖ100 l a a t a t  JA LEVYT » VAAHT 0 - YHS.KUM* 2 O.L
4411200 HUOKOINEN KUITULEVY 2 0 .2 6401121 MltSTEN KUMISAAPPAAT 1 1.3
3412 PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUKSET 5 14.4 356 MlUVITUOTTEET 9 10.0
34121 PAPER ISAKIT JA -PUSSIT 1 10.0 35601 MUOVIPAKKAUKSET 5 5 .9
4616200 SÄKIT 1 10.0 3907330 PYÖREÄT KERTAKÄYTT0P1KARIT 2 0.3
34129 MUUT PAPERi-A KART.PAKKAUKSET 4 4 .5 39073/1 PUSSIT JA SAKIT 3 5.6
4616110 AALTGPAHVIRASI AT JA-LAATIKUT 2 3 .0 35o09 MUUT MUOVITUOTTEET 4 4.1
4816199 MUUT RASIAT JA LAATIKOT 1 1.1 39C7400 PCYTÄ-JA KEITTIOESINEET 1 0.2
4816500 MUUT PAKKAUSPÄALLYKSET 1 0 .3 3907504 P VC-HUUVIPUTKlCN OSAT 1 0.5
3419 MUUT PAPERI-  JA KAÄT. TUOTTEET 13 25.4 3907509 muut m u u v it a v a r a t 2 3.4
34191 TAPETIT 1 0 .9 36 Sa v i  —» l a s  1— j a  k i v i i u o t t e e t 24 10.8
4811000 PAPERITAPETIT 1 0 .9 361 PGSLliNITEOKShT JA SAVIASTIAT 4 1.4
34199 MUUT PAPERI-  4 KART.TUOTTEET U 24.5 6910100 PESUALTAAT 1 0.1
4805300 IALOUS-JA SAN1TEETTIPAPERI 2 4 .9 6910500 hC-ALTAAT l 0 .4
4807036 MUOVITETTU HOMOGEN. KART ONKI 1 8 .0 6912090 MUUT KERAAMISET TALOUSESINEET 2 0 .8
4807036 MUU MUOVITETTU PAPERI JA PAHVI 1 5.3 362 LASITUUTEET 11 6 .4
4807060 VAHAPAPEKI JA-PAHVI 1 1.1 36201 TAS0LAS1T 3 4.1
4815300 TCAL ETTIPAPERI 2 1.2 7008020 AUTONTUUlILASIT#KERROSTETUT 3 4.1
4815400 K1KJGITUS-JA MONISTUSPAPERI 1 1.6 36202 PAKKAUSLASIT 1 0 .1
4815901 KONDENSAATTORIPAPER I 1 0 .6 7010305 LASIPULLOT f 20J - 500 ML 1 0.1
4621920 KÄSIPYYHKEETtLAUTAS-VMS«LI INAT 2 1.2 36203 TALUUS- JA KOR1STELASIT 5 0.8
4621999 MUUT SELLU-JA PAPERITEOKSET 1 0 .5 70 13091 PURISTELASITALUUSESINEET 2 0 .2
342 GRAAFISET TUOTTEET 7 8 .2 7013099 MUUT LASISET TALOUSESINEET 3 0 .6
34201 GRAAFISET PAINOTUOTTEET 3 6 .2 36209 MUUT LASITUOTTEET 2 1.4
4911209 MUUT MAINOSPA!NO TUOTTEET 3 6 .2 7020902 LASIKUITUMATTC 1 1.0
34204 GRAAFISET KUSTANNUSTUOTTEET 4 2 .0 702 1090 MUUT LASITEOKSET 1 0 .4
4902000 SANUMA-JA AIKAKAUSLEHDET 4 2 .0 3ö9 MUUT SAVI- JA KIVITUOTTEET 9 3 .0
35 KEH. — »ÖLJY—, KUNI-A MUOVITUOTT. 71 113.8 36919 MUUT RAKENNUSKERAAM. TUOTTEET 1 O . l
351 KEMIKAALIT 28 45 .4 6907509 LASITTAMATTGMAT LAATAT 1 0.1
3511 TEOLLISUUSKEMIKAALIT 13 21 .9 36921 SEMENTTI 1 0.4
35111 EPÄORGAANISET KEMIKAALIT 4 10.1 2523003 RAKENNUSSEMENTTI 1 0 .4
2810000 FCSFORIPENTOKSIDI JA-HAPQT 1 1.9 3699 OETQNI- ¿MUUT K1VENNÄISTEOKSET 7 2.6
2828902 VANADIIN1YH0ISTEET 1 2 .4 36992 dtTONl JA BETONITUOTTEET 1 1.2
2629200 FLU0R1DIT 1 0 .0 6611901 PILAR I-JA  LAATTAELEMENTIT 1 1.2
32C7200 7 ITÄÄNI VALKOINEN l 5.8 36999 MUUT k IVENNÄISTEOk SET 6 1.3
35112 ORGAANISET KEMIKAALIT 9 11.8 68C69G0 HlOMAPAPEKIT 1 0 .4
2901150 PROPYLEENI 1 3 .7 6807300 K 1VENNÄ1 SVUL ATUOi TEET 1 0 .5
2901510 BtNSEENI 1 6 .2 6807909 MLJT K IV I - J A  KiVENNAISTUUTTEET 1 0.1
2915250 f l a t a a l i h a p p o ANHVORIo i L 0 .9 7C201Q0 LASIVILLA JA MUUT LASIKUIDUT 3 0 .5
2923900 HAPPIFUNKTIO-AMINOYHOISTEET 3 0 .2 37 METALLIT 28 71.8
2926900 KAR80KSI- 1MI0IFUNKTI0YH0ISTEET 2 0 .2 371 RAUl a » t erä s  j a  FERKOSEGKSET 16 37.8
38C6900 MUUT HARTSIHAPOT JOHDANNAISINEEN1 1 0 .6 37102 fe kro seo kse t 1 0 .6
3512 LANNOITTEET JA TORJUNTA-AINEET 2 3 .9 7302400 k r u m ir a u t a  ja  k k o n i p i i r a u t a 1 0 .6
35121 LANNOITTEET 1 3. 7 37103 RAUTA- JA TERASVALUT 1 0.6
3105200 NPK-LANNOITTEET 1 3.7 7340200 RAUTAVALUT»VALMISTAMATTCMAT 1 0 .6
35122 TORJUNTA-AINEET 1 0.1 37104 VALSSATUT TERÄSTUOTTEET 14 36.6
3811501 PUUNSUOJA-AINEET 1 0.1 73071G1 VALSSATUT VALANTEET JA TEELMÄT 1 4 .0
3513 TEKOKUlOUT,-KUMIT AHUOVIAINEET 13 19.7 73 10111 KUUMAVALSSATTU VALSSILANKA 1 J..5
35131 MUOVIAINEET JA HARTSIT 12 14.7 73 10301 KYLMÄMUUKATUT PYÖRÖTANGUT 2 0 .5
3901431 PQLYESTERIKALVO 1 0.1 7312403 KVLMÄVALSSATTU PAKKAUSVANNE 1 1.2
3901531 AMIDIMUOVIKALVO 1 0 .3 7313114 KUUMAVALSSATTU LEVY»10-30MM 1 4.8
3902211 LD-POLVETEENIMASSA 1 6 .2 7313SL7 LY1JYPINNOITETTU L£VY*YLI 3MH 2 3.1
3902231 ETEENIMUOVIKALVO 1 2 .4 7315371 SEOSTERÄSVALSSILANKA 1 0 .6
3902331 PROPEENIMUOVIKALVO 1 0.6 7315404 KUUMAVALSSATTU SEOSTERÄSTANKO 1 4.0
3902361 SCLUUNTUVAT POLYSTYREENIT 2 0 .5 7315406 KYLMÄMUOKATTU SEUSTERÄSTANKG 1 2 .0
3902418 MUU VALNISTAMATON PVC-MUOVI 1 1 .6 7315823 RUOSTUMATON TERÄSLEVY»ALLE 3HM 1 9 .2
3902426 PVC-MATOT MUULLA ALUSTALLA 1 0 .5 7318511 hl rSATUT TERÄSPuTKETiRUOSTUM. 1 2.2
3902431 PVC-KALVO 1 1.1 7318521 MUUT HITSATUT PUTKET 1 3 .8
3902439 MUUT PVC—LEVYT JA-KAIST4LEET 1 0 .2 372 MUUT METALLIT 12 34.0
3903711 SELLULOOSAEETTERIT 1 1.1 37201 MUUT VALMISTAN.»SEUSTAM.METAL. 4 18.4
35132 TEKOKUlOUT 1 5 .0 7501200 VALMISTAMAKIN NIKKELI 1 5.9
5601201 VISKOO SIKU1DU T»KATKOTUT l 5.0 7901100 VALMISTAMATCN SINKKI 1 7.0
352 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 21 14.1 8104610 VALMISTAMATON KAOHIUM 1 0.2
35210 MAALIT JA LAKAT 3 3 .3 8104620 VALNISTAMATON KOBOLTTI l 5.3
3209300 EMULSIOMAALIT 1 0 .2 37202 MUUT PUHDISTETUT METALLIT 1 4 .7
3209701 ALKYD1LAKKANAALIT 2 3 .0 7105100 VALMISTAMATON HOPEA,PUHDAS 1 4 .7
35220 LÄÄKEVALMISTEET 5 3 .6 37204 MUUT MUOKATUT METALLIT 7 11.0
2944100 P E N IS IL L I IN I  J4-J0HDANNAISET 1 0 .9 7403300 KUPARITANKO 1 0 .9
3003909 MUUT LÄÄKEVALMISTEET 4 2 .7 7403710 MESSINK1TANK0 1 0 .2
3523 PESU- JA KOSMETTISET AINEET 6 4 .4 7404100 KUPARILEVY JA-VANNE 1 1.7
35231 SAIPPUAT JA PESUAINEET 5 3 .6 7407101 SAUMATTOMAT KUPARIPUTKET 1 4.0
3306610 SHAHPOOVALMISTEET 4 3.1 7602300 ALUMIINITANKO 1 0 .4
3402219 PUHDISTUSAINEET#VÄH.MYVNTIPAK. 1 0 .5 7604100 ALUMIINILCHKOLEHTI»PAPERIPUHJ. 2 3 .8
35232 KOSMEETISET A TOALETTITUOTTEET 1 0 .9 38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 532 215.1
3306905 DEODORANTIT 1 0 .9 381 METALLITUOTTEET 32 29.5
3529 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 7 2 .8 38110 TYÖKALUT JA -VÄLINEET 6 3 .6
35292 RÄJÄHDYSAINEET 2 1 .3 8203500 VIILAT JA RASPIT 1 0 .4
9307309 METSÄSTYSASEIDEN P4N0KSET 2 1 .3 82C60Q0 K0NE10EN LEIKKUUTERÄT 1 0 .6
35294 KYNTTILÄT 2 0 .3 8209901 PUUKOT 1 0 .6
3406000 KYNTTILÄT 2 0 .3 8212000 SAKSET JA SAKSENTERÄT 1 1.2
35296 TULITIKUT 2 0 .2 8301100 SYLINTER!LUKOT «KIINTEÄT 2 0 .9
3606000 TULITIKUT 2 0 .2 38120 METALLIHUONEKALUT 8 3.2
35299 MUUT KEMIALLISET VALMISTEET 1 1.1 8307200 LOISTEPUTKIVALAISIMET 1 0 .9
3819909 MUUT KEMIATEOLLISUUOEN TUOTTEET 1 1.1 9403209 MLJT HUONEKALUT »METALLIA 3 1.6
9403902 HUONEKALUJEN OSAT,METALLIA 4 0 .7
7 408400553C
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7321290 MUUT RAKENNUSTEN TERÄSOSAT 
7340908 MUUT RAUTA-JA TERÄSTAVARAT 
7606905 ALUMIINIPTLVÄÄT 





38192 METALLIVERKOT JA -LANGAT 
7327806 RAUTA-JA TERÄSLANKAVERKOT
38193 NAULAT, RUUVIT JA PULTIT
7332192 KUUSIORUUVITf RUOSTUN*TERÄSTÄ
7332193 KUUSIORUUVlT«RAUTAA T.TERÄSTÄ 
7332199 MUUT RUUVIT JA KIERREPULTIT
38194 MUUT METALL.RAK.TEOLL.TUOTTEET 
7337290 RAOIAATTQRIT
38195 METALLISET KOTITALOUSTAVARAT 
7336200 TALOUSES1NEET*RUOSTUN*TERÄSTÄ 
7615100 ALUMI1N1KATTILAT JA-PANNUT
38199 MUUT METALLITUOTTEET 
7329903 MUUT RAUTA-JA TERÄSKETJUT 
7335100 LEHTIJOUSET JA JOUSENLEHOET 
382 KONEET JA LA1TTEETIEI SÄHKÖK.l
38210 KIINTEÄT MOOTTORIT 6 TURBIINIT 
8406990 MUUT MÄNTÄPOLTTOMGOTTORIN OSAT 





8426200 MEIJERIKONEET JA -LAITTEET
3823 METALLIN- JA PUUNTYÖSTÖKONEET







3824 MUUT TEOLL.KUNEET JA LAITTEET 
38241 MASSA-APAPERIKONEET ¿-LAITTEET
6417401 SELLULOOSAKEITT1MET 
8417403 MUUT SELLUNKUUMENNUSKONEET 
8417901 MUUT SELLUNVALM1STUSLA1TTEET 
8431201 PAHVI-JA PAPERIKONEET 
6431902 SELLUNKÄSITTELYKONEiOEN OSAT 
8423110 TELAKETJUALUSTAKAIVINKONEET 
8423500 SV VÄPOKAllSKGNEET 
8423909 MAANSIIRT0LA1TTEIUEN OSAT 
6456400 KIVENLAJITTELUKONEET 
3o24S MUUT TEOLL.ERIK.K0NEETA-LA1I. 
8457100 LAS1NVALH1STUS-JA-TYÖSTÖKONEET 
8459800 MUUT TEOLLISUUSKONEET 
38250 TIETO- JA KONTTORIKONEET 
8453300 KESKUSMUIST1YKSIKÖT'TÄYUELL. 
8453500 UHElSYKSiKÖT 
8455300 ATK-KONE10EN JA-LAITT.OSAT 
3629 MUUT KONEET JA LAITTEET
38291 KCTIT AL.KONEETALAIT.( t l  SÄHK.I 
8415180 JÄÄKAAPIT,EI SÄHKÖKÄYTTÖISET 
38299 MLUT KONEET JA LAITTEET 
8410400 SENTR1FUGAALINESTEPUMPUT 
8411500 TUULETT1MET JA PUHALTIMET 
8415800 MLUT JÄÄHOYTYSKONEET JA -LA ITT .  
8422502 KISKONOSTURIT 
8422600 HENKILÖ- JA TAVARAHISSIT 
8422800 MLUT KULJETTIMET JA NOSTURIT
6461301 HANAT JA VENTTIILIT,VALURAUTA
6461302 HANAT JA VENTT1IL1T.RTM.TERÄS 
8463301 HAMMASPYÖRÄT JA-PYÖRÄSTÖT 
8463309 HAMMAS-JA KIERUKKAVAIHTEET 





38311 TEOLL1 SUUSSÄHKÖKONEET 
850142b NESTE-ERISTEMUUNTAJAT 
6501529 KUIVATASASUUNTAAJAT 
38319 MUUT TE0LL1SUUSÄHKÖLAITTEET 
8501601 PURKAUSLAMPPUJEN KURISTIMET 
8511308 SAHKÖH1TSAUSLA1TTEET 
8519102 VAHVAVIRTAEROTTIMET 
85 19106 AUTOMAATTIK4TKAI SIHET«HEIKKOV* 
6519109 MUUT HEIKKOVIRTAKYTKINLAITTEET 
8519315 RELEET«EN1NT.60V 
6519395 HEIKKUVIRTAL 11 TT IMET t YLI 0*5KG 
6519597 HElKKCVlkTALIITTIMET,MUUT 
3832 V1IHOE-AT1ETOLI1KtNNEVÄLINEET








1 9 .0 9020100
l 5 . 5 38330
1 0 . 1  




2 0 . 8 8512209
1 0 .4 3839
1 0 .4 36391
1 1 . 2 8523316
1 1 . 2 8523402
3 0 .  7 8523405
1 0 . 1 6523900
1 0 .3 38 392
1 0 .4 8504112
2 1 . 8 384
2 1 . 8 3641
4 1.3 38411
2 0 . 6 6901010
2 0 .7 8901021
2 1.3 6901022
1 0. 3 8901023




2 2 . 2 6901032
1 2 . 1 6901033
1 0 .  1 6901034
6 3 .5 8901040
1 0 .7 6901050
2 0 . 8 8901061
1 1.4 8901062
2 0 .5 6901071






1 2 . 0 8901083
3 3 .  i 8901084
l 0 . 8 8901085
1 0 .3 8901090
l 2 . 0 38412
28 31.3 8901152
21 13.3 36413
3 0 .5 8406700
9 1.4 3843
5 0 . 8 38431
2 6 . 2 8702119
2 4 .4 8702231
1 0 .4 38432
1 0 . 8 87C6019
1 7.1 8 114 390
l 2 .9 36440
3 6 . 8 8712208
I 0 .5 38490
2 6 .3 8714400
5 3.1 38510
l 0 .7 9014100
1 0 .7 90166CO
3 1 . 8 9017900
18 33.5 SOldOSO
1 0 . 2 9026918
1 0 . 2 9028958
17 33.3 9402020
2 2 . 0 39
2 0 . 6 39010
i 2 .3 7112200
1 5.6 39020
1 4 .3 9201200
2 7 .0 39030
1 1 . 1 9706101
1 4 .7 9706102
1 1 . 2 97C6500
2 1 . 6 3909
1 1 . 8 39092
1 0 . 8 9703100
1 0 .4 9704100
37 43 .6 39099
11 1 2 . 2 7116090




2 2 . 2
1 2 .3
1 0 . 2
1 0 . 0















RADIOLAITTEIDEN KOMPONENTIT 1 1.5  
HEKKINANTOLAITTEET 1 0*4 
KÖNTGENLAITEYKSIKÖT 2 2*6 
KOTITALOUSSÄHKÖKONEETALAITTEET 7 1 . 7  
PAKASTtKAAPIT 2 0 .3  
AUTOMAATTIPESUKONEET 1 0*5 
SÄHKÖKIUKAAT 2 0 .7  
SÄHKÖLÄMMITTIMET 2 0*2 
KAAPELIT,AKUT YM*SÄHKÖLAITTEET 7 12*2 
SÄHKÖJOHTIMET JA -KAAPELIT 6 11*7 
PAPERIERISTEXAAPELIT'ARNEERÄT. I 7 .8  
MUOVI-JA KUMI VAIPPAJOHTIMET 2 1.8  
MUUV1-JA KUMI ERISTEJOHTIMET i  1 .2  
U U T I M I N  VARUSTETUT JOHTIMET 2 0 .8  
AKUT JA PARISTOT 1 0 .5  
KUiVAVARATUT KÄYNNISTINAKUT 1 0*5 
KULKUNEUVOT 367 52*7 
LAIVAT ' VENEET JA NIIDEN OSAT 37b 36*2 
LAIVAT 372 30.3 
KANS1-JA RUNKORAKENTEET 18 2*3 
METALLIRAKENTEET 18 0*6 
RUNKO-JA KANSIKONEISTUS 6 2 .0  
PELASTUSVENEET JA-LAITTEET 12 0*2 
MUU KANSIVARUSTELU 12 0*2 
MAALAUS 6 0 .5  
ERISTYS-JA VUGR4USTVÖT 12 0.7  
SlSUSTUST YÖT «T E K S T I IL I  JA PUU 42 0*7 
SISUSTUSTYÖT,KONEET JA VÄLIN. 42 0*1 
LVI-JÄRJESTELMÄ 24 0.5  
KULJEIUSKONEISTU 12 4*1 
APUKGNEISTO 12 1.0 
KCNEVARUSTEET JA KONEPUTKiSTUT 30 1.7 
SÄHKÖKONEET,-LAiT. JA KAAPELIT 36 0 .8  
RADIO—JA TIETOLIIKENNELAITTEET 18 0 .7  
TEHDYN TYÖAJAN PALKATiTVONTEK. 6 4*6 
SGSI4AL1PALKAT »TYÖNTEKIJÄT 6 L.O 
SUSIA AL IVAK. HA K SU TlTYtiN TEKIJÄT 6 1*3 
KUUKAUSIP ALKAT¡TOIMIHENKILÖT 6 1 .8  
SCS.PALKAT'VAK*MAKSUT¡TUIMIH. 6 0 .7  
MLUT KUSTANNUKSET 42 4*7 
VENEET 3 4*8 
LLJIT EHUOVIVENEE T 3 4*8 
LAIVA- JA VENEMUOTTORIT 1 1.1 
LAlVANMUOT TORIT,PAINE SYTYTYS l l . l  
AUTOT, PERÄVAUNUT JA KURIT 7 15.5 
AUTOT 3 10.7 
HENKILÖAUTOT,MUUT 2 7.6  
L1NJ4-4UT01'DIESEL 1 2.9  
AUTUNOSAT»PERÄVAUNUT JA KORIT 4 4 .7  
TRAKTOREIDEN OSAT 1 2 .2  
TAVARANKULJETUSPERÄVAUNUT 3 2 .6  
PLl KU- JA MCCT TUHIPYÖRÄT 3 0.2  
POLKUPYÖRIEN OSAT 3 0 .2  
MLJT KULKUNEUVOT 1 0 .8  
MLUT KULJETUSVÄLINEET I 0 .8  
INSTRUMENTIT 12 9 .4  
VESI-J4 ILMALUKENNEKCjJEET l 0 .3  
M1 TT4T4NGGT JA-NAUHAT 1 0.4  
MLUT LÄÄKINTÄKOJEET 2 1.0 
HENG1TYSLAITTEIDEN OSAT 2 0.2 
ANALYSAATTORIT 3 3.4  
MLUT MITTAUSKOJEET J A -L41 TTEfcT 2 2 .9  
LÄÄK1NTÄHUUNEKALUT 1 1.2 
MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 18 7.7 
KLLTASEPÄNTtOKSET 3 2.1 
KULTAKUKOT JA N1IUEN USAT 3 2.1 
SOITTIMET 2 0 .9  
PIANOT 2 0 .9  
URHEILUVÄLINEET 7 3 .4  
SUKSET 2 1.8 
SUKSISAUVAT 1 0 .6  
JAÄKIEKKLHAILAT 4 1.1 
HARJAT,LELUT YMS.PIKKUESINEET 6 1.3 
LEIKKIKALUT JA PELIT 2 0 .5  
MLUT LELUT,MUOVIA I 0 .3  
PELIAUTOMAATIT J4-LAITTEET 1 0.2  
KUKI S TEET , VETOKETJUT YMS. 4 0 .8  
EPÄAIDOT KURUT 2 0 .2  
VETOKETJUT,MUJTA AINETTA 2 0 .6
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APPENDIX
TOL HINTOJEN PAIN0JAKAUM4 TOL HINTOJEN PAINOJAKAUMA
THICCCN LUKUMÄÄRÄ PROMILLEA THICCCN LUKUMÄÄRÄ PROMILLEA
31169 PAAHD.JA PAISUT.VILJATUOTTEET 2 0 .3
YHTEENSÄ 12 79 1 0 0 0 . 0 1905000 PAAHDETUT VILJATUOTTEET 2 0 .3
31173 KEKSIT 2 0 .5
1 MAA-tNETSÄ-JA KALATAL.TUOTTEET 67 55.4 1908100 KEKSIT JA VOHVELIT 2 0 .5
1 1 1 MAATALOUS -JA PUUTARHATUOTTEET 52 47 .9 3118 SOKERITUOTTEET 4 7.5
1 1 1 1 1 MAANVILJELVSTUOTTEET 18 33.4 31161 RAAKASOKERI 3 7.4
0901100 RAAKAKAKVI 3 20.5 1701101 RAAKASOKERI 1 6 .5
1001900 VEHNÄ,TUONTI 2 4 .6 1703090 MELASSIiEI RAV1NT0MELASSI 2 0 . 8
1006300 RAAKARI1SI 2 0 .5 311E2 PUHDISTETTU SOKERI 1 0 . 1
1201300 SOIJAPAVUT 1 2 .5 1702700 MUU SOKERI JA S IIRAPPI 1 0 .  1
1 0 0 1 0 1 0 RAA1AT KAAKAOPAVUT 3 0 .4 31190 SUKLAAT JA MAKEISET 9 3.1
2401500 V1RGINI4-RAAKATUPAKKA»RlIVITTV 2 1 . 2 17C4504 KARAMELLIT 3 0 .7
2401600 MLU RAAKATUPAKKA »R I IV IT T Y 1 1 . 1 1604000 KAAKAOVOI (RASVA TAI ÖLJY) 3 1.3
4001200 LUONNONKUMI 1 0 .9 1806300 SUKLAAMAKE1SET 3 L.O
5501000 RAAKAPUUVILLA 3 1.7 312 MLUT ELINTARVIKKEET JA REHUT 29 7.1
1 1 1 2 0 PUUTARHATUOTTEET 34 14.6 3121 MUUT ELINTARVIKKEET 20 3.0
0601030 KUKKASIPULIT 3 1 . 2 31212 KAHVI. 3 0 .4
0701706 TOMAATTI,TUONTI 1 . 8 . - 3 1 . 3 . 3 1 . 0 2 1 0 2 1 0 1 KAHVIUUTEVALMISTEET 3 0 .4
0801207 KEVÄTBANAAN1T 3 1.3 31213 HIIVA l 0.3
0601206 SVYSB4N4ANIT 3 1 . 1 2106200 INAKTIIVINEN HIIVA 1 0 .3
0602101 TALVIAPPELSIINU 2 2 .7 31219 MAUSTEET JA MUUT ELINTAMV1KK. 16 2 .3
0602105 KESÄAPPELSUNIT 3 0 .4 0805100 KUORIMANTELIT JA MUUT MANTELIT 2 0.4
0602200 GRAPEHEDELMÄT 3 0 .5 09C2G00 1 EE 3 0 . 6
0802406 MANDARIINIT JA KLEMENTIINIT 3 1.4 0904100 VALKO- TAI MUSTAPIPPURI 2 0 . 0
0804100 VIINIRYPÄLEET,TUOREET 3 1 . 0 19C2900 TÄRKKELYSVALM1STEET 3 0 . 2
0606103 TALViOMENAT 1 1 . 2 2104099 MUUT MAUSTEKAST1KEVALMISTEET 3 0 .5
0606106 KEVÄTOMENAT 3 1 . 6 2107905 ÄIDINMAIDONVASTIKKEET 1 0 . 0
0806202 TALVIPÄÄRYNÄT 1 0 . 2 2 IC79U9 MLUT RAVINTOAINEET ¿ 0 . 6
0606206 KESÄPÄÄRYNÄT 2 0 .4 31220 REHUT 9 4.1
0807405 LUUMUT,TUOREET 1 0 .3 2301100 L IHAJAUhOT 2 0 . 2
1 2 2 1 0 RAAKAPUUT 15 7 .5 23C1400 KALAJAUHOT 3 3.2
4403101 MÄNTYSAHATUKIT 3 1 . 6 2307090 MUT KUGKINTAREHUT,MAKEUTETUT 4 0 . 6
4403102 k u i s i s a h a t u k .i t 3 0 .4 313 JUUMAT 10 2. L
4403601 MÄNTVPAPERIPUU 2 1.9 31310 VAKIVI INAT JA -JUOMAT 3 0 .9
4403602 KUUSI PAPERIPUU 4 0.4 2209390 TISLATUT AST IAV IIN IT 1 0.5
4403609 MUU PAPERIPUU 3 3.2 2209419 VISKIT PULLOISSA 1 0 .3
2209701 RCMMI, T Af F IA YKS.PULLOISSA 1 0 . 1
2 KAIVANNAISTUOTTEET ¿4 242.9 31320 V IIN IT 2 0.7
2 1 0 K IV IH I I L I  TUOT TEET 5 16.8 2205301 MERKKIVIINIT PULLOISSA,MIEDOT 1 0 .  1
2701110 ANTKASIITTI 1 0 .7 2205400 ASTIAVIINIT,MIEDOT 1 0 .5
2701191 K1VIHI IL1MURSKA 4 16.1 31332 MALLASJUOMAT 2 0 . 0
220 RAAKAÖLJYT JA LUONNUNKAASUT 2 206 .0 2203109 MALLASJUOMAT IV PULLOISSA 1 0 . 0
2709000 M44-JA 6 1TUMIKIVENNÄ1SOLJYT 1 199.7 2203203 MALLASJUOMAT 111 TÖLKEISSÄ 1 0 . 0
2711300 HAAÖLJYKAASUT 1 8.4 31340 VIRVOITUSJUOMAT 3 0 .5
23 RAAKAMALM1T 5 7.6 2107300 V 1RVCITUSJ0UMAR4AKA-A1NEET 2 0 .3
23010 RAUTAMALMIT 2 3 .3 2202091 L 1M0NAATIT 1 0 . 2
2601119 RAUTAMALMIRIKASTE JA-JAUHE 2 3 .3 314 TUPAKKATUOTTEET 1 0 .3
23020 MLUT MALMIT 1 4 .3 2402120 P IENO ISSIKARIT 1 0.3
2601450 S1NKK1MALM1T 1 4 .3 32 TEKSTIIL IT,VAAT «-&N4HKA TUOTT• 149 64.1
29 MUUT K1VENN.-JA KA IVANN.TUOTT. 14 10.4 321 U-KST I IL  I T 95 45.9
2901 KIVET,SAVlfSORA JA HIEKKA 4 4 .7 3211 LANGAT JA KANKAAT 41 27.8
29011 LOUHITUT KIVET 1 0 .5 32111 LANGAT 18 10.3
2519300 LIUNNONKARBCNAATIT JA-UKSIUIT 1 0 .9 5101120 PCLYAMI Dl LANKA,tl-TEKSTURUITU 1 1.4
29012 SAVI,SORA JA HIEKKA 3 3 .7 5101156 MUU POLYAM10ILANK4 1 0 . 6
2507110 KAOLIINI 3 3. 7 51C1220 PCLYESTER ILANK4,EI-TEKSIUKOITU 1 1 . 2
29020 KEMIALLISET MINERAALIT 3 3 .6 5101292 POLYESTERIOMPELULANKA 1 1 . 1
2503000 RIKKI 1 0 .5 51C2100 SYNTEETTINEN YKS1KUITULANKA 3 1 . 1
2510100 LUONNCNFCSFAATIT,JAUHAMATTOMAT 1 2 . 6 53C1100 KAMPAV1LL4LANKA 1 0 .7
2510900 MUUT LUUNNONFU SFAAT1T 1 0 .5 5505021 PUUVILLALANKA,YKS ISAiKfc INfcN 3 2 . 1
29030 SUOLAT 3 1 . 6 5505025 PUUVILLALANKA,MUNlSÄlKtlNcN 1 0 . 2
2501000 KEITTOSUOLA 3 1 . 6 5605191 AKKYYLILAKKA,MONISÄIKfcINfcN 1 0 . 6
29099 MLUT KAIVANNA1SET 4 0 .  ti 5605302 SYNTEETTIKUITU-VILLALANKA 3 0 . 8
2520100 KIPSIK1VI JA ANHYORII TT1 2 0 .3 5605602 MUUNTOKU1TU-PUUVILLALANKA 1 0 .5
2524000 ASBESTI 2 0 .3 56C7C10 HETULANKA 1 0 . 1
32112 kankaat 23 17.4
3 TEOLLISUUSTUOTTEET 1187 696.3 5104304 SYNTEETT(KUITUKANGAS 2 3.0
31 ELINTARV.»REHUT»JUOMATATUPAKKA 107 36.4 5104704 MUJNTOKUITUKANOAS 1 0 .5
311 ELINTARVIKKEET 67 27.0 5311201 KAMPALANKAKANGAS 2 3.9
3111 TEURAS- JA LIHANJALOSTUSTUUTT. 15 4 .9 5311401 VILL4-SYNTEETT¡KUITUKANGAS 1 0 . 8
31111 TEURASTUOTTEET l i 4 .2 5509212 VÄRJÄTTY PUUVILLAKANGAS 4 4 .6
0201900 KUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT 2 0 . 2 560721d SYNTLET TI-PUUVILLAKANGAS 3 1. 7
0504100 ELÄINTEN SUOLET 2 1 . 2 5oC7313 SYNTEETTI-VILLAKANGAS,VÄRJÄTTY 2 1 . 8
1502093 NALOANTAL1 1 0 . 2 5607318 SYNT£ETT1-V1LLAKANGAS,MUU l 0.7
4101310 NAUT AELÄINVUOOAT,MÄRKÄSUULATUT 3 1.7 560/513 MUJ SvNTEETTlKblTuSEUSKANOAS 1 0 . 2
4101510 LAMMASELÄINTEN VILLAPEITENAHAT L 0 . 6 5BC4210 n l k k a l a n k a k a n k a a t , s y n t . k u i t u a 1 0 . 6
4101590 MLUT LAMMASELÄ1NNAHAT 2 0 .3 5B04505 NLKKALÄNKAKANKAAT,PUUVILLAA 2 2 . 0
31112 LIHANJALOSIUSTUOT TEET 4 0 . 6 7020 301 LASILANKAKUUfcLHAT 1 0.4
2105101 LIHALIEMET JA-KEITOT 2 0.1 7020309 MUUT LASIKUITUKUUELM4T 2 0.3
2105109 MLUT KEITOT JA LIEMET 2 0 .5 3212 TEKSTI IL IOMPELUT UUTTEET 7 1.7
31121 MEIJERITUOTTEET 1 0 .0 32121 SISUSTUSIEKSTUL IT 6 1.3
0404909 MUU JUUSTG l 0 .0 6202115 VUJUEL 11NAVAATTEET, PUUVI LLAA 3 0 .  H
31130 KASVIS- JA HEDELMÄJALOSTEET 16 5.0 6202311 FFOTEEPYVHELI1NAT.PUUVILLAA 3 0.5
0604200 V IINIRYPÄLEET,KUIVATUT 3 0 .9 32129 MUUT TEKSTULI0MPELUTU01TEET 1 0 .5
0610909 MLUT JÄÄDYTETYT MARJAT 1 0 . 1 581CU00 KCKUUMPELUKSET 1 0 .5
0611010 OMENAT.VÄLI AIKAISESTI SÄILÖTYT 2 0.1 3213 Ta UOO-  JA NfcULE TUOTTEE T 21 9.1
0612500 LIUHUT,KUIVATUT 3 0 .9 32131 TH1K00NEUL0KSET 6 3 .0
2006601 PERSIKAT,SOKEROIDUT 2 0 .3 60010 75 nu kkaneulokset  » p u u v i l l a a 2 0 . 8
2007306 APPELSIINIMEHU,JÄÄDYTETTY 3 2 . 2 6001111 1KIK0GNEULCKSET,SYNT.KUITUA 2 1.5
21C4010 TOMAATTIKASTIKKEET 2 0 .4 6001715 TRIKCUNEULCKSET»PUUVILLAA 2 0.7
31140 KALAJALOSTEET 13 4 .9 32132 NAISTEN SUKAT JA SUKKAHOUSUT 2 0 .7
0301950 TUKSKAFILEE,JÄÄDYTETTY 3 1.4 6004612 SUKKAHOUSUT 2 0. 7
0302201 SCKERISUOLATTU SI LL 1»PALOITEL. 3 0 .4 32133 MUUT SUKAT 2 3.3
0303300 KATKARAPU 2 0 . 1 6003114 NILKKASUKAT»VILLAA 1 0.1
0505000 KALANJÄTTEET 1 2 .4 6003116 N 1LKKASUKAT»TEKOKUITUA 1 0 . 2
1604110 SAKUIINISÄILYKKEET 3 0 . 2 32 134 TRIKOCALUSVAATTEET 6 1.7
1604391 TONNIKALASÄILYKKEET 1 0.4 6004115 MIESTEN PAIOAT,PUUVILLAA 1 0. 7
31155 muut Öl j y t  ja  r a s v a t 5 1 . 0 6004116 MIESTEN PAIDAT, SYNTEETTIKUITUA 1 O . l
1504702 RAAKA KALAOLJY 1 0 . 1 6004e12 NAISTEN ALUSVAATTEET,SYNT.K. 2 0.4
1507301 RAAKA 4URING0NKUKKAÖLJY 1 0 . 2 6004o15 NAISTEN ALUSVAATTEET.PUUVILLAA 2 0.5
1507601 RAAKA KOCKOSOLJY 1 0 . 2
1512101 kc v e t e t u t  k a l a ö l j y t  j a - r a s v a t 1 0 . 2
1512209 ko ve te tu t  k a s v i s r a s v a t 1 0 .3
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32139 MUUT TRIKOO- JA NEULETUOTTEET 5
6005315 PIESTEN NEOLETAKIT»PUUVILLAA L
6005354 NAISTEN NEULETAK1T» VI LLAA 2
6005356 NAISTEN NEULET 4KI T »KAlK .  SYNT .K .  1
6005855 MUUT NEULEVAATTEET. PUUVILLAA 1
3214 MATOT 9
32141 KCKGLATTIAMATOI 3
5802500 TEKOKUU UHATUT »TUE TATUT 3
32L42 MUUT MATOT 6
5802095 KCUKOSKUI TUMAT O T 2
5802301 VILLALANKAMATOT» MÄÄ8 AKOKO 1 SET 1
5910902 L 1N0LEUM1HATUT, JUTIPOHJAISET 2
5910903 L INOLEUMIMATOT »HUOPAPOHJÄI SET 1
32150 ..KÖYDET, SIDENAKUT JA VERKOT 1
5904021 KO?StLANKA»SISAL IA l
3219 HLUT TEKSTIILITAVARAT lo
32191 PÄÄLL. JA KYLL. TEKSTIIL IT  3
5508099 MUUT MUOVIKYLLASTEISET KANKAAT 3
32192 KUITUKANGASTUOTTEET 2
5903105 KUITUKANGAS»PA1N0 YLI 50G/M2 2
32193 HUOPA JA HUQPATEOKSET 2
5917085 NEULOTUT KONEHUOVAT 2
32194 VANU JA VANUTEOKSET 6
4821993 MUUT SELLULCOSAVANUTEUKSET 1
5901108 VANUtEI PUUVILLAA 3
5901221 TERVEYSSITEET» PUUVILLAA 2
32199 MUUT TEKSTIILITUOTTEET 3
5917071 PAPER 1K0NE V HR  AT 1
591/095 MUJT TEKNISET TEKSTIILITAVARAT 2
322 VAATTEET 27
32201 HATUT JA LAKIT 3
6505901 NtULEPÄÄHlNEET 3
32202 NAHKAPUVUT JA —ASUSTEET 3
4203102 TYÖKÄSINEET»HALJASNAHKAA 2
4203216 VUQRILL1SET KÄSINEET»NAPPAA 1
32204 TEKSTIILIPÄÄLLYSVAATTEET 11
6101406 MIESTEN IRTOTAKIT,KATK.TEKOK. 2
6101505 MIESTEN HOUSUT,PUUVILLAA 2
6102406 HAMEET»KATK.TEKOKUITUA 1
6102505 NAISTEN PUSEROT,PUUVILLAA 1
6102506 NAISTEN PUSEROT »KATK.TEKOK. 2
6102605 NAISTEN HOUSUT»PUUVILLAA 3
32205 PAIOAT»ALUSVAATTEETAASUSTEET 10
6103105 MIESTEN ALUSPAIUAT»PUUVILLAA 3
6103106 MIESTEN ALUSPA1DAT.KATK.SYNT.K 3
6106040 H IIV IT  »VILLAA I
6109201 R INTAL I IV IT  2
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323 NAHAT »TURKIKSET A NAHKATEOKSET 18
32310 VALM1STETLT NAHAT 13
4102402 KtNGÄNPÄÄLLISNAHKA»VASIKAN 2




41C5090 MUU NAHKA 1
32320 MUOKATUT TURKIKSET 1
4302450 LAMMASTURKIKSET 1
32331 LAUKUT »SALKUT VMS. NAHASTA 4
4202220 LOMPAKOT YMS.»MYÖS TEKONAHASTA 1
4202421 MATKALAUKUT»MUOVIPÄÄLLYSTETYT 3
324 KENGÄT 9
6402311 MIESTEN PUOLIKENGÄT 2
6402352 NAISTEN SANDAALIT 1
6402359 MUUT NAISTEN JALKINEET 2
6402719 LENKKITOSSUT YMS.URHEILUKENGÄT 1
6405400 ULKOPOHJAT 3
33 PUUTAVARAT,-TEOKSET ¿KALUSTEET 32
331 PUUTAVARAT JA -TEOKSET 23
3311 PUUTAVARA A RAKENNUSMATERIAALI 14




4405990 MUU LEHT1PUUSAHATAVARA 2
4414120 TAMMIVIILU 1
4414990 MUU VIILU 1
33112 RAKENNUSPUUSEPÄNTEQKSET 2
4423200 YH01STETYT PARKETT1LAATAT 1
4423400 IKKUNANKEHVKSET JA -KARMIT L
33119 PUULEVYT 1
4415290 R1STIINLI IMATTU VANERI,MUU 1
33199 SORVATUT YMS.PUUTEOKSET 9
4425100 PUISET TYÖVÄLINEET JA VARRET 2
4504100 PURISTEKORKKILAATAT 1
4602501 RCTTINKITEOKSET 1
4602909 MUUT RUOKOTEOKSET 3
4603000 KORIT JA MUUT PUNONTATEOKSET 2
33202 HUONEKALUT (E I  METALLIA» 9
9401101 PÄÄLLYSTETYT ISTUIMET JA OSAT 3
9401105 MUUT 1$TUIMET»MYÖS OSAT,PUUTA 3
9403199 MUUT HUONEKALUT»PUUTA 3
34 PAPERI-J4 GRAAF.TEOLL.TUOTTEET 25
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TCL HINTOJEN PA 1NGJAKAUMA
THICCCN LUKUMÄÄRÄ PROMILLEA
3 4 U 2 PAPERIT JA KARTONGIT 3 1.9
4801080 MLJ PAPERI JA PAHVI 3 1.9
3412S MUUT PAPER1-4 KART.PAKKAUKSET 1 0 .5
4816199 muut r a s i a t  ja  l a a t i k o t 1 0.5
34155 MIUT PAPERI-  A KART.TUOTTEET 9 4.1
480/030 MUOVITETTU PAPEk I JA PAHVI 3 2 . 1
480/0/0 LIIMAPÄÄLLVSTEPAPERI-JA PAHVI 1 0 . 6
480/099 MUU PINT AKASIT ELTY PAPERI 2 0.9
4815509 MUU MÄÄKÄKOKOINEN PAPERI 3 0 .5
342 GRAAFISET TUOT 1 EET 11 5.7
34201 GRAAFISET PAINOTUOTTEET 6 4 .4
4901101 PAINETUT K1KJAT»KUTIM.KIELISET * 2 .7
4901109 MUUT PAINETUT KIRJAT 2 1.7
34202 GRAAF.KUVALAATAT, LEVYTAFILMIT 5 1.3
3701151 GFFSETLEVYT 2 0 .4
3701159 MUUT GRAAFISET LEVYT JA FILMIT 3 0 .9
35 KEM. — »ÖLJY-»KUMI-4  MUOVITUUTT. 262 179.4
351 KEMIKAALIT 130 68.3
3511 TEOLLISUUSKEMIKAALIT 62 30.9
36111 EPÄORGAANISET KEMIKAALIT 24 12.5
2803000 H I IL I 2 0 .9
2816100 TI IV ISTETTY AMMONIAKKI 1 5.3
2820200 ALUMINIUMHYDR0KS1DI 2 0 . 6
2823000 RAUTAOKSIDIT JA-HYURUKS IDIT 3 0 .4
2836000 0 I T IONI 1T I T JA SULFOKSYKLAATIT 2 0 . 6
284024C PCLYFOSFAATIT 3 0 . 8
2340400 KALS1UMFQSFAATIT L 1.3
2842200 NATRIUHKAR8UN4ATT1CSOODA) 3 1.5
2856200 KAL SlUMKARBlDl 2 0 .4
3207909 MUJT VÄRIAINEET 2 0 . 6
J2C8900 EMALOIMIS-JA LASITUSAINEET 3 0 . 2
35112 o r g a a n is e t  k e m i k a a l i t 38 18.4
29015J0 KSYLEENIT 1 1.3
2*Cl5bO STYREENI 2 2 .9
2902202 KLOORIFLUORIhl IL  I VEDYT 3 0 .3
2902209 MUJT ASYKLISET JOHDANNAISET 2 0 . 2
2904100 H.l TANCLI 3 1.9
2904610 ETYLEEN1GLYKOLI 2 0 . 8
2906100 FENOLI JA SEN SUOLAT 3 2 .5
2908500 MUUT EETTERIT JA-JOHUANNAI SET 1 0 . 2
2914100 MUURAHAISHAPPO 2 1.3
2914600 METAKRYYLIHAPPO JA SEN SUOLAT 1 0 .3
2923900 HAPPIFUNKT10-AMINOYHDISTEET 3 0.9
2930000 MUUT TYPPIFUNKT10YHDISTEET 5 0 .5
2935905 MUUT HETEROSYKLISET YHDISTEET 3 1.5
3205100 SYNTEETTISET VÄRIAINEET 4 3. 7
3305100 RAAKA MÄNTYÖLJY 3 0 . 2
3512 LANNOITTEET JA TORJUNTA-AINEET 10 4 .7
35121 LANNOITTEET 4 3.5
3102200 ARMONI UMM IRA ATT 1 3 0 .4
310*201 KALIUMKL0R1DI 1 3.1
35122 TGkJUNTA-AINEET 6 1 . 2
3811200 HYÖNTEISIEN HAVITTÄM1SAINEET 3 0 . 2
3d 11400 RIKKARUOHOJEN HÄV1TTAMI SAINEET 3 1.0
3513 TEKOKUIDUT,-KUMIT 4MU0V1 AINEET 58 32.7
35131 MU0V1AINEET JA HARTSIT 45 28.5
3901315 AM1NOMUOVIHARTSIT 1 0 .5
3901431 PCLYESTEkIKALVO 2 0 . 6
3901511 AH1UIMUOVIHART SIT 1 1 .3
3901618 URETAANIMUOVIHARTSIT 2 0 . 8
3901701 S IL IKONI KljMI 1 0 .1
3901818 EPOKS1HUOVIHART SIT 2 0 .5
390I9L1 VALMISIAMATTOMAT POLYEEITEKIT 3 1.4
3902211 LU-POLYETEENIMASSA 4 5.0
3902212 hO-POLYET EENIHASSA 3 3.7
3902231 ETEtNIMUOVlKALVU 1 0.7
3902250 tTEENIMUOVILANGAT JA-TANGOT 1 0 .0
3902311 PR0PEENIMUUV1»VALMISTANAION 2 1 . 0
3902331 PROPEENIMUOVIKALVO 2 0 .7
3902361 SCLUUNTUVAT POLYSTYREENIT 1 0 . 8
3902362 MUJT POLYSTYREENIT 2 0 .9
3902368 MUUT STYREENIMUOVIT 1 0 .7
3902418 MUU VALM1STAMATUN PVC-MUUV1 3 2 . 1
39C2425 PVC-MATOT VAAHTOMUOVI ALUSTALLA 1 0 .6
3902429 MUUT PVC-LATTIALEVYT JA-LAATAT 3 0 .9
3902431 PVC-KALVC 1 0 .4
3902439 MUUT PVC-LEVYT JA-KA1STALEET 2 0 .9
3902561 VINVYLIASETAATTILIUGKSE T 1 0 .5
3902711 AKRYYLIMUCVILIUOKSET 2 1.7
3902755 AKRYYLILANGAT JA-TANGUT l 0 . 0
3902911 MUUT POLYHERÄÄTIOMUOVIAINEE T 1 1.7
3902956 LAATAT JA LEVYT,MUUTA MUOVIA L 0 .9
35132 TEKOKUIDUT 8 2 . 1
5601120 AKRYYLIKU10UT»KATKOTUT 2 0 .4
5601130 PCLYAHIOIKU IDUT»KATKOTUT 1 0.1
5601140 PCLYESTERUUIDUI »KATKOTUT 2 0 . 8
5601190 MUUT SVNTEETT i  KUIDUT »KATKOTUT 1 0 .5
5604120 AKRYYLIKU IDUT» KE HRUUV ALMUT 2 0 . 2
35133 TEKOKUMIT 5 2 . 1
4002110 PGLYBUTAOIEENISTYREENILATEKSI 2 1.0
4002600 PCLVBUTADIEENISTYKEENIKUMI 1 0 .  7
4002800 MUU SYNTEETTINEN KUMI 2 0 .4
352 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 67 31 .3
35210 MAALIT JA LAKAT 7 2 .4
3209198 MUUT LAKAT ILMAN PIGMENTTIÄ 3 0 .7
3209709 MLUT HAALIT JA LAKKAHA4L1T l 1.0
3212000 K IT IT  » TASCITTEET JA TÄYTEMAALI 3 0 .7
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TOL HINTOJEN PAINUJAKAUMA TOL HINTOJEN PA1N0JAKAUMA
THICCCN LUKUMÄÄRÄ p r o m i l l e a THICLLN LUKUMÄÄRÄ p r o m il l e a
35220 l ä ä k e v a l m is t e e t 14 8 .J
2938000 p k u v i t a m i i n i t  j a  v i t a m i i n i t 1 0 .5
3003159 MUUT a n t i b i o o t t i v a l m i s t e e t 3 0 .7 36999 MLUT KIVENNÄ1STE0KSET 11 2 .9
3003290 HERMOONIVALMISTEET 2 0 .5 6804300 T IMANTTITYtKALUT 2 0 .3
3003350 MUUT ALKALOIDI VALMISTEET 2 0 . 1 6 8 0 8 0 0 MLUT KOVASIMET JA H10MAKIVET 3 1.3
3003909 MUUT LÄÄKEVALMISTEET 6 6 .4 6 0 G6 LOO HIUMAKANKAAT 2 0 .4
3523 PESU- JA KGSHETT1SET AINEET 17 4 .9 6813201 ASBESTITIIVISTELEVYT 1 0 . 1
35231 SAIPPUAT JA PESUAINEET 11 3 .2 6813400 AS8 EST1KUDELMA T 1 0 . 2
3901700 T0ALETT1SAIPPUA 3 0 . 6 6814000 ASBESTISET KITKAPAL4T 2 0 . 6
3902120 PINTA-AKTIIV ISET AINEET i 0 . 0 37 METALLIT 99 64.4
3902219 PUHDISTUSAINEET,VÄH.MYYNTlPAK. 1 0 . 6 371 RAUTA,TERÄS JA FEKROSEOKSET 72 37.1
3902291 PESUJAUHEET,SUUKKULUTUSPAK. 3 0 .9 37101 RAUTA- JA TERÄSHARKOT 2 2 . 1
3902299 PUHDISTUSAINEET,SUUKKUL.PAK, 3 0.3 7303900 SEUSTAMATUN RAUTA-JA TEKÄSRUMU 1 1 . 6
35232 KCSMEETISET A TOALETTITUOTTEET 6 1.7 7304000 JVVÄSTE-JA ROUHERAUTA JA-TERÄS 1 0 .3
3306210 IHOVOITEET JA-CLJYT 3 1 . 0 37 L02 FLRROSEUKSET 5 3.7
3306290 MUUT IHONHOlTOVALMISTEET 3 0 .7 7302200 PIIRAUTA 2 0 .  B
3529 MUUT KEMIALLISET TUOTTEET 29 15.7 7302300 PIIMAGNAANIRAUTA 1 0 .9
35291 TEKNOKEMIAN TUOTTEET 2 2 .3 7302500 T 1 TAAN1RAUT A 1 0 . 1
3309000 AHUMIVALMISTEET 1 1.4 7302900 MLUT FEKROSEOKSET 1 2 . 0
3909000 TEKGVAHAT 1 0 .9 37103 K AjT A- JA TERÄSVALUT 2 0 . 6
35293 LIIMAT JA L I ISTERIT 5 1 . 2 7320100 ACUSOIDUT PUTKENOSAT,VALURAUTA 2 0 . 6
3505000 DEKSTRiINI JA OEKSTRIIN lLiIMA 3 0 .7 37104 VALSSATUT TERÄSTUOTTEET 63 30.7
3506099 MUUT LIIMAT JA L I IST E R IT 2 0 .4 7310100 TAOTUT RAUTA-JA TERÄSTANGOT 3 0 . 1
35299 MUUT KEMIALLISET VALMISTEET 22 12.3 7310111 KUUMAVALSSATTU VALSSILANKA 2 1 . 0
3701100 RtNTGENLEVYT JA-LAAKAFILMIT 1 0 .9 731U120 6ET0NIHARJ4RAUT4 JA-TERAS 1 0.3
3701900 MUUT VALOKUVAUSLEVYT 3 0 .4 7310291 KUUMAVALSSATUT PYCR0T4NGGT 2 2 .3
3702910 VÄKIE1LMIRULLAT 3 0 .9 7311151 I - JA U-TANGOT 3 1.3
3 7C3000 VALOHERKKÄ PAPERI, KEHITTÄMÄTON 3 1.4 7311191 MUU MUOTORAUTA JA-TERAS 2 1.3
3708000 VALCKUVAUSKEMlALLISET TUOTTEET 3 0 . 6 7311292 KULMARAUTA 2 0 . 6
3819000 KlVENNÄlSClJYJEN LISÄAINEET 4 2 .9 7312052 DYNAMO-JA MUUNTAJ4VANNE 1 0 . 6
3819100 KATALYSAATTORIT 1 0 .4 7312100 KUUMAVALSSATTU VANNE 2 0 . 2
3819909 MUUT KEMIATEOLLISUUUEN TUOTTEET' 4 4 .8 7312956 MUUVIP1NNG1TETTU PAKKAUSV4NNE 3 Q.J
353 MAACLJYJALCSTEET 8 46.8 7313100 LYNAMOLEVY,RAUTAA TAI TERÄSTÄ 2 0 .5
2710151 LENTUBENS U N I 1 0 . 2 7313111 L A1VALEVY, YL I 30MM 2 0 .5
2710650 OIESEL-JA KEVYET POLTTOÖLJYT 2 29.0 7313113 LAIVALEVY, 10-30MM 1 0 .5
2710700 KASKAAT PGLTTO0LJYT 1 15.9 7313114 KLUMAVALSSATTU LEVY,10-30HM 3 0 . 6
2713100 PAAAF U N I 2 0 . 8 7313391 KYLMÄVALSSATTU LEVY,0,5-1MM 3 0 .3
2719100 HAAÖLJYB1TUMI 2 0 . 0 73 13601 T 1NAP1NNCITETTU LÄKKIPELT1 2 1.4
359 MUUT OLJY-JA KIVIHIILITUOTTEET 19 16.0 7313711 SAHKÖSINKITTY OHUTLEVY 1 1 . 1
35901 VOITELUÖLJY1 JA -RASVAT 6 4 .4 7313917 LY IJYPINNOITETTU LEVY,YLI 3MM 1 1 . 1
27 10851 VCITELUOLJYT 3 3 .9 7314500 SILATTU RAUTA-JA TERÄSLANKA 3 0 .7
2710852 VOITELUKASVAT 3 0 .3 7315392 KUUSTUMATON TERÄSTANKO 2 1 . 1
2710859 MUUT RASKASOLJYVALMISTEET 2 0 .3 7315401 TAOTTU SEOSTERASTANKO 2 0 .4
35409 MUUT ÖLJY- ,K IV1H .- ,ASF .TUUTT. 11 1 1 . 6 7315404 KUUMAVALSSATTU SEOSTERASTANKO 2 0 .9
2709109 K IV IH IIL IKOK SI JA-PUOLIKOKSI 4 1 1 . 1 7315406 KYLMÄMUOKATTU SEOSTERÄSTANKO 2 0 .5
2707300 KPEOSGGTTlöi JY 3 0 .3 7315710 MOUNTAJALEVY, SEOSTERÄSTÄ 1 0 .5
2716000 ASFALTTI-JA 81TUMISEOKSET 3 0 . 1 7315732 RUOSTUMATON TERÄSLEVY, 1 0-30MM 1 0 .9
6808090 MUUT ASFALTT1-JA BITUMITEOKSET 1 0 . 1 7315823 RUOSTUMATON TERÄSLEVY, ALLE 3MH 3 0 .9
355 KUMITUOTTEET 22 10.4 7315920 RUOSTUMATON TERÄSLANKA 3 0 .4
35510 RENKAAT 9 5.6 7318211 SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET»RUOST• 1 1 . 1
9006200 KUUUTUSP INNAT, VULKANOIMATTOMAT 2 0 . 2 7318221 MLUT SAUMATTUMAT PUTKET 1 3 .6
9C08501 KLLUTUSPINNAT »VULKANUIOUT 1 0 .4 7318521 MUUT HITSATUT PUTKET 4 3.3
4011331 HENKILÖAUTOJEN KESÄVYOKENKAAT 2 1.5 7320900 PUTKENOSAT,MUU RAUTA JA TERÄS 2 2 . 1
4011335 HENKILÖAUTOJEN TALVIVYÖRENKAAT 1 1 . 0 372 MLUT METALLIT 27 27.3
4011343 KUORMA-AUTOJEN VYCRENKAAT 3 2 .4 37201 MUUT VALMISTAN.,SE0STAH.MET4L. 10 8 . 6
35590 MUUT KUM1TU0TEET 13 4 .8 7501200 VALMISTAMATON NIKKELI 3 2 .7
4006900 MUU VULKANOIMATUN KUMI 1 0 .3 7601100 VALM1STAMAT0N ALUMIINI 1 3.9
4006200 MUUT LEVYT YMSVULKANOIDUT 3 0 .4 7801190 VALMISTAMATON LYIJY 3 1 . 6
4008508 TANGOT.VULKANOIDUT 1 0 .3 80C1100 VALMISTAMATON TINA 3 0 .3
4009919 LETKUT,JOISSA TEKSTIILIAINETTA 1 0 .7 37202 MUUT PUHDISTETUT METALLIT 3 6 . 6
4013100 KUMIKÄSINEET 2 0 .5 7401210 PUHDISTETTU KUPARI,SEOSTAHATON 1 5.8
4014100 KLMIT1IV1STEET 2 1.5 7601200 SEOSTETTU ALUMIINI 2 0 . 8
4014209 MUUT TEKNISET KUMITAVARAT 3 1 . 1 37204 MUUT MUOKATUT METALLIT 14 11.9
356 MUOVITUOTTEET 16 6 .5 7105900 HOPEAPUOL[VALMISTEET 2 L . 6
35601 MUOVIPAKKAUKSET a 1 . 8 7403100 KLPARIVALSSILANKA 2 1 .3
3904050 TEKOSUOLET 2 0 .4 7408200 PUTKENOSAT,SEOSTETTUA KUPARIA 2 0 .9
3907363 MUUT KULJETUSPAKK4UKSET 3 0 .5 7603012 ALUMiIN2LEVY JA-VANNE 2 5.6
3907371 PUSSIT JA SÄKIT 3 0 .9 76C4100 ALUMIINILOHKOLEHTI»PAPERIPOHJ. 3 0 . 6
35609 MLUT MUOVITUOTTEET 8 4 .8 7604800 ALUMI INILOHKOLEHTI»PINTAKÄS. 1 0 . 6
3902067 LIIMAKAlSTALEtT,POLYMEROIDUT 1 1 . 0 7604908 MUU ALUMIINILOHKOLEHT1 , OHUT 1 1 . 2
3907400 PCYTA-JA KEITTIOESINEET 2 0 .3 7906000 MLUT S1NKKITE0KSET 1 0 . 1
3907600 KONTTORI- JA KOULUESINEET 3 0 .3 38 METALLI- JA KONEPAJATUOTTEET 431 311.6
3907909 MUUT HUOVITAVARAT 2 3 .2 361 METALLITUOTTEET 63 ¿7 .0
36 S A V I - ,L A S I -  JA KIVITUOTTEET 48 12.4 38110 TYÖKALUT JA -VÄLINEET 10 5 .7
361 P0SL1INI TEOKSET JA SAVIASTIAT 8 1 . 2 8203198 PIHDIT 2 0.5
6911090 TALOUSESINEET,POSLIINI SET 3 0 .5 8203496 RUUVIAVAIMET 1 0 .9
6912090 MUUT KERAAMISET TALGUSE SINEET 3 0 .4 8204330 KURRE TYÖKALUT 1 0 . 0
0525110 VAHVAVIRTAEKiSn HET,KERAAN. 2 0 .4 8204399 MUUT KÄSITYOVÄLINEET 3 1 . 0
362 LASITUOTEET 19 5.3 6302906 HELAT YMS.OVl-JA KALUSTEOSAT 2 2 . 2
36201 TASOLASIT 4 2 .9 8449100 PNEUMAATTISET KÄSITYÖVÄLINEET 1 0 .9
7006090 PINTAHIOTTU LASI 4 2 .9 38120 METALLIHUONEKALUT 3 1.5
36203 TALOUS- JA KORISTELASIT 6 0 .5 8307100 HEHKULAMPPUVALAI SI HET 3 1.5
7013010 TULENKESTÄVÄT TALOUSA ST IÄT 2 0 . 2 38130 METALLIRAKENTEET 5 7 .9
7013091 PURISTELAS1TALOUSESINEET 1 0 . 2 7321290 MUUT RAKENNUSTEN TERÄSUSAT 1 0 .5
7013099 MUUT LASISET TALOUSESINEET 3 0 . 1 7340908 MLUT RAUTA-JA TEKÄSTAVARAT 2 3 .2
36209 MLUT LASITUOTTEET 9 1 . 8 6401100 VESIHGYRY-JA KUUMAVESIKATTILAT 1 0 . 2
7003000 LASIKUUL4T,-T4NG0T JA-PUTKET 2 0 . 2 8459950 YDINPOLTTOAINE-ELEMENTIT 1 4 .0
7017010 L4BORATORIOLASIESINEET 2 0 .5 3619 MUUT METALLITUOTTEET 45 1 2 . 0
7020902 LASIKUITUMATTO 3 0 .9 38191 METALLIPAKKAUKSET 7 1 . 2
8525301 VAHVAV1RTAER1STIHET, LASIA 2 0 . 1 7323501 AEROSOLITÖLKIT»RAUTAA 1 0 . 2
369 MLUT SAVI-  JA KIVITUOTTEET 21 5 .9 7610909 MUUT ALUMIINIASIIAT 1 0 .1
3691 RAKENNUSKER4ANISET TUOTTEET 7 2 .4 8313110 KRUUNUTULPAT 1 0 . 1
36911 TI ILET 5 1.3 6313190 MUUT TULPAT JA SULJINLEVYT 2 0 .3
6902100 MAGNESIITTITUOTTEET,TULENKEST. 3 0 . 6 6313909 MUUT PAKKAUSTARVIKKEET 2 0 .4
6902209 ShAMOTTITUOTTEET,TULENKEST. 2 0 .7 38192 METALLIVERKOT JA -LANGAT 8 2 .5
36919 MUUT R4KENNUSKERAAH. TUOTTEET 2 1 . 1 7325101 SILAAHATTOMAT TERÄSSÄIKEET 2 0 .4
6903909 MUUT TULENKESTÄVÄT TUOTTEET 1 0 . 6 7325200 SILATUT TERÄSLANKAKÖYOET 1 0 .7
6908090 LASITETUT LAATAT 1 0 .5 7411100 KLPARILANKAKUDELMAT 2 0 . 6
36923 LAASTI 3 0 . 6 6315100 HITSAUS!ARVIKKEET 3 0 .7
3619510 TULENKESTÄVÄ LAASTI 3 0 . 6
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APPENDIX
TCL HINTOJEN PAINOJAKAUMA TOL HINTOJEN PAINOJAKAUMA
ThlCCCN LUKUMÄÄRÄ PROMILLEA TH1CCCN LUKUMÄÄRÄ PROMILLEA
36193 NAULAT» RUUVIT JA PULTIT 12 3 .3
7331300 S1NK1LÄT» S1LMUKKAN4ULAT VMS. 2 0*2 383 SÄHKÖTEKNISET K0NEETALA1TTEET 117 58.7
7331906 MUUT NAULAT JÄ NASTAT 1 0 .5 3831 TEULL.SÄHKÖKONEET JA-LAITTEET 47 19.2
7332193 KUUSIORUUVIT »RAUTAA T.TERÄSTÄ 4 0 .8 38311 TEOLLISUUSSÄHKÖKONEET 22 5 .8
7332199 MUUT RUUVIT JA KIERREPULT1T 2 1 .0 8501011 HAMHAS-JÄ RUUV1V4IH0EM00TT0RIT 3 1 .0
7332902 MUTTERIT 2 0 .6 6501156 l-VAIHEMOOTTORIT * 10-250KG 1 0 .2
7332903 ALUS-JA JGUSILAATAT 1 0 .2 8501158 YLE I SVIRTAMOOTTORIT»EM NT.3KG 1 0 .5
38194 MUUT METALL.RAK.TEOLL.TUOTTEET 7 1.3 8501166 3-VAIHEMOCTTORIT »1 0 -2 50KG 2 1.1
7337900 MUUT LÄMH0NJAKELULA1TTEET 2 0 .5 8501411 TELEMUUNTAJAT» ENINT.5KVA 3 0 .4
6461401 VESIJOHTOHANAT JA-VENTT11LIT 3 0 .6 8501419 KUIVAERISTE-P1ENMUUNTAJAT 3 0 .3
8461402 LAMP0P4TTERIVENTT1IL1T 2 0 .3 6501529 KUIVATA$ASUUNIAAJAT 2 0 .2
3819S METALLISET KOTITALOUSTAVARAT 2 0 .7 8501599 MUUT TASASUUNTAAJAT 2 0 .8
7338490 MUUT TALOUSESINEET 2 0 .7 65C1990 KIINTEIDEN SÄHKÖKONEIDEN OSAT 2 0 .6
38199 MUUT METALLITUOTTEET 9 3 .0 8508401 SÄHKÖKÄYNNISTINMOOTTORIT 3 0 .6
7329902 LUMI'"JA LIUKUESTEKETJUT 3 0 .5 38319 MUUT TEOLLISUUSÄHK0LA1TTEET 25 13.5
7330000 ANKKURIT JA NIIDEN OSAT 1 0 .2 8501601 PURKAUSLAMPPUJEN KURISTIMET 1 0 .1
7616909 MUUT ALUMIINITEOKSET 2 1.1 8508300 SYTYTVS-JA HEHKUTULPAT 2 0 .6
8464000 TIIV ISTEET JA T I  1VISTESARJAT 3 1.2 8518101 ELEKTROLYYTTIKONDENSAATTORIT 2 1.2
382 KONEET JA LAITTEETIEI SÄHKÖK.) 146 118.4 8519101 AUTOMAATT1K4TKA1SINET. VAHVAV. 3 0 .5
38210 KIINTEÄT MOOTTORIT A TURBIINIT 11 4 .2 6519106 AUTOMAATT¡KATKAISIMET.HEIKKOV. 2 1.0
8406600 MUUT PA1NESVTYTYSMOOTTORIT 2 0 .6 6519109 MUUT HEIKK0VIRT4KYTKINLAITTEET 3 2 .4
6406950 MÄNNÄT JA HÄNNÄNRENKAAT 3 0 .8 6519311 RELEET »YL I  60V 1 0 .8
8406990 MLUT MÄNTÄPCLTTOHOOTTORIN OSAT 4 2 .4 8519520 SEINÄKOSKETTIHET.PISTOTULPAT 3 2.1
8407501 HYDRAULISET MOOTTORIT 2 0 .4 8519597 HEIKKOVIRTALiITTIMET,MUUT 3 1.0
38220 MAATALOUSKONEET 16 11.7 8519630 SÄÄDETTÄVÄT VASTUKSET 3 0 .5
8425200 LEIKKUUPUIMURIT 3 1 .8 8519700 PAINETUT P I IR I T 1 0.5
8425300 HARAVAKONEET 2 0 .1 8519900 SÄHKÖNKYTKENTÄLAITTt10EN OSAT 1 2 .9
6425450 CLKI-JA REHUPURISTIMET 1 0 .4 3832 VIIHUE-ATIE TOL11KENNEVÄLINEET 34 25.0
8425600 RUOHONLEIKKUUKONEET 2 0 .7 38321 ELEKTRONISET VIIHDELAITTEET 19 9 .6
842S701 VILJA-JA SIEMENLAJITTEL1JAT 1 0 .0 8515441 R4DIUNAUHURIT 2 1.0
8425605 N1ITTOSILPPUR1T 2 0 .3 8515451 VIRITINVAHVISTIMET 3 0 .6
8426100 LYPSYKONEET 1 0 .1 6515454 STEREOYHO1STELMÄT 2 0 .5
8426910 LYPSYKONEIDEN OSAT 1 0.1 8515560 VÄRITELEVISIOT 3 2 .8
8428L01 PUIMURIS1LPPURIT 2 0 .1 6521310 VÄKI TELEVISI0KUV4PUTKET 3 3 .0
8701903 MAATALOUSTRAKTORIT 3 8.1 9211700 VIDEONAUHURIT 3 0 .9
3823 METALLIN- JA PUUNTYÖSTÖKONEET 22 16.0 9211803 NAUHASOITTIMET 3 1.1
38231 METALLINIYÖSTÖKONEET 16 12.3 38329 TIETOLIIKENNEVÄLINEET 15 15.2
8205108 VAIHDETTAVAT PORANTERÄT 5 1 .0 6513900 PUHELINLAITTEIDEN OSAT 2 6 .2
8445101 AUTOMAATT 1SORV1T 1 2 .4 8515120 RADIOPUHELIMET 2 0 .8
8445250 JYKSINKONEET 3 2 .5 8515209 YlblSR40IGLÄHETTIMET 1 0 .0
8445300 HIOMAKONEET 1 1 .9 8515950 RADIOLAITTEIDEN YHDISTEOSAT 2 1.5
8445630 HET ALLINMUOTOi LUKONEET 1 1.3 8521611 INTEGROIDUT P I IR I T 1 4 .0
8446500 ME TALLINTYÖSTÖKONEIOEN OSAT 1 1.5 8521630 TRANSISTORIT 4 1.0
8450100 KAASUHITSAUSL AHTEET 3 0 .4 9020400 RCNTGENTAULUT »-PÖYDÄT YMS.USAT 2 0 .6
6505600 SÄHKÖKÄYTTÖISET TYÖVÄLINEET 3 1.3 92 12209 ÄÄNILEVYT 1 1.0
36232 PUUNTYÖSTÖKONEET 4 3 .7 38330 KCT1T ALOUSSAHKÖKONEETALAITTEET 21 8 .8
8447209 SAHAUSKONEET 1 1.0 8415301 PAKASTEKAAPIT 3 1.5
8449202 MOOTTORISAHAT 3 2 .7 8419100 ASTIANPESUKONEET 3 0 .8
3824 MUUT TEOLL.KONEET JA LAITTEET 35 30.7  . 8440111 AUTOMAATTIPESUKUNEET 4 1 .9
3824 L MASSA—APAPERIKONEET ¿-LAITTEET 3 3 .2 8441801 KCT10MPELUKGNEET 3 1.0
8431901 HAKEVALMISTUSKONEIDEN OSAT 1 0 .4 85C6109 PÖLYNIMURIT 3 1.4
8431902 SELLUNKÄS 1TTELYKCNE1DEN OSAT 1 1.7 6506300 VATKAIMET »JAUHIMET»LINGOT YMS. 2 0 .6
6433109 PAPER1N-JÄ PAHVINLEIKKUUKONEET 1 1.2 8512100 VEDENKUUMENNUSLAITTEET 1 0 .8
38242 RAKENNUS- ¿KIVENJ4L0STUSK0NEET 14 8 .6 8512390 HIUSTENHCITGLAITTEET 1 0 .3
8423023 P Yöft AALUS TAKUORMAAJAT 4 3 .6 8512800 SAHKÖKUUMENNUSVASTUKSET 1 0 .5
6423110 IELAKETJU4LU5TAK4IVJNKONEET 2 1.3 3839 KAAPELIT» AKUT YM.SÄHKÖLAITTEET 15 5 .6
8423150 MUUT KULKEVAT KAIVINKONEET 1 0 .5 38391 SÄHKÖJOHTIMET JA -KAAPELIT 2 1.8
8423909 MAANS1IKTOLAITTEIOEN OSAT 2 1.2 8523403 LAKKA-JA OKSIDIEk1STEJ0HTIMET 2 1.8
8456902 MURSKAIMIEN JA JAUHIMIEN OSAT 2 0 .3 36 392 AKUT JA PARISTOT 7 1.5
8701909 MUUT TRAKTORIT 3 1 .6 8503700 GALVAANISET PARISTOT 3 0 .8
38245 MUUT TEOLL.ERIK.KONEETA-LAIT• 18 18.9 83C4800 MLUT SÄHKÖ4KKUHULAATT0R1T 2 0 .4
8419300 PLLLUJENKÄSITT ELYKONEET 1 2 .9 6504990 SAHKÖAKKUMULAATTGREIDEN OSAT 2 0 .3
8419900 ASTIANKÄS1TTELYKONEIDEN OSAT 1 1.1 38399 MUUT SÄHKÖLAITTEET ¿-VARUSTEET 6 2.5
8430500 LIH4-,KASVIS-YMS.VALHISTEK0NEET 2 1.1 8509600 VALONHEITTIMET 3 i . l
8434100 K1RJAKEVALAMIS-JA-LATOMAKONEET 3 1.0 6520120 MOOTTORIAJONEUVOJEN LAMPUT 1 0 .8
8435110 OFFSETPA1NCKONEET 1 5.5 6524200 G R A FI ITT I-  JA HI UIELEKTRODIT 2 0 .7
8437200 NEULEKONEET 1 0 .9 364 KULKUNEUVOT 62 84.8
8438901 NEULEKONEENNEULAT 3 0 .2 3841 LAIVAT» VENEET JA NIIDEN USAT 13 10.0
8440800 TEKS TI ILINJÄLK1KÄSITT ELYKGNEET L 1.0 38411 LAIVAT 8 6 .7
8459330 KUMI-JA MUOVI TEOLLISUUSKONEET 2 5.1 8901230 SÄILIÖALUKSET 3 2 .0
8460401 KUMINMUOTCILUMUOTIT 3 0 .3 8901270 MUUT LASTIALUKSET 5 4 .7
38250 TIETO- JA KCNTT0R1K0NEET 22 15.7 38413 LAIVA- JA VbNEMOOTTDRIT 5 3.3
6451212 SÄHKÖKIRJ01TUSK0NEET 2 1.0 6406214 PEKÄMOCTTCRIT»15-45HV. 3 1.3
6452241 NAUHALASKUKONEET 3 0 .4 8406215 PEKÄMOOTTCRIT,5 - 1 5HV. 1 0 .9
8452249 MUUT ELEKTRONISET LASKUKONEET 4 0 .4 8406218 PERÄMOCTTCRIT»ENINTÄIN 5HV. 1 1.1
8452500 KASSANTARKASTUSKONEET 1 0 .3 38420 RAIDLKULKUNEUVOT 3 1.2
6453200 ATK-KQNEYHDISTELMÄT» TÄYDELL• 1 1.2 86C9200 V^UNUNPYÖKÄT,-AKSELIT YMS.OSAT 1 0 .4
8453300 KESKUSMUISTIYKSIKÖT.TÄYDELL. 3 2.5 8609300 JARRULAI1 TEET JA NIIDEN OSAT 1 0 .4
6453500 CHE ISYKSIKöT 4 5 .6 8609900 MUJT VETURIEN JA VAUNUJEN USAT 1 0 .4
8453900 MUUT ATK-KONEET JA-YKSlKÖT l 1.5 3843 AUTOT» PERÄVAUNUT JA KORIT 34 59.8
8455300 ATK-KONEIDEN JA-LAITT.OSAT 3 3 .0 36431 AUTOT 22 42.1
38299 MLUT KONEET JA LAITTEET 38 40.1 d70 2L l l l-ENKlLÖAUrtJT,DIESEL 3 4 .3
8410900 NESTEPUMPPUJEN OSAT 3 1.6 8702119 HENKILÖAUTOT,MUUT 5 18.0
8411500 TUULETTIMET JA PUHALTIMET 2 2 .4 8702401 RASKAAT KUORMA-AUTOT,DIESEL 1 0 .2
8411910 ILMAPUMPPUJEN OSAT 1 0 .8 8702402 PAKETTIAUTOT,DIESEL 3 3 .8
8416600 ILMANSUOOATUSLAITTEET 3 1.2 670240o MLUT TAVARANKULJ.AUTUT»DIESEL 1 0 .3
8421800 MtKAAN I SET RUISKUTUSLAITTEET 2 1 .9 6702407 PAKETTI AUTOT,MUUT 3 1 .0
8422800 MLUT KULJETTIMET JA NOSTURIT 3 6 .0 8702601 KATETUT ALUSTAT,0IES6L 3 10.9
6422900 NOSTOLAITTEIDEN OSAT 1 3 .7 87C3090 MLUT ERIKOISAUTOT 1 1.2
8440909 TEKSTI IL IKÄSI TTELYLAITT.OSAT 3 0 .3 6/C4300 LINJA-AUTOJEN ALUSTAT 2 2 .4
8461031 MAoNttTTIVENTTIIL IT 3 1.0 36432 AUTONOSAT »PERÄVAUNUT JA KOKIT 12 17.7
8461301 HANAT JA VENTTIILIT  »VALURAUTA 2 2 .9 8406401 AUTONMOOTTORIT »KIPINÄSYTYTYS 2 1.7
8461303 HANAT JA VENTTIILIT.MUU RAUTA 3 4 .8 6406601 AUTONMOOTTORIT,PAINESYTYTYS 2 1.2
8462100 KUULA-»RULLA- JA NEULALAAKEK1T 3 5 .5 87C6019 TRAKTOREIDEN OSAT 3 1. e
8463101 MVELAKSELIT 1 0 .6 d 706029 MU10EN AJONEUVOJEN OSAT 4 11.9
8463109 MLUT V0IMANSIIRTGAKSEL1T 1 2.1 8714909 MUIDEN KULJETUSVÄLINEIDEN OSAT 1 1.0
8463200 LAAKERINPESÄT JA LIUKULAAKERIT 3 1.9
8465909 MLUT KONEIDEN JA LAITT.QSAT 2 1.8
8707192 TRUKIT,NOSTUKYKY EN1NT.12.5TN 2 1.5
I
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8709120 MOOTTORI PYÖRÄT,ENINT.245CM3 2 0.1
8709130 MOOTTORI PYÖRÄT »YL I  245CM3 1 0.3
8710000 POLKUPYÖRÄT 3 0 .5
8712206 POLKUPYÖRIEN OSAT 2 1.3
38450 LENTOKONEET JA NIIDEN KORJAUS 2 11.0
8406150 LENTOKONEMOOTTORIT 1 0 .7
8803000 LENTOKONEIDEN OSAT 1 10.3
38490 MUUT KULKUNEUVOT 2 0 .6
8702251 MOOTTORIKELKAT 1 0 .5
8711000 INVALIDIVAUNUT 1 O.L
385 HIENOMEKAANISET TUOTTEET 43 22.6
36510 INSTRUMENTIT 24 13.4
3004903 SJUEHARSO 2 0 .0
3004906 MUUT S1D0NT4T 4RVIKKEET 2 0 .3
9014100 VESI-J4 1LMAL1IKENNEKOJEET 1 0 .3
9016600 MITTATANGOT JA-N4UH4T 1 0 .3
9017500 HAMHASLÄÄKINTÄKOJEET 1 0 .4
9017900 MUUT LÄÄKINTÄKOJEET 3 2.1
5024900 P4INE'»VIRTAU$-YHS.MITTARIT 3 1 .0
9028102 SÄHKÖYLEISMITTAKIT 1 0 .3
9028109 MUUT SÄHKÖSUURREMITTARIT 1 0 .2
9028911 TERMOSTAATIT 2 0 .6
9028958 MUUT MITTAUSKOJEET JA-LAITTEET 2 5.3
9029000 MITTAUSKOJEIDEN J4-LAITT.0SAT 3 2 .4
9402020 LÄÄKINTÄHUONEKALUT 2 0 .2
38520 VALOKUVAUSPA OPTISET VÄLINEET 15 6 .7
9001101 S1LMÄLAS1L1NSSIT 2 0 .3
9002010 OBJEKTIIVIT 1 0 .4
9003000 SILMÄLASIKEHYKSET 2 0 .6
9007100 VALOKUVAUSKAMERAT 4 1.2
9010100 KCPI0LA1TTEET 3 2 .8
9010200 KGPI0LA1TTEIDEN OSAT 2 0 .5
9010800 KUVAUSLABORATORI0VÄLINEET 1 0 .7
38530 KELLOT 4 2 .5
9101000 TASKU',RANNE-VMS«KELLOT 3 1 .9
9106000 AIKAKYTKIMET 1 0 .6
39 MUUT TEOLLISUUSTUOTTEET 34 10.1
39010 KULTASEPÄNTEOKSET 2 1.7
7102000 J4L0-JA PUOLIJALOKIVET 1 1 .3
7114010 TEKNISET JALOHETALLITAVARAT 1 0 .4
39020 SOITTIMET 7 1.4
9201200 PIANOT 2 0 .3
9207002 SÄHKÖURUT 1 0 .5
9210019 P1AN0JEN,FLYVGELIEN VMS.OSAT 2 0 .5
9210080 MUUT SOITTIMIEN OSAT 2 0.1
39030 URHEILUVÄLINEET 4 1.5
9706200 LUISTIMET JA RULLALU1STIMET 1 0 .6
9706900 MUUT URHEILUVÄLINEET 3 0 .9
3909 HARJAT,LELUT YMS.P1KKUES1NEET 21 5 .5
39091 SIVELTIMET JA HARJAT 4 0 .6
9601400 HAMMASHARJAT 3 0 .2
9601909 MUUT LUUDAT JA HARJAT 1 0 .4
39092 LEIKKIKALUT JA PELIT 7 2 .0
97C3010 RAKENNUSSARJAT»MUOVIA 2 0 .3
9703100 MUUT LELUT »MUOVIA 1 0 .7
9703900 MLUT LELUT,MUUTA AINETTA 3 0 .6
9704990 MUUT SEURAPELIVÄLINEET 1 0 .3
39099 KORISTEET, VETOKETJUT VMS. 10 3 .0
7116090 EPÄAIDOT KORUT 2 0 .5
8309900 NÄPPÄ1NSALVAT, SOLJET VMS. 1 0 .6
9802100 VETOKETJUT«METALLIA 3 0 .7
9802900 VETOKETJUT »MUUTA AINETTA 2 0 .4
9803500 HUOPAKYNÄT 1 0 .5
9810000 SYTVTTIMET 1 0 .3
4 SÄHKÖ» KAASU» LÄMPÖ JA VESI 1 3.4
41010 SÄHKÖVIRTA 1 3 .4
2717000 SÄHKÖVIRTA 1 3 .4
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TUKKUHINTAINDEKSIN 1980=100 PAINOJAKAUMA
HEIGHT STRUCTURE OF THE WHOLESALE PRICE INDEX 1980 = 100
KUVA 1
FIGURE
I  = Investointitavarat 
C = Kulutustavarat 
R = raakaralneet ja  
tuotantohySdyWeeet
Sähkö,kaasu, 
lämpö ja  vesi
KUVA 2 
FIGURE
HEIGHT STRUCTURE OF THE BASIC PRICE INDEX FOR DOMESTIC SUPPLY 1980 = 100




TEOLLISUUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSIN 1980=100 PAINOJAKAUMA
WEIGHT STRUCTURE OF THE PRODUCER PRICE INDEX FOR MANUFACTURED PRODUCTS 1980 = 100
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